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TWICE-A* WEEK
ALL THE HOME NEWS
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y  a n il S a tu r d a y  m o r n in g  
f ro m  400 M a in  S t r e e t ,  R o c k la n d , M a in e .
N E W S P A P E R  H IS T O R Y  
T h e  R o c k la n d  G a z e t te  w a s  e s ta b l i s h e d  In 1846. 
I n  1874 th e  C o u r ie r  w an  e s ta b l i s h e d ,  a n d  c o n s o li­
d a t e d  w i th  t h e  G a z e t te  in  188*2. T h e  F r e e  P r e s s  
w a s  e s ta b l i s h e d  In  1866, a n d  in  1891 c h a n g e d  Itn 
n a m e  to  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o lid a te d  
M a rc h  17. 1897._______________ _____________________
m V  T H E  R O C K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
S u b s c r ip t io n s  $2 p e r  y e a r  In a d v a n c e ;  $ 2 /i0  i f  
p a id  a t  t h e  e n d  o f  th e  y e a r ;  s in g le  c o p ie s  th ro e
t e r e s t  a re  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  th e  p o s to ff lcn  a t  R o c k la n d  f o r  c i r ­
c u l a t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
t H a v e  I  d o n e  a n y th in g  f o r  t h e  g e n -  f  e r a i  i n t e r e s t ?  W e ll,  t h e n ,  I h a v e  h a d  A 
m y  r e w a r d .—M a rc u s  A u re l iu s .  {
* ................................................ ... *
A d v ices  fro m  S p itsb e rg e n  Ray th a t  
W a lte r  W e llm a n  h a s  decided  to  d e fe r 
ills  a i r s h ip  fo r th e  p o la r  re g io n s ow ing  
to  th e  la te n e s s  of th e  season .
L ittlefield  A n sw ers G om pers
C o n g r e s s m a n  R e p lie s  to  L a b o r  L e a d e r  a n d  U t te r ly  
D e m o lis h e s  T h a t  D o u g h ty  W a r r io r .
T h e Is th m ia n  c a n a l com m ission  fin a l­
ly  h a s  dec ided , a f te r  n u m e ro u s  e x p e ri­
m e n ts , t h a t  It w ill be n e c e ssa ry  to  e m ­
ploy  C h in e se  coolies to  th e  n u m b e r of
60,000 in  o rd e r  to  m ak e  s a tis fa c to ry  
p ro g re s s  on th e  c o n s tru c tio n  o f the 
c a n a l. T h e  llr s t  bid w ill a s k  fo r a  co n ­
t r a c t  to  fu rn is h  2500 C h inese  lab o re rs .
T h e  a p p e a ra n c e  o f a  d a rk  h o rse  In th e  
n a t io n a l e n c a m p m e n t, S ons o f V e te r- 
nns. led to  th e  d e fe a t  o f  A r th u r  M. 
S o u le  o f P o r tla n d , w ho  w a s  a  c a n d id a te  
fo r  d iv is io n  co m m an d e r. E . E . S choe- 
n ln g  o f S t. L.ouls w a s  e lec ted , Mr. 
S ou le s ta n d in g  second. T h e n e x t a n ­
n u a l e n c a m p m e n t w ill be held In D ay- 
to n , O.
D is t r ic t  A ito rn e y  Je ro m e  w a s  ask e d  
la s t  w e ek  If h e  w ould su p p o r t  H e a rs t  if 
th e  la t t e r  w e re  n o m in a te d  fo r g o v ern o r 
o f  N ew  Y ork  by  th e  D e m o c ra tic  s ta te  
c o n v e n tio n . “ You w ill n e v e r  fa ce  th is  
s i tu a t io n ,"  h e  re p lie d . “T h e D e m o c ratic  
p a r ty  h a s  h ad  to  sw a llo w  som e b i t te r  
d ra u g h ts  in  th e  p a s t , b u t  i t  w ill n ev e r 
s ta n d  fo r  t h a t  m ed ic in e .”
T h e  B o s to n  school a u th o r i t ie s  h av e  
d ec id ed  t h a t  th e  m a rr ia g e  o f a  w om an 
te a c h e r  sh a ll be e q u iv a le n t to  h e r  re s ­
ig n a tio n . A new  ru le  p ro v id es  th a t  
g ir ls  sh a ll  n o t  be w h ipped , n o r  boys In 
th e  k in d e rg a r te n  o r  h ig h -sch o o l g ra d e s  
O th e rw ise  no  pup il is  to  be p u n ish ed  in  
B i g h t  o f  a n o th e r , a n d  th e  o n ly  fo rm  of 
w h ip p in g  p e rm itte d  is w ith  a  r a t ta n  
u p o n  th e  h an d .
A b ro n z e  s ta tu e  w ill b e  e rec te d  to  th e  
m em o ry  o f R o b e rt  G. In g e rso ll, th e  
a g n o s tic , by th e  In g e rso ll m o n u m en t 
a s so c ia tio n , o f P e o ria , 111., in  A u g u st, 
1907, th e  a n n iv e r s a ry  o f h is  d e a th . T he 
c o m m issio n  fo r  th e  e x e cu tio n  o f the 
s ta tu e ,  w h ich  w ill co st $10,000, h a s  been 
a w a rd e d  to  F re d e ric k  E . T rieh el, a  N ew  
Y ork  sc u lp to r , a n  In tim a te  fr ie n d  o f  I n ­
g e rso ll. T h e  s ta tu e  w ill he o f hero ic  
s iz e  a n d  w ill d ep ic t M r. In g erso ll 
s ta n d in g  n nd  a d d re s s in g  a n  a u d ie n ce  
in  a  c h a ra c te r is t ic  w ay .
S c ru b  y o u rse lf  d a ily , y o u ’re  n o t c lean  
In sid e . C lean  in sid e s  m ea n s  c lean  
s to m a c h , bow els, b lood, liver, clean , 
h e a l th y  t issu e  in  e v e ry  o rg a n . M oral: 
T a k e  H o llis te r 's  R o ck y  M o u n ta in  Tea. 
35 c e n ts , T e a  o r  T a b le ts .
W . H . K l ttre d g e
O rlno  L a x a t iv e  F r u i t  S y ru p  Is sold 
u n d e r  a  p o s itiv e  g u a r a n te e  to  c u re  co n ­
s t ip a t io n . s ick  h e a d a c h e , s to m a c h  t ro u ­
b le, o r  a n y  fo rm  of Ind igestion . I f  i t  
Ja ils , th e  m a n u fa c tu re rs  re fu n d  y o u r 
m o n ey . W h a t m ore  ca n  a n y  on e  do. 
W . H . K lttre d g e , d ru g g is t ;  C. H . P e n ­
d le to n , d ru g g is t  a n d  op tic ian .
A t N o r th  J a y  la s t  W e d n esd ay  ev e n ­
ing, b e fo re  a  la rg e  a u d ie n c e  com posed 
In a  g re a t  d e g re e  of la b o rin g  m en who 
ap p la u d ed  h im  to  th e  echo , C o n g ress ­
m an  L ittle fie ld  rep lied  a t  som e len g th  
to  th e  a t ta c k s  m ad e  u p o n  h im  by 
P re s id e n t G om pers , in  th e  l a t t e r ’s L ew ­
is to n  speech . In a sm u c h  a s  M r. G om p­
e rs  in  su cc eed in g  m ee tin g s  h a s  r e p e a t­
ed th e se  a t ta c k s ,  th e  speech  o f Mr. L it­
tlefield  a s  re p o rte d  below  g e n e ra lly  
c o v e rs  th e  G o m p ers  ep isode.
In  b e g in n in g  h is  speech  M r. L i t t l e ­
field re fe r re d  to  th e  fa c t  t h a t  Mr. G om - 
p e r s  h ad  co ine In to  th e  second  d is tr ic t  
a n d  h is  firs t a c t  w a s  to  ca ll him  (M r. 
L ittle fie ld ) a  llu r, a c c o rd in g  to  th e  r e ­
p o r ts  th a t  w e re  p u b lish e d  In th e  p ap e rs . 
M r. L ittle fie ld  s a id  th a t  he had  no  In ­
te n tio n  w h a te v e r  o f e x c h a n g in g  ep i­
th e ts  w ith  M r. G o m p ers  an d  shou ld  
lea v e  th a t  p a r t  o f th e  m a t te r  w h e re  It 
Is, a n d  le t th e  people Ju d g e  a s  to  the 
c h a ra c te r  of th e  m an  w ho w ould  use 
su c h  lunguftge in  s p e a k in g  o f  one to  
w hom  he w a s  opposed  p o litic a lly . Mr. 
L ittle fie ld  th e n  m en tio n ed  th e  fa c t  th a t  
h e  b eg a n  h is w o rk  In life  a s  a  c a rp e n ­
te r  a n d  th a t  on e  o f th e  m en  w ith  w hom  
ho w orked  «it th a t  tim e  w a s  T h o m a s  J. 
L y o n s, w h o  Is n o w  th e  R ep u b lican  c a n ­
d id a te  fo r s e n a to r  In K nox  co u n ty . Mr. 
L ittle fie ld ’s a u d ie n c e  w a s  la rg e ly  com ­
posed of s to n e  c u t te r s  m an y  o f  w hom  
w ere  p e rso n a lly  a c q u a in te d  w ith  Mr. 
L yons.
T h e  speech  w a s  one o f th e  a b le s t  an d  
m o st p o w e rfu l M r. L ittle fie ld  hus d e ­
liv e re d , d u r in g  th is  c a m p a ig n , sa y s  th e  
re p o r te r  o f th e  L ew is to n  Sun. H e 
sp o k e  w ith  m o re  th a n  h is  u su a l e a rn ­
e s tn e s s  a n d  fe e lin g  w hen  he e m p h a ti­
ca lly  d ec la re d  t h a t  he n e v e r  y e t an d  
n e v e r  w ould b e  a  p a r ty  to  p a s s in g  a n y  
le g is la tio n  w h ich  w ould g iv e  one c la ss  
of people a  r ig h t  to  do th in g s  w hich it 
w a s  c r im in a l fo r  o th e r  c la sse s  to  do 
a n d  th a t  so  lo n g  a s  he w a s  a  m em b er 
o f th e  H o u se  he w ould by  h is  voice an d  
v o te  oppose e v e ry  e ffo rt w h ich  Is m ad e 
to  o u tla w  b u s in e s s  an d  to  p lace  th e  
b u s in ess  of th e  c o u n try  In th e  p o w e r of 
th e  b o y co tte . H e  w a s  g re e te d  w ith  
lo n g  a n d  c o n tin u e d  a p p la u se .
M r. L ittle fie ld  In o p en in g  h is speech  
ca lled  a t te n t io n  to  th e  fa c t  th a t  th e  
f irs t s a lu ta t io n  he receiv ed  fro m  Mr. 
G o m p ers  u p o n  h is  e n te r in g  In to  h is d is ­
t r i c t  w a s  to  be den o u n ced  by  M r. G otn- 
p e r s  a s  a  l i a r  in  co n n e c tio n  w ith  th e  
e x t r a c t s  fro m  th e  p u b lic  reco rd  re la t in g  
to  th e  d e n u n c ia tio n  o f th e  P re s id e n t a s  
“ a n  en em y  to  h u m a n  l ib e r ty ” a n d  its  
e n d o rse m e n t by  M r. G om pers  befo re  
th e  ju d ic ia ry  co m m itte e , w h ich  he had  
re a d , fro m  p r in te d  re c o rd s  of th e  h e a r­
ings. H e  su g g e s te d  th a t  in  th e  s am e  
in te rv ie w  in  w h ich  M r. G o m p ers  had  
th u s  den o u n c ed  h im  on  th e  fo renoon  of 
S a tu rd a y , s a id  he h a d  n o t re a d  th e  
sp ee ch es  w h ich  had  been  m ad e  b y  L i t ­
tlefield  In th e  c a m p a ig n . On th e  e v e n ­
in g  o f th e  s a m e  d a y  in  a  sp ee ch  Mr. 
G o m p ers  d ec la re d  th a t ,  a c c o rd in g  to  
th e  n e w sp a p e r re p o rts , M r. L ittle field  
h ad  d evo ted  th e  m a jo r  p o rtio n  o f  every  
speech  he m a d e  to  h im , sh o w in g  th a t , 
c o n tra ry  to  th e  s ta te m e n t  m ad e in  th e  
In te rv iew , h e  h a d  re a d  a ll o f h is 
speeches.
A b o u t D e n o u n c in g  th e  P re s id e n t.
M r. L ittle fie ld  sa id  th a t  he could n o t 
d e g ra d e  h im se lf to  th e  level o f Mr. 
G o m p ers  In b a n d y in g  e p ith e ts , b u t th a t  
a  s im ila r  la c k  of re g a rd  fo r th e  t ru th  
i c h a ra c te r iz e d  th e  k in d  o f a t ta c k  Mr. 
G o m p ers  w a s  m a k in g  u p o n  him . To 
f u r th e r  l l lu s l r a te  th a t ,  M r. L ittle fie ld  
ra ile d  a t te n t io n  to  th e  fa c t  th a t ,  In th e  
h e a rin g , h e  a sk e d  M r. G om pers If he 
e n d o rsed  th e  se v e re  re s tr ic t io n s  an d  
v ig o ro u s op in ione  o f M r. F u e rs e th  In 
th e  h e u r ln g  re fe r re d  to  w hen  he de-
$YOU CAN ESCAPE! ^
fro m  m o a t ol tlie  tro u b le , tn c o n - ^  
v e u le u c e  um l m o n ey  loaa ooea- K 
a io n e d  b y  lire  b y  h a v in g  y o u r  jg 
p r o p e r ty — b o th  re a l a n d  p e r s o n a l— X  
In a u re d  In o n e  ol' th e  H troug com - ^  
p a n ie a  lo r  w h ich  w e a r e  th e  loca l V  
aiten ta . I n f o rm a t io n  aa to  ra toa , 
e tc ., h e re  a t  y o u r  ao rv le e  free  o f  
c h a rg e . I in ju ir ic a  w e lcom e.
MAYNARD S. BIRD & CO.
14  School Street, Rockland
Opp. Postoflice 63T 65
The Thoughtful Han
Makes ample provision against cold as well as hunger; 
he knows the chilling blasts of winter will surely fol­
low the excessive heat that now prevails and fills his 
bins with the VERI-BEST COAL while the price is 
low. We supply it in all sizes and wadt all thought­
ful men who have not already placed an order for 
coal to try this Superior Fuel.
Prompt delivery and satisfactory service assured to all.
T e le p h o n e  2 5 5 .
Fred R. Spear
5 P A R K  S T R E E T
O 8 T E O P A T H  Y
EDWARD A. TUFTS, 0.0.
27 Llmerock St.
O F F . F O B T O F F IC IS . R O C K L A N D , M K.
Telephone 218-12 bit
H. E. GR1BB1N, M. D.
| EYE, EAR, NOSE and thROAJJ
9 C la r e m o n t  5 1 . -  -  R o c k la n d . M s.
onioe Hours: 9 to 12 a. m .; 2 to 4 p. in. 
sod by appointment^
T e le p h o n e  c o n n e c t io n . fig. 7
nounced  th e  P re s id e n t “a s  a n  en em y  of 
h u m an  l ib e r ty ’’ M r. G o m p ers  s ta te d  
th a t  he on ly  hod  th e  “o p p o r tu n ity  of 
c a su a lly  h e a r in g  th e m .” W h ile  he w as 
n o t In a  po sitio n  to  s a y  th a t  ev e ry  
w ord  m et w ith  h is  a p p ro v a l " th e  e s ­
sence  o f i t"  m e t w ith  h is  en d o rsem en t. 
H e sa id  t h a t  M r. G o m p ers  In h is  
speech , fo u r  m o n th s  a f te r  th e  h e a rin g , 
now  said  th a t  he w a s  n o t p re s e n t d u r ­
in g  all o f Mr. F u e rs e th ’s s ta te m e n t  an d  
did n o t k n o w  of th e  d e n u n c ia tio n  of 
th e  P re s id e n t u n ti l  he re a d  th e  m a n u ­
sc r ip t  se v e ra l d a y s  la te r . M r. L it tle -  
Held sa id  t h a t  th is  a t t e m p t  of Mr. G om - 
pers  to esc a p e  th e  od iu m  o f d en o u n c in g  
th e  P re s id e n t “ a s  th e  en e m y  of h u m an  
lib e rty "  w a s  m ore  th a n  d lsen g en o u s.
M r. L ittle fie ld  sa id  th a t ,  If it  w ere  
tru e  t h a t  M r. G om pers  d id  no t h e a r  th e  
w hole s ta te m e n t  o f Mr. F u e rs e th  w hen 
It w as m nde th a t ,  in s te a d  o f a d m itt in g  
th a t  he did  b y  s ta t in g  t h a t  he “ hud th e  
o p p o rtu n ity  of c a su a lly  h e a r in g  th e m ” 
an d  g iv in g  th a t  a s  a re a so n  w h y  he 
shou ld  n o t be re q u ire d  to  e x p ress  h is 
n p provn l o r d isa p p ro v a l t h a t  th e  re aso n  
he w ould h a v e  g iv en  w a s  t h a t  he did 
n o t h e a r  a ll o f h is s ta te m e n t ,  if  th a t  
w as a fa c t  a n d , th e re fo re , could  n o t s a y  
w h e th e r  he ap p ro v ed  o r  d isap p ro v e d . 
T h e  fa c t th a t  h e  did  n o t g iv e  a n y  su ch  
re aso n  a t  th e  t im e  c h n c lu slv e ly  show ed 
th a t  no su ch  re aso n  x ls te d . T h e  d is ­
co v e ry  of th is  a lleged  re aso n , fo u r  
m o n th s  a f te r  th e  fa c t , is  s im p ly  a  s u b ­
te r fu g e  to  esc ap e  th e  a t t i tu d e  w h ich  ho 
a ssu m ed  b efo re  th e  co m m itte e . M ore­
over, M r. L ittle fie ld  s a id , Mr. G o m p ers  
a d m itte d  th a t  M r. F u e rs e th  in d ire c tly  
den o u n c ed  th e  P re s id e n t a s  th e  “ enem y 
o f h u m a n  l ib e r ty ” nn d  th a t  th e  o rg a n ­
iza tio n  re p re se n te d  b y  M r. F u e rs e th  a t  
th a t  h e a r in g  w a s  fe d e ra te d  w ith  th e  
A m eric an  F e d e ra tio n  o f L ab o r, a n d  M r. 
F u e rs e th  th u s  re p re s e n te d  th e  A m eri­
ca n  F e d e ra tio n  o f  L a b o r a n d  S am u el 
G om pers  In th u s  d e n o u n c in g  th e  P r e s ­
id en t. Mr. L ittle fie ld  sa id  he w ould 
like  to  in q u ire  of M r. G o m p ers  If ho re ­
p u d ia te d  h is  l ie u te n a n t a n d  re p re s e n ta ­
tiv e  M r. F u e rs e th  o r  w h e th e r  h e  now' 
stood  by  h im  in  h is a s s a u lt ,  a f te r  h a v ­
in g  h ad  fo u r m o n th s  In w h ich  to  reflect,
T h en  M r. L ittle fie ld  p ro ceed ed  to  a  
d iscu ssio n  of th e  sp ee ch  d eliv ered  by  
Mr. G o m p ers  in  L e w is to n  S a tu rd a y  e v ­
e n in g  la s t.
Mr. L ittle fie ld  sa id  t h a t  v e ry  l i tt le  of 
It had  a n y  re la tio n  to  th e  re a l c o n tro ­
v e rsy  now  p e n d in g  in  th e  second  d is ­
tr ic t ,  th a t  th e  g re a t  b u lk  of th e  c h a rg e  
w ere  t r iv ia l  a n d  p u erile  In th e ir  c h a r ­
a c te r  a n d  th u t  he h ad  no  o cc asio n  to 
m a k e  m ore  th u n  p a s s in g  re fe re n c e  to 
m an y  o f them .
C o m p ellin g  S eam e n  to  C a rry  O u t T h e ir
C o n tra c ts
H e no ticed  in  p a s s in g  th e  c h a rg e  
m ude th a t  he c h a m p io n e d  a  bill in  r e la ­
tion  to  c o m p e llin g  sea m e n  to  c a r ry  o u t 
th e ir  c o n tra c ts  o f se rv ic e  to  se rv e  on 
sh ip  b o ard , u nd  su ld  th a t  M r. G om pers  
s ta te s  in  su b s ta n c e  t h a t  th e  sea m e n  
could  lea v e  th e ir  v esse ls  on ly  w hen  in 
p o rt  a n d  in  s a fe  p lac es  a n d  w ith o u t 
d e tr im e n t to  th e  o w n e rs , w hen  th e  fa c t  
is  t h a t  th e  seu m en  h a v e  th e  r ig h t  und  
ex e rc ise  th e  r ig h t  to  lea v e  th e ir  vesse ls  
a t  a n y  tim e  a n d  in  a n y  p llce, th is  th ey  
o ften  do w ith  g re a t  loss to  th e  ow n e rs , 
w ith o u t a n y  re fe re n c e  to  w h e th e r  th e  
vesse l is in  p o rt o r o u t of p o rt, o r  w h a t 
th e  c irc u m s ta n c e s  m ay  be.
H e su id  th e  H on. A m os L. A llen , us 
he re m e m b ere d  It, d id  in tro d u c e  a  bill 
in te n d in g  to  e n a b le  th e  o w n e rs  o f t 
«eIs to  com pel th e  sea m e n  to  p e rfo rm  
th e ir  c o n tra c ts  o f  se rv ic e , w h ich  did 
no t p lac e  th em  in a  c o n d itio n  w he 
th ey  cou ld  be im p ressed  o r  su b je c te d  
to  s la v e ry , a n d  w h ich  a p p e a re d  to  he 
n e c e s sa ry  in  o rd e r  n o t to  leuve th e  v e s ­
se ls  e n g a g e d  in  c o a s tw ise  tr a d e  a b so ­
lu te ly  u t th e  m erc y  o f th e  sea m e n  e m ­
p loyed  th e re o n ; th a t  he hud  been  f a ­
m ilia r  w ith  th e  o p e ra tio n  o f th e  luw 
p rio r  to  1895 fo r  m an y  y e a rs  a n d  hud 
n e v e r  kn o w n  u s in g le  In s ta n c e  w h e r 
a n y  se a m a n  hud been  su b je c te d  to  
h a rd sh ip  th e re u n d e r  a n d  h ad  n e v e r  
k n o w n  o f u n y  se a m a n  c o m p la in in g  a t  
Its  o p era tio n .
H e sa id  th a t  it  w a s  tru e  th a t  th< 
A llen  bill a s  a  b a s is  a n  u n su cc ess  
i ul e ffo rt w a s  m ad e to  re lie v e  th is  
s i tu a t io n  by  le g is la tio n  w h ich  w ould 
fa ir ly  a n d  re a so n a b ly  an d  u d v q u a lo ly  
p ro te c t  the  r ig h ts  of a ll p a r t ie s  co n ­
ce rn ed .
C rim p in g .
As to  th e  c h a rg e  o f c r im p in g  he sa id  
th u t no  su c h  e ifo r t  w as m ude a n d  ho 
ask e d  Mr. G o m p ers  to  p ro d u c e  th e  bill 
an d  th e  re co rd  sh o w in g  th e  p ro o f o f the  
ch a rg e .
T h e  S h ip  S u b s id y  Bill.
In  re fe r r in g  to  th e  sh ip  su b s id y  leg is ­
la tio n  an d  M r. G om pers  o pposition  
th e re to . M r. L ittle fie ld  s a id  he w as 
g lud  to  k now  th a t , in  one in s ta n c e  a t  
lea st, Mr. U o m p frs  h ad  com e o u t in to  
tlie open  a n d  avow ed  th e  re a l c h a ra c ­
te r  o f h is  opp o sitio n  to  t h a t  leg is la tio n , 
w hen he d ec la re d  in  id s sp ee ch  “a s  a 
m a t te r  of r ig h t  th e  sh ip  su b s id y  p ro p ­
o sitio n  is  In iq u ito u s  w hen It p ro p o se s  to  
la x  a ll th e  p eo p le  fo r  a  spee iu l in d u s ­
try . Mr. L ittle fie ld  sa id  It su s ta in e d  
h is  a s s e r t io n  a s  to  th e  re a l c h a ra c te r  
an d  re a so n  fo r M r. G o m p ers’ op p o si­
tio n  to  th e  bill. H e  sa id  it  w a s  a  bill 
o f v e ry  g re a t  im p o rta n c e  a n d  m ea n t 
th o u sa n d s  of d o lla rs  to  people liv in g  in 
th e  .Second D is tr ic t  a n d  he w a s  glud  to  
h a v e  th e  peop le of h is d is tr ic t  know  
th u t  Mr. G o m p ers  opposed  It on  g e n e r­
a l p rin c ip les , b ec au se  of i t s  in iq u ito u s  
c h a ra c te r , a n d  t h a t  one re aso n  w h y  he 
w as e n d e a v o rin g  to  re ti r e  M r. L ittle  
field fro m  pub lic  life  w as b ec au se  of 
h is  su p p o rt o f the bill w h ich  m e a n t 30 
m uch  to  Ids c o n s ti tu e n ts .
C o m p u lso ry  S erv ice  in  th e  N avy .
W ith  re fe re n c e  to  th e  c r it ic ism  o f M r 
G om pers  on th is  bill t h a t  i t  co n ta in e d  
p ro v is io n s  to  com pel sea m e n  to  s ig n  a 
c o n tra c t  fo r  s e rv ic e s  in  th e  U. 8 . n av y  
a n d  th a t  w a s  th e  on ly  co n d itio n  on 
w h ich  he cou ld  find e m p lo y m en t upon 
a  vesse l e n g a g ed  in  a  fo re ig n  tra d e , an d  
th a t  Mr. L ittle fie ld  by  tr ic k e ry  a n d  d e ­
vice, w ith o u t th e  g e n e ra l k n o w led g e of 
th e  people of th e  c o u n try  h a d  en d e av  
ored  to  in je c t  th is  p ro v is io n  in to  th e  
bill M r. L ittle fie ld  sa id :
L ittle fie ld  D id n 't  D raw  th e  Bill.
F ir s t,  h e  n e v e r  h a d  a n y th in g  w h a t ­
e v e r  to  do  w ith  th e  d ra f t in g  o f th e  bill 
th a t  c o n ta in e d  th is  p ro v is io n , t h a t  it  
w as d ra f te d  w ith o u t h is  know ledge, 
th a t  he n e v e r  s a w  it  u n ti l  a f te r  i t  w as 
> In tro d u c ed  iu  th e  S e n a te  by th e  com ­
m itte r  w hich  d rew  it, th a t  It th e n  co n ­
ta in ed  th e  p rov ision , th a t  th e  bill o r i­
g in a te d  In th e  m e rc h a n t m a r in e  co m ­
m ission , nnd th a t  u p  to  d a te  n o t a  w’ord 
had  been n d d rd  to  o r ta k e n  fro m  It, o r 
t  crossed  o r a n  1 d o tte d  by  h im , a n d  
Does N ot C o m p tl S erv ice  In th e  N av y .
Second. Mr. G om pers d e sc rip tio n  of 
tin* bill and  Its  re la tio n  to  sea m e n  w as 
a d e lib e ra te  p e rv ers io n  o f th e  p ro v is ­
ions of th e  hill, th a t  w ith  re fe re n c e  to 
seam en  the hill p rov ided  In c a se  o f a 
vessel re ce iv in g  th e  su b s id y  u n d e r  Its  
p rov isions th a t  a  s e a m a n  em ployed  
th e re o n  had th e  p riv ileg e  of c o n t ra c t ­
ing to  receive c o m p e n sa tio n  a d d itio n a l 
to  h is re g u la r  nnd  o rd in a ry  c o m p e n sa ­
tion  as  a  sea m a n  If he saw  fit to  do  so, 
by s ig n in g  a  c o n tra c t  p ro v id in g  th a t  by 
re ceiv in g  such  a d d itio n a l co m p e n sa tio n  
an d  a s  a c o n s id e ra tio n  th e re fo r  ho 
w ould su b jec t h im se lf to  th e  lia b il ity  of 
b e ing  ca lled  upon by  tho  U n ited  S ta te s  
In ca se  of w a r  to aid  by  se rv ic e  In tho  
n a v y ; th a t  th is  c o n tra c t  w a s  p u re ly  
v o lu n ta ry  an d  th a t  no s e a m a n  h ad  oc­
casion  to  e n te r  In to  it  u n less  h e  saw  fit 
to  do so. th a t  th e  c o n tra c t  fo r  a d d i t io n ­
al com p en sa tio n  w a s  s im p ly  a  c o n tra c t  
to  re n d e r serv ice In ca se  of w a r ;  th a t 
a n y  scnnm n could se rv e  on a  subsid ized  
vessel an d  re ce iv e  th e  o rd in a r y  co m ­
p e n sa tio n  w ith o u t m a k in g  a n y  such  
c o n tra c t  if ho saw  fit to  do  so, th a t  It 
w a s  in no sen se  co n sc rip tio n  o r  co n ­
d ition  of em p loym en t, no  se a m a n  need 
m ak e i t  un less  he w ished  to  a n d  m nde 
It w ith  n full kno w led g e o f a ll I ts  r e ­
sponsib ilities.
I t w a s  no t a  b u rd e n  h u t  a  p riv ileg e  
x ten d e d  to  sea m e n  If th e  sea m e n  
w a n te d  th e  e x tra  c o m p e n sa tio n , he 
ag reed  to  re n d e r th e  e x t r a  se rv ic e . I t  
w as a p la in  b u s in ess  p ro p o s itio n  nnd 
th a t  no m an  knew  It b e t te r  th a n  Mr. 
G om pers h im self, If he had  e v e r  re ad  
th e  bill he w as u n d e r ta k in g  to  c r itic ise .
T h e  C h arg e  ot S u b o rn a tio n  o f P e r ju ry  
a  M alicious In v e n tio n .
Mr. L ittle field  re fe r re d  to  th e  c h a rg e  
vh ich  Mr. G om pers  m ad e  th a t  h e  had  
su b o rn e d  p e r ju ry  In co n n e c tio n  w ith  
tw o lab o rin g  m en w h o  h ad  a p p e a re d  
befo re  th e  eo m m ltte e . T h is  c h a rg e  he 
sa id  w as ab so lu te ly  w ith o u t fo u n d a tio n  
O ne o f th ese  m en, M r. A le x a n d e r C ock- 
ra n  o f B a th , a  g e n tle m a n  of in te llig e n ce  
an u  c h a ra c te r , w ho a p p e a re d  in  b eh a lf 
of th e  sh ip  subsidy  bill, w as th e re  w ith ­
o u t Mr. L ittle fie ld 's  k n o w led g e  a n d  he 
n e v e r  saw  him  u n til he a p p e a re d  before 
th e  co m m itte e  a  second  tim e  In re g a rd  
to  som e su p p le m e n ta ry  m a t te r s  co n ­
c e rn in g  th e  sh ip  su b s id y  bill. Mr. 
C o ck ru n ’3 c re d e n tia ls  M r. L ittle fie ld  
sa id  he kn ew  n o th in g  a b o u t u n d  had  
n o th in g  to  do w ith  th e  a f lid a v its  of Mr. 
C ockrun  and  M r. P lu m m e r sh o w in g  
th a t  he (M r. L ittle fie ld ) h ad  n o th in g  to  
do w ith  th e  a p p e a ra n c e  o f M r. C ockrun  
befo re  th e  co m m itte e  a n d  h ud  no 
know ledge of a n y  c re d e n tia ls  w h ich  he 
p re sen ted . H e sa id  th e  c h u rg e  m ad e  by  
Mr. G om pers of s u b o rn in g  p e r ju ry  w as 
In h is  Ju d g m en t, a  d e lib e ra te , w ilfu l 
an d  m alic ious In ven tion  a n d  th a t  Mr. 
G om pers did n o t h av e  a p a r tic le  o f a u ­
th e n tic  ev idence on w hich  to  b ase  it.
C om pulso ry  P ilo ta g e  U n n e cessa ry .
H e sa id  th a t  th e  a b s u r d ity  of Mr. 
Gompers* co n te n tio n  th a t  c o m p u lso ry  
p ilo ta g e  w us n ec essa ry  In o rd e r  to  p ro ­
te c t lives an d  p ro p e rty  >vus dem on 
b tra te d  by th e  fa c t  th e re  Is no  d iffi­
c u lty  In a d e q u a te ly  p ro te c tin g  Uvea 
a n d  p ro p e rty  on  th e  A tla n tic  co a s t 
n o rth  o f H a m p to n  R o a d s  w h ich  Is fu lly  
a s  d an g e ro u s  a s  th e  so u th e rn  p o r ts  or 
on  th e  P acific  ceust o r  th e  g r e a t  lakes. 
H e sa id  th e re  had  been  no ' ’om pulBory 
p ilo ta g e  in a n y  p a r t  o f th e  U. 8. ex cep t 
fro m  H a m p to n  R o ad s  to  th e  R io  
G ra n d e  for y e a rs  a n d  th a t  th e  re co rd s  
w ould show  th a t  life  n nd  p ro p e r ty  are  
eq u a lly  a s  well p ro tec ted  to  suy  th e  
lea st, n s  elsew here .
L. W . B en n er D efended .
T h e  o th e r  m an  w as L a f a y e tte  W . 
B e n n e r of R ock lan d  a n d  on e  of Its  m ost 
re sp e c ta b le  c itizen s, w ho u p p eu red  b e ­
fore tlie  co m m itte e  a s  u  r e p re s e n ta tiv e  
o f th e  C en tra l L a b o r U nion  of R o ck ­
lan d  In b eh a lf of tho  p ilo lu g e  bill w ith ­
o u t th e  p ro c u re m e n t o f M r. L ittle fie ld ; 
th a t  M r. B en n er is a  m a n  of h igh  c h a r ­
a c te r  und  e x c ep tio n a l s ta n d in g  In th e  
c o m m u n ity  w h ere  he lives, u nd  w us 
s im p ly  m ak in g  an  h o n es t, s in c e re  e f ­
fo r t to  re p re se n t tho  in te re s ts  o f fro m  
1500 to  2000 lab o rin g  m en In th e  Second 
D is tr ic t  w ho a r e  now  s u b s ta n t ia l ly  o u t 
o f em p lo y m en t by re aso n  of a  w holly  
u n ju s tif ia b le  b u rd en  im posed  upon th e  
co u s l-w ise  Meet by  m a in ta in in g  c o m ­
p u lso ry  p ilo ta g e  In a  few  so u th e  
s ta te s  w hose h a rb o rs  u re  e a s ie r  o f  a 
cess an d  s a f e r  lo r  n a v ig a tio n  th a n  a re  
th e  h a rb o rs  of th e  N o r th  A tla n t ic  
co a s t.
T h e  M an D isch arg ed  fro m  B a th  Iro n  
W orks.
W itli re fe ren ce  to  a  l e t te r  o f one 
C h arle s  \V H an sco m e fro m  w h ich  Mr. 
G o m p ers  In fe rs  th a t  m en In B a th  w ere 
d isc h a rg e d  because  Mr. L ittle fie ld  ca ll 
ed M r. Jo h n  8. H y d e ’s a t te n t io n  to  th e  
fa c t  th a t  th ey  had  fa v o re d  a n  a m e n d  
in en t to  til * e ig h t h o u r law ; M r. L i t t le ­
field said  th a t  th e  c h a rg e  w as w ith o u t 
a n y  fo u n d a tio n ; th a t  he hud  n ev e r 
ca lled  Mr. H y d e 's  a t te n t io n  to  th e  m a t ­
te r  in  a n y  w ay u nd  hud n o th in g  to  do 
w ith  th e  d isc h a rg e  in  a n y  w ay. He 
re a d  in th is  connection  th e  a ffid av it of 
th e  H on. Jo h n  8. H y d e  o f B a th  fu lly  
su s ta in in g  th is  a s se r t io n  a n d  on  th e  
q u es tio n  of th e  t r u th  o r  fu ls lty  of th is  
c h a rg e  he w as very  g lad  to  p lac e  be 
fo re  th e  v o ters  of th e  second  d is tr ic t  
th e  H on. Jo h n  8. H y d e u g u ln s t  M r 
H a n sco m e an d  S uinuel G om pers.
T h e  B u rge-T ow ing  L eg is la tio n .
I t  seem s Mr. L ittle fie ld  sa id , th a t  M r 
G om pers m akes som e c o m p la in t a b o u t 
som e leg is la tion  in  re la t io n  to  th e  t i m ­
ing  of barges , an d  he th in k s  th u t  If he 
could  lim it th e  tow  to one b a rg e  it  
w ould in  som e u n ex p la in e d  w ay  re v iv e  
an d  develop  an d  e n la rg e  th e  fo re ig n  g o ­
in g  m erc h u n t m a rin e  w ith  w hich  It h as  
no e a r th ly  connection .
H e sa id  the bill had  n e v e r  been  c a ll­
ed up  to  his know ledge b efo re  th e  gom 
m lite e  an d  th e  p u rty  in tro d u c in g  It had  
n ev e r tak e n  in te re s t  en o u g h  in  It to  a sk  
fo r  a  h e a rin g  th e re o n  so  f a r  a s  he 
knew , th a t  he u n d e rs to o d  th a t  M r 
G om pers  c r itic ise d  h im  b ec au se  th e  bill 
h a d  been In troduced  a n d  th e  m an  in ­
tro d u c in g  i t  had  n o t ta k e n  in te re s t  
en o u g h  in  the  leg is la tio n  to  follow  it  up 
an d  g e t a  h e a rin g  on i t  b y  th e  c o m ­
m itte e . W h at, sa id  M r. L ittle fie ld  
h a v e  a ll th ese  th in g s  to  do w ith  m y a t ­
ti tu d e  to w ard s  o rg a n iz ed  la b o r a n d  how  
do th ey  lend  to  show  th a t  1 a m  a  11 
enem y of the  lab o rin g  m an.
T h e  A n ti-T ru s t  L aw  A m en d m e n t 
H e sa id  Mr. G o m p ers’ c r it ic ism  a s  to  
h is  connection  w ith  a n  a m e n d m e n t to  
som e t ru s t  leg is la tio n  w h ich  p asse d  th e  
H o u se  in  th e  56th C o n g ress  th a t  M r
G om pers  did  no t s ta te  th o  w hole case, 
bu t did a c c u ra te ly  s ta te  th a t  Mr. L i t ­
tlefield  Voted a g a in s t  th e  a m e n d m e n t 
re fe r re d  to. H e  sa id  th a t  th e  a m e n d ­
m en t re fe r re d  to  w a s  id en tica l w ith  
v icious c la ss  leg is la tio n  w hich  Is now  
ad v o c a ted  by an d  Insis ted  upon  by  Mr. 
G om pers.
Mr. L ittle field  sa id  th a t  th is  a m e n d ­
m en t re fe r re d  to  by M r. G o m p ers  w as 
on e  w hich  d e lib e ra te ly  p roposed  to  e x ­
em p t la b o r o rg a n iz a tio n s  engnged  In a  
t ra d e  d isp u te  from  th e  o p e ra tio n  of th e  
S h e rm a n  a n t i - t r u s t  law . H e sa id  th a t  
tho  p en d in g  bill to  w hich  th e  a m e n d ­
m en t w as proposed  m ad e a b so lu te ly  no 
c h a n g e  In th e  a n t i - t r u s t  law  w ith  r e f ­
e ren ce  to  lab o r o rg a n iz a tio n s  o r to  w aga 
e a rn e r s  o r to  ra ilro a d  em ployees  e n ­
g ag e d  In ra ilro ad  t ra n s p o r ta t io n . I t 
n e ith e r  udded to  n o r  took  fro m  th e  law , 
b u t th e  am e n d m e n t w a s  a  d e lib e ra te  
a t te m p t  to  m ak e It law fu l fo r  th e  e m ­
ployees o f in te r - s ta te  ra ilro a d s  to  r e ­
s t r a in  o r  In te r fe re  w ith  in te r - s ta te  
co m m erce  w hen It w ould be c r im in a l 
fo r  all o th e r  p e rso n s to  do tho  sam e  
th in g .
H e  sa id  he fo u g h t a n d  vo ted  a g a in s t  
th e  am e n d m e n t, th a t  he a lw a y s  had  
an d  a lw n y s  shou ld  be a g a in s t  a n y  leg ­
a t i o n  w hich  w ould m ak e i t  law fu l fo r 
one m an  to  do w h a t  It w a s  a  c r im e  fo r 
a n o th e r  m an  to  do, w hich  w as p re c ise ­
ly w h a t th is  a m e n d m e n t did.
M r. L ittle fie ld  q u o ted  fro m  th e  hill 
p en d in g  b e fo re  th e  H o u se  Ju d ic ia ry  H. 
R. 4,145 w h ich  M r. G om pers  in  terniH 
ask e d  th e  co m m itte e  to  recom m end , 
s a y in g , “ I t  fell to  o u r  d u ty  la s t  C on­
g re s s  to  oppose th a t  hill (hill re co m ­
m ended  by th e  P re s id e n t)  a s  we now  
ppose It In th is  sec tio n , und  to  say  
( h a t  1.445 be re p o rte d  upon an d  p a sse d .” 
Mr. L ittle fie ld  th e n  re ad  from  H . R. 
4,445 a s  fo llow s:
“ B e It e n a c te d , e tc ., th u t  no  
a g re e m e n t, c o m b in a tio n  o r co n ­
tra c t  by  o r b e tw e en  tw o  o r m oro 
p erso n s  to  do  o r  to  p ro c u re  to  bo 
done, a n y  n e t  In co n te m p la tio n  of 
o r  fu r th e ra n c e  o f a n y  tra d e  d isp u te  
b etw een  e m p lo y ers  o r em ployees 
sh a ll be deem ed  c r im in a l n o r  sh a ll 
th o se  en g ag ed  th e re in  be In d ic ta b le  
o r  be o th e rw ise  p u n ish ab le  fo r th e  
c r im e  o f c o n sp ira c y  If su ch  a c t  
co m m itte d  by one person  w ould n o t 
be p u n ish ab le  a s  a  cr im e , n o r sh all 
su ch  a g re e m e n t co m b in a tio n  o r  co n ­
t r a c t  be co n sid ered  a s  In  r e s tr a in t  o f 
tr a d e  n r com m erce, n o r  sh all a n y  re ­
s tra in in g  o rd e r  o r  in ju n c tio n  be Is­
sued  In re la tio n  th e re to .”
M r. L ittle field  th en  proceeded  to  a n ­
a ly z e  th is  p ro p o sitio n  a n d  ca lled  a t t e n ­
tion  to  th e  fa c t  th a t  th e  bill In te rm s  
x p re ss ly  prov ided  th a t  If su ch  a c t  
co m m itte d  by one p e rso n  w ould n o t bo 
p u n ish ab le  a s  a  crim e. T h a t a  c o n ­
sp ira c y  to  do su ch  a n  a c t  w ould n o t bo 
c r im in a l und w ould  n e i th e r  be In d ic t­
a b le  o r  rc s tru ln a b le .
A u th o riz e s  C o n sp iracy  to  C o m m it 
C rim e. s
I t  Is a  well kn o w n  fa c t  to  a n y o n e  
fa m ilia r  w ith  th e  law  t h a t  a  th r e a t  to  
com m it a  cr im e Is n o t a  cr im e a n d  th a t ,
th e re fo re  a th r e a t  to  m u rd e r  w ould not 
be a  crim e , a n d  th a t  th is  bill In te rm s  
licensed an d  a u th o riz e d  em ployees e n ­
g aged  In t ra d e  d isp u te s  to  consp ire , to 
th re a te n  to  m u rd er , to  co n sp ire  to  In ­
tim id a te  o r coe rce  o r to  In frin g e  tin* 
legal r ig h ts  of o th e rs , n o n e  of w hich  
n e ts  a s  a ru le  w ere  c r lm ln n l o r  p u n is h ­
ab le  as  a  c r im e  w hen d one by a sing le  
In d iv id u a l; th a t  th is  w a s  th e  ex p ress  
an d  specific la n g u a g e  o f th e  a c t w hich 
Mr. G om pers  had  c h a rg e d  h im  w ith  
m isq u o tin g . ,
L ittle fie ld ’s P roposed  A m endm ent.
H e sa id  th a t  he had  offered to  vot** 
fo r th e  hill, p ro v id ed  th e  F e d e ra tio n  of 
L a b o r w ould ac ce p t a n  am e n d m e n t 
th e re to  re n d in g  a s  follow s:
“ P ro v id ed  th a t  th e  p ro v is io n s  of 
th is  a c t  sh a ll n o t ap p ly  to  th re a ts  
to  In ju re  th e  perso n  o r  th e  p ro p e rty , 
b u s in ess  o r o c c u p a tio n  of a n y  p e r­
son. firm , a s so c ia tio n  o r  co rp o ra tio n , 
to  In tim id a tio n  o r  coerc ion  or a n y  
n e t c a u s in g  o r  In tended  to  ca u se  an  
Illegal In te r fe re n c e  by  o v e r t n e t 
w ith  th e  r ig h ts  of o th e rs .”
H e said  he w ould a sk  M r. G om pers to 
bo kind  en o u g h  to  s ta te  w h ile In th is  
d is tr ic t  w h e th e r  he w a n te d  h is o rg a n i­
z a tio n  a u th o riz e d  to  c o n sp ire  to  th r e a t ­
en to  In ju re  th e  person  o r  th e  p ro p e rty , 
b u sin ess  o r  o cc u p a tio n  o f a n y  person , 
firm , a s so c ia tio n , o r c o rp o ra tio n ; w h e th ­
e r  he w a n te d  th em  a u th o rise d  to  con­
sp ire  to  In tim id a te  o r  co e rce ; and  
w h e th e r lu* w a n te d  th em  a u th o riz e d  to 
co n sp ire  by  o v ert a c t, to  Illegally  In te r ­
fe re  w ith  th e  r ig h ts  of o th e rs?
If  Mr. G o m p ers  sa id  he w a n te d  his 
o rg a n iz a tio n  to  co n sp ire  to  do  a n y  o r  all 
o f these  th in g s, th a t  w ould  d isc lose  his 
rea l p u rp o se  an d  ra ise  an  Issue upon 
w hich  lu* w ould lu* m ore th a n  g lad  to 
m ee t h im  in th is  cam p aig n .
If  on th e  o th e r  h an d  Mr. G om pers 
s ta te d  th a t  lu* did  n o t w ish  h is o rg a n i­
z a tio n  a u th o riz e d  to  co n sp ire  to  do an y  
of th ese  th in g s  iu* ask e d  h im  to s ta te  
how  it w a s  th a t  th e  m en re p re se n tin g  
h is o rg a n iz a tio n  befo re  tlie  co m m itte e  
had  re fu sed  to  a c ce p t th e  am e n d m e n t 
above q u o ted , w hich  w ould sim ply  p re ­
v en t th e  d o in g  of th ese  th in g s. T h a t 
th e  a c t  in ex p re s s  te rm s  p rov ides  “ nor 
sh a ll su ch  a g re e m e n t, c o m b in a tio n  or 
c o n tra c t  be co n sid ered  a s  In re s tr a in t  
o f tra d e  o r  co m m erce .’’ T h is  w us a  d e ­
l ib e ra te  a t te m p t  to  ex e m p t em ployers 
an d  em ployees  In In te r - s ta te  com m erce 
from  th e  p ro v is io n s  of th o  S h erm an  
a n t i - t r u s t  law , w hich in te rm s  prov ides 
th a t  nil c o n tra c ts  an d  a g re e m e n ts  In 
r e s tr a in t  of In te r - s ta te  t ra d e  an d  com ­
m erce sh a ll be void en d  th e  p a r tie s  
m ak in g  th em  sh a ll be su b je c t  to  fine 
und  Im p riso n m en t.
P a ra ly z e  C om m erce .
T h is  bill th u s  in s is te d  upon  by  Mr. 
G om pers  e x p re ss ly  a u th o r is e s  th e  em ­
ployees of in te r - s ta te  ra ilro a d s , no t 
on ly  to  r e s o r t  to  re s tr a in t  o f tra d e  an d  
com m erce b u t to  p a ra ly z e  It, If neces­
sa ry , w hen  a ll o th e rs  p e rso n s  o u ts id e  of 
th e ir  e m p lo y ers  a n d  em ployees should  
lu* s u b je c t  to  c r im in a l p ro se cu tio n  und 
line an d  Im p riso n m en t fo r so  doing.
PIANO SALE
We have a number of I’ianoa that have been used 
some but are in first class condition that wo will sell 
at a great reduction in price. These pianos are all 
right in every way and at the prices marked are really 
wonderful lsirgains In order to give some idea we 
quote A FEW  OF TH E TRADES:
1 Upright second hand Piano iu rosewood case
Only $35.00
1 Upright Piano in mahogany case full size 
and scale, in good condition, well worth 
#200, This sale, for #125.00
1 Upright Piano, mahogany case, full size, well
known mukc, worth $225, This sale, only #150.00 
OTHER BARGAINS AS GOOD AS THESE. 
The man with the lean pocket hook can have a 
piano in his home. Come in and let us tell you how 
you can do it.
MAINE MUSIC COMP’Y
Corner Muin and Limorock Streets, Rockland
SOMETHING NEW
N E A R L Y  TWO M I L L I O N
PAINLESS OPERATIONS TO ITS CREDIT
H ave you heard  o f  th e  W onderfu l D iscovery  which 
is being  used by D r. D am on, the  D en tis t?  T ho u san d s 
ot bad roo ts and  tee th  are  bein g  ex trac ted  painlessly. 
U sed in E u ro p e  over 1,000,000 tim es and  acknow ledged 
to  be superio r to  E th e r  o r G as.
R ead  below w hat som e o f  ou r frien d s und p a tien ts  say 
about i t ;
This U to certify that all uiy teeth that 1 have had extracted at Dr. Dumou’s have been 
taken out painlessly. F. p . U14HY, Rockland, Me.
1 had nine teeth extracted by the uge of the new Damon Method without paiu. I think 
it much better than gas. MJ.Sb JEANMK D. McCONCUlK.
All the roots and decayed teeth of my lower jaw, which had£beeu a constant source of 
auuoyancc to me for years, were removed painlessly a t  Dr. Damon's.
MIbtt R. HAMILTON, Vinalhaven, Me.
L ook for D r. D am on’s p riv a te  en trance  a t the
SIGN OF R i s i  f \  Corner of 
THE ”  Park and Main Sts
ROCKLAND, MAINE
T h at It ex p ress ly  m ude Hsli o f ono 
ml fo u l of a n o th e r . I t  w as flu* m o st 
k’lclou* il lu s tra t io n  of c la ss  le g is la tio n  
hi* found on tho  re c o rd s  of a n y  leg ­
is la tiv e  body. T h a t It m ad e It law fu l 
>r em ployers  a n d  em ployees  engage*! 
In In te r -s ta te  com m erce  In a  t r a d e  d is ­
p u te  to do the  sa m e  th tn g  th a t  It w ax  
n la w fu l an d  c r im in a l fo r o th e r  p erso n s  
o do  w a s  too  p la in  fo r a rg u m e n t.
C o n tra ry  to  C o n s titu tio n .
T h a t  su ch  leg is la tio n  w hen passed  by  
u S ta te  had  been held o v er an d  over 
g a in  to  be a tlat v io la tio n  of th e  C on­
s t i tu t io n  of th e  U n ited  S ta te s , w hich 
p ro h ib its  an y  S ta te  from  pausing  a n y  
law  w hich  d e p r iv e s  a n y  person  of tho 
q u a l p ro te c tio n  of th e  law , a n d  th a t  
w h ile  th e  C o n s titu tio n  of th e  U nited  
S ta te s , w h ich  p ro h ib its  an y  S ta te  from  
I passing a n y  su ch  law  con­
ta in s  no  ex p re s s  p rov is ion  p ro h ib itin g  
Congress from  p a ss in g  such  v icious 
‘g ls la tlo n  it w as e q u a lly  su b je c t  to  
c o n d e m n atio n  n s  b e in g  a  p a lp ab le  vlo- 
a.tlon of In h e re n t a n d  fu n d a m e n ta l  
Igh ts.
In a sm u c h  us th is  p a r t  o f th e  hill d e ­
l ib e ra te ly  an d  e x p re s s ly  e x e m p te d  em ­
p lo y ers  an d  em p lo y ee s  en g a g ed  In a  
tr a d e  d isp u te  In In te r - s ta te  com m erce  
i th e  o p e ra tio n  of a  g e n e ra l law  
w hich  ap p lied  to  a ll o th e rs  en g a g ed  In 
In te r - s ta te  co m m erce , he ask e d  M r. 
lu m p ers  to  e x p la in  how  his o rg a n iz a ­
tion  could w ith  a n y  co n s is ten c y  d em a n d  
su ch  a d isc rim in a tio n  in  th e ir  fa v o r  
w hen he m ade th e  a s se r t io n  In u d ro l l ­
e r  Issued by h im  J u ly  22, 1900, th a t  
‘lab o r m ak es no  d em a n d  u pon  g o v e rn ­
m en t o r  so cie ty  w h ich  Is n o t e q u a lly  
•eorded to  all th e  peop le  of o u r  co u n - 
y ." H e ask e d  h im  to  e x p la in  how  th o  
leg is la tio n  he d em a n d ed  w ould e x e m p t 
a ll th e  people of o u r  c o u n try  from  th e  
ip e ra tlo n  of tho  S h e rm a n  a n t i - t r u s t  
law .
H e sa id  he hart been  c h a rg e d  w ith  
m isq u o tin g  th e  hill In tro d u c ed  by  
•earn* of M ary la n d  c o n ta in in g  on e  of 
th e  m o st s t a r t l in g  p ro v is io n s  w ith  re f- 
re n ce  to  tin* b u s in e ss  in te re s ts  of tlie  
o u n tfy  ev e r p re se n te d  to  a  leg is la tiv e  
body even  by u m an  g ifted  w ith  th e  
h ard ih o o d  of M r. G om pers  h im self.
The a c t  in t h a t  p a r t ic u la r  re ad  an d  
he h ad  a lw a y s  so  s ta te d  it.
“ A nd fo r th e  p u rp o se  o f th is  ac t 
no rig h t to  c o n tin u e  th e  re la t io n  of 
em p lo y er a n d  em ploye, o r  to  a s ­
su m e o r  to c r e a te  su ch  re la tio n , 
w ith  a n y  p a r t ic u la r  p erson , perso n s, 
o r  a t  a ll;  o r  to  c a r ry  on  b u s in ess  of 
a n y  p a r t ic u la r  k in d , o r  a t  a n y  p a r ­
t ic u la r  place, o r  a t  all, sh a ll be co n ­
s tru e d , held , co n sid ered  held o r  
tre a te d  a s  p ro p e r ty  o r  a s  c o n s ti tu ­
tin g  u p ro p e rty  r ig h t.”
A L ice n se  to  B oyco tt.
Mr. L ittle fie ld  sa id  th a t  th is  s im p ly  
tu rn e d  o v er to  th e  b o y c o tte r  a ll tho  
b u s in ess  of th e  c o u n try , so  f a r  a s  th e  
F e d e ra l  C o n g ress  Is co n cern ed ; th a t  it 
w as a  license fo r m en to e n g a g e  In a  
c o n sp ira c y  an d  b o y co tt, a n d  to  d e s tro y  
u ny  b u s in ess  a n d  to  p lace th e  ow n e rs  
th e re o f  a b so lu te ly  w ith o u t a n y  re m e d y , 
n o t w ith o u t th e  r ig h t to  a s k  th e  c o u r ts  
to  In te r fe re  to  p re v e n t th e  co n su m m a­
tion  of su ch  a  vil lous p u rpose , h u t it  
d ep riv e d  th em  o f ail rem edy  fo r a ll 
d a m a g e s  th e y  m ig h t s u s ta in  by th o  
to ta l d e s tru c tio n  o f th e  b u s in ess  In 
w h ich  th ey  m ig h t en g a g e . I t  w as s im ­
ply  u  co ld-b looded  a t te m p t  to  o u tla w  
th e  r ig h t to  do  b u sin ess  a s  u  p ropc% y 
rig h t.
G o m p ers  A pproved  B o y co tt.
H e w as n o t s u rp r is e d  th a t  Mr. C o m ­
ers  In sis ted  upon leg is la tio n  t h a t  
w ould lcgullze th e  b o y co tt u nd  u u th o r-  
ze h is o rg a n iz a tio n  tu  d e s tro y  th e  b u s- 
n ess  of a n y  on e  w ho m ig h t p ro v o k e h is  
ipposltlon  o r fa ll u n d e r  th o  bun of u u - 
to c ra tlc  d isp le a su re  u s  Mr. G om pers  
w as on re co rd  a s  a  w itn ess  b efo re  tho  
In d u s tr ia l com m issio n  us ap p ro v in g  um l 
n d o rs ln g  th o  b o y co tt. H e  sa id  th a t  
th is  w as In d e fen sib le  leg is la tio n  an d  Ills 
re fu sa l to  su p p o r t  it  w us tho  re a l r e a ­
son  w hy M r. G o m p ers  w us ussu llln g  
h im  in th e  cum pulgn .
L ittle fie ld  N ot a n  K nam y to  L abor. 
H e said  th a t  M r. G o m p ers’ sp ee ch es  
a n d  In te rv iew s , a l th o u g h  co arse , v i tu ­
p e ra tiv e  a n d  In c o h ere n t, c o n ta in e d  
n o th in g  w h ich  show ed o r  ten d e d  to  
show  th u t ho hud  e v e r  c r itic ise d  o r ­
g an iz ed  lab o r as  su ch  o r ti iu t  he w us 
in  a n y  .way opposed  th e re to , th u t  M r. 
G om pers  had  no t d a red  In ills speech  to  
d isc lose  an d  e x p la in  th e  re a l p u rp o se  
o f th e  leg is la tio n  w hich  he d em a n d s  
u nd  fo r  a  re fu s a l  to  su p p o r t  w hich im 
w as now  try in g  to  p u n ish  him . H o 
suld lie h ad  n o t su p p o rte d  und  w ould 
n o t su p p o rt, a l th o u g h  It w as d em a n d ed  
by  G om pers, even  th o u g h  it w as d e ­
m anded  by M r. G o m p ers  on p a in  of po- 
lltlcu l e x te rm in a tio n , a n y  leg is la tio n  
w hich w ould u u th o ri/.e  u n y  o rg a n iz a ­
tion  o r  body of m en to  co n sp ire  to  
th re a te n  to  m u rd e r  th a t  w ould m ak e  lr 
law fu l fo r th em  to  do w h a t o th e r  m en  
w ere p u n ish ed  c r im in a lly  fo r do ing ; 
und  th a t  w ould o u tla w  th e  r ig h t to do 
b u sin ess  a s  a  p ro p e r  r ig h t, und  legallzu 
th e  bo y co tt. U pon th ese  Issues he hat! 
no  dou b t of a n  o v erw h e lm in g ly  fu v o r- 
ab le  re su lt.
Tea Years In Bed
“ F o r ten  y e a rs  I w us confined to  m y 
bed w ith  d ise a se  of m y k id n ey s,” w r ite s  
R . A. G ray , J . I*, o f O akv ille , Ind . “ I t  
w as ho s e v e re  th a t  I could  n o t m ove 
p a r t  o f th e  tim e . I  c o n su lted  th e  v e ry  
b es t m ed ica l sk ill u \a l lu b le , b u t could  
g e t  no  re lie f u n ti l  F o le y ’s K id n ey  C u ro  
w as re co m m en d ed  to  m e. I t  h u s  been  a  
G odsend to  rile." W . H . K lttre d g e , 
d ru g g is t ;  C. If. P en d le to n , d ru g g is t  a u d  
o p tic ian .
<*-
1 su ffe re d  fo r  y e a rs  fro m  ind lge  
tlon  a n d  g e n e ra l  d is tr e s s  o f th e  
s to m a c h  u n ti l  u t  th e  a d v ic e  o f my 
fa m ily  p h y s ic ia n  1 b eg u n  to  use 
W lg g iu 's  P e lle ts . I t  g iv es  me 
p le a su re  to  s t a t e  to  th e  pu b lic  th a t  
a f te r  th e  f irs t few  b o tt le s  X w as e n ­
t ire ly  cu red .
M RS. M 8. C U N N IN G H A M .
22 O rie n t S tree t, 
i f67 R o ck lan d , Me.
----------------------------------------------------------- #
YOUR FAVORITE POEM
Rubies.
Often 1 have beard it said 
Thai bei ling wviv ruby red 
Little LlvO I what they s a y ,
I have sect* as led as they 
Ere slu* sin lied on other mm 
Real rubies were they then.
When she kissed me once in play,
Aud leas blight were thoae which shone 
Iu the palace ot the sun.
—Waiter 6avage Lundor,
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T W I C E - A - W E E K
R EPU BLICA N  NOMINATIONS 
For Governor
WILLIAM T. COBB
o f R ock land
For Representative to Congress
CHAS E. LITTLEFIELD
of R ock land
F o r  S en a to r 
TH O M A S J . LYO NS 
of V in a lh a v en  
F o r Sheriff 
E . H . C L A R R Y . 
of U nion
F o r  C o u n ty  A tto rn e y  
M E R R IT T  A. JO H N S O N  
o f R o ck lan d  
F o r  C o u n ty  T re a s u re r  
G A LF.N  F . H IX  
of R o ck lan d  
F o r  R e g is te r  of D eeds 
F R A N K  B. M IL L E R  
o f R o ck lan d
F o r  C o u n ty  C om m issioner*  
H E N R Y  F. K A L L O C H  
o f S t. G eorge 
N A T H A N  R. TO LM A N  
o f W a rre n
F o r  R e p re s e n ta tiv e s  to  L eg is la tu re , 
R o c k la n d —F re d  A. T h o rn d ik e  a n d  
W ill ia m  W \ C ase.
H ope , C am d en  an d  A pp leton  C la ss— 
J e th r o  D. P e a se  of Hope.
S t. G eorge a n d  R o ck p o rt—K e n d ric k  
F .  M a rsh a ll  o f St. G eorge.
V in a lh a v e n , N o r th  H a v en , S o u th  
T h o m a s to n  an d  H u rric a n e —W illiam  J .  
D a v id so n  o f V in alh a v en .
T h o m a s to n , C ush ing , F rie n d sh ip , 
M a tin ic u s , C rieh a v en  an d  M ussel R id g e 
—Jo h n  S. T illson  of T h o m asto n .
W a sh in g to n , U nion a n d  W a rre n  C lass  
—H . M. L e n fe s t  of W a sh in g to n .
T h ere  Is n o  a ll ia n c e  b etw een  u s  and 
th e  D e m o c ra ts  o f  th is  d is tr ic t ,"  declare** 
Mr. G om pers. I f  th is  Is tru e , how  Is It 
th a t  w e find T y le r  C oom bs p re sid in g  at 
th e  G o m p ers  m e e tin g  a t  V in a lh a v en ?  
S ince w h e n , ev e ry b o d y  Is in q u irin g , did 
Mr. C o o m b s le a v e  h is  p o sitio n  a s  an 
a c tiv e  w o rk e r  a n d  office-seeker In D em ­
o c ra tic  c irc le*  a n d  Join th e  r a n k s  of o r­
g a n ise d  la b o r?  E v e ry  d a y  th e  schem e 
b eco m es m o re  a p p a re n t  an d  it w on’t 
fool th e  v o te rs  w h e n  e lec tion  tim e a r ­
riv es . T h e  a t te m p t  to  Influence the  
w o rk in g m en  Is on ly  a n o th e r  c lev er 
D e m o c ra tic  schem e. R ep u b lican  w o rk ­
ingm en  a r e  h a v in g  th e ir  ey es  opened. 
G om pers  hopes to  e lec t M cG Illicuddy. 
a w e ak  m an  w hom  he c a n  c ra c k  th e  
w hip  over. R e p u b lican  w o rk in g m en  
w ill re fu se  to  h elp  him .
T h e re su lt In R a th  a p p e a rs  to  h a v e  
been  m uch  th e  sa m e  a s  h e re  in  R ock 
land . T h e T im es  say s :
T h e effec t o f th e  G o m p ers  speech  in 
th is  c ity  seem s to  h a v e  been  to  m ak e  
vo tes  fo r H on . C h arle s  E. L ittle fie ld  to  
a n  e n tire ly  u n ex p e c te d  e x te n t, an d  r e ­
p o rts  fro m  o th e r  c o u n tie s  in  w hich  Mr. 
G om pers h a s  a p p e a re d  a re  to  th e  sam e  
effect, a n d  a s  th e  c a m p a ig n  p ro g resses  
It becom es m o re  a n d  m ore e v id e n t th a t  
those  w ho  h a v e  been  e x p e c tin g  M r. L i t ­
tlefield ’s d e f e a t  a r e  d u e  fo r a  g re a t  s u r ­
p rise  w h e n  th e  b a llo ts  a r e  co u n te d  
Sept. 10. T h e  b u s in e s s  m en  an d  th e  
c o n se rv a tiv e  o f  a ll c la sse s  a r e  a w a k e n ­
ing  to  th e  Im p o rta n c e  of re tu r n in g  th e  
C o n g ressm an  b y  a n  u n re d u ced  m a jo ri ty  
a n d  th e  p re s e n t o u tlo o k  is  th a t  he 
be so  re tu rn e d .
I f  th e  G om pers  d esc en t u p o n  R o ck ­
la n d  w a s  n o t a  fizzle, i t  s k ir te d  so close 
to  t h a t  c o n d itio n  th a t  i t  w ould  re q u ire  
a  p r e t ty  fine re a so n e r  tc  d e te rm in e  th e  
d iffe ren c e . T h e re  w a s  a b an d , a n d  Are- 
w o rk s, w h ich  a re  th in g s  m oney w ill a l ­
w a y s  b u y , b u t th e  h a lf-h u n d re d  v o te rs  
In th e  p a r a d e  c e rta in ly  g a v e  no  sen se  
o f  im p ress iv e  d ig n ity  to  th e  "w elcom e 
to  G o m p ers ."  T he au d ie n c e  th a t  filled 
th e  o p era  house, d ra w n  by  th e  a d v e r­
t is in g  in c id e n ta l to  th e  s i tu a t io n —b u t 
th e re  b ec au se  o f th e  g re a tn e s s  o f th e  
m a n  a tta c k e d , n o t by  a n y  g re a tn e s s  of 
th e  a t ta c k e r—fe lt i tse lf  buncoed  b y  th e  
fa i lu r e  of th e  sp e a k e r to  m ak e  a n y  
d e f in ite  p o in ts  e n ti t le d  to  th e  se r io u s  
c o n s id e ra tio n  of th o u g h tfu l  v o te rs . In  
h is  o p en in g  speech  a t  L ew isto n  M r. 
G o m p ers  m ade c e r ta in  bold  c h a rg e s  
t h a t  h e  h a s  s ince  been  e lim in a tin g  from  
h is  speeches. H e  is  a  p o litic a l t r i c k ­
s t e r  a n d  a  co w ard  an d  b efo re  M r. L i t t le ­
field  g e ts  done w ith  h im  G om pers will 
b e  th e  la u g h in g -s to c k  o f th e  M aine 
c a m p a ig n . H e  d o esn 't d a re  s ta te  to  th e  
v o te r s  h e re  h is  position  upon th e  a n ti-  
in ju n c tio n  bill. I t  is th is  billj one cf 
th e  m o s t m isch iev o u s p ieces of le g is la ­
tio n  e v e r  conceived , th a t  G om pers finds 
h e  c a n n o t g e t p asse d  so, long  as  m en of 
t h e  L ittle fie ld  k in d  c f c o u rag e  s ta n d  up  
in  C ongress. T h a t is  w h y  G om pers  Is 
h e r e  s t r iv in g  to  re fe a t  o u r  C o n g ress­
m a n . B u t h e  d a re  n o t s ta te  th is  t ru e  
re a so n . In s te a d , he t r ie s  to  fool his 
a u d ie n c e s  w ith  d iscu ssio n  of m a t te rs  
so  irre le v e n t, n o t to  s a y  in co n se ­
q u e n tia l , th a t  it  h a s  ta k e n  sen sib le  peo ­
p le  n o  t im e  a t  a ll to  m ea su re  th e  c a p a c ­
i t y  o f S am uel G om pers  an d  to  p e n e tra te  
th e  d es ig n s  of th is  dem agogue.
$  E v e ry  speech  by  G om pers h a s  m ad e 
v o te s  fo r  L ittle field . A n o th e r  w eek  cf 
G o m p ers , sp ea k in g  tw ice  a  d a y  a n d  
c o v e rin g  th e  sm a lle r to w n s w ould  m ak e  
L it tle f ie ld 's  election  p ra c tic a lly  u n a n i ­
m o u s.
F ro m  e v e ry  p a r t  o f th e  c o u n ty  com e 
re p o r ts  t h a t  a r e  in c re a s in g ly  en c o u ru g - 
Ing  to  th e  R ep u b lican s . T h e ir  fo rces  
a r e  u n ite d  a n d  confiden t. N o th in g  ha-s 
In sp ire d  th e m  m ore  th a n  th e  co m in g  of 
G om p ers , u pon  w h ich  th e  D e m o c ra ts  
h a v e  so m u ch  leaned . T h e  th o u g h tfu l 
w o rk in g m en  a r e  d isg u s te d  a n d  D em ­
o cracy  d ish e a r te n e d  flt th e  sh allo w n ess  
of th e i r  a lly  fro m  w hom  th e y  h ad  e x ­
pected  so  m uch . On ih e  o th e r  h an d  
n o th in g  p re v io u s ly  in th e  c a m p a ig n  h as  
o p e ra te d  to  in sp ire  R ep u b lican s  an d  
k n it  up th e i r  lo y a lty  to  th e  tick e t.
W e a r e  g lad  to  h a v e  th e  sh ip s  of A d­
m ira l E v a n s ' fleet in  o u r  h a rb o r  th is  
M*k. T h e  w a rsh ip  p e r  se  Is no  longer 
n o v e lty  in  th ese  w a te rs , b u t  a  la rg e  
flee t o f th e m  a lw a y s  a ro u se s  e n th u s i  
a sm  a n d  w h e n  A d m ira l "B o b "  E v a n s  is 
In co m m an d  th a t  e n th u s ia sm  w ill 
u n b o u n d ed . O u r d o o rs  a r e  w ide open  to  
th e  officers a n d  m en of th e  fleet a n d  w e 
hope th e ir  s la y  h e re  (w h ich  w e could 
h av e  hoped  to  be a  lo n g er one) m ay  be 
so p le a sa n t a s  th a t  th e y  w ill n e x t y e a r  
w a n t to  com e lo r  th e  e n t i re  su m m e r.
A s  a n  exam ple  of th e  u n re lia b il i ty  of 
th e  s ta te m e n ts  m ad e by th e  o p p o n en ts  
o f  G o v e rn o r Cobb an d  p ro h ib itio n  w e 
c a l l  a t te n t io n  to  th e  p u lp it u t te ra n c e  of 
R ev . M r. Ju m p , w h ich  h a s  been  g iven  
o u t  in  th e  license p ap e rs  a n d  a p p e a re d  
in  th e  R o ck lan d  O p in ion  of A ug. 17, 
M r. J u m p  said .
" T h e  c itie s  an d  la rg e r  to w n s of M aine 
d o  n o t w a n t p ro h ib itio n . P o r tla n d  fo r 
e x a m p le  g a v e  a  v o te  a g a in s t  th e  co n ­
s t itu t io n a l  a m e n d m e n t am o u n tin g  to  60 
p e r  c e n t."
H e re  a r e  th e  fa c ts :  O u t of 493 tow ns 
w h ic h  v o ted  on th e  p ro h ib ito ry  a m e n d ­
m e n t  S ep t. S, ISM, on ly  14 to w n s  vo ted  
a g a in s t  th e  am e n d m e n t. T h ese  14 
to w n s  w e re  a ll v e ry  sm all tow ns, ex ­
c e p t L ew isto n , w h ich  w a s  th e  only  c ity  
t h a t  v o ted  a g a in s t  th e  a m e n d m e n t an d  
th is  v o te  w as no t 60 p er cen t, b u t  a  m a ­
jo r i ty  of 365 o u t of 2,605 vo tes. A s fo r 
P o r tla n d , in s te a d  of h a v in g  60 p e r  ce n t 
a g a in s t  p io h ib itio n  it  g a v e  a  m a jo ri ty  
o f  661 fo r  p ro h ib itio n ; c o u n tin g  in  th e  
L e e r in g  d is tr ic t  th e  m a jo r i ty  w a s  1234. 
I f  a  " lic en se  c le rg y m a n "  w ill m ak e  
su c h  m iss ta te m e n ts  a s  th is  in  th e  p u l­
p i t  on  S u n d ay  m o rn ing , w h a t of 'th e  
s ta te m e n ts  m ade by less  re lia b le  license 
m en  on  less  sa c re d  o cc asio n s?
W e th in k  T he C o u rie r-G a z e tte  w a s  
p e r fe c tly  c o u rte o u s  an d  q u ite  w ith in  th e  
re g io n  o f  d iscu ssio n  In h a b ite d  by  g e n ­
tle m e n  w h e n  in  a  p reced in g  issu e  it  
co m m en te d  upon a  B a th  "A n v il"  s t a t e ­
m e n t c o n c ern in g  th e  so r t  of c a m p a ig n  
b eing  w a g ed  in  c e r ta in  q u a r te r s  a g a in s t  
C o n g ressm an  L ittle fie ld . T h e  "A n v il"  
e d ito r  r e to r ts  in  a  co lu m n  of v itu p e ra ­
tiv e  " a rg u m e n t,"  th e  se v e re s t  p a r t  of 
w h ich  c o n s is ts  In fre q u e n t a llu s io n s  to 
th e  e d ito r  o f T h e  C o u rie r-G a z e tte  a s  a  
" p o s tm a s te r ."  T h is  is  a  fa ir  m ea su re  
o f  th e  ca p a c ity  of th e  G om pers- 
" A n v il"  c a m p aig n  a g a in s t  o u r  d is t in ­
g u ish e d  C ongressm an .
Republicans of Rockland:
A  mischievous demagogue has come 
to this District for the purpose of array­
ing the workingmen against the Hon. 
Charles. E. Littlefield. He says that this 
splendid citizen, this man who grew up 
here and is known to all of us, is a liar, 
the paid tool and creature of evil sources 
and a man who, if Samuel Gompers is 
right, should be despised by all honest 
men.
Republicans of Rockland, we call upon 
you to arise and resent this monstrous 
assault upon your fellow-citizen. You  
know Charles E. Littlefield. Shall a 
demagogue of Gompers' stripe be allowed 
to enter Littlefield's home, brand him as 
a liar and a vile political trickster and go 
away unchallenged?
Resent this vicious attack upon your 
distinguished fellow-citizen. Get to­
gether in every ward in the city and 
organize to repel this evil assault upon 
not only his honor but upon your own. 
Set the honest indignation of the city 
ablaze. N o  longer allow these base 
calumnies .to go unrebuked.
“ M y m a jo r i ty  w ill be n o t less  th a n  
5500," s a y s  C o n g ressm an  L ittle fie ld  
fils h om e fr ie n d s . " In  none of m y  p re -  
ious c a m p a ig n s  h a v e  I  fe lt m ore  con  
fldent o f a  big  v o te—n e v e r h a v e  I  been 
p e rso n a lly  a s su re d  c f  s u p p o rt  by  
m an y  v o te rs  of a ll p a r tie s —a s  th is  
/e a r ."  M r. L ittle fie ld  is a n  old c a m  
p a lg n e r. H e  k n o w s p re tty  w ell w h a t 
m en m ean . W h e n  h e  s ta te s  h is  belief 
Jn a  m a p o rity  of 5500 he m ea n s w h a t he 
says.
T h e  sp ee ch  d e liv e red  a t  N o r th  J a y  by 
C o n g ressm an  L ittle fie ld , in  w h ich  
d iscu ssed  th e  L ew isto n  speech  o f Mr. 
G om pers, w e re p r in t  on o u r firs t page. 
I t  w ill re p a y  o u r re a d e rs  to  c o n sid e r 
th ese  s tro n g  an d  a b le  u t te ra n c e s  of o u r 
C o n g ressm an , la y in g  b a r e  a s  th e y  do 
th e  a n im u s  o f th e  G om pers  c a m p a ig n  
an d  sh o w in g  u p  th a t  p e rso n  in  h is  t ru e  
lig h t.
F ro m  th e  R o ck lan d  O pin ion : "W e
h a v e  th e  h ig h e s t  re sp e c t fo r M r. L yons, 
c a n d id a te  fo r  S e n a to r  o n  th e  R ep u b li­
c a n  t ic k e t. W e kn o w  h im  to  be s in ce re  
a n d  t r u s tw o r th y  in  a ll re sp e c ts , a n d  
b e liev e  h im  ca p a b le  of re n d e rin g  good 
se rv ic e  to  th e  p u b lic  in  a n y  p o s itio n  to  
w h ich  h e  m a y  be ca lled ."
T h e  s o r t  o f d em ugogue th is  m an  
G om pers  is  m ay  be c le a rly  d isco v ered  
by  a  p e ru s a l  of th e  a f fid av its  p r in te d  in  
a n o th e r  co lu m n . N ow  th a t  th e  G om ­
p e rs  c a se  is  open  it is  sh o w n  to  
th re e  p a r t s  fa lsehood  a n d  tw o  p a r ts  
w ind.
people h a v e n ’t fo rg o tte n  how  h e  s e ­
cu red  a n  a p p ro p ria t io n  o f $10,500 fo r 
d re d g in g  a t  New H a rb o r, an d  m a k in g  
It possib le fo r th e  s te a m b o a t to  lan d  
th e re  a t  all t im e s ,"  he said . T h e  sam e  
m an  re m a rk e d  th a t  th e re  w e re  30-odd 
v o te rs  a t  M onhegnn th is  y e a r  a n d  he 
believed ev e ry  m an  of th em  w ould vo te 
fo r Mr. L ittle field .
k  t t
H on. L. C. M orse o f L ib e r ty  h a s  a n ­
nounced  th a t  he Is a  c a n d id a te  fo r  th e  
positio n  of s ta te  a sse sso r , now  held  by 
H on. F . M. S im pson. H e  too  believes 
th a t  th e re  shou ld  be a  re v is io n  o f  th e  
sy stem  o f wild lan d  ta x a tio n .
*  *
Gov. C obb’s sp e a k in g  a s s ig n m e n ts  fo r 
th e  re m a in d e r  o f th is  w eek a r e  a s  fo l­
low s: T h is  a f te rn o o n , B ow doin ; F r i ­
d ay  n ig h t, P itts f ie ld ; S a tu rd a y  n ig h t, 
E lisw o rth . C o n g ressm an  L ittle f ie ld 's  
a ss ig n m e n ts  fo r  th e  re m a in d e r  o f th e  
we«*k a rc  a s  fo llow s: T h is  a f te rn o o n ,
Bow doin; to n ig h t, M echan ic  F a lls ;  
W e d n esd ay  n ig h t, B a th ;  T h u rs d a y  
r ig h t ,  S n b a tls ; F r id a y  n ig h t, W a ld o - 
boro; S a tu rd a y  n ig h t, L isb o n  F a lls . A. 
S. L ittle field  spoke In D e x te r  l a s t  n ig h t. 
H e will spenk  In O rrln g to n  to n ig h t  an d  
In W in d h a m  C e n te r  n e x t F r id a y  n ig h t. 
Ju d g e  R euel R ob in so n  s p e a k s  In 
G reen e to m o rro w  n ig h t.
L a test P o litica l D o in gs
C o n g re s s m a n  L it t le f ie ld  H o m e  for S u n d a y ’s  R e s t  W a s  
O p tim is t ic — T h e  G o m p e rs  R a l ly .
W e  w ould  be sa tisfied  to  h av e  
C h a r le s  E . L ittle field  a n d  S am uel G om ­
p e rs  w a lk  th ro u g h  the D is tr ic t  s ide by 
s id e . L e t  th em  tra v e rse  a ll th e  public  
th o ro u g h fa re s  au d  let th e  v o te rs  h a v e  a  
lo o k  a t  th e  tw o  m en. T h a t w ould be 
en o u g h . O ne look a t  G om pers a n d  
th o u  a  lo o k  a t  L ittle fie ld . T h a t  w ould 
s e t t l e  it.
W h e n  R o ck lan d  w o rk ingm en , w ho 
h a d  been  co m m an d e d  by  G o iap ers  no* 1 
to  v o le  lo r  L ittle fie ld , a sk e d  th e  " v is it-  | 
in g  s ta te s m a n "  w hom  th ey  sh o u ld  vote 
fo r , he dec lined  to  g iv e  th e m  th e  c o u n ­
t y  of a  re p ly . H e  d id n ’t  d a re  say  
"McGlUicuddy," th e  D e m o c ra tic  c a n ­
d id a te  th a t  be U in  a l lia n c e  w ith .
COBB IS  GAINING
▲ad D avis Is  Losing T h is  th s  Conclu 
sion Reached By L ew iston  Journal.
T h e  L ew is to n  J o u rn a l  h a s  m ad e  
c a n v a s  o f i t s  c o rre sp o n d e n ts  a ll o v er 
M aine by  p e rso n a l In q u iry  a n d  i t  finds 
a n  a lm o s t u n a n im o u s  op in ion , t h a t  th e  
D a v is  c a m p a ig n  is  m ak in g  no h e a d w a y  
b u t is  s te a d ily  losing  fo rce  a n d  follow  
ing. T h is  is  especia lly  t ru e  in  th e  coun  
try  d is tr ic ts  u nd  to  a  la rg e  e x te n t a lso  
in  th e  c ities . M r. D av is  h a s  been  c a re ­
less  in  h is u tte ra n c e s ;  h as  h a d  no  a u -  
th o r i ty  fo r  m uny  of h is  s ta te m e n ts  a n d  
h a s  n e v e r  apologized  fo r h is  m iss lu te -  
in e n ts  on th e  pu b lic  p la tfo rm .
Gov. C obb is ho n o red  fo r h is  m a n li­
n ess ; h is  c o n v e rv a tiv ls ra  in  a ll s t a t e ­
m en ts ; h is w illingness  to  s ta n d  b eh in d  
e v e ry  w o ru  be u tte rs . T h e peop le  a r e  
a ll s a y in g  "G o v ern o r Cobb is a n  h o n est 
m an . \Me ca n  re ly  on him . H e  h a s  
m ad e  u s tro n g  g o v ern o r .1 H e h a s  s u r ­
p rise d  ills  f r ie n d s  an d  c o n fu te d  h is e n ­
em ies. H e  s ta n d s  by th e  law . l i e  d ig ­
n ifies th e  office. T h ere  is  no re aso n  
w h a te v e r  fo r  n o t su p p o rtin g  h im ."
T h is  g e n e ra l s e n tim e n t h a s  sp re ad  
a m a z in g ly  s in ce  th e  L e e rin g  speech , 
w h ich  w a s  th e  tu rn in g  p o in t In R e p u b ­
lican  d isa ffec tio n . T h a t speech  ra llie d  
ills  frfi-nds a n d  le n t e n th u s ia sm  to  th e  
e n t i re  R e p u b lic a n  p a r ty  In M aine.
L u r in g  th e  p a s t  w eek G ov e rn o r Cobb 
a n d  C o n g re s sm a n  L ittle fie ld  h av e  m ad e 
fo u r te e n  sp ee ch es in  O xford  co u n ty . 
T h ese  sp ee ch es  h a v e  developed  th e  r e ­
m a rk a b le  lo y a lty  of th a t  c o u n ty  to  R e­
p u b lic a n  p rin c ip les . In  ev e ry  case, th e  
uud lence*  h a v e  been  re m a rk a b ly  la rg e . 
In  tfce to w n  of H a n o v e r, fo r in s ta n c e , a 
very  sm a ll  v illa g e  w ith  not o v er 60 
v o te rs  in  th e  im m e d ia te  n d g n b o rh o o d  of 
th e  h a ll w h e re  th e  m ee tin g  w as held, 
th e  a c tu a l  a t te n d a n c e  on a  s tillin g  a f ­
te rn o o n  w as 144. In  A ndover th e  a u d i­
ence w a s  very  la rg e ;  v e ry  e n th u s ia s tic . 
A ll o v e r  tlie  c o u n ty , it is  th e  sam e. T h e  
w om en a r e  tu rn in g  out. T h e ir  e n th u s i-  
i a sm  is aro u sed , i t  is  a  g re a t  iiJu s tra -  
I (ion  of th e  R e p u b lican ism  of O xfo rd  
I a n d  F ra n k l in  co u n ties .
I G o v e rn o r C obb w a s  h im se lf in  L ew ­
is to n  W e d n esd ay , on  h is  w ay  to  F ie c a t-  
j a q u is  c o u n ty  a u d  A roostook .
T h e g o v e rn o r w as ex ceed in g ly  o p tl-  
m iss c . H e sa id  th a t  n e v e r  in  h is  life  
h a d  he seen  finer m e e tin g s  th a n  th e y  
hud been  h av in g  in  th e  la s t  sev en  d a y s  
of a lte rn o o n  a n d  ev e n in g  sp e a k in g . l i e  
h ad  been  su rp r ise d  a n d  d e lig h te d  a n d  
he fe lt th a t  it  a rg u ed  well fo r  a  s u p p o rt  
of th e  a d m in is tr a t io n .
C o n g ressm an  L ittle fie ld , w ho  h a s  a l ­
re ad y  m ad e 25 sp ee ch es  in  th e  p re se n t 
ca m p aig n , sp e n t S u n d a y  a t  h is  hom e in 
th is  c ity . In  s p i te  o f th e  g re a t  s t ra in  
of sp e a k in g  e v e ry  n ig h t a n d  n e a rly  
ev e ry  a f te rn o o n , in  in te n se  h e a t , co u ­
pled w ith  th e  ta s k  of t ra v e lin g  m any  
mUes o v er ro u g h  c o u n try  ro a d s , Mr. 
L ittle field  is  th e  p ic tu re  o f h e a lth . I f  
he is  h a v in g  th e  s leep less  n ig h ts  th a t  
th e  D e m o c ra tic  p a p e rs  a lleg e  he c e r ­
ta in ly  h a s  a  m a rv e lo u s  fa c u lty  of co n ­
ce a lin g  th e  f a c t . H is  vo ice Is fu lly  a s  
c le a r  a n d  v ig o ro u s  a s  w h e n  he em ­
b a rk e d  upon h is  c a m p a ig n  to u r.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  sm iled  h a p ­
pily w h e n  a sk e d  w h a t  he th o u g h t of 
th e  s i tu a tio n . " T h in g s  a p p e a r  to  be 
com ing  m y  w a y ,"  he sa id . " In  every  
sp o t a n d  p la c e  t h a t  I h a v e  th u s  f a r  v is ­
ited  th e re  h a s  b ee n  a  g re a t  d eg ree  of 
R ep u b lican  e n th u s ia sm , a u g m e n te d  
e v e ry w h e re  b y  th e  p ro m ise  of m any  
D e m o c ratic  vo tes . T h e g re a t  fig h t p u t 
u p  by  M r. M oG Illlcuddy a n d  S am uel 
G om pers h a s n ’t b u dged  m e a  vote. If 
th e re  a r e  lo sses  in  a n y  q u a r te r  i t  w ill 
be d u e  to  th e  re su b m iss io n  p ro position .
"G om pers  h e lp s  m e e v e ry  m in u te  he 
s ta y s  in  m y d is tr ic t .  R e p o rts  a re  u n i­
v e rsa l to  t h a t  effec t. M r. G om pers 
com es h e re  w ith  th e  ex p ress  p u rp o se  of 
re v en g in g  h im se lf  b ec au se  o f m y o ppo­
s itio n  to  th e  a n ti - in ju n c t io n  bill. A nd 
w h a t h a s  h e  to  s a y  b ec au se  I held  u p  
th is  v ic ious a n d  in fa m o u s  le g is la tio n ?  
In  h is  L e w is to n  sp ee ch  a e  sa id  th a t  I 
had  m isq u o te d  th e  bill a n d  th a t  w ith in  
tw o  d a y s  h e  w ou ld  m ak e  a  co m p lete  
s ta te m e n t. A lth o u g h  c o n s ta n tly  p re s s ­
ed by  n e w sp a p e r m en  to  p re se n t su ch  a  
s ta te m e n t  h e  h a s  n ev e r ye t d one so an d  
he h a s  n e v e r  e la b o ra te d  u p o n  th e  m a t­
te r  in  a n y  speech . H e h a s  fa ile d  to  
d isc u ss  a n y  on e  o f th e  th re e  e sse n tia l 
p ro p o s itio n s  e m b ra ce d  by  th e  bill. O n 3 
is ’c o n sp ira c y  w h e n  n o t a  c r im e ,' a n ­
o th e r  is  ‘e x e m p tio n  of lab o r o rg a n iz a ­
tio n s  from  th e  o p e ra tio n s  of th e  S h e r­
m an  a n t i - t r u s t  law ,’ a n d  th e  th ird  is  
'o u tla w in g  b u s in e ss .'
" H e  a c c u s e s  m e of n o t lif t in g  m y 
voice In f a v o r  of th e  b a rg e  bill. D id 
an y b o d y  e v e r  a s k  m e to  su p p o rt  it?  
W as it e v e r  b ro u g h t up  In th e  c o m m it­
tee ?  Did G o m p e rs  a n d  h is  a sso c ia te s  
ev e r do a n y th in g  in  th e  in te re s t  of 
su c h  a m e a su re ? "
Congrt*3sm u n  L ittle fie ld  w ill spend 
th re e  an d  p o ssib ly  fo u r d a y s  in  his 
ow n c o u n ty  a t  th e  close of th e  c a m ­
p a ig n , s p e a k in g  ip  C am den , V in a lh a v e n  
a n d  R o ck lan d  a n d  p ossib ly  tw o  o th e r  
tow ns. H is  c losing  speech  w ill be 
th is  c ity  th e  S a tu rd a y  n ig h t before 
election .
T h e  v o te rs  w ill th e n  h e a r  a  few  fa c ts  
c o n c ern in g  M r. G om pers.
k  i t ,
S am uel G om p ers , p re s id e n t of th e  
A m eric an  F e d e ra tio n  of L ab o r, ac co m ­
p an ie d  b y  19 a c tiv e  u n io n  leaders, 
sw ooped d o w n  u p o n  Ro» k lan d  la s t  w  
an d  e s ta b lish e d  c a m p a ig n  h e a d q u u r te r6 
a t  th e  T h o rn d ik e  hotel. T h e avow ed 
p u ip o se  o f k ic i r  v is it w a s  to  co n v e rt 
M r. L ittle f ie ld ’s fe llow  to w n sm en  to  the 
b elief t h a t  h e  Is a n  enem y o f  th e  la b o r­
in g  m an , a  ch a m p io n  of th e  tru s ts ,  an d  
a  sn o b —h en c e  o u g h t to  be b u ried  by a n  
a v a la n c h e  o f v o tes  on Sept. 10.
O ne o f th e  lubor lea d ers  w ho  sa id  
so m e th in g  like th is  w as S am uel 
N e d rey  o f W a sh in g to n , D. C., a  " h o rn y - 
h an d e d  son  of to ll,"  w ho w ore  a  s u i t  of 
co s tly  b ro a d c lo th , a  s ty lish  P rin c e  A l­
b e r t  c o a t  a n d  a  fu ll cosnpleinent 
Jew elry . M r. D e N e d ry  poses  a s  th e  
h u m o ris t o f th e  p a r ty . T h e  m ost 
rio u s  th in g  he sa id  in  h is  speech  
F r id a y  n ig h t  w a s  th a t  "M r. L ittle fie ld  
w a s  a n  a b le  m a n ."  T h e fu n n ie s t  th in g  
he sa id  w a s  t h a t  "M r. L ittle fie ld  w 
d a n g e ro u s  m a n ."  "T h e  union  ra ise d  iny 
w a g es 40 p e r  c e n t,"  sa id  M r. De N ed ­
rey . " a n d  t h a t ’s so m eth in g  no  C ongress 
m an  e v e r  d id ."
S a m u e l G o m p ers  b eg a n  h is  m uch  h e r­
a lded  sp ee ch  by  th e  so m ew h a t a s to n ish  
ing  a n n o u n c e m e n t th a t  he h ad  found  t 
deep  se a te d  co n v ic tio n  th a t  C o n g ress , 
m an  L ittle fie ld  did  n o t fill th e  bill, l ie  
h ad  b ee n  in d iffe re n t to  a n d  n eg lig en t of 
th e  in te r e s ts  of the peopie of th e  Sec­
o nd  D is tr ic t . H is  g re a t  m Jnd w a s  sa 
p e rv e rte d  t h a t  h e  could n o t see  m erit in 
a n y th in g  th a t  w a s  n o t fa v o re d  by  the  
tru s ts .
M r. G o m p e rs  to u ch e d  v e ry  lig h tly  on 
th e  p ilo ta g e  bill. H e sa id  he did  no t 
p lead  fo r  th e  WO o r 606 p ilo ts  w hose 
livelihood  w a s  a t  s ta k e , b u t he did 
'th in k  t h a t  th e  lives of s a ilo rs  should  be
T hirteen  W a rsh ip s  Here
A d m ira l  E v a n s ’ S ta y  I s  B r ie f  B u t  T h e r e ’ll B e  T h in g s  
D o in g  H e r e  a n d  I n  C a m d e n .
m ade a s  s a fe  a s  h u m a n  in g e n u ity  could 
do it. H e q u o ted  fro m  th e  c i r c u la r  o f a  
sh ip b u ild in g  c o r p o ra tio n  w h ich  show ed 
th a t  th e  d iv id e n d s  o f  th e  flee t a v e ra g e d  
from  15 to  25 p e r  c e n t, a n d  w ith  m uch 
s a rc a s tic  e m p h a sis  s a id  th a t  th e y  w ere 
ab le  to  do  so  in  s p i te  o f  th e  p ira t ic a l  
so u th e rn  p ilo ts.
Mr. G om pers  a ls o  a c c u se d  M r. L i t tle ­
field o f n o t u s in g  h is  in flu en c e  in  fu v o r 
of th e  b a rg e  bill, c lu im in g  t h a t  if 
h ad  p asse d  i t  w ou ld  h a v e  lessen ed  th e  
d a n g e r  to  s a ilo rs  a n d  com pelled  th e  
c o n s tru c tio n  o f n ew  v esse ls . M r. Gom 
p ers  sa id  i t  w a s  th e  c u s to m  o f to w b o a t 
c a p ta in s  w h e n  m e n a c e d  b y  fe a rfu l  
g a le s  to  c u t  th e  h a w s e r  a n d  le t  th e  
b a rg e s  d r if t  to  th e i r  f a te . H e  n a r ra te d  
such  a n  in c id e n t a s  to ld  to  h im  b y  Jo h n  
A u stin  of W ald o b o ro . W h a t M r. L i t t le ­
field h as  to  s a y  a b o u t  th is  b a r g e  bill 
w ill be found  in  a n  In te rv ie w  w ith  him , 
p rin te d  e lsew h ere  o n  th is  p age .
M r. G om pers  a g a in  c h a rg e d  M r. L i t ­
tlefield w ith  s u b o rn in g  tw o  p o o r w o rk ­
m en to  p a lm  th e m se lv e s  off a s  un ion  
m en an d  go to  W a s h in g to n  to  s u p p o rt  
hi* bill a g a in s t  c o m p u lso ry  p ilo tage. 
N e ith e r m an  re p re s e n te d  a n y  o rg a n iz a ­
tion , sa id  M r. G o m p ers , a n d  on e  c a r ­
ried  c re d e n tia ls  s ig n ed  by  a  ‘m a n  w ho 
w us n o t a  m e m b e r o f a n y  u n ion . O ne 
of th e  m en re fe r re d  to  w a s  A lex 
C ochran  of B a th  (w h o se  a f f id a v it  a p ­
p e a rs  e lsew h ere ), a n d  th e  o th e r  w as 
L a fa y e tte  W . B e n n e r , w’h o  h u s a lso  
p re p a re d  a n  a f f id a v it on  th e  Bubject 
Mr. G om pers  sa id  h e  h a d  no  w o rd s  of 
c o n d e m n atio n  fo r  " th e  tw o  p o o r dupes, 
w ho, w ith  a  few  d o lla rs  jin g lin g  lr 
th e ir  p o c k e ts  a n d  th e  p ro sp e c ts  of p u t ­
tin g  up  a t  a  h o te l, w e n t on to  W a s h ­
ing to n  to  a id  C o n g re s sm a n  L ittle fie ld 's  
b ill."  Mr. G o m p ers  sa id  h is  condenv 
n a tio n  w us fo r  th e  m a n  w h o  b ribed  
th e  p o o r devils.
" I ’m a f ra id  y o u r C o n g re s sm a n  is d e ­
fe c tiv e  on th e  m o ra l  s id e ,” sa id  Mi 
G om pers in  th e  c o u rse  o f h is  ad d ress .
'I  g u ess  n o t,"  c a m e  a  vo ice fro m  th e  
g allery .
T h av e  been  c h a rg e d  w ith  u s in g  
b illin g sg a te  a n d  c a llin g  M r. L ittle fie ld  
a  l ia r ,"  w e n t on M r. G o m p ers . "N o  one 
can  t ru th fu l ly  s a y  t h a t  I e v e r  ca lled  
h im  a lia r. A lm o st in  th e  n e x t b re a th  
Mr. G om pers c h a rg e d  M r. L ittle fie ld  
w ith  m ak in g  so m e s ta te m e n t  th a t  w as 
" u n tru e ."
T h e c ro w n in g  fe a tu r e  o f M r. G om ­
p e rs ’ ad d re s s  w a s  h is  c h a rg e  th a t  Mr. 
L ittle field  n e v e r  h a d  a  g e n ia l w ord  fo r 
the a v e ru g e  m an .
Mr. G om pers  w a s  v e ry  sa rc a s tic  
w hen he c a m e  to  th e jc i r c u la r s  w hich  
had  flooded th e  s t r e e t  d u r in g  th e  day  
b ea rin g  D r. C ro c k e t t ’s a c c u s a tio n  of 
h im se lf on th e  p i lo ta g e  issu e . A good 
p ortion  of th e  a u d ie n c e  h a d  re m a in ed  
p a tie n t  th ro u g h  th e  long  a d d re s s  e x ­
p e c tin g  to  see  M r. G o m p ers  m ix  i t  up  
w ith  th e  d o c to r, b u t  th e  w ily  old lab o r 
lead er w a s n 't  c a u g h t  in  th a t  t ra p .  "D r. 
C ro ck e tt h a s  a  p e r fe c t  r ig h t  to  p u rsu e  
a n y  c o u rse  h e  p le a se s ,"  sa id  M r. G om ­
pers. T h e a u th o rs  o f t h a t  c irc u la r  
c a n 't  g e t m e in to  a n y  q u a r re l  w ith  
h im ."
Mr. G om pers ru b b e d  th e  e a r s  o f Col. 
M ulhall a n d  C h as. H a rr !m a n , m u ch  to 
llie ev id e n t e n jo y m e n t o f  a  p o rtio n  of
th e  audience.
J. F . M cW illiam s, p re s id e n t of th e  
Q u a rry m e n ’s  U n io n , p re s id e d  a t  th e  
G om pers’ m ee tin g . P re v io u s  to  th e  
o p era  house ra l ly  th e re  w a s  a  d isp la y  
of firew orks on M ain  s t r e e t  a n d  R ed ­
m a n 's  B and  m a rc h e d  a t  th e  h ea d  of a  
procession  c o n ta in in g  a b o u t  100 m en.
A t th e  close o f M r. G o m p ers ’ speech  
F ra n k  C ran d o n , o f C am d en , s tep p ed  
up on one of th e  s e a ts  Ju s t in  f r o n t  of 
th e  s ta g e , an d  a d d re s s in g  M r. G o in p e r t 
said  th a t  he w ish ed  to  a s k  h im  a  q u e s ­
tion. M r. Gom j*«rs s a id  t h a t  he 
"co u ld n ’t  s to p , h a d n 't  t im e ,"  a n d  e n ­
deav o red  to  e sc a p e  fro m  M r. C randon .
M r. C ran d o n , w h o  h a s  a  good voice, 
p e rs is ted  hcTwever, in  a s k in g  h is  q u es­
tion.
H e  said , "M r. G om p ers , you  Wave had 
co n sid erab le  to  s a y  a b o u t  th is  m an 
whose re -e le c tio n  y ou  a r e  opposing , an d  
I th e re fo re  w ish  to  a s k  you  w ho >;oU 
w ould  su g g e s t o r  re co m m en d  th a t  we 
su p p o rt In s tea d  of h im ? "  M r. G om pers 
ignored  Mr. C r a n d o n s  q u e s tio n , an d  
le ft th e  s tag e .
k  k
A well k n o w n  re s id e n t o f B ris to l, who 
w as in th e  c i ty  y e s te rd a y , aa id  t h a t  in  
h is tow n  25 D e m o c ra ts  w e re  g o ing  to  
vote fo r  C o n g re ssm a n  L ittle fie ld . "O u r
GOM PERS IN  BATH.
He F izzles In  th e  S h ip p in g  C ity  and 
M skes Littlefield  S u pporters .
M r. G o m p e rs ’ m e e tin g  la s t  e v e n in g  
c o u ld  sc a rc e ly  h a v e  b een  d e e m e d  b y  
h im  a g re a t  su cc ess . F ro m  a n y  o th e r  
p o in t o f  v iew  it  p re se n te d  a  p it ifu l  
spectacle*  N o t on e  B a th  m a n , o r  e v e n  
re s id e n t, s a t  u p o n  th e  p la t to rm  to  m od- 
iiy  ev e n  in  a p p e a ra n c e  th is  a t t e m p t  o f  
th e  P re s id e n t o f  th e  A m e r ic a n  F e d e r a ­
tio n  o f  L a b o r to  d ic ta te  to  B a th  c itiz e n s  
how  th e y  s h a ll  vo te . N o b o d y  a sk e d  
M r. G om pora  to  sp ea k  h e re  t h a t  w e a re  
a w a re  of, n o b o d y  e x te n d e d  h im  a n y  
p u b lic  w e lcom e a n d  th e re  w a s  n o b o d y  
to  be fo u n d  to  g iv e  loca l s a n c tio n  oi h is  
in v a s io n  b y  s i t t in g  w ith  h im  o n  th e  
p la tfo rm .
T h e re  w e re , to  be su re , tw o  o r  th re e  
row s o fa p p la u s e  in  a n  a u d ie n c e  w h ich  
a t  th e  o p e n in g  o l th e  m e e tin g  n u rn b e ro d  
a b o u t  1,000 p eo p le , la rg e ly  th e  k in d  ol 
a p p la u se , o r  th e  a p p la u se  o f th e  k in d  o f  
p eo p le  w h ich  g re e ta  th e  lo w  c o m e d ia n  
wdien ho h ita  H om ebody o v e r  th e  h ea d  
w ith  a  baaohall b a t . T h a t a t r i k e s  Home 
p eo p le  hh h u m o ro u a . T h e  aa m o  w as 
t ru e  la s t  e v e n in g  o f  M r. G o m p o ra ’ 
lib e llo u a  m l a r e p r o H e n t a t i o n a  a n d  in a u lta  
a g a in a t  th e  re p re s e n ta t iv e  o f  th ia  d i s ­
t r ic t  in  C o n g ress  a n d  a g a in a t  a  B ath  
c itize n .
T h e  speech  w a s  w e a k , a n d  in u a th a v e  
so  s t ru c k  a n y  th in k in g  m a n  w h o  h e a rd  
it , p a r t ic u la r ly  i f  h e  re ad  th e  v e rb a tim  
re p o r t  o f  w h a t M r. G o m p e rs  h a d  aa id  
e lsew h ere , l i e  w aa p la in ly  a w a re  th a t  
he w aa s p e a k in g  to  a n  a u d ie n c e  w e ll 
in fo rm e d  on  so m e o f  th e  to p ic s  u p o n  
w h ich  ho h a s  p e r m it te d  h im s e l f  to  
m a k e  o u tra g e o u s  m is s ta te m e n ts  w 'hen 
he c o n s id e re d  th a t  h e  w a s  a d d r e s s in g  
p eo p le  w h o  d id  n o t k n o w  th e  fac ts. 
L a s t e v e n in g  M r. G o m p e rs  e v a d e d  th e  
c o m p u lso ry  p ilo ta g e  is su e  w ith  a  b a re  
re le re n ce , a f te r  h e  h a d  c o n su m e d  m o re  
th an  h a l f  o f  h is  t im e  w ith o u t  a p p r o a c h ­
in g  a n y  issu e  o f  th e  c a m p a ig n . T h e n  
he to o k  u p  v e r y  b rie f ly  s e v e ra l  o f  h is  
c o m p la in ts  a g a in s t  M r. L i t tle f ie ld ,  fa i l ­
in g  in  th e  e n d , h o w e v e r, to  sh o w  on e 
s in g le  in s ta n c e  in  w h ich  th e  C o n g re ss ­
m a n  h a s  sh o w n  a n y  d is p o s it io u  to  op  
pose a n y  j u s t  d e m a n d  o f  th e  w o r k in g ­
m a n .—B ath  T im e s .
NEW  M EM ORIAL HALL.
T h e new  m em o ria l h a ll a t  Is le  au 
H a u l, p re se n te d  to  th e  to w n  by  Mrs, 
N a th a n ie l T h a y e r  o f B o s to n  is b e in g  
d ed ic a ted  to d ay  a n d  th e  e x e rc ise s  w ill 
co n tin u e  th ro u g h  to m o rro w  w ith  b o a t 
races , h a ll In th e  ev en in g , e tc .
"T h e  b a th  o f th e  n e x t c e n tu ry ,” say s  
T. B a ro n  R u ssell In h is  hook "A  H u n ­
d red  y e a rs  H e n ce ,"  w ill la v e  th e  body 
speedily  w ith  o x y g e n a te d  w a te r  d e liv ­
ered  w ith  a  fo rce  t h a t  w ill re n d e r  r u b ­
b ing  u n n e c e ssa ry , u n d  b es id e  i t  w ill 
s ta n d  th e  d ry in g  c u p b o a rd , lined  w ith  
som e q u ick ly  m o v in g  a r ra n g e m e n t  of 
soft b ru sh e s  a n d  fed  w ith  a  h ig h ly  de 
Bleated a ir , fro m  w hich , a lm o s t in  i 
m om en t th e  b a th e r  will em e rg e , d ried  
an d  w ith  a  sk in  g e n tly  s t im u la te d , a n d  
p e rh a p s  elec trified , to  c lo th e  h im se lf 
q u ick ly  a n d  p a s s  dow n th e  l if t  to  h is  
b re u k fa s t, w h ich  he w ill e a t  to  th e  
co m p a n im e n t of a  s u m m a ry  of th e  
m o rn in g ’s n ew s re a d  o u t  fo r  th e  b en e­
fit o f th e  fa m ily , o r w h isp ered  in to  h is  
e a rs  by  a  ta lk in g  m a c h in e ."
C h ie f of O rd in a n ce  C ro z ie r sa y s  th a t  
th e  te s ts  o f th e  l ig h t, sh a rp -p o in te d  
rifle b u lle t u t  Spring field , M ass., h a s  r e ­
su lte d  fa v o ra b ly . I t  In c re a se s  th e  ra n g e  
o f rifles to  1000 y a rd s  fo r  c a v a lry  a n d  
600 y a rd s  fo r  in fa n try . T h e  m uzz le v e ­
locity  is 2700 fe e t a  second , a n d  a t  500 
fe e t i t  w ill p e n e tra te  w h ite  p in e  fo r  32 
Inches.
B y  th e  tim e T he C o u rie r-G a z e tte  Is 
In th e  h a n d s  o f I ts  re a d e rs  to d a y  13 
sh ip s  of th e  U. a . A tla n tic  flee t will be 
a t  a n c h o r n e a r  R o ck lan d  b re a k w a te r . 
T h is  fleet will re m a in  h ere  u n ti l  noon 
to m o rro w  an d  will th e n  p ro c e e d 9 to  
C am den , w h ere  a d e ta c h m e n t of 500 
m en an d  60 officers w ill ta k e  p a r t  In th e  
C onw ay  ce leb ra tio n . Im m e d ia te ly  a f te r  
th e  p a ra d e  th e  m en w ill re tu r n  to  th e  
sh ips , w h ich  a re  sch ed u led  to  leave  
C am den  a t  4 p. m. T h u rsd a y  fo r  O y s te r  
B ay , to  ta k e  p a r t  In th e  g ra n d  n a v a l 
rev iew .
T h e s ta y  of th e  fleet in  P en o b sco t 
b ay  w a te rs  Is d isa p p o in tin g ly  sh o r t  an d  
Is to  be a t tr ib u te d  w ho lly  to  th e  n a v a l 
rev iew  w hich  had  n o t been  p lan n e d  
w hen A d m ira l E v a n s ’ su m m e r c ru ise  
a r ra n g e d . H e feels obliged  to  
lea v e  a s  e a rly  a s  T h u rs d a y  a f te rn o o n  in 
o rd e r to  q u it  th e  rocky  M aine c o a s t  b e ­
fo re  th e re  Is d a n g e r of b e in g  h em m ed  
by fog. R ock lan d  will h av e  i ts  field 
d ay  W ed n esd ay  an d  C am d en  its  n a v a l 
p a ra d e  T h u rsd a y , b u t t h a t ’s th e  b e s t 
A dm ira l E v a n s  ca n  do fo r  u s  th is  y e a r .
T h e M aine w as to  h a v e  sa iled  fro m  
N ew  Y ork  S a tu rd a y  m o rn in g , b u t 10 
m in u te s  b efo re  th e  tim e  fo r h e r  d e p a r t ­
u re  th e  coxsw ain  w a s  killed  by  a  fa ll, 
an d  w ith  c h a ra c te r is t ic  re g a rd  fo r a n  
h um ble  se a m a n  A d m ira l E v a n s  held  th e  
M aine u n til a f te r  h is  b u ria l. T h e  
Main'* a v e ra g e d  14 k n o ts  on h e r  t r ip  to 
R ock lan d  an d  w as a t  a n c h o r  in  R ock­
lan d  h a rb o r a b o u t 7.30.
O ne d iv ision , co m p ris in g  th e  b a t t l e ­
sh ip s  K e a rsa rg e . K e n tu c k y , A la b a m a  
an d  M issouri, had  a r r iv e d  a b o u t 4 o.
th e  A la b a m a  com ing  fro m  B oston  
a n d  th e  o th e rs  from  N ew  Y ork. T h ey  
a n c h o red  off T e n n n t’s  H n rb o r a b o u t 
th ro e  h o u rs  M onday  on a c c o u n t of th ic k  
fog.
Th< o th e r  b a tt le s h ip s  du e  h e re  to d a y  
a r e  th e  In d ia n a  an d  Iow a, w h ich  h a v e  
been  coa ling  a t  L am oine . T h ere  w ill be
six  to rp ed o  b o a t d e s tro y e rs , W o rd en , 
W hipp le , L aw ren c e , H o p k in s , T ru x to n  
a n d  M cD onough.
T h e  sh ip s  w ill a ll be open  fo r  in sp ec­
tio n  a ll d a y  to d ay , a n d  u n ti l  n e a r ly  
noon tom orrow .
Jo h n  W . T h o m as, s e c re ta ry  o f th e  
B o ard  of T ra d e  an d  tw o  n e w sp a p e r 
re p re s e n ta tiv e s  v is ite d  th e  M aine  la s t  
n ig h t an d  w e re  c o rd ia lly  g re e te d  by  
A d m ira l E v a n s , C a p ta in  N iles an d  th e  
A d m ira l’s  a id , L ieu t. C o m m a n d er B r i t ­
ta in . T h o m a s  A. H u n t  a n d  J o s ia h  H . 
H obbs, re p re s e n tin g  th e  C o n w ay  ce le­
b ra tio n  co m m itte e  o f  C am d en  w e re  a lso  
a b o a rd , c o n su ltin g  w ith  C a p ta in  N iles.
W h e n  A d m ira l E v a n s  lea rn ed  w h a t  
w a s  in  p ro sp e c t In th is  c ity  a n d  C am ­
den  h e  m ad e  a  c h a ra c te r is t ic  r e m a rk :  
" I t ’s a  ca se  of t ry in g  to  g e t  a  q u a r t  in ­
to  a  p in t  cu p ."
F o r  a n  h o u r th e  A d m ira l’s ca b in  w a s  
th e  sce n e  o f som e b u sy  p la n n in g . T h e  
re s u lt  w a s  th e  fo llow ing  a r ra n g e m e n t :
B aseb a ll g am e s  fo renoon  a n d  a f te r ­
noon T u esd a y ; a  b u n d  c o n c e rt In th is  
c i ty  T u esd a y  ev e n in g ; field d a y  e x e r­
cises  W e d n esd ay  a f te rn o o n  a n d  ev e n ­
in g ; b an d  co n c ert In C am d en  W e d n es­
d a y  e v e n in g ; n a v a l p a r a d e  in  C am d en  
T h u rs d a y  af te rn o o n .
T h e  field clay s p o r ts  w ill in c lu d e  b a s e ­
b a ll g am e s  fo renoon  a n d  a f te rn o o n  an d  
five s ix -ro u n d  s p a r r in g  m a tc h e s  on th e  
B ro a d w a y  b ase b a ll g ro u n d  in  th e  ev e n ­
ing . A p la tfo rm  will be e rec te d  a n d  
th e  g ro u n d s  will be lig h te d  by  e le c tr ic ­
ity . A ll th e  e v e n ts  a r e  f re e  fo r  th e  
pub lic .
C am d en  h ad  p la n n e d  to  e n te r ta in  th e  
officers, b u t  A d m ira l E v a n s  sa id  i t  
w ould b«* im possib le  In th e  t im e  g iven . 
"W e  w a n t th e  people to  see o u r  sh ip s ,"  
sa id  " F ig h tin g  R ob." "T h e  n ew sp a p e rs  
h a v e  sa id  th a t  U ncle S am  w as w a s tin g  
m oney on  th e  n a v y  a n d  w e w a n t  fo lk s  
to  com e an d  see w h a t th e y  th in k  a b o u t 
It ."
A ll a b o a rd  fo r th e  w a rsh ip s!
Hr. G om pers M issta tem en ts
T h e  L a b o r  P o l i t ic ia n  M e t  A t E v e r y  T u r n  B y  S w o rn  
A ffid a v its— A F ru i t le s s  T o u r .
R ev. S. E . MicholHon, su p e r in te n d e n t 
of th e  P e n n s y lv a n ia  A n ti-S a lo o n  
L eague, d e liv e red  a  sp len d id  a d d re s s  a t  
a  un io n  G ood C itize n sh ip  m e e tin g  in 
th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d a y  ev en in g . 
A re p o rt o f th e  m ee tin g  is  d e fe rre d  to  
o u r  n e x t issu e .
F .  W .  S K I N N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and STATIONARY
GASOLENE ENGINES
▲ GKNT F O R
M I A N I R  T W O  C Y C L E
I f l i n n u g  2 to  12 H o rse  P o w e r
E s tim a te s  fu rn is h e d  fo r  la rg e  e n g in e s  
fo r v e s se ls , w o rk in g  b o u ts  u n d  b u rg e s . 
W r ite  fo r c a ta lo g u e s  a n il  p rice s .
GAS ENGINE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Aoant lor tha SCHEBLER 
AUTOMATIC FLOATFEEDCARBURETOR
S am u el G om pers, tfie  sw o rn  a n d  b i t ­
t e r  enem y of C o n g ressm an  L ittle fie ld , 
h a s  com e an d  gone, le a v in g  in  h is  t r a i l  
a n  in c re a s in g  in d ig n a tio n  b e c a u se  of 
th e  m an y  m iss ta te m e n ts  a n d  in ju stif i-  
ab le  a t ta c k s  h e  m ade . T h e se  s t a t e ­
m e n ts  In a  n u m b e r o f in s ta n c e s  h av e  
been  m e t by sw o rn  a f fid a v its  o f c o n ­
v in c in g  an d  u n q u es tio n ed  c h a ra c te r .
T hose  w ho a t te n d e d  M r. G o m p ers ’ 
R o ck lan d  m ee tin g  w ill re cu ll th a t  he 
h ad  a  g re a t  deal to  s a y  a b o u t c o n sc rip ­
tion, c h a rg in g  th a t  M r. L ittle fie ld  in ­
se r te d  by  tr ic k e ry  in  th e  sh ip p in g  su b ­
sid y  bill a  p ro v is io n  w h ic h  v ir tu a lly  
m ea n s th e  co n sc rip tio n  o f sa ilo rs .
W in th ro p  L . M arv in , o f B o sto n , sec ­
re ta ry  o f th e  M e rc h a n t M arin e  C om ­
m ission  o f th e  U n ite d  S ta te s  w a s  in 
L e w isto n  a f te r  M r. G o m p ers  h ad  sp o k ­
en  th e re  a n d  d ic ta te d  th e  fo llow ing  
s ta te m e n t:
M r. M a rv in ’s  S ta te m e n t.
I  n o te  in  th e  p re ss  re p o r ts  of M r. 
G o m p ers’s  speeches  in  th e  Second 
M aine D is tr ic t  th a t  th e  h ea d  o f  the  
A m erican  F e d e ra tio n  o f L a b o r is  a c ­
c u sin g  C o n g ressm an  L ittle fie ld  of h a v ­
ing  in se rte d  by  tr ic k e ry  in  th e  sh ip ­
p in g  subsidy  bill a  p ro v is io n  w h ich  v ir ­
tu a lly  m ea n s th e  c o n sc rip tio n  o f  A m ­
e r ic a n  sa ilo rs .
at N
M r. G om pers  a p p a re n tly  re fe r s  to  th e  
n a v a l re se rv e  f e a tu re  o f th e  s h ip p in g  
bill. T h is  does n o t m ean  c o n sc rip tio n  
o r  a n y th in g  like  i t  ,a s  M r. L ittle fie ld  
h a s  co n c lu siv e ly  sh o w n  an d  a s  m u s t be 
m a n ife s t to a n y b o d y  w ho will re a d  th e  
p ro v is io n s  of th e  sh ip p in g  bill a s  i t  
h a s  p asse d  th e  s e n a te  a n d  is  now  b e ­
fore th e  M e rc h a n t M arin e  C o m m ittee  of 
th e  H o u se  o t R e p re se n ta tiv e s .
B u t th e  p o in t I w ish  to  e m p h a siz e  is  
th a t  w h e th e r  th is  N a v a l R ese rv e  p ro p ­
o sitio n  is  a  rig h t on e  o r a  w ro n g  one, 
C o n g ressm an  L ittle fie ld  is  a b so lu te ly  
w ith o u t re sp o n s ib ility  fo r  it. T h e  bill 
w as fra m e d  by  a  sp ec ia l co m m issio n  of 
five s e n a to r s  a n d  five re p re se n ta tiv e s . 
M r. L ittle fie ld  w a s  n o t one o f th e  n u m ­
ber. A s s e c re ta ry  o f th e  com m ission  
fro m  th e  b eg in n in g , I  h a v e  o f co u rse , 
been fa m ilia r  w ith  i ts  e n tire  w o rk  a n d  
I k now  th a t  M r. L ittle fie ld  n e v e r  so  
m u ch  a s  saw  a  copy o f th e  bill u n t i l  i t  
w a s  re p o rte d  by  th e  M e rc h a n t M urine 
C om m ission  to  b o th  h o u ses  o f C ongress. 
H e  w a s  n o t co n su lted  a b o u t th e  N a v a l 
R ese rv e  fe a tu re ;  h e  w a s -n o t a w a re  of 
i t s  ex is ten c e ; he h a d  no  m ore  to  do 
w ith  f ra m in g  i t  th u n  M r. G o m p ers  
h im se lf had .
A n y  s ta te m e n t th a t  C o n g ressm an  
L ittle fie ld ,w h o  1h co n sp icu o u s  in  W a s h ­
in g to n  a s  a  d evo ted  fr ie n d  o f th e  A m e r­
ica n  sh ip  an d  th e  A m eric an  s a ilo r , e n ­
d ea v o red  by tr ic k e ry  to  fo rce  a  sy s te m  
o f c o n sc rip tio n  in to  th e  sh ip p in g  bill is 
a n  in v en tio n , p u re  u n d  sim ple . T h e re  
Is n o t a  sh re d  of t r u th  in  it.
(S igned) W in th ro p  L. M arv in ,
i l  M
T h e  fo llow ing  a ffid av its  re la t in g  to  
o th e r  p o rtio n s  o f G o m p ers ' sp ee ch  arc 
s e lf 'e x p la n a to ry :
Jo h n  S. H yde .
I, Jo h n  S. H yde , of B a th , in  th e  
C o u n ty  o f S u g ad u h o c  a n d  s t a t e  of 
M aine, on o a th  d ep o se  a n d  s a y  t h a t  I 
a m  th e  P re s id e n t a n d  G e n era l M a n a g e r 
of th e  c o rp o ra tio n  k now n u s  B a th  Iro n  
W o ik s, L im ited , p a r t  o f th e  b u s in e s s  of 
s a id  co m pany  b ein g  th e  c o n s tru c tio n  of 
G o v e rn m en t v esse ls. M y a t te n t io n  h a s  
been  ca lled  to  n ew sp a p e r re p o r ts  of a  
sp eu rh  m ad e by  M r. S. R . G o m p ers  a t  
L ew iston  a  few  d a y s  since, in  w h ich  
M r. G om pers  is  a lleg e d  to  h a v e  m ad e  
th e  fo llow ing  s ta te m e n t :
" T h is  m o rn in g  1 receiv ed  a  le tte r  
fro m  Q uincy , M uss., a n d  I w a n t  to  re ad  
th is  le t te r  to  you. I t  is fro m  M r. 
C h a rle s  W . H u n sc o m ."
T h e  n ew sp ap er th e n  goes on  to  s ta te  
th u t  th e  le t te r  c o n ta in e d  in fo rm a tio n
NOTICE OF FORECLOSURE.
W h ere* *  V ic to r  P .  M a u so u  o f  S o u th  T h o iu -  
a a to u ,  iu  t h e  C o u n ty  o f  K u o x  a u d  S t a t e  o f  
M a iu e . by  h i*  m o r tg a g e  d e e d ,  d a te d  B r p te m b e r  
13, ▲. 1>. 1904. a n d  re c o rd e d  iu  B ook  123, P a g e  
j<Ai, K u o *  R e g is tr y  o f  D ee d * , c o n v e y e d  to  O tto  
E r ic k  so u  o f  ** id  S o u th  T h o in a a to u . “ a  c e r ta l u  
lo t  o r  p a rc e l  o f  la n d  w ith  th e  b u i ld in g *  th e re o n  
•  i tu u t e d  i u a a id  S o u th  T h o m a a to o , b o u n d e d  a n d  
B84
__________, ___ - r __
a u d  b o u n d e d  ou  th e  s o u th  by  th e  to w n  l iu e  b e  
tw e e u  S o u th  T h o m a s to n  a u d  8 t .  G e o r g e ;  o r  
th e  e a s t  by  la u d  fo rm e r ly  o f  J a m e s o u  a n d  la te r  
•( S a m u e l C . D e u u ia o u ; ‘ “ ‘
Clark ; audou Ifi. west by the shore of G
river, containing 1Z0 acres, more or less, 
the same conveyed to me tin* day by tbe said 
Erickson"; aud whereas the said Otto Erickson
A m os Cmujulnjft 
B B m J B B B B H R P H H
 
did. by his deed of assignment, dated May 1, 
limb, aud recorded iu Book 134. Page 30, of said 
Kuos Registry, assign to me, tbe unde trig nod. 
all hi* righ t, title aud interest iu aud to saiu 
moi tgsge. aud the debt thereby aecured . aud 
whereas the couditlou* oi said mortgage have 
been broken, now, therefore, by reason of the 
breanh of the couditlou* thereof, 1 claim a fore­
closure of said mortgsge.
W A R R E N  B. G A R D N E R .
Rockland, Maine, Augast 13,1M16. 64-70*72
o f th*  p a s s in g  of th e  re so lu tio n  b y  a  la ­
b o r u n ion  o f B a th  u rg in g  C o n g re ssm a n  
L ittle fie ld  to v o te  in  fa v o r of th e  e ig h t 
h o u r bill. T h e  le t te r  f u r th e r  s ta te d  
th a t  th e  P re s id e n t  o f  th e  B a th  Iro n  
W o rk s  w e n t to  W a sh in g to n , re a d  th e  
n am e s signed  to  th e  le t te r ,  a n d  d is ­
c h a rg e d  th e  m en. M r. G o m p ers  th e n  
c r itic ise d  th e  a c tio n  o f M r. L ittle fie ld  
In g iv in g  th e  n am e s  o f s ig n e rs  to  M r. 
H yde.
I  w ish  to  e m p h a tic a lly  d e n y  th a t  I  
a t  a n y  t im e  had  a n y  c o n v e rsa tio n  o r 
in te rv ie w  w ith  C o n g ressm an  L ittle fie ld  
re g a rd in g  th e  ab o v e m a t te r ;  a n d  to  s a y  
t h a t  I h a d  n o t, a n d  to d a y  h a v e  n o t, 
k n ow ledge a s  to  th e  s ig n e rs  of a n y  su ch  
co m m u n ica tio n , o r a s  to  th e  co m m u n i­
c a tio n  i tse lf ; n o r h a s  a n y  m an  b een  
d isc h a rg e d  fro m  th e  em ploy  of th e  B a th  
Iro n  W o rk s  by re a so n  o f s ig n in g , o r  in  
a n y  w a y  b ein g  co n n e c ted  w ith , a n y  
su ch  c o m m u n ic a tio n , o r  fo r  affilia tio n  
w ith  a n y  la b o r o rg a n iz a tio n .
J o h n  S. H yde .
T h e n  p e rso n a lly  a p p e a re d  Jo h n  S. 
H yde , a b o v e  n am e d , a n d  m ad e  o a th  to  
th e  t r u th  o f th e  fo reg o in g  s ta te m e n t  b y  
h im  su b sc rib e d . B efo re  m e: Jo se p h  M. 
T ro tt , N o ta ry  P u b lic .
♦  ♦
A lex  J . C o ch ran .
B a th , M aine, A ug. 21, 1906.
I, A lex  J . C o ch ra n , of B a th  in  th e  
C o u n ty  a n d  s ta te  a fo re sa id , on  o a th  do  
depose a n d  say .
T h a t th e  c h a rg e  m ad e  b y  S am u el 
G om pers, to  effec t th a t  C h arle s  E . 
L ittle fie ld  c o n sp ire d  w ith  E d w a rd  C. 
P lm m e r to  h a v e  m o go to  W a sh in g to n  
a n d  p re te n d  to  re p re s e n t la b o r e tc ., Is 
fa lse  a n d  in  e v e ry  p a r tic u la r .  I  h ad  
n ev e r m e t M r. L ittle fie ld  u n ti l  I  s a w  
h im  in th e  c o m m itte e  room  in  W a s h ­
in g to n , h a d  n e v e r  h ad  a n y  c o m m u n ic a ­
tio n  fro m  h im  o r  fro m  a n y  on e  fo r  h im , 
a n d  to  th e  b es t o f m y  k n o w led g e a n d  
b elief M r. L ittle fie ld  d id  n o t k n o w  of 
m y ex is ten c e  a n d  d id  n o t k now  t h a t  I  
w a s  co m in g  to  W a s h in g to n  u n ti l  ho 
saw  m e in  th e  co m m itte e  room .
T h ere  w a s  a n d  Is a b so lu te ly  n o th in g  
u p o n  w h ich  M r. G om pers  cou ld  b a se  
h is  c la im  t h a t  M r. L ittlu e fle ld  o r  M r. 
P lu m m er, o r  b o th  o r  e i th e r  o f  th em  h a d  
a n y  k n o w led g e of m y  In ten d e d  t r ip  to  
W a sh in g to n , o r  d ire c tly  o r  in d ire c tly  
had  a n y th in g  to  do w ith  m y  g o in g  
th e re .
P e rso n a lly  a p p e a re d  th e  a b o v e  n am e d  
A lex J . C o ch ra n  a n d  m ad e  o a th  to  th e  
s ta te m e n t  ab o v e b y  h im  su b sc r ib e d . 
B efo re  ine: W a lte r  S. G lldden , J u s t ic e  
o f th e  P eac e . A lex. J .  C o ch ra n .
E. C. P lu m m e r .
B a th , M aine, A u g u s t  21, 1906.
I, E d w a rd  C. P lu m m e r , o f B a th , in  
th e  C o u n ty  a n d  S ta te  a fo re sa id , on  o a th  
do d epose  a n d  sa y :
T h a t  th e  c h a rg e  t h a t  I  c o n sp ire d  w ith  
M r. L ittle fie ld  to  s e c u re  th e  p re sen ce  o f  
A lex J . C o ch ran  in  W a sh in g to n  to  p re ­
ten d  to  re p re s e n t lab o r, e tc ., is  fa lse  In 
ev e ry  p a r t ic u la r  a s  I believe M r. G om ­
pers, fro m  th e  c irc u m s ta n c e s  of th e  
case, w ell knew .
I h ad  n o  k n ow ledge th a t  M r. C och­
ra n  w a s  g o in g  to  W a sh in g to n , did  n o t 
know  h e  w e n t, did  n o t kn o w  th a t  h e  
h ad  g o n e u n ti l  a f te r  h e  w a s  w ell o n  h is  
w ay. I  did  n o t th en  kn o w  w h y  h e  h a d  
gone to  W a sh in g to n  u n ti l  I  re a d  h is  
re m a rk s  befo re  th e  M e rc h a n t M a r in e  
C o m m ittee . T h e  c h a rg e  th a t  M r. L i t ­
tlefield  c o n sp ire d  w ith  m e to  h a v e  
C o ch ra n , o r  a n y  one else a p p e a r  is  fa ls e  
a n d  I m ak e o a th  to  m y  be lie f t h a t  M r. 
L ittle fie ld  did n o t even  k now  of su c h  
a  m a n  a s  C o ch ra n  u n ti l  he a p p e a re d  in  
W a sh in g to n .
E d w a rd  C. P lu m m e r .
P e rs o n a lly  a p p e a re d  th e  a b o v e  
n am e d  E d w a rd  C. P lu m m e r a n d  m ad e  
o a th  to  th e  t r u th  o f th e  s ta te m e n ts  
ubove b y  h im  su b scrib e d . B efo re  m e: 
W a lte r  S. G lidden , J u s t ic e  o f th e  
P eace .
Electric Car S ervice Crippled
W h e n  th e  c u r re n t  w a s  s h u t off a t  th e  
G lencove pow er h o u se  a t  2 O 'clock th is  
m o rn in g  one of. th e  a r m s  of th e  m ain  
c lu tc h  on th e  la rg e  en g in e  sn a p p e d  off, 
com plete ly  d isa b lin g  t h a t  im p o r ta n t  
so u rc e  of m o tiv e  pow er.
I t  w a s  first th o u g h t th a t  th e  en g in e  
couki no t be o p e ra te d  a g a in  u n ti l  a  new  
c lu tc h  a r r iv e d  fro m  O hio—a. m a t te r  of 
a b o u t tw o  w e ek s ' d e la y —b u t  te m p o ra ry  
re p a irs  a r s  b e in g  m ad e b y  p u t t in g  on  a  
d a m n , an d  th e  en g in e  m ay  b e  in  co m ­
m ission  a g a in  b y  W e d n esd ay  noon.
M ea n tim e  th e  S tre e t  R a ilw a y  h a s  
w ith d ra w n  i t s  f r e ig h t o ra l ro c k  c a rs  
a u d  is  d e v o tin g  i ts  b e s t e n e rg ie s  to  th e
o p e ra tio n  of five c a rs  ru n n in g  h o u rly . 
T h e  C re sc e n t L e a c h  liu e  h a s  been  c u t  
o u t a l to g e th e r .
T h e  a c c id e n t could n o t linve o cc u rre d  
a t  a  m ore in o p p o rtu n e  m o m en t, fo r  th e  
h e a v ie s t tra v e l  of th e  w ho le y e a r  w a s  
d u e  l id s  week.
A D E M O C R A T 'S  E S T IM A T E .
T h e  follow  in g  is  fro m  a u  e d i to r ia l  iu  
th e  W a te ru il le  S e u tiu e l  (w ritte n  b y  
O liv e r  O tis , a  D e m o c ra t a u d  fe llo w  
to w n s m a n  o f  G ov. C o b b :
“ H E  IS  A S H O N O R A B L E  A M A N  
A S B R E A T H E S , A N D  H E  N E V E R  
D ID  A  C R O O K E D  T H I N G  I N  B U S I­
N E S S , OK O N E  O F  D O U B T F U L  
P R O P R IE T Y  IN  H I S  L I F E ."
\ V
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, AUGUST 28, 1906.
M EN W A N T N E W  H ATS
a s  soon a s  th e  n ew  s ty le s  are  
sh o w n .
W e’re ready for th e  ru sh , and  
tr u st  w e  sh a ll h a v e  th e  p leasure  
of se llin g  y o u  you r F all H at.
W e’ve th e  n ew  b lock s in s tiff  
and so ft sh ap es, and our H ats a t  
a n y  g iv en  price are th e  b est H ats  
w e  k n o w  a n y th in g  about.
W e can  f it  you r head, face, 
fa n cy  and  purse.
YOUNG’S NEW YORK H A T S -$ 3 .5 0  
THE FRANKLIN DEBBY— $2.50
H a ts and  C aps in a ll w a n ted  
sh a p es  for B oys and  Children.
O. E. BLACK1NQTON & SO N
CLOTHIERS AND HATTERS, ROCKLAND
talk of the town
C o m i n g  l f ( i l | h l w r h o o 4  K r s t t t a .
A n *  2 7 -R e p t. K e x c e p t  th *  30th>—A v ery  S t ro n g  
C o . a t  F a r w e ll  o p e ra  b o n n e .
A n g . 2 8 - 3 1 - B a n g o r ,  E a n to m  M a in e  S t a te  f a ir .
A u g . 30—H e n ry  W . s a v a g e 's ,  “ T h e  C o lleg e  
W id o w "  a t  F a r w e ll  o p e ra  bon n e .
A u g . 30 —H u r r ic a n e .  W h i te  D u ck  B a ll.
A u g . 30—C a m d e n , C o n w a y  M e m o ria l c e le b ra ­
t io n .
S e p t .  1—K n o x  P o m o n a  O r a r g e  w ith  M edom - 
a k  V a lie v  G ra n g e .  R u r k e t tv l l l e .
S e p t .  S - V i n a t h a r e n ,  R a ce *  a n d  b a ll.
S e p t .  3 L a b o r  D ay  c e le b ra t io n  a t  O a k la n d .
S e p t .  3—T h o m a n to n . r i n l t  o f  P e t e r  W o o d lan d  
lo d g e , K . o f  P .  o f  L y n n .
S e p t .  3 - r e o p e n in g  L a b o r  D ay  n ig h t ) —B e n n e t t  
M o u lto n  C o . a t  F a r w e ll  o p e ra  bonne .
S e p t .  4 -7—L ew  in to n -M a in e  S t a te  F a i r .
S e p t .  6 —" O ld  l lo m e n te a d "  a t  r a r w e l l  o p e ra  
h o n n e .
S e p t  7—" V o l u n te e r  O rg a n ln t"  a t  F a rw e ll  
o p e ra  hou n e .
S e p t .  8—1' U n d e r  S o u th e r n  S k le n "  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u n e .
S e p t .  10—" W a y  I>ow n E a n t "  a t  F a r w e ll  o p e ra  
h o u se .
S e p t .  10—S t a te  e le c t io n .
S e p t  17—" T h e  N in e ty  a n d  N in e "  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u s e
S e p t .  18—" W h y  O lr ln  L e a v e  H o m e "  a t  F a rw e ll 
o p e ra  h o u n e .
8 e p t .  19 21—S t a te  C o n v e n tio n . W . C , T . U ..  
D e x te r .
S e p t .  22—A lle n  D o one  In  t h e  " K e r r y  G o w ”  a t  
F a rw e ll o p e ra  h o u s e .
S e p t .  24 D a n ie l S n l l e j  in  " T h e  M a tc h m a k e r"  
a t  F a r w e ll  o p e ra  h o u se .
S e p t .  20—F e l ix  H an e y  In " W h e n  th e  H a r v e s t  
d a y s  a re  O v e r "  a t  F a rw e ll  o p e ra  h o u se .
S e p t .  20-27—U n io n - N o r th  K n o x  F a i r
O c t . 4 - 6 - B a n g o r ,  M a in e  M u sic  F e s t iv a l .
O c t . 8-10—P o r t l a n d ,  M a in e , M u s ic  F e s t i v a l .
H U N D R E D S  O F  P E O P L E  E N J O Y  A N D  A R E
benefited  by  th e  cooling  d rin k s th a t  ou r foun tain  su p ­
plies.
§ K eep  yourse lf com fortable w ith  such  health fu l d rin k s 
as L em onade, p la in  o r w ith  egg . L em on and  O ran g e  
P h o sp h a te s , E g g  P h o sp h a te s , M alted  M ilk, G rap e  
Ju ic e , etc.
§ A ll flavors o f  S undaes and  Ice  C ream  Sodas.
§ T ry  a  F ro s te d  C hocolate o r a “ S kidoo '’ Soda.
§ E v e ry  d ru g  sto re  w an t.
§ P re sc rip tio n s .
rPTrFT T O  JV  T JT T  T G  T H K  r iR K K N  A N I)  W H I T E  P H A R M A C Y1 1 J . U O  OO X lJ .lJ .iX 5 , O P P O S IT E  T H E  T H O R N D IK E
390 M A IN  S T R E E T , C O R . S C H O O L  S T R E E T , R O C K L A N D
W anted
FEM ALE HELP WANTED
F i f t y  g ir l* —S e w e rs  a n d  T r im m e r s —o n  M e n 's  
S t ra w  H a t s - s t e a d y  w o rk —lo n g  s e a s o n , a p p ly ,
GEORGE B. BURNETT S  SON, 
Amhartt, Mate.
Y o u n g  l a d y  d e s i r e sS t e n o g r a p h e r .  C a n  o p e r  U n d e r w o o d  a n d  S m i th  P r e m ie r  m a c h in e s .  A d -n o i tl
d r e s s  O . E . M . a  668 M a in  s t r e e t .
A  G IR L  O R  M ID D L E  A G E D  W O M A N  F O R  
G e n e ra l  H o u s e w o rk . A p p ly  t o  M R S . E  CJ 
rlK tlK IA M , R o c k p o r t ,  M e . 68*71
c a n  w r i te  a  d i s t i n c t  b u s in e s s  h a n d ,  f o r  
l e r r a a n e n t  p o s i t io n s  A p p ly  in  o w n  l ia n d w r i t  
n g  to  W . H . G A N N E T T , P u b l i s h e r .  A u g u s ta .
.  .  o ld  to  lo o k  a f t e r  o u r  b u s in e s s  in  th is  
c o u n ty .  P e r m a n e n t  p o s i t io n ,  a t  g o o d  w a g e s . C. 
R . B U R R  &  C O ., N u rs e r y tn e a ,  H a r t f o r d  , C o n n .
a n d  F in e  S t ra w  B ra id  O p e r a to r s  o n  L a d ie s  
H a ta .  A lso , g i r l s  e x p e r ie n c e d  a n d  to  le a r n  
m a k in g  a n d  tr im m in g  L a d ie s  H a ts .  G o o d  p a y , 
s te a d y  w o rk . A p p ly  E M M O N S  B R O S ., H a v e r ­
h i l l .  M a s s ."  66 69
Lost and  Found
T  O ST —S a tu r d a y  a b o u t  6  p .  m . n e a r  L in d s e y  
A J  s t r e e t ,  P o c k e tb o o k  c o n ta in i n g  m o n e y , a n d  
k e y  in  c o m p a r tm e n t  w ith  r e c e ip t s .  P le a s e  
le a v e  a t  T H I S  O F F IC E .
I  O S T - L A S T  S A T U R D A Y  A  W H I P  W IT H  J  g o ld  f e r u le  b e tw e e n  F a s t  U n io n  a n d  W . 
R o c k p o r t  w ith  in i t i a l s  W . N . U . F i n d e r  p le a se  
r e tu r n  to  J O H N  E . B R E W S T E R  68-71
B e t w e e n  r a n k i n  b l o c k  a n d  c r e sC E N T  B E A C H —A  g o ld  w a tc h  w i th  m o n o ­g r a m  E . H . T .  F i n d e r  r e tu r n  t o  H . P .  W O O D ’S 
s to r e .
F i n d e r  w ill  p le a se
For S a lt.
F o r  b a l e - a  s e c o n d  h a n d  s m i t hP r e m ie r  T y p e w r i te r  in  f i r s t  c la s s  c o n d i t io n  I n q u i r e  a t  L IN S C O T T ’S F i s h  m a r k e t ,  P a r k  S t . ,
E  w o o d  o r  c o a l .  J u s t  t h e  t h in g  f o r  c o t ta g e  o r  
d e n .  A p p ly  a t  T I T U S  &  H IL L S  D r a g  S to re ,  
I to c k l a n a .  69*72
_  tu r e ,  O ld  C h in a , a l l  in  g o o d  c o n d i t io n  a n d  
v a lu a b le .  I n q u i r e  a t  r e s id e n c e  o f  C. E . T U T T L E  
149 L im e ro o k  S t r e e t ,  R o c k la n d , T e le p h o n e  414-3 
68*71
W A N T E D  F O R  U .S  A R M Y - A B L E  B o d ied  u n m a r r ie d  m e n , l ie tw e e n  th e  a g e s  o f  21 
a n d  36, c i t iz e n s  o f  U n i te d  S a te s .o f  g o o d  c h a r a c ­
t e r  a n d  t e m p e r a te  h a b i t* ,  w h o  c a n  s p e a k ,  r e a d  
a n d  w r i te  E n g lis h  “
s m a l l  f e e  w ill  h e  c h a r g e d  to  b o th  p a r t i e s ,  ern 
p io y e r  a n d  e m p lo y e e  to  b e  p a id  in  o n e  w ee k  o r  
u p o n  th e  r e g is t r a t io n  o f  n a m e  a t  th i s  office . 
O rd e r s  ta k e n  f o r  w o rk  o f  a ll  k in d s  a n d  n o v e lt ie s  
f o r  s o u v e n i r s ,  h a n d  p a in te d  in  w a te r  c o lo rs  w ill 
b e  p r o m p tly  til le d  a t  r e a s o n a b le  p r ic e s .  
H u m m e r s t r e e t ,  s id e  e n t r a n c e .  O L IV E  
M O O R . T e le p h o n e  12 2. 9
________ _________  U N IO N  G R A N IT E
.  .  C u t te r s  to  s t a r t  w o rk  M a rc h  12th a t  C la rk  
I s la n d ,  a ls o  s e v e r a l  g o o d  s u r f a c i n g  m a c h in e  
. J .  C. R O D G E R S . i r -
_  f a c i le  b a n d s  to  d o  i t s  w o rk . T h e  R o c k la n d  
H a i r  H to rev  a n t s  p e o p le w h o  n e e d  to  b e  s t r e n g th ­
e n e d ,  f r e s h e n e d  a u d  re v iv i f ie d  to  c o m e  a n d  re -  
c e l ' e  t h e  b e n e f its  o f  th e  m o d e rn  a p p lia n c e s  iu  
sh a m p o o in g  a u d  s c a lp  t r e a tm e n t  g e n e r a l ly  
M a u ic u r in g  a  s p e c ia l ty .
erffuouB hairs, e tc . ,  by  e le c
th e  h o lid a y s  a u d  s u m m e r  g a y e t ie a . w h e n  y o u r  
t im e  a n d  m in e  is  f r e e s t .  I t  is  n e e d le s s  to  k e e p  
th e s e  b le m is h e s ,  th e y  a re  so  e a s ily  c u re d .
niscellaneous.
J C K -C H K A M  F R E E Z E R *  a m i H a m m o c k , c a n  be  o b ta in e d  f o r  $5  to  $10 te a  a u d  c o l Tee 
ib  o r d e r s .  S e n d  f o r  c a ta lo g u e  o f  p r e m iu m s  
8 C O T T  & C o . R o c k la n d  49 tf
A .  R .  F R A N K
( B A S H )
TEACHER OF SINGING
S T U D IE D  W IT H  W in . L . W h itn e y  a u d |M y ro n  
W . W h itn e y  o f  B o s t o n ,
B ig. L . V a n n u c c in i ,  F lo re n c e ,  I ta ly .
Will Open a Studio in Rockland 
About September 1st
if  a  c la s s  s u f f ic ie n tly  la rg e  c a n  b e  s e c u r e d .  
R E F E R S  T O
M r. W M . L . W h itn e y , M r. R o b e r t  N . L is te r  
B o s to n  . M rs . W il la rd  C . P o o le r  a u d  M iss  MU 
d r e d  E . E . C la r k , R o c k la n d .
For Tarms, InquIrU*, Etc., Address
l  util Autc- 13) Auburn, Mu., K. F. D 
No. 7. Alter Auk- 16, Beluiout, Maun 
M*SS
F o l e y s  h o n ey^ t a h
• t o p *  t h e  c o u g h  a n d  h s a l s  l u n g s
F A M I L Y  R E U N I O N S
A u g . 28—T o lm a n  f a m i ly  a t  F .  M . S m i th ’s , 
C r e s c e n t  B e a c h .
A u g . 28—W ilso n  T ee l f a m i l ie s ,  h o m e  o f  F r a n k  
T o w le , P o r t  C ly d e
A u g . 28—R o b b in s  r a m i ly ,  L a k e s id e  P a v i l i o n ,  
A p p le to n .
A u g u s t  29—K a llo c h  f a m i ly  a t  R e u n io n  G ro v e , 
W a r re n .
A u g . 29—W iley  fa m i ly  a t  O a k la n d .
A u g . 29—T lio rn d ik o  f a m i ly , M m . P a s c a l ’s 
c o t ta g e ,  B a lla d  P a r k .
1 0 - P o s t  faj **
_______- th e - B a y .
A u g . 30—A m e s f a m i ly  a t  th e  h o m e  o f  J a m e s  
P h i lb r o o k ,  n e a r  C r e s c e n t  B e a c h .
A u g . 30—A n n u a l  r e u n io n  l ' l e a s a n tv i l le  S ch o o l 
A s s o c ia t io n , sc h o o l g r o u n d s ,  P le a s a n tv l l le .
fi
G ra n g e  h a l l .  G le n c o v e .
A u g . 31—H e a d -o f - th e - L a k e  S c h o o l A sso c ia ­
t io n  a t  t h e  s c h o o l h o u se . S o u th  H o p e.
S e p t .  4—W e llm a n  f a m i ly  a t  h o m e  o f  M a rc ia  
L o th r o p ,  S e a r s m o n t.
S e p t .  4—H ills  f a m i ly  a t  h o m e  o f  F .  P .  B e n n e t t  
L ib e r ty .
S e p t .  5—P a y so n  f a m i ly  a t  O a k la n d .
S e p t .  6—W e n tw o r th  f a m i ly  a t  S im o n  W e n t­
w o r th ’s ,  R o c k p o r t .
S e p t .  6—P h i lb r o o k  f a m i ly , a t  h o m e  o f  O sc a r  
P h i lb r o o k , W a r re n .
S e p t .  13—A n n u a l  R e u n io n  o f  4 th  M a in e  R e g i­
m e n t ,  2d  M a in e  B a tte ry ,  B e r d a n 's  s h a r p s h o o t ­
e rs  a n d  N av a l V e te r a n ,  G . A . R . h a l l ,  R o c k la n d
p c
P R E M IS E S .
[TH)R S A L E  C H E A P -K N O C K A B O U T  26 f e e t  
t* o v e ra l l .  I n q u i r e  o f  H . J .K K A T N G  S n o w ’s 
( a r in e  R a ilw a y ,  R o c k la n d  66-73
S t re e t ,  m y  L u m b e r  Y a rd  w i th  s to c k  in  
.g o o d  w h a r f ; ?  1-2 f e e t  o f  w a te r  a t  h ig h  
i :s to ra g e  b u ild in g s  In g o o d  r e p a i r ; 
ro o m  t o r  p i l i n g  lu m b e r ; g o o d  p la c e  fo r
tide* s to r a i i r ; p le n ty 'o f  
■_* “ b u s in e s s .
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A  3 1 - fo o t la u n c h  e q u ip p e d  w ith  12 H .e n g in e  a ll  in  f i r s t  c la s s  o r d e r .  A p p ly  
A . W . H O O P E R , ( l le u iu e r e .  M e. 01*61:
k J  union; ran , wiuu or uiicpamiD nihrii
th e m  T o  b e  so ld  a t  a  b a rg a in .  T e l .  135-11. 
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B mo taiu i .ihiduuo rumor, iiiuaiou a t Ann
P o i n t  in  th e  to w n  o f  S o u th  T h o m a s to n . T h is  
f a r m  c o n ta in s  a b o u t  f o r ty  a c r e s  a n d  h a a  a  la rg e  
tw o  s to r y  b o u se , n e a r ly  n e w . A v e ry  tin e  p la c e  
f o r  ta k in g  s u m m e r  b o a rd e r s .  F o r  te r m s  a n d  
f u r t h e r  p a r t i c u l a r s  a p e '
G lo v e r  B lo c k , R o c k la n d
SH O W  C A S E S  F O R  S A L K —O ne 8 f e e t  lo n g , 19 in c h e s  d e e p ;  o n e 91 -2  f e e t  lo n g  19 in c h e s  “  tf i r
A h tm rn ’s  e x p ress  w ag o n  b e a rs  th e  
re g is te r  n u m b e r “23.”
Im p ro v e m e n ts  h a v e  been  m ado  a t  
th e  .P o s ta l te le g ra p h  office.
M a r tin  W a tso n  c u t’ h is le f t a rm  b a d ­
ly F r id a y , w h ile  s h a v in g  hoop-poles.
A n te r lc u s  H ook & L a d d e r C om pany  is 
p ra c tic in g  fo r  th e  L e w isto n  m u s te r  of 
Sept. 7.
T h e  o y s te r  sea so n  officially  op en s 
n e x t S a tu rd a y . O rd er som e fo r  S u n ­
d a y ’s  s tew .
N ed V cazle  a n d  M au ric e  B ird  h a v e  
re tu rn e d  fro m  a  w e ek ’s o u tin g  a t  C am p 
T o b ac co  Box, P le a s a n t  B each . S idney  
Snow  w a s  a  g u e s t  th e re  th e  firs t o f th e  
w eek.
E dw 'in  L ib b y  P o s t, G. A. R . h a s  a c ­
ce p ted  a n  1 n v lta t lo n  to  in a rc h  w ith  
G eorge S. Cobb P o s t  in  th e  C o n w ay  p a ­
ra d e  a t  C am den  T h u rsd a y . T h e  v e t­
e r a n s  w ill lea v e  R o ck lan d  a b o u t 9 
a. m.
F r a n z  M. S im m ons h a s  ac ce p te d  a n  
o ffer fro m  P re s id e n t B eal to  be th e  p re ­
sid in g  ju d g e  a t  th e  E a s te rn  M aine fa ir  
ra c e s  in B a n g o r th is  w’eek. Mr. S im ­
m o n s w ill a lso  be th e  Ju d g e a t  th e  M on­
roe f a i r  ra c e s  th is  fa ll.
M rs. E . E . G ille tte  w ho  Is sp en d in g  
th e  s u m m e r a t  C re sc e n t eB u ch ,receiv ed  
a v e ry  fine F re n c h  poodle la s t  w eek  
lro m  th e  C a n a ry  Is la n d s . H e  w as very  
s ick  on h is  a r r iv a l , h u t  w ith  D r. W ild  s 
c a re , h e  Is now  v ery  m u ch  alive.
W a rd e n s  H a n n a  a n d  Snow , w ho  a re  
c ru is in g  a lo n g  th e  M aine c o a s t  In th e  
30-foot p o w e r b o u t D aisy , w ere in  th is  
c i ty  y e s te rd a y . W a rd e n  H a n n a  s ta te d  
t h a t  in  31 d a y s  th e y  had  lib e ra te d  8000 
s h o r t  lo b s te rs  a n d  held  72 v io la to rs  of 
th e  law .
T h e  302d a n n u a l m ee tin g  o f th e  L in  
co in  B a p tis t  A sso cia tio n  w ill be held In 
t ills  c i ty  T u esd a y  und  W e d n esd ay  
n e x t w eek . T h e  a n n u a l serm on  w ill be 
p re a c h e d  by  R»*v. M au rice  D u n b a r 
N o r th  H a v en . P re s id e n t W h ite  o f C ol­
by  co llege will d e liv e r  a n  a d d re s s  tlv 
f ir s t  n ig h t!
R ev . I. H. L ld 8to n e  a n d  fa m ily  o f V i­
n a lh a v e n , w h o  h a v e  been  sp en d in g  th e  
p a s t  th re e  w eeks a t  N o r th p o r t, w e re  in 
th e  c ity  y e s te rd a y  on th e ir  w ay  t< 
N ob leboro  to  a t te n d  ca m p m e etln g . Mi 
L id s to n e  w as d ire c to r  of m usic u t th e  
N o r th p o r t  ca m p m e etln g  a n d  Is c a p a b ly  
fu lfillin g  th e  sa m e  d u ty  a t  N obleboro.
T h e  U n ited  W o rk m e n  o f th is  s t a t e  arc  
to  p u b lish  a n  official o rg a n  kn o w n  us 
th e  M aine  A. O. U. W . H e ra ld . I t  w ill 
be a  b i-m o n th ly  p u b lic a tio n  w ith  b e ­
tw ee n  6000 u n d  U000 cop ies c irc u la tin g  
a m o n g  th e  m em b ers  ot th e  o rd e r 
M aine. H e rb e r t  C. L ibby  o f W a te rv llle , 
M a s te r  W o rk m u n  of P e rk in s  Lttdge, No. 
85, will be e d ito r  u nd  b u s in ess  m a n ­
ag e r.
F r id a y  e v e n in g  a t  th e  M ethod is t 
c h u rc h  R ev. H a rv e y  H ad io ck , P h . D., 
o f S an  F ra n c isc o , w ill g ive a n  Ulus 
t r a te d  lec tu re , "T h e  W reck  of th e  G old­
e n  C ity  o r th e  G re a t  S un  F ra n c isc o  D is­
a s te r ,” b e ing  a  re a lis tic  re p ro d u c tio n  
o f th e  c u tu s tro p h e  of th e  c e n tu ry , 
le c tu re  is g iv en  fo r th e  benefit ol 
s t r ic k e n  c h u rc h  a n d  people, a n d  shou ld  
be well p a tro n iz ed .
C$iiP  1
O R  S A R K —O ne n e w  L a u n c h , 16 f e e t .  3 k .  p .  
_  L a u u c k  16 f e e t ,  3. k .  p ;  a  d o r y ,  17 f e e t  a ll 
t t e d  f o r  a n  e n g in e ,  b o a t  n e a r ly  n e w ;  15 f o o t 
a a i l  o r  e n g in e ;  s lo o p  b o a t ,  16 f e e t ,  g o o d  o r d e r ,  
iro n  k e e l .  T h e s e  b o a ts  a r e  a ll  t t r e t  c la s s .  A . K. 
T R U K W O R T H Y , S e a  S t r e e t  B o a t .S l ip .  A ll 
k iu d s  o f  b o a te  b o u g h t  a u d  so ld . 49tf
To Let.
A d d re s s  H C O U R IK it G A Z K T fK  (
T O  L K T -U O U 8 K  A N D  B A R N  F O R M E R L Y  ow u--d by th e  la te  A llis o n  H h u rn a u . a t  16 
B ro a d  S t r e e t .  K u q u lr e  o f  A L B E R T  B E R R Y .
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F lo  >r ro o m  20 f e e t  f r o s t .  70 fe e t  
d e e p . F lu e  lo c a t io n  fo r  a u y  k in d  o f  b u sin e m 1. 
A p p ly  to  C A M D E N  R E A L  E S T A T E  C O ., C a m ­
d e n .  M e. 68-76
p ro v
g i l ;L E T T S , C re e o e u t B e a c h , M e.
l lE N E M E N T  T O  L E T . 18 G a y  s t r e e t .
r p o  L E T - F L A T  IN  B L A K E  B L O C K , K ock - 
i .  la u d . A p p ly  to  N . B . C O B B , F u l le r  C obb 
C o. R o c k la n d . 66tf
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liue. uuti kvmuuiu niouuoiv. m tu  miui utigi
p a v il io n  in  b e a u t i f u l  g r o v e ;  fine d a n c e  d o o r 
a u d  a h  c o n v e n ie n c e * . A p p ly - to  W . W . S M IT H  
( te le p h o n e  66-3), G le n c o v e . H tf
R o ck lan d  fr ie n d s  of J .  M an c h es te r 
H a y n e s  of A u g u s ta  will re g re t  to  le a rn  
o f h is  ill h e a lth . A c tin g  u n d e r m edical 
a d v ic e  h e  re c e n tly  m ude u  tr ip  ulong  
th e  c o a s t In h is  hun d so m e y a c h t Z uru  
b u t  th e  ex p e cted  benefit w us n o t d e ­
r iv ed  ow in g  to  th e  p ro tru d e d  sea so n  of 
fog. M r. H a y n e s  is butYerlng fro m  a  
co m p lica tio n  of tro u b les . T h e  K e n n eb ec  
J o u rn a l  p u b lish e d  a  p ic tu re  a n d  d e ­
s c r ip tio n  o f th e  Z ara , w hich  w us b u ilt 
in  S co tlan d  in  1691. She c a r r ie s  a  crew  
of 16 m en a n d  co s t a b o u t $100,000.
E d w a rd  F . S ta n to n , a s s is ta n t  s u p e r ­
in te n d e n t of th e  M etro p o litan  L ife  I n ­
s u ra n c e  Co. of New Y ork lea v es  to d ay  
fo r  B a th , w h ere  he will a ssu m e  c h a rg e  
o f a  l a rg e r  s ta f f  o f a g e n ts . M r. S ta n ­
to n  h a s  been  In c h a rg e  of th e  R ock lan d  
office o v er tw o  y ea rs , an d  In th a t  tim e 
h a s  m ad e  a  la rg e  c irc le  o f f r ie n d s  w ho 
w ish  hi in th e  b est o f su cc ess  In b is  new  
field. S u tu rd a y  ev e n in g  a  m ee tin g  wus 
held  a t  h is office, w hen, to  Mr. S ta n ­
to n ’s su rp r ise , hu w as p re se n te d  w ith  
a n  e le g a n t gold p in , sh o w in g  th e  good 
w ill an d  a p p re c ia tio n  c f  h is  fine m a n ­
a g e m e n t by  th e  a g e n ts  o f th e  R o ck lan d  
s ta ff , a ll o f w hom  w ish  M r. S ta n to n  
good luck  a n d  p ro sp e rity . T hey  m uch  
re g re t th a t  h e  Is lea v in g  th is  office. A. 
E. Fo  d of C am d en  will ta k e  Mr. S ta n ­
to n 's  p lace  here.
M essrs. L o n n ey  a n d  H obbs, th e  So­
c ia lis t c a n d id a te s  fo r  re p re s e n ta tiv e  to  
L eg is la tu re , ad d re s se d  a n o th e r  good 
sized  m ee tin g  in  p o s t  office sq u a re  S a t­
u rd a y  n igh t.
F ra n k  H a ll o f  B o sto n  is  em ployed  a s  
a s s is ta n t  o p e r a to r  a t  th e  W este rn  
U nion office d u r in g  th e  su m m e r rush . 
F ra n k  H all a n d  F r a n k  H a r r is  m ak e  p 
good p a ir  to  d ra w  to.
T he a trip  o f  lan d  n e a r  th e  S tree t 
R ailw ay  s id in g  a t  R a n k in  b lo ck  w as 
bo u g h t by th e  S tre e t  R a ilw ay , an d  not 
by th e  c ity  a s  w a s  s ta te d  In o u r  p re ­
ceding  Issue. T h e  ra ilw a y  co rp o ra tio n  
had  given  th e  c ity  a  deed  o f th e  p ro p ­
e rty .
L a s t F r id a y  14 m em b ers  an d  fr ie n d s  
of Iv an h o e C o m in a n d ery , U. O. G. C.. 
en joyed  a n  o u tin g  a n d  c la m b a k e  a t 
G ran d  C o m m a n d er A. 9 . B a n g s ’ an d  
G ran d  H e ra ld  1. W . C le m en ts ’ c o tta g e  
a t  T em ple H e ig h ts . A ll r e p o r t  h a v in g  
a  very  n ice tim e .
C am den Is a l re a d y  re sp le n d e n t w ith  
d ec o ra tio n s  fo r  th e  C onw ay  ce leb ra tio n  
of T h u rsd a y . Q u ite  a  n u m b e r of R o ck ­
lan d  people w e n t u p  to  view  th e  b u n t­
ing  S u n d ay  I f  th e  w e a th e r  Is good 
T h u rsd a y  i t  w ill b e  g r e a te s t  d a y  In 
C am d en ’s h is to ry .
T h e officers of th e  L im e  B u rn e rs ’ 
U nion w ere In s ta lled  S u n d ay  a f te rn o o n  
by S tu a r t  R eid . T h ey  a re  a s  fo llow s: 
P re s id e n t, C h a rle s  A. B ro w n ; v ice 
p re sid e n t, J a m e s  W . T h o m p so n ; re c o rd ­
ing  and  co rre sp o n d in g  s e c re ta ry , W il­
liam  R o b b in s; tre a s u re r ,  R o b e rt  O. 
T hom pson.
A K n ig h ts  o f  P y th ia s  Lodge w ith  33 
c h a r te r  m em b ers  w ill bo In s ti tu te d  by 
th e  G ran d  C h an ce llo r a n d  G ran d  K e ep ­
e r  of R ecords an d  Heals W . E . R ic k er , 
a t  S ou th  T h o m a s to n  to n ig h t, an d  the 
officers will be In s ta lle d  by D. D. G. C. 
Jo sep h  H. C la rk  o f th is  c ity . O.en. B e r­
ry  Lodge w ill w o rk  th e  f irs t an d  th ird  
r a n k s  an d  A r c a n a  L odge of T h o m a s to n  
w ill w ork  th e  second. T h e  local K . P ’s 
w ill leave B e rry ’s s ta b le  in  b u c k b o a rd s  
a t  6.30 p. m .; f a re  fo r  ro u n d  tr ip , 59 
cen ts.
T he b ox ing  c a rn iv a l  a t  T h e  A rcad e 
to n ig h t In to d u ce s  In th e  m a in  b o u t tw'o 
m en  who a r e  w ell a n d  fa v o ra b ly  know n 
In local sp o rtin g  circ les, Y oung  K elley 
an d  F red  S id n e y  of B oston . S id n e y ’s 
fine sh o w in g  a g a in s t  A r th u r  C ote h as  
p laced  h im  v ery  h igh  In th e  e s tim a tio n  
o f a ll w ho sa w  th a t  c o n te st, und  th ey  
a r e  very  an x io u s  to  see  w h a t he w ill do 
w ith  Y oung K elley . T h e p re lim in ary  
b o u t of e ig h t ro u n d s  will be betw een  
K id  W rig h t of B oston  und  K id M u rray  
o f Low ell. T h e  y o u n g s te rs  a r r iv e d  S u n ­
d a y  m o rn in g , acco m p an ied  by  F red  
S idney.
W ith  th e  m e re s t sen se  of h u m o r the  
on ly  n ec ess ity  to  a  fu ll a p p re c ia tio n  of 
I ts  w orth  " T h e  College W idow ” e n ­
g ag e m en t a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house 
on  T h u rsd a y  even ing , A ug. 30, p rom ises  
to  be th e  m o st su cc ess fu l o f  th e  y e a r  
T h ere  seem s to  be v ery  l i tt le  d iffe rence  
o f opin ion  le g u rd ln g  th is  c le v er com edy 
of G eorge A d e’s o r  u s  to  th e  m a n n e r  of 
i t s  p ro d u c tio n  by H e n ry  W . S av ag e . I t  
h a s  been v o ted  “ th e  goo d s” us A do 
h im se lf w ould p u t It, u nd  w hen  U ncle 
S am  a ttu c h e s  th e  b lue r ib b o n  to  a  th e ­
a tr ic a l  p e r fo rm a n c e , th is  to w n  u suu lly  
tu rn s  o u t en  m asse . T h e  th ird  a c t  c li­
m ax , th e  foo tbu ll scene , Is s a id  to  be 
th e  b es t th in g  of i ts  k in d  e v e r  seen  on 
th e  A m eric an  s ta g e . T h e  c a s t  is  u 
th o ro u g h ly  s tro n g  a n d  e v e n ly  b a la n ced  
one.
T h e gospel m ee tin g s  fo r  m en w ill be 
tu rn e d  a t  th e  Y oung M en’s  C h ris tia n  
A sso cia tio n  n ex t S u n d ay , S ep t. 2. A 
sp ec ia lly  in te re s tin g  p ro g ra m  will be 
prov ided  a n d  It Is hoped t h a t  a  la rg e  
n u m b er w ill bo p r e s e n t . . . .  A ten n is  
to u rn a m e n t will be p lay ed  on  th e  Y. M. 
C. A. c o u r t  d u rin g  th is  u nd  th e  fo llow ­
ing  w eek. In  th e  firs t n am e d  F- W ig h t 
will p la y  G ay, T u rn e r  w ill p lay  B ru n - 
herg, S h e rm a n  p la y s  L o m b u rd , F . 
B lack  p la y s  C. H a ll, K n o w lto n  p lays  
B ick fo rd , W e y m o u th  p la y s  C h a tto , Me- 
Loon p la y s  M. B ird , F. R hodes p la y s  T. 
G ra n t, D. P h llb rlc k  p la y s  BuiTum, T ib ­
b e tts  p lay s  L ev e n sa le r , C. P h llb rlc k  
p lay s  M oulton  a n d  A. L am b  w ill try  
conc lu sio n s w ith  V. H a ll. T h e first 
ro u n d  m u s t bo fin ished  by  Sept. 3 . .T h e 
Y oung M en 's  C h ris tia n  A sso c ia tio n  Is 
p re p a re d  to  re ceiv e  a n d  e n te r ta in  th e  
sa ilo rs  fro m  th e  v is itin g  w a r  v esse ls 
w hile  th e y  a re  in  th e  h a rb o r.
T h e 28th u n n u u l S u n d ay  school co n ­
v en tio n  o f th e  schools of K nox, L incoln  
an d  S a g a d a h o c  co u n ties  w a s  held  a t  
N o b le io ro  c a m p g ro u n d  la s t  T h u rsd a y  
un d  w us on e  of th e  m ost su ccessfu l 
g a th e r in g s  th e  a sso c ia tio n  bus ev e r 
held. R ev . H. F . W ood c h a irm a n  
th e  e x e c u tiv e  co m m itte e  In tro d u ced  
Rev. I. A. F lin t  a s  th e  p re s id in g  officer 
fo r th e  d ay . P ro y e r  w as offered  by R ev. 
M r. C a rv e r  o f R o ck lan d . T h e  a n n u u l 
a d d re s s  w a s  d eliv ered  by  R ev. M. J o ­
sep h  T w o ray  of P o rtla n d . H is  th em e 
w us “ T h e  T e a c h e r  an d  th e  T e a c h in g .” 
I t  w us a m a s te r ly  a d d re s s  und  one of 
th e  b e s t ev e r g iv en  on th e  g ro u n d s . T h e 
s in g in g  w us a lso  a  v ery  d e lig h tfu l f e a t ­
u re  o t  th e  d ay . O. L. H u tc h  of R o ck ­
lan d  s a n g  se v e ra l solos a n d  led th e  c o n ­
g re g a tio n a l sin g in g . M rs. B o y n to n  of 
B oston  ulso su n g  sev e ra l solos. B o th  
h a v e  voices of g re a t  c u rry in g  pow er 
an d  co m p lete ly  filled th e  grove . A t th e  
a f te rn o o n  sess ion  A n a n d ra o  S ldobu 
111 w a le  o f B om bay, In d lu , g a v e  a  very  
in te re s tin g  ad d ress . H e d re ssed  in  th e  
co s tu m e  of h is  people u nd  u lso  sa n g  
som e o f th e ir  songs. S ev era l o f  th e  
p a s to rs  a lso  guve b rie f  a d d re s se s  a t  th is  
session . T he S o u th  Je ffe rso n  B an d  
fu rn ish e d  m usic d u rin g  th e  day .
T h e  v is it of S am uel G om pers  on  h is 
e r ru n d  of c ru sh in g  o u r fellow  c itizen , 
w as m a rk e d  by th e  p re sen ce  o f a  n u m ­
b er o t p ro m in e n t n e w sp a p e r m en  in  a d ­
d itio n  to  th e  local s ta l l .  T h e  v is itin g  
in k -s l in g e rs  w ere T h o m a s  J . F een e y  
und  H e n ry  A. W ing of th e  B oston  H e r- 
uld, Jo h n  W. C arb e rry  of th e  B oston  
Globe, C lem en t L. P ollock  of th e  B oston  
A m eric an , G eorge E. B row n  of th e  B os­
ton  P o s t  an d  S ain  C o n n er of th e  L ew ­
is to n  Jo u rn a l. T n e operu  house ra lly  
did n o t yield th em  m uch “ good s tu f f” 
bec au se  th e  speech  of Mr. G om pers  w us 
th e  sa m e  old s ixpence  th a t  he h ad  d e ­
liv ere d  In fo u r o th e r  to w n s o f th e  d is ­
tr ic t , a n d  had  been d u ly  “ co v e red .” 
T h e  B o sto n  re p o rte rs  in c id en ta lly  w o rk ­
ed up  a  cam pulgn  s to ry  fo r  th e  S u n d ay  
e d itio n s . S a tu rd a y  fo renoon  by c o u r t ­
esy  o f  a  p ro m in en t local p o litic ia n  th e  
r e p o r te rs  w ere g iven  a  rid e  a b o u t H ock- 
lan d  a n d  v ic in ity . T h ey  v is ite d  D r. 
C ro c k e tt  in  h is la ir  a t  T h o in u sio n  an d  
liste n ed  to  som e of h is  fa m o u s  poem s 
So m u ch  p leased  w ere th ey  w ith  th is  
p ic tu re sq u e  p o litica l ch a m eleo n  th a t  he 
w as in v i l id  to  v is it th em  a t  th e  T h o rn ­
d ike h o te l, w here he a g a in  e n te r ta in e d  
a s  o n ly  D r. C ro ck e tt can . T h e  v is itin g  
re p o r te r s  w ere a  Jolly b u n ch  o f w hole- 
sou led  n ew s w rite rs , a u d  th e  local 
f r a te rn i ty  is so rry  th a t  th ey  do n o t 
find th e y  w ay h ere  o fte n e r.
J a m e s  F. C arey , th e  w ell k now n  So­
c ia lis t, sp e a k s  in  postoffice sq u a re  to ­
n igh t.
T h e R a th b o n e  S is te r s  w ill m ee t w ith  
M rs. H a tt ie  J . K e lle rn n . 20 L isle s t re e t , 
fo r a  p icn ic  s u p p e r  W e d n e sd a y  (to m o r­
row .)
E d w a rd  N o o ra n  o f  L y n n , M ass Is In 
th is  c ity , g u es t ol h is  a u n t. Miss A nnie 
E m p ero r, o f G ran d  R ap id s , M ich., w ho 
is v is itin g  in R ock land .
A n eg g  m e a su r in g  7*4 x8^  in ch es  an d  
w e igh ing  five o u n ce s  w a s  b ro u g h t to  
th is  olfice by \V. C. L u fk in  of G lencove 
th is  m o rn ing . W e’ll ta k e  a  do  te n ,  M r. 
L u fk in .
A. 9 . G oldberg  w a s  a g a in  a r re s te d  
y e s te rd a y  fo r k ee p in g  h is s to re  open 
S u n d ay . T h e t r ia l  w a s  p ostponed  to  
W e d n esd ay , w hen th e  pub lic  m ay  lea rn  
som e in te re s tin g  fa c ts .
T h e re g u la r  m e e tin g  o f th e  W . C. T. 
U. w ill he held  in  th e  M ethod ist v e s try  
F rid a y  a t  2.30 p. m . D e le g a tes  will be 
chosen  fo r th e  s ta te  co n v e n tio n  to  bo 
held In D e x te r, S ep t. 19-21.
H e rm an  l». M addocks, fo rm e rly  of 
Ow l’s  H ead , Is s e rv in g  In th e  en g in e er 
d iv ision  on th e  U. S. S. M aine. H e  will 
be p leased  to  h a v e  a n y  of h is fr ie n d s  
ca ll w h ile  th e  sh ip  Is In th e  h a rb o r.
T h e E lk s  In it ia te d  ^lx c a n d id a te s  la s t  
n ig h t, N. C. A u s tin  o f W aldoboro , 
P e a r l  Q. W illey a n d  J . H. M ontgom ery  
of C am den, A. M. N e w b ert, F re d  l. 
L nm son an d  R ic h a rd  C ln rk . H . D. 
A m es of C am d en  h ad  c h a rg e  o f  th e  so ­
cia l hour.
T h e  Odd F ollow s h a d  a  b ig  tim e  la s t  
n ig h t In h o nor o f th e  re n o v a te d  hall, 
H ew  c a rp e t etc . T h e re  w e re  a b o u t 150 
th re e - l in k e rs  p re s e n t an d  a  fine ch icken  
su p p e r w as served . T h e  In it ia to ry  d e ­
g re e  w as w orked  upon A. W a lk er 
B re w ste r, E d g a r  P . C ooper, F . A. R o b ­
inson . C h arle s  A. S y lv e s te r , G eorge B. 
O rc u tt. H a ro ld  L. K a rl. C. C lifford 
S m ith , V erv ll A. T o rre y , L eland  H. 
P r a t t ,  Jo h n  H ld en sp a rk er , J a m e s  H. 
K elley, C lifford B. Jo n es , E rn e s t  L. 
K eene, W illiam  H . M ason.
A m ee tin g  of th e  C h ild 's  S tu d y  C lub  
w'as held a t  th e  re s id e n ce  o f M rs. A. S. 
B lack  M o n d ay  a f te rn o o n . R ep o rts  
w ere re ad  sh o w in g  th a t  th e  k in d e rg a r­
ten  h as  been  a su cc ess  financ ia lly , a ll 
b ills  p a id  an d  a sm all b a la n ce  In th e  
t re a s u ry . I t  w as decided  to  reopen  th e  
k in d e rg a r te n  a n d  to  re d u ce  th e  co st o f 
tu itio n  to  7/» c e n ts  a  w eek, p ro v id ing  
25 ch ild re n  ca n  be se c u re d ; an d  a lso  to  
fo rm  a f te rn o o n  c la sse s  fo r first g ra d e  
w ork  w ith o u t a d d it io n a l  expense. A n y ­
one w ish ing  to  p lac e  ch ild ren  In th e  
k in d e rg a r te n  p le a se  n o tify  M rs. A. 9. 
B la ck , M rs. A. C. Me L oon. M rs. Jo h n  
I. Snow  o r M rs. E . H. C hapin .
ILLUSTRATED LECTURE
THE WRECK OF THE “ BOLDEN CITY”
o r  th e  G ro u t Hnn F ra n c is c o  D isa s te r
By Edwin Harvsy Hadlaek, Ph.D.,
O f S a n  F r a n c is c o  C a lif .
R e a l i s t ic  r e p r o d u c t io n  o f  th e  c a ta s t r o p h e  o f  _ 
c e n tu r y ,  by  o n e  w h o  p a ck e d  th r o u g h  tf ie  a w fu l  
e x p e r ie n c e .
125 Suparb Staraeptloon Vlawa
m eth o d Ts T c h u r c h
Friday Ev’g, Aug. 3I, 8 o’clock
SPECIAL INTRODUCTORY SALE OF 
P R O P . C H A S . M U N T E R ’S
$ 2 -Adrienne Health Brace-$2
For Men, Women and Children. Few 
too Young to Wear it. None too Old
to Benefit.
The popularity already Achieved by Prof, Munter’s New 
Brace speak* volume* for the many good qualities it em­
bodies, and it* success is hut natuinl.
THE ADRIENNE HEALTH BRACE
weighs only three ounces and is a safe and quick means to  
vastly improve the body and in a very short time even obtain 
perfection without any physical exertion. All the benefits of 
physical culture through the force of nature without effort. 
Instantaneous in its results. Permanent in it* benefits.
Compels Regular, Deep Breathing, the Foun­
dation of Good Health.
Thli Brae* alralghlana round, draopad or law ahouldart Inatantly, 
pravanta flat ehaata and protruding ahauldor bladaa ol bay* and 
glrla— earroeta thaaa faulty habit* and will pravont eurvaturaa, balng
tha graatast davloaoflt* kind. I t  I m m e d ia te ly  o x p n m l. th e  Cheat 
from  o n e  to  th re e  Inchon an il red u co a th e  a b d o m e n . T h la  la d o n n  In ­
s ta n t ly ,  w i th o u t  e f fo rt, th ro u g h  d e e p  h ie a th ln g  w h e n th e  liriice la w o rn .
THE ADRIENNE HEALTH BRACE h a s  th e  o n d o rn o m o n t o f  tho  m e d ic a l  p ro fe s ­
s io n  a l l  o v e r  th e  w o r ld .
The Brace steadily worn Strengthens the Lungs, thereby act­
ing as a preventive for coughs, cold?, catarrh, consumption 
and all ailments arising from improper breathing. Ban­
ishes Tired Back and 6eneral Lassitude.
The brace is made of linen, is washable and weighs but three ounces. Easy to put on* 
Comfortable to wear.
Imparts graceful figures to women, commanding presence to 
men, makes children walk right, sit right and grow up right.
liy special arrangements Prof. Munter of New York, patentee and constructor, with assistants, 
will demonstrate one more week the merits of this wonderful brace and explain why the army 
of grateful wearers is increasing every day. Special attention given to sufferers from curvature
Try it on even if you do not intend to buy.
Its workings are a revelation.
P a re n ts  sh o u ld  b r in g  t lu d r  c h i ld re n . I l lu s t r a te d  c i r ­
c u la r s  free. M ed ica l p ro fe s s io n  In v ite d  to in v e s tig H te .
The regular selling price has been $5.00 by physicians and 
physical instructors. During this demonstration for the pur­
pose of more widely introducing the H EA LTH  BRACE the 
price for this sale will be $2.00.
For Mon and Boys-Gonto’ Furnishing Dopartmont 
For Womon and Glrls-Carsat Department.
To order by mail—Take chest measure around the l»o<ly close! 
up under the arm pits. If measure is correct the Brace will fit 
any form.
Money will be cheerfully refunded if you are not pleased.
FULLER-C0BB COMP Y
P re s id e n t  R o o s e v e lt  S a y s :
“ American wage workers woik witli their heads 
as well as their hnnds." v 
You work for your money—why not let your 
money work for you. Open an account with the 
Security Trust Company.
3 1-2 per cent Interest Paid on Savings Accounts of 
41.00 and up.
T J K J
u p - to - d a t e  i s  p a p e r  s to c k  a n d  ty p e
fo r  n u m m e r r u e id e u c e e , ttii»o B e u j H tu d le y  p la c e  
x d jo iu in g  ujv p r o p e r ty .  K en t jc*»ouel> lo. 
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to  lo t  f o r  F a r tio *  a u d  K o u u lo u s . F K K D  F .  
T H O M A S , M a n a g e r .  «2 tf
W hat a New J e u e y  E d ito r S ays.
M. T  L ynch , E d ito r  o f  th e  P h illlp s- 
b u rg , N. J ., D a ily  P o s t, w r ite s :  
h a v e  used  m an y  k in d s  o f m ed ic in e s  fo r 
o oughs an d  co lds In m y  fa m ily  b u t 
n e v e r  found  a n y th in g  so  good a s  F o ­
le y 's  H oney  a n d  T a r . I c a n n o t s a y  too 
m uch  iu  praifre of I t .” W. H . K it- 
11 edge , d ru g g is t ;  C. H. P en d le to n , d ru g ­
g is t  a n d  o p tic ian .
I fy o u M u s t
on account of 
your health
a
Coffee-
WHY NOT TRY
THE B E S T  S U B S T IT U T E
OLD GRISTMILL 
WHMT COFFEE?
H a s  a l l  t h e  v i r t u e s  p o s s i b l e  
i n  a  h e a l t h  d r i n k  m a d e  
w i t h  w h e a t  -  b e s i d e s  b e i n g  
P le a s in g  to t h e  ta ste  
- a n d  y o u  d o n ' t  t i r e  o f  i t  
T r y . i t  a n d  be h e a l th y  
OLD GRIST MILL-Cbarlcstown, Mass.
Money deposited before tho first of each month will dmw 
interest from the firet of ouch month.
SECURITY TRUST COMPANY
FOOT OF IJMEUOCK STREET 
ROCKLAND, MAINE
W ILL REOPEN SUNDAY.
Red L etter Day a t  F ir s t  B a p tis t C h u rc h -  
M emorial W indow s to  Be D edicated.
T he F ir s t  B a p tis t  c h u rc h , w hich  hus 
been  closed  d u r in g  th e  ren o v u tlo n  of 
th e  u u d lt tir lu in ’ will he reopened  fo r 
pub lic  w o rsh ip  n e x t H unday, 9 ep t. 2. 
T h e  in te n tio n  is to  m ak e  It a  r e d - le t te r  
d ay . Speciul se rv ic e s  will be held 
m o rn in g  an d  ev e n in g  in  th e  m orn ing  
th e  new  m em orial w indow 's will be d e d ­
ica te d . T h e su b je c t  fo r  ev e n in g  will bn 
T h e L o rd ’s H ouse. A d d resses  will be 
g iven  on "B e a u tify in g  tb e  H u n c tu a ry ,” 
u nd  “ T h e L a t te r  H o u se  G lo ry .” M in­
is te rs  fro m  o u t of to w n  u ru  e x p e c ted  to 
p u rtie lp u to  In th e  ex e rc ise s. M rs. S a ra h  
H e rric k  of C h arle s to w n , M ass, w ill s ing  
u t bo th  serv ices.
T h e tlm o  of th o  m o rn in g  se rv ic e  will 
>0 e a r l ie r  th a n  u s u a l o r  10.15 o’clock 
D on’t  fo rg e t th e  c h a n g e  In tim e , und 
m ak e  a  li tt le  e x tra  e ffo rt to  be th e re  ut 
th e  h o u r. Be su re  u n d  b rin g  th e  hym n 
books you  took  hom e, is th e  p a s to r ’s In ­
ju n c tio n . T h ere  w ill be no S unday  
school n e x t S u n d ay . T ho H<h<>ol will 
open  9 ep t. 9. At u nd  a f te r  th a t  d a te  all 
se rv ic es  will c o n tin u e  a s  usual.
T h e  L incoln  A sso c ia tio n  m ee ts  w ith  
th e  c h u rc h  T u e sd a y  u n d  W ednesday . 
Kept. 4 a n d  5.
B O Z i N
HriioKNn — Kocklxud, Aug. 27, to Mr. *ud Mrs 
Orrm IT. fiurgestof Matiuicun, a daughter. 
Dki.momi< a—Kocklaud, Aug. 23. to Mr. and
W ill ia m  E . S t e w a r t ,  s  a o u .
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• ••• D E N T I B T  -
O ffice  H o u rs — 9 to  12; 1 to  6.30. Telephone
341 MAIN ST. . . .  ROCKLAND
66S t f
Kayos—Little Deer late, Aug. 22. Capt. lU r- 
hui Katou, aged 66 years.
G o d d a u d -  l  Lock la u d ,  A u g . 26. J o s e p h ,  in f a u i  
aou o f  J o e e p h  a n d  M a rg a re t  D a via G o d d a rd  
a g e d  21 day  a.
C n o c K K r i  —K o c k p o r t ,  A u g . 26, K m un t A. 
daughter of M r. a u J  M ra W illia m  M. ( lo c k e d ,  
a g e d  6 y e a r  a, 2 m o o tf ie .
You n e v e r  know  w hen  th e  s to m a ch  
w ill t ro u b le ; h a v e  W ig g in ’s  P e lle ts  in  
th e  m ed ic ine  choet. 67if
C. M. TIBBETTS
Fruit, Cigars, Confectionery, 
Tobacco Pipes,
Soda and Ice Cream
Tibbetts’ Famous Root Beer
o n  d r a u g h t  from our u c w  .Siberian 
Arctic Soda Fountain, icc cold.
C m - . SAIN aad BARK STREET*
MAVVAMM A ten * S . w . s i c s a o s n
Austin & Bickford
n i S J T T i S T S
414 M a in  I t . ,  R o o k la n d g lM e .
___ Til
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T I S T .
C or 4 Maua a n d ;  W in te r  » U ,  Kook la n d .
Boston Shoe Store
Don’t take our fay so 
That our School Shoes are 
the Best.
Try a pair anJ see what
you say.
M T H E  ..
BEST
SHOE
P0R
BOYSJR
. . .  18 THB ,
WALTON.
“ I t  W i l l  W e a r . "
Sizes M to 13 1-2 
II to 2  
2 1-2 to 7
It your boy ia liaril ou aliooa 
try a pair of our W . S. Joliu- 
aou a N1CVKK HU' ltuo.
M IL K  A liK N IH
Boston Shoe Store
H I N IC H O L A S  ISL 'D G  
Foot of Fnrk Bt. Kocklnnd
Hay Fever end S um m er Colds
V ic tim s  o f h a y  fe v o r will ex p e rien c e  
g re a t  benefit by ta k in g  F oley  e H oney 
a u d  T a r , a s  I t s lo p s  d ifficu lt b re u th ln g  
Im m e d ia te ly  au d  h e a ls  lu fiam m ed  a ir  
p a ssa g e s , an d  oven If I t  sh o u ld  fa ll to  
c u re  you 11 w ill g iv e  in s ta n t  re lie f.” 
T h e g e n u in e  Is In a  yellow  p a c k a g e  W. 
If K ittre d g e , d ru g g is t ;  C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  an d  o p tic ian .
t>
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B o n f i r e
Broken For the 
House of Jerry
By SB W rL L  FORD
C o p y r i g h t  1 * 0 . b y  C h n r lr *  S c r ib -
|O W N  In M aine o r  tip In V e r­
m o n t — n n y tr lto rr . In fno t. s a v e  
on a fa n c y  s tn d  fa r m —h is  eol- 
_  o r  w o u ld  h av e  p a s se d  fo r  snr- 
B e ln s  a lilt'll b re d  lm ck n cy  a n d  
th e  p ick  o f  S ir B n rdo lph  th re e -y e a r-o ld s , 
lie  w a s  p u t d o w n  a s  a  s t r a w b e r r y  r o a n ;  
a lso  h e  w a s  th e  p rid e  o f L o ch ly n n e .
•"O sscs , w om en  an d  th e  w e a th e r ,  s ir , 
a i n 't  to  be d ep e n d ed  o n ; b u t, Ita r r ln ' 
h n o c ld e n ts , th a t  'e re  B o n fire  'll fe tc h  
u s  a rib b o n  If a n y  does, s ir ."  H a w ­
k in s , th e  s tu d  g r o o m ,  m a d e  th is  p ro p h ­
ec y  n o t in  h a s te  o r  o u t of liam l. b u t 
n s  on e  w ho  h a s  a r e p u ta t io n  to  m a in ­
ta in  a n d  w ho  sp e a k s  by th e  ca rd .
So th e  w o rd  w a s  p a s se d  a m o n g  th e  
u n d e rg ro o m s  a n d  s ta b le  boys th a t  B on­
fire  w a s  th e  b e s t o f th e  S ir lta rd o lp h  
g e t  a n d  th a t  h e  w a s  going  to  th e  (Jar- 
d e n  fo r  th e  h o n o r n n d  p ro fit o f th e  
fo rm .
W ell, B onfire  h ad  com e to  th e  O ar- 
d e n . H e  h nd  been  th e re  tw o  d ay s . I t  
w a s  w ith in  a few  h o u rs  of th e  t im e  
w h e n  th e  h n ck n e y s w e re  to  t a k e  th e  
r in g —a n d  look a t  h im ! H is  ey es  w e re  
d u ll, h is  h ea d  w a s  do w n , h is  n o s tr i ls  
w e p t, h is  legs  trem b led .
A b o u t Ills s ta ll w a s  g a th e re d  a l i tt le  
g ro u p  o f d isco u ra g ed  m en  n n d  b o y s 
w h o  spoke In low  to n es  a n d  g a te d  
g loom ily  * th ro u g h  th e  m u rk y  a tm o s ­
p h e re  n't th e  b la n k e t s w a th e d , hooded  
" fig u re  th a t  seem ed  a b o u t to  co llap se  
o n  th e  s tra w .
“  ’E  n ln 't  go t no  m o re  l ife  In Mm th a n  
a  s ick  c a t ,"  sa id  one. " T h e  B e lla lr  
fo lk s  w ill b en t u s  'o ile r. E v e ry  o n e  o ' 
th e i r  b loo m in g  h e n tr le s  is  n s  fit ns 
f id d les .”
“ A in’t  w e  w o rk ed  on  Mm fo r  fo u r  
m o rta l  h o u rs? "  d e m a n d e d  a n o th e r . 
“ W o t m ore  enn  w e  d o ?”
’ "S e n d  fo r  old 'A w k ln s  n n ’ te ll '1m; 
t h a t ’s  a ll."
A sh u d d e r seem ed to  sh a k e  th e  g ro u p  
In th e  s ta ll. I t  w a s  c le a r  th a t  M r. H aw ­
k in s  w ou ld  b e  d isp le ase d , an d  th a t  his 
d isp le a su re  w a s  so m eth in g  to  b e  d re a d ­
ed . Bonfire, too. w a s  seen  to  sh u d d er, 
b u t  It w a s  n o t from  fe a r  o f  H a w k in s ' 
w ra th . I , l t t le  d id  B onfire c a re  Ju s t th en  
fo f  groom s, h ead  o r  o rd in n ry . H e  sh tid  
d e re d  b e c a u se  of c e rt i^ n  a c h e s  th a t  
d w e lt  w ith in  him .
In  b is  s to m a ch  w a s  a q u e e r  feeling  
w h ich  he d id  n o t u n d e rs ta n d . In  h is 
h e a d  w ns a  d izz iness w hich  m a d e  him  
w ish  th a t  flie s ta l l  w o u ld  n o t m ove 
a b o u t so. S tre a k s  o f p n iu  sh o t a long  
h is  b ac k b o n e an d  s lid  d o w n  h is  legs. 
H o t nnd  cold flashes sw e p t o v e r  his 
b o dy . F o r  B onfire h ad  a b a d  c a se  of 
c a r  s ickness—a m a la d y  d iffe rin g  from  
se a s ic k n e ss  lnrgely  In n am e o n ly —ulso 
a  w ell developed  co ld  co m p lica te d  by 
n e rv o u s  Indigestion .
T u n e d  to  th e  key . h e  h nd  le f t  th e  hom e 
s tn b le s . T hen  th e y  hnd  led h im  Into 
t h a t  box on w heels n n d  th e  t to u b le  h ad  
b egun . M en sh o u ted , b e lls  clan g ed  
w h is tle s  sh riek ed . B onfire fe lt  th e  box 
s t a r t  w ith  a  je rk , un d  th u m p in g , ru m  
b llng , jo ltin g , sw a y in g , m ove som e­
w h e re  off In to  th e  n ig h t.
In  nn  ag o n y  of ap p reh en s io n , neck 
s tre tc h e d , ey e s  s ta r in g , e a rs  po in ted  
n o s tr ils  q u iv e rin g , legs s tiffened , Bon 
fire  w a ite d  fo r th e  en d . B u t o f  end  
th e re  seem ed to  b e  no n e. Shock n fte  
shock  B onfire w ith s to o d , a n d  s till  fo u n d  
h im se lf w a itin g . W h a t  it  a ll m e a n t 
b e  could  n o t g u ess . T h e re  w ere  
th e  o th e r ho rses  th a t  h a d  been  
ta k e n  w ith  him  In to  th e  box, 
som e p lac id ly  m u n ch in g  h ay , o th e rs  
look ing  cu riously  u b ou t. T h ere  w e re  
th e  fa m ilia r  g room s w ho  ta lk e d  sooth  
lu g ly  in  Ills c a r  und  p a tte d  h is n ec k  In 
v a in . T h e  te rro r  o f  th is  tilin g , th is  
b e in g  w h irled  noisily  a w a y  In a  box, 
h a d  s tru c k  deep  in to  B o n fire 's  brain, 
a n d  be cou ld  n o t g e l It ou t. Bo h e  stood  
f o r  m an y  hours, n e ith e r  e a tin g  nor 
s leep in g , lis te n in g  to  th e  noises, feeling  
th e  m otion  an d  tre m b lin g  us  on e  w ith  
ag u e .
O f c o n rsa  i t  w a s  a b su rd  fo r B onfire 
t o  go to  p ieces in  th a t  fa sh io n . You cun 
' sh ip  a M issouri M odoc a ro u n d  th e  
w o rld  a n d  he w ill finish a lm o s t as 
a o u n d  a s  he s ta r te d . B u t B onfire  h ad  
blood a n d  b re e d in g  a n d  a p ed ig re e  
w h ich  w e n t b ack  to  L a d y  A lice of 
B u rn  B rae . Y orkshire.
I l l s  co ltdom  hud b ee n  a  so r t  o f  ho t 
b o u se  ex is te n c e ; fo r  L o ch ly n n e , you 
k n o w , is th e  toy  o f a  P e n n sy lv a n ia  
c o a l  baro n , w ho b re e d s  h a c k n e y s , no t 
fo r  profit, b u t fo r  th e  Joy th e re  is  In It 
1 j u s t  as- o th e r  m en  g ro w  o riiiid a  and  
buildH -np d e fe n d e rs . A t th e  L ochlynne 
s ta b le s  th ey  tu rn  on th e  s te a m  h e a t  In 
N ovem ber. On ra in y  d a y s  y ou  a re  ex 
e rc lsed  In a  g lass  ro o fed  ta u b u rk  rin g  
,  a n d  h o u r a f te r  h o u r you  u re  h an d le d  
o v er d ee p  s t r a w  to  im p ro v e  y o u r ac­
tion . Y ou b re u th e  o u td o o r a i r  on ly  In 
h ig h  fe n ced  g ra s s  p a d d o c k s a ro u n d  
w h ich  y ou  a re  d riv e n  In su rc in g le  rig  
b y  a cockney  groom  Im p o rte d  w ith  th e  
p ig sk in  sad d les  unit B ritish  co nd ition  
p o w d e rs . F ro m  th e  d ay  y o u r n a m e  Is 
w r it te n  In th e  s tu d  book u n til you 
leav e , you  h av e  Im lunced feed , a ll wool 
b la n k e ts , tly n e t t in g s  a n d  co d d lin g  th a t  
n e v e r  ce ases . T h is  la th e  m eth o d  th a t  
ro u n d s  you In to  p e r fe c t  h a c k n e y  form .
A ll th is  h ad  been  done fo r  B onfire 
a n d  w ith  a p p a re n t  su cc ess , b u t u few  
h o u rs  of ra ilro ad  tra v e l  hud  le f t h im  
w ith  a s e t o f n e rv e s  a s  te n se ly  s tru n g  
a s  those  of a  h igh  school g irl on g ra d ­
u a tio n  day . T h a t is w hy a  d r a f t  o f cold 
a i r  h ad  ch illed  him  to  th e  b one; th a t  is 
w hy, a l t e r  reach ing  th e  G a rd e n , he h ad  
g one a s  lim p us u c u t ro se  u t a  bull.
H e  cu rse d  no one. H e  d id  n o t even 
k ick  a s ta b le  boy . H e  Ju s t  peeled  to 
h is u n d e r s h ir t  a n d  w e n t to  w ork . H e 
s tr ip p e d  b la n k e ts  a n d  hood from  the 
w re tc h e d  B onfire , g ra b b e d  a b u n ch  of 
s t r a w  In e ith e r  h an d  nnd b eg a n  to  m b . 
I t  w n s  n o  ch a m o is  polish ing . It w as 
a ra k in g , s c ra p in g , r ib  b en d in g  rub . np 
p iled  w ith  a ll th e  fo rce  In H a w k in s ' 
s in e w y  a rm s . I t  sen t th e  slugg ish  
blood p o u n d in g  th ro u g h  e v e ry  a r te ry  of 
B o n fire 's  co n g ested  sy s tem , nnd It 
m ad e  th e  p e r sp ira tio n  ooze from  the 
red  fa c e  o f H a w k in s .
A t th e  en d  o f  fo r ty  m in u te s ' w ork 
B onfire  h a lf  be lieved  be h nd  been  
sk in n e d  alive. B u t he hnd  s to p p ed  
tre m b lin g  an d  lie held  u p  h is  hea d . 
N ex t h e  saw  H a w k in s  s lin k in g  so m e­
th in g  in  a  th ick , long  n e c k e d  b o ttle . 
S u d d en ly  tw o  g room s h eld  B o n fire 's  
J a w s  a p a r t  w h ile  H a w k in s  p o u re d  a 
liq u id  d ow n  Ills th ro a t . I t  w n s  fiery 
s tu ff th n t  seem ed  to  h u m  Its  w a y . an d  
Its  Im m ed ia te  efTect w a s  to  re v iv e  
B onfire 's  ap p e tite .
H o u r a f te r  h o u r H a w k in s  w o rk ed  
a n d  w a tc h e d  th e  son  o f  S ir B nrdo lph . 
m id w h e n  th e  g e t re n d y  h e ll so u n d ed  
h e  re m a rk e d :
"N ow . b ln rs t  you , w e’ll see  If y o u 're  
go in ' to  go  to  h e v c r la s t ln ’ sm a sh  In 
th e  rin g . T om m y, d ig  o u t  a  p a ir  o ' 
th em  b u rs ."
N ot u n ti l  he re ach e d  th e  tn n h a rk  d id  
B onfire  u n d e rs ta n d  w h a t  b u rs  w ere .
H a w k lu s . wle> 
c lo th es  und  b u rr 
Z te a r b y  hotel, la-
bud ju m p e d  In to  b is 
id  to  th e  s ce n e  from  a  
raved  d isap p o in tin g ly .
A  f th e  e n d  o f fo r ty  m l a n te s ' i c o r k  B onfire 
h a l f  b e l ie v e d  lie  h a d  b e e n  sk in n ed  allt 'c . 
T h en  ns n re in  w a s  p u lle d  h e  fe l t  n 
h u n d re d  s h a rp  p o in ts  p r ic k in g  th e  sen  
s l tiv e  sk in  a ro u n d  h is  m o u th . 'W ith  a  
b o u n d  he lea p ed  in to  th e  r in g .
I t  w a s  u v e ry  p re tty  s ig h t p re se n te d  
to  th e  h o rse  e x p e r ts  lin in g  th e  ra il a n d  
to  p e rso n s  In bo x es a n d  t i e r  s e a ts  
T h ey  s a w  n blot-klly b u i l t  s tr a w b e r r y  
ro a n , h is  ch ise le d  n ec k  a rc h e d  in 
p e r fe c t  c re s t, h is  r ig id  th ig h  m u sc les  
r ip p lin g  u n d e r a  sh in y  c o a t  a s  he 
sw u n g  h is  hocks, h is  s lim  fo re leg s  
sw e e p in g  u p  a n d  ou t, n n d  e v e ry  c u rv e  
o f  h is  ro u n d e d  body fro m  th e  t ip  o f 
h is  u b su rd  w h isk  b room  ta il  to  th e  
w h ite  sn ip  on th e  en d  o f  h is  to ss in g  
n o se  e x p re s s in g  th a t  e x u b e ra n c e  o f 
sp ir i ts , th n t J a u n ty  a b a n d o n  o f m o­
tio n  w h ich  is th e  v e ry  a p e x  o f  h ac k n ey  
s ty le . B eh ind  h im  a sh o rt  legged  
g room  bo u n ced  th ro u g h  th e  u ir  a t  th e  
e n d  o f th e  re in s , k ee p in g  Ills fe e t on ly  
by  m ea n s  o f m o st a m a z in g  s tr id e s .
I t  w us a w o m an  in  on e  o f th e  p ro m e­
n a d e  Itoxes, u y o u n g  w o m an  w e a rin g  a 
s tu n n in g  gow n an d  a p re p o s te ro u s  p ic­
tu re  h a t, w ho  s ta r te d  th e  a p p la u se  
H e r  h an d  c la p p in g  w a s  echoed  all 
a ro u n d  th e  ra il, w a s  ta k e n  up  In th e  
b o x es u nd  finally  w o k e u ra t t l in g  
ch o ru s  from  th e  c ro w d e d  t ie rs  above, 
T h e th re e  ju d g es , m en  w ith  w h ip s  a n d  
long  ta iled  co a ts, looked  e a rn e s tly  a t  
th e  s t ra w b e rr y  roan.
A n d  w hen  it w u s u ll o v er , a f te r  th e  
Ju d g es hud g ro u p e d  a n d  re g ro u p e d  tlio  
e n tr ie s , co m p a red  fig u res  a n d  w h isp er 
e d  In the rin g  c e n te r, o u t  o f  sh e e r  de 
fiance to  th e  p re fe re n c e  o f th e  spec tu  
to rs  th ey  gave  th e  b lu e  to  a  c h e s tn u t  
filly w ith  b lack  p o in ts, a t  w h ich  th e  
t i e r  s e a ts  h issed  m ig h tly , u n d  t ie d  a 
re d  rib b o n  to  B o n fire 's  b rid le . T h e re  
upon  tlie  s t ra w b e rr y  ro a n  p ra n c e d  
d a in ti ly  o u t o f th e  a re n a .
H a rd ly  h ad  B o n fire 's  d o ck e d  ta l l  d is  
a p p e a re d  l>efore th e  w o m a n  in  th e  
s tu n n in g  g ow n  tu rn e d  e a g e rly  to  
m an  b es id e  h e r  a n d  u sk ed : " C a n 't  
h av e  h im , J e r ry ?  H e 'll  b e  su c h  a  p e r  
fe e t  c ro ss  m a te  fo r  T opsy . IMeuse 
now ."
T o lie s u re  J e r r y  g ru m b le d  som e, b u t 
in s id e  of u q u a r te r  o f n u  h o u r h e  hud  
fo u n d  Ilaw kiU H n n d  p a id  th e  p rice ,
11rice  w o rth y  o f S ir  B n rdo lph  a n d  
q u ite  In k ee p in g  w ith  L o ch ly n n e  reek  
o n ings.
•• 'E 's  been  e a r  s ick  a n ' sh o w  sick  
sa id  H a w k lu s  w a rn ln g ly , " a n ' It 'll be 
good tw o  w eek s a fo re  ’e 's  In p ro p e  
co n d itio n , sir. B u t y o u 'll  find  Mm u s 
n e a t  a b it o f  'o ssfiesb  a s  y ou  h e v e r  
ow ned , s ir ."
N o r w a s  H a w k lu s  w ro n g . W h e n  th e  
b u rs  w e re  ta k e n  off a n d  th e  effec t o f 
th e  d o ses  from  th e  long  nec k ed  b o tt le  
hud d ied  ou t B onfire looked  a n y th in g  
h u t u r ib b o n  g e tte r . L u ck ily  M r. Jerry- 
b u d  a co a ch m an  w h o  k n e w  b is  bu si 
ness . I juu w a s  Ills iiurne, C o u n ty  A n 
t r im  h is  b irth p lace . H e  fe d  B onfire  
h o t m ix tu re s , he ru b b e d , lie n u rs e  
u n ti l  h e  hud  co a x ed  th e  co ld  o u t a u d  
h a d  q u ie te d  th e  Ja n g le d  n e rv es . T h e 
o n e  c r isp  D e cem b e r m o rn in g  B onfire 
o n ce  m ore  In th e  p in k  o f  co n d itio n , w u s 
hooked  up  w ith  T o p sy  to  th e  pole o f 
sh in in g , ru b b e r  t ire d  b ro u g h a m  a n d  
ta k e n  a ro u n d  to  m ak e  d ie  a c q u a in ta u c  
o f  M rs. J e r ry .
"O h, Is n 't  b e  a b e a u ty , P a n ? "  sq u ea l 
ed  M rs. J e r r y  d e lig h te d ly  a s  B onfire  
d a n c e d  up  to  d ie  c u rb . " I s n 't  b e? '
F o r  th re e  y e a rs  B o n fire  h a d  b ee n  In 
le a th e r , a u d  h e  b a d  fo u n d  th e  life  fa r  
d iffe re n t fro m  th e  d u ll ro u tin e  of 
d llu g  th a t  h e  h ud  k n o w n  u t th e  I.och 
ly u u e  fa rm . T h e re  w a s  l i ttle  inouot 
ouy  u liou t It. fo r  th e  J e r r y s  w e re  
s ta y  a t  hom es. O f h is  oak  fin ished  s ta  
ble. w ith  Its  sa n d e d  floors an d  p la ite d  
s t r a w  s ta l l  m a ts , B onfire s a w  ulm ojit
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a s  l i t t l e  n s  d id  M rs. J e r ry  o f  h e r  w h ite  
a n d  go ld  ro o m s on th e  a v e n u e .
In  th e  m o rn in g  it w o u ld  l>e a t r ip  
d o w n to w n , w h o re  T o p sy  a n d  B onfire 
w o u ld  w a it  b e fo re  th e  b ig  s to res , 
w a tc h in g  th e  tra ffic  n nd  peop le , u n til 
M rs. J e r r y  rcnpi> enred. A f te r  lu n c h ­
eon  th ey  g e n e ra lly  took  h e r  th ro u g h  
th e  p a rk  o r  u p  n nd  d o w n  th e  a v e n u e  to 
te a s  nn d  re c e p tio n s . In  th e  e v e n in g  
they  w e re  o f te n  l in rn essed  a g a in  to 
ta k e  M r. a n d  M rs. J e r r y  to  d in n e r , 
th e a te r  o r  b a ll. L a te  a t  n ig h t th ey  
m ig h t he tu rn e d  o u t  to  fe tc h  th em  
hom e.
W h a t long , co ld  w a its  th ey  had . 
s ta n d in g  in  l in e  so m e tim e s  fo r  h o u rs , 
s ta m p in g  th e ir  h oofs  n n d  s h iv e rin g  u n ­
d e r  h ea v y  b la n k e ts , fo r  a  s ty lish  h a c k ­
ney . you k n o w , m u s t bo k e p t closely  
clipped , no  m a t te r  w h a t  th e  w e a th e r . 
W hy , even  D an , m uffled  In h is  b ig  co a t 
a n d  b e a rsk in  sh o u ld e r  ca p e , w a s  h a lf  
frozen . B u t D a n  co u ld  le a v e  Hie fo o t­
m a n  on th e  *liox nm l go to  w a rm  hlm - 
lf  In th e  g l i tte r in g  c o rn e r  sa lo o n s, 
n n d  w h e n  h e  ca m e  h ac k  It w o u ld  lie 
th e  fo o tm a n 's  tu rn . F o r  T o p sy  a n d  
B onfire  th a re  w n s  no  su ch  re lie f. 
C h illed , t ire d  n n d  h u n g ry , th e y  m u s t 
s ta m p  n nd  w a it  u n ti l  a t  la s t, f a r  d o w n  
th e  s tre e t , cou ld  lie h e a rd  th e  sh o u tin g  
th e  s tro n g  lu n g ed  c a r r ia g e  ca lle r, 
hen  D a n  go t Ills n u m b e r  tboy  w e re  
q u ite  re n d y  fo r  th e  h o m e w a rd  d ash .
I t  w a s  a l to g e th e r  too  h en v y  w o rk  for 
h igh  b re d  h a c k n e y s , o f course . M r. 
J e r ry  p o in ted  th is  o u t, h u t  to  no  use  
M rs. J e r ry  n sk ed  p e r tin e n tly  w h a t good 
h o rse s  w e re  If n o t  to  b e  used . No, she 
a n te d  n o  liv e ry  te a m s  fo r  th e  n ig h t 
w o rk . W h e n  sh e  ro d e  sh e  w ish ed  to  
r id e  b eh in d  T o p sy  a n d  B onfire. T hey  
w e re  h e r  h o rse s , n n y w n y . S he w ou ld  
d o  n s  sh e  p lea se d . A nd she  d id .
S u m m e r b ro u g h t n e ith e r  r e s t  n o r  r e ­
lie f. E n rly  In J u ly  h o rse s , s e r v a n ts  an d  
rr in g o s w o u ld  h e  sh ip p ed  off to  N ew ­
p o r t  o r S a ra to g a , th e re  to  b eg in  ngn in  
th e  u n c c n s tn g  w h ir l. A n d  fly t im e  to  a 
d o e k ta ile d  h o rse  Is a  sea so n  o f  to r ­
m en t.
O f M rs. J e r ry ,  w h o  hnd once ro u sed  
th e  G a rd e n  fo r  h is  sake . B onfire c a u g h t 
b u t  g lim p se s . A f te r  th n t  firs t d ay .
hen  he w n s  a  n o v e lty , he h e a rd  no 
m o re  co m p lim en ts , rece iv ed  no m ore 
p a ts  fro m  h e r  gloved  h a n d s . B u t  of 
s lig h t o r  n e g le c t B onfire k n ew  no th in g . 
H e  c u rv ed  Ills neck  an d  th re w  h is  hoofs 
h igh , w h e th e r  Ills m u sc les  a c h ed  o r  no ; 
In w in te r  h e  s ta m p e d  to  k e e p  w a rm , 
lu  su m m e r  to  d is lo d g e  th e  tile s; h e  d id  
h is  w o rk  fa ith fu lly , ea rly  o r  la te , In 
cold a n d  111 h e a t;  nm l all tills  b ec au se  
h e  w a s  a son  o f  S ir B n rdo lph  n n d  fo r 
th e  re a so n  th n t  It w a s  h is  n a tu re  to. 
H a d  It b ee n  p u t  u pon  h im  ho w ould  
b n v e  w o rk ed  In h a rn e s s  u n ti l  he 
d ro p p ed , p ra n c in g  h is b es t to  th e  last, 
No su p re m e  te s t , h o w e v er, w n s  ev e r 
b ro u g h t to  th e  e n d u ra n c e  a n d  w illin g ­
n ess  o f  B onfire. T hey  Ju s t  k e p t  him  
th e  pole, n e rv e s  te n se , m u sc les  
s tra in e d , u n ti l  h e  b eg a n  to  lose form . 
H is  a c tio n  no lo n g er h a d  th a t  g ra ce  
a n d  a b a n d o n  w hich  so  p lea se d  M rs. 
J e r r y  w h e n  she  firs t s a w  h im . L ong 
s ta n d in g  In th e  co ld  n u m b s  th e  tnuB 
cles. I t  ro b s  th e  legs o f th e ir  sp rin g . 
S u d d en  s ta r ts ,  such  a s  a r e  m a d e  w hen 
ou  n re  ca lled  fro m  lin e  a f te r  n n  h o u r’s 
w a it in g , finish th e  b u s in ess . T ry  a s  he 
m ig h t. B onfire could  n o t s te p  so  h igh, 
could  n o t c a r ry  n p e r fe c t  c r e s t  H is  
n ec k  hn d  lost i ts  ro u n d n e ss ; In his 
ru m p  a c re a se  h a d  a p p e a re d .
T o  D a n  a lso  ca m e  tr ib u la tio n  o f h is 
o w n  m ak in g . H e  c a r r ie d  a  Unt b ro w n  
flask  u n d e r  th e  box, n n d  th e re  w e re  
t im e s  w h e n  h is  d r iv in g  w a s  m o re  n 
m a t te r  o f m u sc u la r  h a b i t  th a n  o f m en ­
ta l  n cu te n ess . T w ic e  he w a s  th re a te n ­
ed  w ith  d isc h a rg e  a n d  tw ic e  h e  so lem n ­
ly p ro m ised  re fo rm . A t la s t  th e  Inev ­
ita b le  h a p p e n ed . D a n  ca m e  on e m o rn ­
in g  to  B onfire’s s ta ll, v e ry  so b e r  au d  
v e ry  sad . H e  p a t te d  B onfire a u d  Bald 
goodby. T h en  he d isa p p e a re d .
L ess  th a n  u w e ek  lu te r  tw o  young 
h a c k n e y s , p lu m p  o f  neck , ro u n d  of 
q u a r te r , sp rin g y  o f  k n ee  n n d  hock , 
w e re  b ro u g h t to  th e  B table. B onfire 
a u d  T opsy  w e re  led  o u t of th e ir  old 
s ta l ls  to  re tu r n  no  m ore. T h ey  hud 
been  w o rn  o u t In th e  se rv ic e  a n d  c a s t  
a s id e  like  u p a ir  o f old gloves.
T h en  d id  B onfire e n te r  upon a  period  
o f e x is te n c e  in  w h ich  box s ta l ls , c res t- 
q u a r te r  b la n k e ts , ru b b e r  t ire d  
w h e e ls  a u d  liv e ried  d r iv e r s  h ud  no 
p a r t.  I t  w u s a v a r ie d  e x is te n c e , filled 
w ith  to ll a u d  h a rd sh ip  a u d  a b u se ;  an  
e x is te n c e  fo r w h ich  th e  c o d d lin g  one 
g e ts  u t  L o ch ly n n e  fa rm  la n o  fit p re p ­
a ra tio n .
A10c. CIGAR for 5 cts.
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A n d  bm o o n v tn n m d . F irm  O m nia. 
A l l  Ommtmrm.
GEO. S. HARRIS & CO., Boston, Mass.
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D e n T e r’a K lra t  Sfmr*«*«nch.
O n th e  17th o f M ay. 1S.M0, D e n v er 
tu rn e d  o u t  to  w e lcom e th e  firs t th ro u g h  
coach  o f  w h a t w ns d e s tin e d  to  g row  
In to  th e  "O v e r la n d  M all."  nn  e n te rp r is e  
w h ich  fo r  sh e e r  A m eric an  p ln ck  an d  
d u rin g  m u s t be fo re v e r  lin k ed  w ith  Hie 
fa m e  o f  th e  "P o n y  E x p r e s s ” Bod 
S h ir ts  d r i f te d  to  th e  o u ts k ir ts  o f  th e  
h a m le t nnd  d o tte d  th e  h ills  a ro u n d . 
H a rd  fa c e d  b a r te n d e rs  m a d e  re n d y  fo r 
th e  " h o t te s t  n ig h t th n t  e v e r  lo re  th e  
c a m p  loose ."  T h e  a r ti l le r y  o f  h o ls te r  
a n d  s a d d le  hoo t w ns u n lim b e re d  fo r  an  
e c s ta t ic  fu s illad e . T h e re  w a s  lively 
b e t t in g  In d u s t  a n d  n u g g e ts  th n t  th e  
firs t th ro u g h  s ta g e  h a d  b ee n  g a th e re d  
In by  In d ia n s , w ith  ta k e r s  n s  e a g e r  to  
flip eyes, th e  n u m b e r  o f Ills r ib s  w ns | g tn k e  th e i r  fa ith  th n t  th e  s c a lp s  of 
re v e a le d  w ith  s ta r t l in g  fra n k n e s s , n nd  q r | v p r n n ,i e „ a rd  w ou ld  co m e th ro u g h  
th e  sa g g in g  o f one h in d  q u n r te r  lie- | n , n c t. A t le n g th  n sw irl  o f (lust show - 
trn y e il a h ad  leg. H is  bond h e  held  In f a r  j o w n  tlio tra il.  I t  g re w  In to  a 
sp ir i t le s s  fa sh io n  on a level w ith  h is  y r n ow  cloud  l lia t e re p t  to w a rd  (ho 
k n ees . As if  to  ad d  a n o te  o f  iro n y . Ills I e|IBer ila ra |(%  T h en  s ix  m u les , s tre tc h -  
ta l l  h a d  been  do ck e d  to  th e  re g u la tio n  wl m lt OI1 , | , e  g n |iop , e m e rg e d  from  
o f a b su rd  b re v ity  nm l se rv e d  on ly  to  )hlH c u r t n ln. n n d  b e h in d  th em  w a s  th e
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
P E P S O ID S  DESTRO Y  ST O M A C H  D ISE A SE  G E R M S .
TRY A FULL SIZ E D  B O T T L E -F R E E .
F epsou la cu re  th e  w orst fo rm s  o f D ys­
p ep s ia  nm l a ll o th e r  A cu te  o r  C liro u ic  
S to m ach  D iso rders b y  re p a ir in g  th e  w orn- 
o u t  lin in g  of th e  stom ach  nm l d es tro y  
a l l  disease germ s. D yspepsia o n ce  c u red  
in  th is  way n ever re tu rn s .
P e ro n id *  nrr> f o ld  a t  10 c a n t*  a  b o t t l e  o n  nn  
ab i»o iu to  R iia rn n to e  t o  c u re , o r m o n e y  r e f u n d e d .
W e w ill sen d  y o u ,if  y o u  h a v e  n o t u sed  P ep - 
soids befo re , a  50c. b o tt le  F R E E ; m e re ly  
sen d  us y o u r nam e an d  ad d ress , a n d  you  
w ill re ce iv e  p ro m p tly  a  fu ll sized b o ttle .
Y o u  do  n o t o b lig a te  y o u rse lf to  p ay  a cent 
A ll w e a sk  a f te r  Pepso ids h a v e  c u red  6* 
g re a tly  b e n e f i te d  y ou  i s , th a t  yo u  re co m ­
m en d  Pepso ids to  y o u r fr ie n d s .
P e o p le  w ith  w e a k  s to m a c h *  a r e  a lw a j*  I *  
m is e ry . P e p e o id *  h a r e  m a d e  th o n n a n d n  o f  peo*
p ie  h n p p y  b y  (riv ing  t h e m  w h a t  n a t u r e  in t e n d e d  
e v e ry o n e  s h o u ld  p o s s e s s —a  s t r o n g  a n d  h e a l t h /  
s to m a c h .  *0 n s  t o  e n jo y  th e  b e e t  th e r e  1* in  l i f e .
T ry  P epso ids  to -d ay , p ric e  o n ly  50  c e n ts  
a  b o ttle  a t d ru g  s to re . O r y ou  m ay  h av e  a 
fu ll sized b o ttle  free  by  w ritin g  T h e  V io
C h e m i c a l  C o . ,  C h i c a g o ,  111. 8
C .  H .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  O p t i c i a n ,  R o c k l a n d
n tn lile  s ta te .
S ud d en ly , up  nm l ac ro s s  th e  In ter- j 
sec-ting th o ro u g h fa re s , w ith  a  s h a r p  eia t- 
t e r  o f hoofs, ro lled  a s m n r t  closed
ta g  him  n s  on e  fa lle n  from  n m o re  rep- | m n |,e rin g , s w a y in g  s tn g e , con ic s a fe ly
th ro u g h  on  tim e , a n d  D e n v e r w a s  ill 
to u ch  w ith  th e  w orld  w h o re  m en  w o re  
w h ite  S h ir ts  n n d  lived  In re a l h ouses . 
T h e  c h e e rs  th n t  ro a re d  n w e lcom e to  
th is  h e ro ic  e n te rp r is e  w e re  ec h o ed  In 
ev e ry  w e s te rn  to w n  w h ich  ho p ed  a n d  
longed  fos a link  o f i ts  o w n  w ith  th e  
hom e c o u n try , “ w a y  b u ck  e a s t.” —O u t­
in g  M agazine.
T h e  P o li te  i ln rm n n .
In  th e  c itie s  o f B u rm a , w h e re  th e  
I u n liv e s  h a v e  been  long  In c o n ta c t  w ith  
E u ro p e a n s , sa y s  th e  a u th o r  o f  " B u r ­
m a, F a in te d  nm l D e sc rib e d ,"  th ey  h a v e  
lo st so m e  o f  th e ir  t ra d i t io n a l  p o lite ­
ness, b u t  In th e  c o u n try  d is tr ic ts  old 
school c o u r te sy  Is s till  th e  cu s to m . An 
E n g lish  g e n tle m a n  w ho  h a d  b o u g h t n 
n ew  pony  w a s  try in g  h im  o u t on a 
B u rm a n  ro a d  w h e n  th e  a n im a l lio lted  
an il ra n  a t  to p  sp e e d  d o w n  a  n a r ro w  
road . I n  th e  w ay  a h e a d  w ns n n a tiv e  
c a rt . In w h ich  w a s  a fa m ily  p a r ly  o u t 
h o lid ay  m ak in g . T h e  p o n y  d a sh e d  In to  
th e  linck  o f  th e  c a r t , th re w  Ids r id e r  
In to  th e  m id st o f th e  m e rry m a k e rs  nm l 
se v e re ly  In ju re d  th e  B u rm n n  w h o  w n s 
d riv in g . B efo re  th e  E n g lish m a n  hud 
a n  o p p o r tu n ity  to  e x p la in  h is  u n e x p e c t­
ed  o n s la u g h t th e  B u rm a n  p ick e d  h im ­
se lf  u p  a n d  b o w ed  low . “ M y lord , 
m y lo rd ."  he sa id  a p o lo g e tic a lly , “ tlio 
c a r t  sh o u ld  n o t h av e  b een  th e re .”
T h e se  a r e  th e  n lu h th a w l 'c r s  o f  th e  T en­
d erlo in .
b ro u g h n m . T lio  d is p ir i te d  bo b tn ll look­
ed  u p  a s  n w e ll m a te d  p a i r  p ra n c e d  
p n st. P e rh a p s  he n o ted  th e ir  sleek  
q u a r te r s ,  th e  g l i tte r in g  t ra p p in g s  ou 
th e ir  bu ck s a n d  th e ir  g in g e ry  ac tion .
A s lie d ro p p e d  h is  b en d  a g a in  so m e­
th in g  v e ry  like  u slgli e sc a p e d  h im . I t  
m ig h t h a v e  b ee n  re g re t ,  p e rh u p s  i t  w n s
on ly  a  to u ch  o f In fluenza . I n a tu r e  In th e  d a y s  o f  th e  I lo m a n  occu-
T h e  d riv e r , too, s a w  th e  tu rn o u t  nn d  „ n i l .  fll_A
>n.wi »wx ,11,1 oleyh p o tio n .” Wild M r. P h illip s . O n e fa c t
I n h e r i t e d  M e m o r i e s .
A w r ite r  In th e  N in e te e n th  C e n tu ry  
te l ls  n s t ra n g e  s to ry  o f  " In h e rite d  
m em o ries .”  T h e  ru in s  o f  ail a n c ie n t 
I to m a u  fo r tr e s s  r is e  from  th e  g ro u n d s  
o f  11 M r. P h illip s . A c le rg y m a n  cn lled  
u pon  th e  o w n e r o n e  d a y  a n d  a s k e d  to  
se e  th e  ru in s . " H e  to ld  m e he h a d  a 
d is t in c t  re co llec tio n  o f  liv in g  th e re  a n d  
t h a t  h e  h eld  som e ottlce o f a  p rie s t ly
g az ed  a f te r  It. B u t h e  d id  n o t sigh .
H e  puffed  a w a y  n t  h is  p ip e  a s  if  e n ­
t ire ly  sa tis f ie d  w ith  h is  l o t  H e  w a s  
s till  w a tc h in g  tlie  b ro u g h a m  w hen  
s u rf a c e  c a r  c a m e  g lid in g  sw if t ly  
a ro u n d  a  c u rv e . T h e re  w ns a sm n sh  of 
sp lin te r in g  w ood n n d  b re a k in g  g lass,
T h e  c a r  h a d  s t ru c k  th e  b ro u g h a m  
b n t te r in g  ra m  b low , c r u s h in g  a r e a r  .
w h e e l a n d  s n a p p in g  th o  s te e l a x le  a t  .  „, W e fo u n d  tho  so ck e t h e  h a d  In d ic a te d ."th e  huh.
F ro m  so m e w h e re  o r  o th e r  a  c ro w d  of 
c u r io u s  p e rso n s  a p p e a re d  n n d  c irc led  
n b o u t to  w a tc h  w h ile  th e  d r iv e r  held  
th e  p lu n g in g  h o rse s  n n d  th e  fo o tm an  
h au le d  fro m  tlie  o v e r tu rn e d  c a r r ia g e  a
u ti
s t ru c k  m e a s  s ig n if ican t. H e  In s is ted  
on e x a m in in g  a  ru in e d  to w e r  w h ich  
h n d  b o d ily  o v e r tu rn e d . ‘T h e re  u sed  to  
he a  so ck e t In th e  to p  o f  It,’ h e  w e n t 
on, Mu w h ich  w e  u sed  to  p la n t  a  m a s t, 
a u d  a r c h e r s  u sed  to  lie h au le d  to  th e  
to p  In a  b a sk e t p ro te c te d  w ith  le a th e r , 
fro m  w h ich  they  p ick e d  off th e  lead-
H a i n a n  L i f e  t h e  M a n i c  o f  t l i e  G o t ln
S o m e w h ere  It Is s a id  th n t  h u m n u  life 
is  th e  m u sic  of th e  g o d s—th a t  i ts  sobs 
a n d  la u g h te r . Its  so u g s  a n d  sh r ie k s  a n d  
o riso n s, i ts  o u tc r ie s  o f d e lig h t um i of 
m an  n nd  a  w o m a n  in  e v e n in g  d re ss . I d e sp a ir , rise  n e v e r  to  th e  h e a r in g  of 
T h e  coup le see m e d  u n h u r t  an d , ai- Ule im zuorta ls  b u t  n s  n p e r fe c t  b a r  
though  so m e w h a t ru m p le d  a s  to  a t t i r e ,  | [110uy W h e re fo re  th ey  cou ld  n o t d e s ire
re m a rk a b ly  u n co n c ern e d .
" K e b , s ir!  H a v e  a k eb , s ir? ”
T h e  n lg litlin w k e r w a s  on th e  scene , 
lik e  a  lo n g sh o re  w re c k e r , a n d  w a v in g  
a n  in v itin g  a rm  to w a rd  b is  s h a b b y  v e ­
h icle.
to  h u sh  th e  to n es  o f p a in . I t  w ould  
spoil th e ir  m usic ! T h e  co m b in atio n  
w ith o u t tlie  ag o u y  to n es , w ould  p rove 
d isco rd  u n e n d u ra b le  to  e a rs  d iv in e  
A n d  in on e  w a y  w e  a r e  like  u n to  the 
g ods, s in c e  it  is on ly  th e  su m  o f th e
T lie m a n  coolly  re s to re d  to  sh a p e  h is  | p a ln s  aU (1 , j ,e  Joys o f p a s t  lives Innu  
m e ra h le  th n t  m a k e s  fo r  us. th ro u g h  
m em o ry  o rg a n ic , th e  e c s ta s y  of m u sic  
A ll th e  g la d n e ss  n nd  th e  g r ie f  o f d ea d  
g e n e ra tio n s  com e b u ck  to  h a u n t  us in 
co u u tle s s  fo rm s  o f  h a rm o n y  a n d  m elo­
dy . E v e u  so —u m illion  y e a rs  a f te r  w e 
sh a ll linve censed  to  v iew  tlie  s u n —will 
th e  g la d n e ss  und  th e  g r ie f  o f o u r  ow n  
liv es  p u ss  w ith  r ic h e r  m u sic  In to  o th e r 
h e a r ts , th e re  to  b a r te r ,  fo r  on e  m y s te  
rlo u s  m o m en t, sorno d ee p  n nd  e x q u is ite
m isu se d  o p era  lin t, a d ju s te d  h is  n ec k  
lie , w h isp e re d  som e o rd e rs  to  ills 
co a ch m an  u n d  th e n  u sk ed  o f  th e  night- 
h a w k e r , " W h e re 's  y o u r c a r r ia g e ,  m y 
m an ? "
E a g e rly  th e  g re e n  co n te d  cn lihy  led  
th e  w ay  u n ti l  th e  re s c u e d  co u p le  s tood  
b e fo re  It. T h e  w o u a u  In sp e c te d  tlie  
b a t te r e d  v eh ic le  d o u b tfu lly  b e fo re  s te p  
p lu g  in sid e . T h e m a n  e y e d  th e  so rry  
n ag  fo r a  m o m en t a n d  th e n  sa id , w ith
a  lau g h : “ G ood f r a m e  yo u  h a v e  th e re , th r i l lin g  o f  v o lu p tu o u s  p u ln .—L u fc ad lo
■ling iu » t i  u t i iu L a  t
e t t y .  S r u d  to d a y  fo r fie* c o p y  to  i 
E . A . S T W tU T  FA R M  AUfcNCV, w M k o g L D  
s s  Biu*o St(**t. Bm Uw. 1 SO Nktuiti St., N. Y.
THE PURE FOOD ROLL OF HONOR
“ G o o d  H o u s e k e e p in g ,"  A w ell k n o w n  b o u se -  
b o ld  u s i i o u a l  m a g a z in e . v o lu n a rO v  m a d e  a  
i tb 'jruU K li t j u i i i l a a t i o u  a u d  te a t  ut N o n e -S u c h  
M m c c  M e a t, a u d  p la c e d  i t  w i th o u t  r e s e rv a t io n
Uiiou ita  ro ll <>i h o n o r ,  
lu  tl
tu  th e  d v p a i im e u t  
v»e tlu d
" N u iie -B u c k  M luue  M e a t .  M e rr i l l -S o u le  Co., 
S y ra c u a e , a  ev lo l-  o io la t c o n d e n s e d  c o m p o u n d  o t 
1,e e l , a p p le . ,  e p ic e e . tu g u r .  r» l» Iu « . c u r r e n t . ,  
b o ile d  c id e r ,  e n d  - » l t ,  w i th o u t  o th e r  p r e s e r v a ­
t i v e .  o r  a d u l te r a n ts ,  h o  a r t i f i c i a l  c o lo r in g , p r o ­
d u c e d  u n d e r  d b n d il io n a  a» n e a r  to  a a n n a iy  p e r-  
le c tro n  ae p o e e ih le ."
'I 'L l ,  g u a r a n te e ,  w h ic h  c o u ld  h o t  h e  h o u g b l  a t  
ic e . o u g h t  to  e a tr u ly  th e  rn o e t p a r t i c u l a r  
w ile . T h e  u l e  o l  o n e  m il l io n  p a c k a g e ,  
a  M e m . to  p r o v e  t i r e  s t a t e m e n t  to  he
a n y  p r i e
______________ _______ _______ g ro c e r  s e l l s  N o u e -b u c l r .  T ry  i t ,
" L A k U tS t IS a n u  . a tia iy  y o u ra e if .  Y o u  a re  th e  o n e .
j - C o u r lc r - l is x e lle  g o e s  Uric 
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In  K iro i 
county  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  pub lieheti
J u s t  w h e re  B ro ad w ay  c ro sses  S ix th  
a v e n u e  u t T h ir ty - th ird  a t re e t  is  to  bo 
fo u n d  a d in g y , t r ia n g u la r  l i t t le  p a rk  
p lo t In w h ich  a  few  g a s  s tu n te d , sm o k e 
s ta in e d  tre e s  m a k e  a b ra v e  a t te m p t  to  
keep  a liv e . O n tw o  sldeB o f  tho  t r i ­
a n g le  s u rfa c e  c a rs  w h irl re s tle ss ly , 
w h ile  o v e rh e a d  tlie  e le v a te d  t ru in s  r a t ­
tle  a n d  sh riek . T h is  p a r t  o f  th e  m e ­
tro p o lis  k n o w s  l i tt le  d iffe ren c e  be­
tw e e n  du y  a n d  n ig h t, fo r  th e  c a rs  n e v ­
e r  cease , th e  a r c  lig h ts  b laze fro m  d u sk  
u n ti l  d n w u  a n d  th e  p a v e m e n ts  u re  n ev ­
e r  w ho lly  em p ty .
L oca lly  th e  se c tio n  is so m e tim e s  c a ll­
ed  " th e  c a b m a n ’s  g ra v e y a rd .” D u r in g  
a n y , h o u r o f th e  tw e n ty -fo u r  y ou  m ay  
find  w a it in g  a lo n g  th e  c u rb  u lin e  of 
p u b lic  c a rr ia g e s . By d a y  y ou  w ill 
so m e tim e s  see  sm a r tly  k e p t b au so m s. 
w e ll g room ed  h o rse s  a n d  d r iv e r s  in 
n e a t  livery .
B u t u t n ig h t th e  c h a ra c te r  o f  th e  line  
C hanges. T h e  c a r r ia g e s  a r e  m o stly  
on e  h o rse  c losed  ca b s , r ic k e ty  a s  to  
w heels , w ith  to rn  a n d  fa ile d  c u sh io n s, 
licen se  n u m b e rs  o b scu red  by v a r io u s  
d ev ic es  a u d  r a te  c a rd s  a lw a y s  m is s ­
ing . T h e  h o rse s  a re  d ila p id a te d , too. 
a n d  th e  d riv e rs , w hom  you w ill g e n e r­
a lly  find n o d d in g  ou  th e  box  o r  so u n d  
a s le e p  In sid e  th e ir  ca b s , h a rm o n iz e  
w ith  th e ir  rigs.
T h e se  u re  th e  n lg h th u w k e rs  o f th e  
T e n d e rlo in . T h e  n a m e  Is n o t a n  a s ­
s u r in g  one. h u t It Is su sp e c te d  th a t  It 
h a s  lieen a p tly  g iven .
O ne b leak  m id n ig h t In la te  N o v e m b e r 
a  c a b  o f tills  d esc rip tio n  w a ite d  In the  
lee o f th e  e le v a te d  s tu lrs . T h e  cub 
I ts e lf  w u s  w e a th e r  b ea ten , sc ra tc h e d  
u n d  b a tte re d . T h e  d riv e r , w ho  s u t  h a lf  
in s id e  u n d  h a lf  o u ts id e  Hie vehicle, 
w ith  b is  fe e t  on  th e  s id e w a lk  un d  bis 
buck  p ro p p e d  u g u lu s t  th e  s c a t  cush ion , 
pu ffed  u sh o rt p ip e  an d  w a tc h e d  k v llk  
in d o le n t b u t d isc rim in a tin g  eye th o se  
w ho  p a sse d . H e  w ore a c o a c h m a n 's  
co a l o f fa d ed  g re en  w hich  see m e d  lo  
h a v e  a c q u ire d  a s ta in  fo r  ev e ry  but 
to n  i t  h u d  lo st. Ou bis b e a d  s a t  Juuu ti 
|y  a  ru s ty  b ea v er, a u d  b is  fa ce , espe  
c ia jly  th e  nose, w a s  of a  rich  criinao i 
hue.
T h e  h o rse , th u t  seem ed  to  le a n  on 
ra th e r  ih u n  s ta n d  in  (lie p a tc h e d  sh aft 
sh o w e d  m an y  w ell defined  p o in ts  aud  
h u t fe w  c u rv es , i l i s  tfiiu n eck  w 
ew ed , th e re  w e re  d ee p  ho llow s over
G ot th e  p a r ts  a ll n u m b e re d ? '
B u t th e  n ig litliu w k e r w a s  n o t sensl 
tlv e . T h e  in tlm u tio n  th a t  h is  h o rse  
m ig h t fu ll a p a r t  he a n s w e re d  on ly  w ith  
n good n n lu rc d  ch u c k le  u n d  usked , 
" W h e re  sh a ll It bo? H o m e, s ir? "
"W h y , y es , d r iv e  u s  to  N o.”—
“ Oh, w e  k n o w  th e  h o u se  w e ll eno u g h , 
s ir , B onfire um l m e.”
“ B onfire! B onfire, d id  y o u  su y ? "  In  
cred u lo u s ly  th e  fu re  looked  f irs t a t  th e  
h o rse  a n d  tb e u  n t  th e  d r iv e r . “ W hy 
'p o n  m y w ord , I t 's  o ld  D un! A n d  th is  
re lic  in  tlie  s h a f ts  is  B onfire, Is It?'
" I t 's  h im , s i r ;  le u s tw a y a , a ll th e re ’s 
le f t  o f h im .”
“ W ell, I ’ll lie b u n g ed ! K i tty !  K i t ­
ty !"  h e  sh o u te d  In to  th e  c u b  w h e re  m y 
Indy w a s  n e rv o u s ly  p u llin g  h e r  s k ir ts  
c lo se r a b o u t h e r  u n d  su lltiu g  th e  to- 
bacco  lad e n  a tm o s p h e re  w ith  ev id e n t 
d isap p ro v a l. " H e r e 's  D un , o u r  old 
coachman.”
" lte a lly  ?" w a s  th e  u u e u tb u s la sU c  re  
p ly  from  th e  ca ll.
“ Yes, a n d  h e 's  d r iv in g  B onfire. You 
re m e m b e r B onfire, th e  h a c k n e y  
b ough t fo r  yo u  u t  th e  G u rd e u  th e  y e a r  
w e  w e re  m a rr ie d .
" In d e e d ! W hy , h o w  odd! B u t do 
com e In, J e r ry ,  um l le t 's  g e t  o u  hom e. 
I 'm  Bo-o-o-o tired .'
Mr. J e r ry  s tille d  h is  s e n tim e n t a n d  
sh u t th e  cu b  d o o r w ith  u buug . D an  
pu lled  B onfire 's  b ea d  in to  p o s itio n  a n d  
lig h tly  la id  tlie  w h ip  o v e r  tlie  a ll too 
o b v io u s rib s. B onfire, h is  b e a d  bob-
H e a rn e .
C A S T O R !  A
fo r  Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e
T h e  K in d  Y ou  H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w ld ch h a s  b e en  
In  u se  fo r  o v e r 3 0  y ears , lia s  b o rn e  th e  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b e en  m ad e  nn  d e r  Ills p e r­
so n al superv ision  since i ts  infnncy. 
A llow  n o  o n e  to  deceive you  in  th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t-a s -g o  o d ”  a rc  b u t 
E x p e rim en ts  t h a t  tr if le  w ith  a n d  en d an g e r t  ho h e a lth  o f  
In fa n ts  n n d  C h ild ren—E x p erien ce  a g a in st E x p e rim en t
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  is a  ha rm less  s u b s titu te  fo r  Casto r  Oil, P a r e ­
goric , D ro p s  a n d  Soo th ing  Syrups. I t  is  P le a sa n t.  I t  
con ta in s  n e ith e r  O pium , M orph ine  n o r  otli e r  N arco tic  
su b stan ce . I t s  ago  is  i ts  g u a ra n te e . I t  d e s tro y s  W orm s 
n n d  allays F ev erish n ess . I t  cu re s  D lnrrlio ; a  a n d  W in d  
Colic. I t  re lieves T e e th in g  T roub les, cu res Constipation 
n n d  F la tu len cy . I t  assim ila tes  tlio  F ood , re  g u la tcs  tlio  
S tom ach a n d  B ow els, g iv ing  h e a lth y  an d  11a  tu ra l  sleep. 
T h o  C h ild ren ’s P a n acea—Tlio M o th e r’s F r ic i 1.
G E N U I N E  C A S T O R I A  A L W A Y S
B e a rs  t h e  S ig n a tu re  o f
T h e K ind Y ou H ave A lw ays B ought
In  U s e  F o r  O v e r  3 0  Y e a r s .
THC CENTAUR COMPANY, TV MURRAY RTRKT. RfW VORK Cl TV.
Burn the Best
A.J.BIRD&CO
SLAVS P L E N T Y .
. . .  N U T
ALL SIZES--s^vm
O rd e r s  r e c e iv e  P r o m p t  D e l iv e ry , 
f w l e p h o n e  8 0
ROCKLAND, ME.
D o  y o u  w e a r j a  
T r u s s ?
D o  y o u  n e e d  a  
T r u s s ?
DO Y O U  W ANM A GOO D T R U S S ?  
S in g leE i th e r  E h ia tiu  o r  S p r in g  
o r  D o u b le  
W e  c a r ry  a  la rg e  lin e
No Extra Charge' (or Fitting
C. H. M O O R  & 4CO.
D R U G G IS T S  
322 M A IN  8 T .,  R O C K L A N D  1
A  B r e a k f a s t |  
D e lic a c y
A .  J .  E r s k i n e  &  C o -
Fire Insurance Agenoy,
417 M A IN  S T R E E T  -  R O C K L A N D , M E  
O ffic e , r e a r  ro o m  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l B a n k . 
L e a d in g  A m e ric a n  a n d  E n g lis h  F r e  I n s u r a n c e  
C o m p a n ie s  r e p r e s e n te d .
T r a v e l e r 's  A c c id e n t  I n s n r s n o e  C o m p a n y  o f  
H a r t f o r d .  C o n n .
REGISTERED
B O O T  A N D  S H O E  
R E P A I R I N G
I have opened my New Repairing 
Shop, 368  Main St., over Art & Wall 
Paper store. With 35 years experi­
ence 1 am prepared to do auy kind 
of work.
LADIES’ AND CHILDREN'S WORK 
A SPECIALTY
L .  S .  R O B I N S O N
SOS MAIN STREET, KOCKLAND
hla s tu b b y  ta ll k ee p in g  t im e  u t th e  oth  
e r  en d  of h im , m oved  u u e e rtu iu ly  up  
the  a v e n u e  a t  u Jerky  bobb le.
A nd  th e re  let ua lea v e  h im . P o o r old  
B onlire! B red  to  w in  a r ib b o n  u t tin- 
G a rd e n —e n d e d  as  th e  d ru d g e  o f 
T en d e rlo in  n lg b tb sw k e r.
TO  R EPU BL ICA N S:
We are anxious to have every 
Republican in close touch, and work­
ing in harmony with the Republican 
National Congressional CommPtee in 
b ln g  lu d ic ro u sly  ou Ida th in  neck  a n d  I favor of the election of a Repul'ican
Congress.
The Congressional campaign trust 
be based on the administrative and 
legislative record of the party, and| 
that being so, Theodore Roosevelt’s 
personality must be a central figure 
and his achievements a central 
thought in the campaign.
We desire to maintain the work of 
this campaign with popular subscrip­
tions of One Dollareach from Repub. 
licans. To each subscriber we will 
send the Republican National Cam­
paign Text Book and all documents 
issued by the Committee.
Help us achieve a great victory. 
J ames S. Sherman, Chairman. 
P O. Box *0 6 3 , New York.
H O S E S *
S i t t e r s
T  h 0 d ig eu ti 
orguui* o f t e n  
n e e d  uubibt 
a u c e . T littt’i 
w h e n  th e  B it 
te r tf  w i l l  p ro v e  
i u  w o r th , 
c u r  ou
F la tu le n c y  
H e a r tb u r n ,  
P o o r  A p p e ti te ,  
In d ig e s t io n , 
D y ttp ep e ia , 
C o £ liv e a e * * .
Put Up TO Suit 
Fastidious Coffee-Drinkers
w h o  a p p re c ia te  a^good th in g  
a n d  d o  n o t c a re  lo r  a  few  
c e u ta  o u  a  p o u n d  coet.
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
IMPORTERS « ROASTERS
B O STO N , M A SS.
K I L L th .  c o u c h
» d C U R E  the L U N C S
“,HDr. King’s 
New Discovery
■  Pries 
BUc K $ 1 .0 0
Fres Trial.
/CONSUMPTION
FOR I  OUGHS and 
V ° L0S
"SurelTttnd^oIickeat^Cure for all 
THKOAT and LUNG TROUB­
LE i. or laONEY BACK
C. B. t r i E K Y
T fis C o u rle r-G o x e tts  govs tutu 
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In  K nox 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
FOLEYSHONEY-HDIR Frest0 “l“1 Si*n p‘,in,er
/«r c h i l d r e n /  t a f m ,  s u r e .  M e  o p i a t e s  i ROCKLAND MAINE*
C h a s . E . H e s e rv e y
A ttorney  at L a w .
• ttt  M A IN  H T K E K T , -  R O C K L A N D , M B  
e n t  f o r  G e rm a n  A m e r ic a n  F i r e  I n s u r a n c e  
N . Y „  a n a  F a la t ln e  I n s u r a n c e  O o ,(L d .)
Or. Rowland J. W asgatt
38 BUMMKK BT., ROCKLAND, MB.
1 to  8 a n d  7 u> 8
C R A N K  B .  H I L L E R
1 Attornoy-at-Law-
F o r m e r ly  R e g is te r  o f  D e e d s  f o r .  K u u x kC o u n ty
R e a l  E s t a t e  L aw  a  s p e c ia l ty ,  T i t l e s  e x a m *  
In ed  a n d  a b s t r a c ts  m a d e . P r o b a te  p r a c t i c e  
so l le t te d .  C o l le c tio n s  p r o m p t ly  m a d e . M o r t ­
g a g e  L o a n s  n e g o t ia t e d .
NOTARY FUULIO. JUSTICE o r  THE IK A CM
Frank H . Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
299 Main S t„  Foot ol^Park.
w . J .  C O A K L E YIN TH E  CKEVICB
N O . 6 S C H O O L  8 T K K B T  
Buyer and Seller of Heal E s ta te
Dealer in R. R. and  S- S . T ick e ts
l i l e a g e  H ooka o n  a l l  r a i l ro a d s  (B o u g h t ,  Bold 
a u d  R e n te d . 3 6 ti
W . H .  K I T T R E D Q E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Article*-
F ekscejftiovs a  braciapTY.
M A IN  B T R K K T :
W. S. SHOREY . .
B O O K  B I N D E R -
B ath , M e.
BLOODINE LIVER PILLS
C U B E  C U B O N IO  C O N S T IP A T IO N . 
'i'WJUt'l'X-ktVK C h h lB  A B o x .
X *
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PLEASE READ THIS ON OAS.
A Twelve Dollar Gas Range will delight all that will u»e it. 
B E C A U S E  
It is the woman's friend.
It is the man’s delight.
Because his food is well cooked.
Because she will not hear him find fault.
It is a money saver.
I t is a labor saver.
IT i t  is a time saver.
It is always ready for use,
Because the gas is in the burners.
No ashes to sift.
No ashes to decorate the front yard.
No smoke and dirt,
Because we handle the coal at the Gas House, 
f  Leave your order with the solicitor or at our office. 445 
Main St., Rockland, Me.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY.
■ " " R E A D .  R E F L E C T , " *
P u llo r ,  S ic k ly  A p p e a r a n c e ,  F lu s h in g  o f  th e  C h e e k s ,  o n e  C h e c k  R e d .  
t h e  o th e r  P a l e ,  B lu is h  C ir c le s  u n d e r  th e  E y e s ,  D i la te d  P u p i l s ,  I t c h ­
in g  o f  th e  N o s e ,  O f fe n s iv e  B r e a th ,  C o a te d  T o n g u e ,  F r e q u e n t  V o m ­
i t in g ,  A b d o m e n  s o m e tim e s  B lo a te d , s o m e t im e s  C o n t r a c te d ,  G r e a t  
T h i r s t ,  R e d n e s s  o f  th e  N o s t r i l s ,  P ic k in g  th e  N o s e  o r  B o r in g  in to  
t h e  N o s e ,  I r r i t a b l e  T e m p e r ,  P a in  in  t h e  S to m n c h , R a v e n o u s  H u n g e r ,  
o r  n o  A p p e t i t e ,  V e r t ig o  o r  D iz z in e s s ,  D a r k  b e f o re  th e  E y e s ,  N o is e  
in  th e  E a r s ,  P a l p i t a t i o n  o f  th e  H e a r t ,  S c re a m in g  o n  W a k in g ,  G r a t ­
i n g  o f  t h e  T e e th  in  S le e p , S p a s m s , C o n v u ls io n s ,  H ig h  F e v e r  w ith  
G r e a t  T h i r s t  a n d  V o m it in g  n f le r  d r in k in g ,  L a n g u id  n n d  S ic k ,  
M o a n in g  n n d  C r y in g ,  W e t t i n g  th e  B e d , F r ig h t f u l  D r e a m s ,  P a s s in g  
M a s s e s  o f  M u c u s ,  V io le n t  I t c h in g  a t  th e  A n u s ,  V io l e n t  S ta r t i n g s ,  
D e l i r iu m , P e e v i s h ,  C o lic , N o th in g  P le a s e s ,  S h o r t  H a c k in g  C o u g h , 
F r e q u e n t  S w n llo w n g , n s  i f  to  s w a llo w  d o w n  s o m e th in g ,  U r in e  t u r n s  
M i lk y . A f te r  r e a d in g  th e s e  s y m p to m s  a n d  re f le c tin g  u p o n  th e m , 
y o u  w ill s a y
■WOIRJS/IS I
a n d  y o u  a r e  j u s t  r i g h t .  T h e  C h ild  o r  A d u l t  w h o  h n s  th e s e  s y m p ­
to m s ,  s u r e ly  h n s  W o r m s ,  b u t  p e o p le  im a g in e  t h a t  i f  th e  W o r m s  a r e  k  
e x p e l le d ,  t h e  p a t i e n t  w ill b e  c u r e d . P e o p le  a r e  n o t  i l l  so  m u c h  b e -  ■  
c a u s e  th e y  h a v e  W o r m s ,  n s  t h a t  th e y  h a v e  W o r m s  b e c a u s e  th e y  n re  k  
i l l .  C o n s e q u e n t ly  th e  v io le n t  m e d ic in e s ,d r u g s  a n d  o th e r  m e a n s  u s e d  ™ 
t o  d e s t r o y  W o r m s ,  e i t h e r  e n t i r e ly  f a i l  in  e f fe c t in g  i t ,  o r  in f l ic t  g r e a t  _  
in ju r y  u p o n  th e  h e a l th .  *
V IO LA  P O W D ER S — a f i S  \
symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient ■
_  H P  P I S A P O I N T M E N T I  S A T IS F A C T IO N  A S S U R E D I fc
WIGGIN & C O ., P rop rietors, R ock lan d , Me. .
n s ;  Sold b y  a ll D e a le rs  In M edicine. S e n t ™
O E M .  b y  M a)| on  R ece ip t o f P ric e . _
81  MM ON S , W RITE & C O . Sea 8t., R ockland
THE BREAD THAT KEEPS THE 
FAMILY HEALTHY
is a treasure no one can afford to he without 
It is made right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired feelings I Give it a 
rial is all we ask.
TELEPHONE 45-11
Rockland, Maine.
N O T I C E
I am not going out of business but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleased to meet all my patrons. I am 
prepared to do all kinds of
R E P A I R I N G
A u t o m o b i l e .  B i c v c l e ,  S e w i n g  M a c h i n e
I Second-Hand W hite STANHOPE AUTO FOR SALE, 
also New and Second-Hand Bicycles and Sewing riachines.
P A R K  S T R E E T  G A R A G E  18-20 PARK ST.
E. R. DAVIS, Prop. Telephone 806-5
A p n n ro llr  nn it K p l . tn ln r y .
A P h ila d e lp h ia n  rid in g  th ro u g h  th e  
m o u n ta in , o f T e n n e sse e  M opped one 
e v e n in g  to  w n te r  b is  h o rse  b e fo re  a  l i t ­
t le  cab in  o u ts id e  o f w hich  s a t  a n  old 
oolored w onim i w a tc h in g  th e  a n t i c ,  of 
a  couple o f  p ic k a n in n ie s  p la y in g  tien r 
by.
“ Good ev e n in g , a u n ty ,” h e  ca lled . 
"C u te  p a ir  o f h o y s y o u 'v e  got th e re . 
Y our c h ild re n ? ”
" L a w s  a m a ssy ! M alj C hilian! 'D e e d  
d en t’s m alt d a u g h te r 's  ch llltin s . Com e 
hynlt, you  b oys,"  site  cn lled  sh a rp ly , 
" a n ' sp ea k  to  d ’ g en ’le m a n !”
As th e  boys o beyed  th e  su m m o n s  th e  
P h ilad elp h ia!! In q u ire d  t l ie lr  n a m e s.
''C lali to  goodness, salt, d en t C hilians 
Is rig h t s tn a lit  n a m e d !"  sa id  th e  old 
w o m an . "Y p see , m nh d n itg h te h  done 
g o t 'llg lon  long  ngo. a n ' n a m e d  d ese  
h y ali boys r ig h t ou t d e  B ib le , salt. DIs 
h v alt o n e 's  n am e d  A p o stle  P a u l, n n ’ de 
ttd d n h ’s ca lled  E p is t le  P e te r ." —P i t t s ­
b u rg  P o s t.
Letter to W arren G W illiams.
R ock la n d , M a in e .
D E A U  SIP.: W o shn ll feel ob liged  If
you w rite  ur how  you c a in e -o u t on  y o u r 
firs t few  Jobs D evoe, u s  to  g a llo n s  ox- 
pec ted  a n d  used .
T a k e  Jo b  A. You m ad e  y o u r price , 
e x p e c tin g  to  u se  2L g a llo n s  D evoe, an d  
used  15. J o b  B . You ex p e c ted  to  use  15 
an d  used  10. A nd tell u s  w h a t p a in t  
you  h ad  used befo re. O f co u rse , you 
judge D evoe b y  w h a t you  h a v e  used  
before.
H e re ’s  how  a few  cam i*-out.
M A T h o m as, p a in te r , L y n c h b u rg , Va., 
w r ite s : My firs t Job w ith  D evoe, I e s ­
tim a ted  37 g a llo n s ; it  to o k  25. S ince 
th en  1 h av e  used  n o th in g  else.
C. B. E d w a rd s , H a le lgh , X. C. had  
used  30 g a llo n s  p n s te  p a in t  on his 
house, an d  b o u g h t 30 g a llo n s  D evoe; A 
E G len n , h is p a in te r , sa id  It w o u ld n ’t 
be enough . H a d  16 g a llo n s  left.
M ayor W . W . C arro ll, M ontfcello , 
F lo r id a , w r ite s  P a in te r  e s t im a te d  35 
g a llo n s  fo r m y h o u se ; to o k  20 g a llo n s  
Devoe.
G ilm ore Sc D a v is  Co, c o n tra c to r s  nnd 
p a in te r s , T a lla h a s se e , F lo r id a , sa y  2 
g a llo n s  D evoe s p re a d s  a s  f a r  a s  3 o f a n y  
o th e r  p a in t  th e y  k now  a n d  co v e rs  b e t­
ter.
H A B ullard, p a in te r ,  S a n fo rd , F lo r id a , 
e s t im a te d  50 g a llo n s  foi O dd F e llo w s 
an<l M asonic H a lls ; th e y  to o k  29 D evoe.
Jo n es  Sc R o g ers , M erkel, T e x a s , e s t i ­
m ated  10 g a llo n s  D evoe fo r  M r. P r a t t 's  
ho u se  an d  b o u g h t 5 g a llo n s  fo r  firs t 
c o a t; It p a in te d  tw o  co a ts.
E rb -S p r ln g a ll  Co, S an  A n to n io ,T ex a s, 
p a in te d  tw o h o u ses  s a m e  size fo r  D J 
W oodw ard , one le a d -a n d -o il, th e  o th e r  
D evoe. D evoe co s t $12 less  for p a in t  
a n d  labor.
Tom  M uscy’s  p a in te r ,W a ln u t  S p rin g s, 
T exas, e s tim a te d  fo r h is h o u se  10 g a l­
lons D evoe; he hnd 1 left.
You see  how  It goes. E v en  th e  b es t 
p a in te r s  c a n ’t g u ess  l i tt le  e n o u g h  u t 
firs t. Y o u rs  tru ly ,
6 F . W . D evoe &Co.
N ow  Y ork .
F a rr a n d , S p e a r  & Co. se ll o u r  p a in t.
R o m a n c e  V e rn a*  R e u l l ty .
Cum buck—Whit t became of that pret­
ty Miss Dreamer who used to decluro 
she would never marry until u hand­
some knight rode into town ou a fierce 
charger with a glittering sword by his 
side and claimed her for his own? 
Homer—Oh, after breaking into the 
spinster class she was married to a 
man who drove two chargers hitched to 
a milk wagon, nnd she did remurkably 
well at that.—Chicago News.
Blooditie
L i v e r  P i l l s .
Cura chronic Conatlpatloo.
25c a  Box.
W. H. KITTREDGE Rockland
Crescent Beach
IO Cents
NEW TIME TABLE.
C ars  le a v e  It. T . »V C. w a it in g  s ta t io n  
a . m . 0.00, 0.55, 7.45, a n d  e v e ry  h o u r 
th e re a f te r  u n t i l  th e  lu s t  c a r  le a v in g  
R o c k la n d  9.45 p. in .
C a rs  le a v e  B each  a . in . 0.30, 7.15 a n d  
e v e ry  h o u r  th e re a f te r  u n t i l  l a s t  r e g u la r  
c a r  le a v in g  B each  10.15 p . in .
S a tu r d a y  a n d  S u n d u y  a f te rn o o n s  
w h e n  p le a s a n t  c a rs  w ill  r u n  o n  h a ll 
h o u r  se rv ic e , b e g in n in g  a t  1.15, from  
R o c k la n d .
T ra n s fe r s  to  B ro a d w a y , M a v e ric k  
S q u a re  a n d  S le e p e r 's  11111 w ill  be g iv e n  
from  th e  B eaeh .
S p ec ia l c a rs  ca n  he se c u re d .
In  effec t J u ly  17th t i l l  f u r th e r  n o tice .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O, H o w e tt C o .’r
ROCKLAND
Rr. A W. Taylor 
- d e n t i s t -  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN STREET K O IH I.A M )
C u re s  B il io u s n e s s , S ick  
H e a d a c h e ,  S o u r  S to m ­
a c h , T o rp id  L iv e r  a n d
ChtSE2 r S r  Laxative Fruit Syrup
ORINO
C l e a n s e s  th e  s y s te m  
th o ro u g h ly  a n d  c le a r s  
s a l lo w  c o m p le x io n s  o f 
p im p le s  a n d  b lo tc h e s .
It is  guaranteed
E N D L E S S  P R A Y E R  C H A IN .
B oston , A u g . 10—So m u c h  a n n o y ­
an c e  had been  c a n  Bed to  R t. R ev . W tn . 
L aw ren c e , E p isc o p a l b ish o p  o f  Mn**n- 
c h n se tta  b y  th e  flood o f  le t te rs  w h ich  
Ims been  p o u r in g  in  fo r s e v e ra l  m o n th s  
r e g a rd in g  th e  so -c a lle d  “ e n d le ss  c h a in  
o f p r a y e r ,"  w h ich  w ns a lle g e d  to  h a v e  
been  s ta r te d  b y  h im . H int th e  b ish o p  
linn found  i t  n ec essn ry  to  is su e  th e  fo l­
lo w in g  d en in l th a t  h e  is  n o t c o n n e c ted  
w ith  tlie  m a t t e r :
T he e n d le ss  p r a y e r  c h a in  o f  p ra y e r ,  
s a id  to  h a v e  been  w r it te n  b y  B ishop  
L aw ren c e , is a h o a x . B ish o p  L a w ­
ren ce  o f  M a ssa c h u se tts  n e v e r  w ro te  it 
nn d  k n o w s n o th in g  n h o u t i t . I t  is  the 
w o ik  o f  som e d e m e n te d  o r  m isc h ie v o u s  
p erso n . “ T lie  e n d le n s  c h a in ”  m o v e ­
m e n t e v id e n tly  w as s ta r te d  la s t  M ay , 
w h e n  se v e ra l p e r so n s  In d if fe re n t p a r ts  
o f  tho  c o u n try  re c e iv e d  th e  fo llo w in g  
c o m m u n ic a tio n  :
“ E n d le ss  p r a y e r  c h a in —O, L o rd  
Je s u s  C h r is t  w e im p lo re  T h ee , () e te r ­
n a l G od, to  h a v e  m e rc y  on  a ll m a n ­
k in d . K eep  u s  fro m  a ll s in  b y  T h y  
p re c io u s  b lood; a n d  ta k e  u s  to  be w ith  
T hee  e te rn a l ly .  A m e n . T h is  p ra y e r  
w as se n t b y  B ish o p  L a w re n c e , re c o m ­
m e n d in g  it to  he s e n t  to  n in o  p e rso n s . 
H e  w h o  w ill n o t  s e n d  i t  w ill b e a fl l lu te d  
w ith  so m e m isfo r tu n e . O ne p e rso n  
w h o  p aid  no  a tte n tio n  m e t  w ith  a 
d re a d fu l a c c id e n t, l i e  w h o  w ill w r ite  
th is  p ra y e r  for n in e  d a y s  a n d  d i s t r ib u te  
i t  to  n in e  o th e r  p e rso n s , c o m m e n c in g  
on  th e  d a y  i t  is  re ce iv e d  a n d  se n d in g  
o n ly  ono a d a y , w ill ,  on  o r  a f te r  
tlie  n in th  d a y , e x p e r ie n c e  g re a t  jo y . A t 
J e r u s a le m  d u r in g  th e  H o ly  F a s t ,  it  
w as th en  sa id  ; H e  w h o  w ill w r lto  th is  
p ru y e r  w ill be d e l iv e re d  from  e v e ry  
c a la m ity . P le a se  d o  n o t  b re a k  th e  
c h a in . I sen d  y ou  th o  e n d le s s  p ra y e r  
ch a in  a s  it  ca m e to  m e .”
I t  is e v id e n t  th n t  th e  c h a in  w a s  n o t 
b ro k e n , for cop ies o f  th is  l e t te r  d u r in g  
th e  p a s t  th re e  m o n th s  h a v e  b ee n  ro- 
co lved  in  e v e ry  s ta te  in  th e  u n io n , in  
( 'a n a d a  und  a b ro a d . In q u ir ie s  c o n ­
c e rn in g  the e n d le ss  c h a in  a n d  c o m ­
m e n ts  on it w h ich  h a v e  b een  receiv ed  
b y  B ishop  L a w re n c e  a n d  b y  c h u rc h  
an d  s e c u la r  p a p e rs  in d ic a te  th a t  the 
fe a rs  o f  m a n y  ig n o ra n t  a n d  s u p e r s t i ­
tio u s  p erso n s  h a v e  b ee n  so  w o rk ed  
upon  b y  th e  m e n tio n  o f  “ d re a d fu l  ac - 
id o n t”  as  th e  p e n a l ty  fo r fa i l in g  to 
o in p ly  w ith  tho  co n d itio n s^  o f  th e  
sch e m e th a t  th e y  h a v e  n o t o n ly  a id e d  
in  th e  s p re a d in g  in  th e  p ra y e r  b u t  h a v e  
fe lt g re a t  t e r r o r  lo s t th e y  m ig h t  m e e t 
w ith  m isfo rtu n e . O ne oi th e  m o s t 
s tr ik in g  le t te rs  r e g a rd in g  th e  m a t te r  
w as received by th e  e d ito r  of a  M on­
tre a l p ap e r from  a c o rre sp o n d e n t In 
f a r  a w a y  B ritish  C o lum bia . T h is  co r­
re sp o n d en t w ro te  ns fo llow s: " I enclose 
you a copy o f a  l e t t e r  ( th e  en d le ss  
b a in  le tte r)  w ith  w h ich  th e  U n ited  
S ta te s  and  C an ad ia n  m alls  a r e  flooded. 
I received  th e  se v e n th  to d a y  fro m  C an ­
ad a  an d  h av e  reso lved  to  g iv e  th e  m a t ­
t e r  pub licity . O ne of m y la d y  c o r re ­
sp o n d en ts  w r ite s  ine t h a t  sh e  Is ‘sick 
w ith  fe a r ’ fo r h e r  h u sb a n d  w ould no t 
le t h e r  follow th e  d ire c tio n s  In th e  le t ­
te r  she  received  o f th e  k in d  a n d  she  
w as so a f ra k l  th a t  som e c a la m ity  
w ould befall h e rse lf o r  fa m ily  th n t  she  
h a s  disobeyed  him  a n d  w r it te n  se c re tly  
n ine le t te rs  nnd  se n t th em  off to  a s  
m any  d iffe ren t p a r tie s , m y se lf be ing  
one o f th e  v ic tim s, th u s  p la c in g  n ine 
o th e rs  u n d e r th e  ‘b an  o f th e  curse* as  
she  ca lls  It If th e y  do  n o t do likew ise. 
H a v in g  becom e q u ite  e x a sp e ra te d  o v er 
th e  m a tte r , I am  se n d in g  a ro p y  o f  th e  
le t te r  th a t  Is c a u s in g  so  m uch  d isc u s ­
sion to  sev e ra l o f th e  lea d in g  n e w sp a ­
p ers  In C an ad a  nnd  th e  U n ited  S ta te s  
an il hope th e  m a t te r  w ill b e  so  w idely  
d iscu ssed  th n t i t  w ill p u t a  s to p  to  such  
a  sac rileg e  w hich m ak e s  fools o f s u p e r ­
s t it io u s  people a n d  Is a  m o ck e ry  to  all 
relig ion .
T he m a t te r  e a rly  enm o to  th e  a t t e n ­
tion  o f  E p iscopa l c h u rc h  officials a n d  a 
d en ia l th a t such  a sch e m e h ad  been 
s ta r te d  b y  a n y  c h u rch  official o r  d ig ­
n i ta ry  w as p ro m in en tly  p u b lish e d  In all 
th e  E p iscopal c h u rc h  p n p ers , a s  well 
n s  In the local s e c u la r  p a p e rs  In m an y  
citics. T h e ch u rch  officials a lso  se n t to  
E p iscopa l c le rgym en  th ro u g h o u t th e  
c o u n try  a le t te r  d e sc rib in g  th e  hoax . 
D e sp ite  th e  w id esp read  ex p o su re  o f th e  
end less  p ra y e r  ch a in , h o w e v er, th e re  Is 
sca rce ly  a d ay  w hen  B ish o p  L a w re n c e  
does no t receive le t te rs  c o n ta in in g  in ­
q u irie s  co n c ern in g  It. S uch  In q u irie s  
h av e  com e re cen tly  from  F lo r id a ,  T e x ­
as, N o r th e rn  an d  W e s te rn  s t a t e s  nnd  
p o in ts  in C an ad a , w h ile  on ly  th is  w eek, 
a s  if to  em phasize th e  g ro a t  d is ta n c e  
th e  hoax  h as  tra v e lle d  a  q u e ry  w a s  re ­
ceived by  Tfishop L a w re n c e  fro m  P a ris , 
F ra n c e . T he a ffu lr h a s  becom e su ch  a 
n u isa n c e  th a t  th e  b ish o p  conc luded  th n t 
it  could only be s to p p ed  by  g iv in g  th e  
w id est possible p u b lic ity  to  h is  official 
d en ia l.—P o rtla n d  D ully  P re s s , A ug. 
11 .
S ev era l o f th ese  le t te r s  w e re  receiv ed  
In C u sh in g  an d  o th e r  K nox  c o u n ty  
tow ns.
S T IC K S IN T H E  STOMACH
F etlin g  T h a t Often Comes to  People 
W ith  W eak Digestion.
A p o o r su ffe re r fro m  In d ig es tio n  
once su 'd  th a t  h is s to m a c h  fe lt  us 
th o u g h  it wus filled w ith  s t ic k s  u nd  a s  
th o u g h  som e of th em  w e re  on fire und  
b u rn in g  up  inside.
W hen  th e  sto m u ch  a n d  th e  o rg a n s  of 
d ig estio n  nnd n u tr i t io n  a re  w e ak en e d  
u nd  do n o t a c t  p ro p e rly , th e  sy m p to m s 
of ill h e a lth  th a t  follow  a r e  m a n y  und 
v aried . T here Is o ften  a  fe e lin g  of 
h e a v in e ss  In th e  s to m a c h , th e re  Is d is ­
t re s s  an d  n erv o u sn ess , d izz in e ss , null 
sea , n erv o u s  an d  s ick  h ea d u ch e s, inu  
b illty  to  sleep  well, p a in s  In th e  s ide 
an d  lim bs, specks befo re  th e  ey es  a n d  a  
g en c ru l peevish , ir r i tu b le  co n d itio n .
All th ese  tro u b les  a re  th e  d ire c t  r e ­
s u lt  o f in d ig estio n . C u re  th is  by 
s tre n g th e n in g  th e  s to m a c h  a n d  d ig e s­
tiv e  sy s tem  w ith  M l-o -n a  s to m a c h  t a b ­
le ts  an d  y o u r sy m p to m s o f  ill h e u lth  
will vun ish  like dew  b efo re  th e  m o rn s  
Ing  su n ; life will be Joyous, u n d  d ig e s­
tion  will be so n a tu ra l  th u l  y ou  w ill 
fo rg e t you huve a  s to m a ch .
M l-o-nu  s to m a ch  ta b le ts  co s t b u t 00c 
a  box an d  u re  sold by  C. H . P e n d le to n , 
d ru g g is t  an d  o p tic ian  u n d e r a n  a b so ­
lu te  g u a ra n te e  th a t  th e y  w ill be su c ­
cessfu l In every  ca se  w h ere  used  a c ­
co rd ing  to  d irec tio n s  o r m oney  w ill bo 
re fu n d ed .
KNOX COUNTY PRO BATE COURT
AUGUST TERM -CHARLES K. MILLER,
JUDGE CLARENCE D. PAYHON, REG­
ISTER.
Accounts filed: Administrators first 
and final of Wm. H. Glover, estate of 
Horatio Keen, late of Rock port; first 
and final of Fred J. Dow, estate of Clo- 
elia J. Dow, late of South Thomaston; 
first and final of Frank R. Miller, estate 
of Paul Thorndike, late of Rockland; 
first and final of Riley Bradford, estate 
of Sultana Huey, late of Friendship; 
first and final of Albertine L. Morton, 
estate of Reddington R. Morton, late of 
Friendship; first of Aldana C. Mehan, 
estate of Raymond L. Mehan, late of 
Boston,Mass.; Executors first and fin­
al of M. R. Mathews, estate of Harriet 
F. Crouse, late of Warren; first nnd fin­
al of Mary E. Hupper, estate of Chas. 
Ramoth Hupper,late of St. George; first 
and final of Edw. L. Dillingham, estate 
of Lucretia M. Long, late of Thomas- 
ton.
Accounts allowed: Administrators- 
first and final of Almon Bird, estate of 
Helen M. Bird, late of "ockland; firBt 
and final of Eli Perry, estate of Lizzie 
M. Perry, late of Rockland; first and 
final of J. W. Gray, estate of Flora L. 
Greene, late of Vinalhaven: first of 
Elizabeth Donato, estate of Kossa Do­
nato, late of Thomaston; first and final 
of Wm. E. Vinal, estate of Octavin I). 
O’Brien, late of Thomaston; first and 
finnl of John Lovejoy. estate of Richard 
R. Rankin, late of Rockland; first nnd 
final of Joseph S. Eells, eslate of Olive 
Bells, late of Rockport; first and final of 
A. H. Moody, estate of Lizzie M 
Moody, late of Appleton; first and final 
Edgar O. Starrett, estate of Olive Star- 
rett, late of Rockland; first and final of 
Willie Sampson, estate of Emily T. 
Sampson, late of North Haven; first and 
final of Willie Sampson, estate of War­
ren K. Sampson, late of North Haven; 
first und final of Samuel E. Wentworth, 
estate of Adelia A. Jones, late of Hone; 
first of W. H. Merrithew, estate of Ly­
dia P. Merrithew. late of Vinalhaven. 
Executors—second of L. R. Campbell 
and W. M. Tapley, estate of David II. 
Ingraham, late of Rockland; first and 
final of Marie L. Andrews, estate of 
Margaret B. Andrews, late of Rockport; 
first and final of Alvin I. Perry, estate 
of Sarah P. Perry, late of Hope; first 
and final of Frank 0. Crockett, estate of 
Elizabeth Crockett, late of Vinalhaven; 
first and final of D. G. Wentworth,estate 
of A. H. Wentworth, late of Appleton; 
first and final of George E. Mason and 
J. H. Knlloch, estate of Charles Mason, 
late of Rockland. Guardians—first and 
final of Theodore J. Bradford, of Sul­
tana Huey, of Friendship; first of Lydia 
J. Miller, of Elmer E. Ames, Jr., of 
Matinicus; first und final of Nathaniel 
Carroll, of Clifford H. Carroll, of War­
ren. Trustees—seventh and final of 
Sarah Josephine and Dexter Carleton 
Washburn, estate of Harriet Newell 
Carleton, late of Rockport, for benefit 
of Antoinette C. Fales, Abby P. Carle­
ton, Ella Wallace et als.
Wills filed with petition for probate: 
A. J. Crockett, late of Rockland, nam­
ing Clara E. Crockett, executrix; An­
nie M. Creamer, late of Washington, 
naming Sebra C. Kennedy executrix; 
Amos D. Ames, late of Vinalhaven, 
naming Walden C. Ames executor.
Wills nrobated: Julia C. R. Sullivan, 
late of Rockland, naming M. W. Riley 
executor.
W h y  A d u l t e r a t e d  
P a i n t  i s  D e a r
A  m a k e r  of a d u lte ra te d  
w h ite  lead  sn e e re d  " W h y  
sh o u ld  p a in t he p u r e ?  N o  
o n e  c a ts  i t . ”
T r u e ,  b u t  w h e n  w h ite  
lead  is a d u l t e r a t e d  w itn  
b a r y t e s ,  s u b l i m e d  le a d ,  
g y p su m , w h itin g , e tc . ,  it 
lo ses th e  q u a litie s  w h ich  
m a k e  p u re  w h ite  lead  tlio 
b es t p a in t  p ig m e n t.
A n d  w h e n  th e se  im ita ­
tio n s a r e  so ld  as w h ite  lead , 
th e  c o n s u m e r  is d ece iv ed  
in to  p a y in g w h ite  lead  p r ic e s  
fo r  w o r th le s s  su b s titu te s .
Red Seal
P u r e  W h i t e  L e a d
(M ade by th o  Old D utch  Procowi
c o n ta in s  n o  a d u l t e r a t i o n  
w h a te v e r ,  a n d  w h en  m ixed  
w i th  P u r e  L i n s e e d  O i l  
las ts  as n o  p a in t  m a d e  of 
c h e a p  im ita tio n s  c a n .
I f  y o u r  d e a le r  c a n n o t 
su p p ly , w r ite  u s .
N A T IO N A L  L E A D  C O M PA N Y
6 7  Broad Street* Boston* Moss*
F o r  sale by first class dealers.
16W».
Fred J  Dow. administrator on tho entntn of
Cloella .1 bow. lu to of South Thomaston. in
kland 111 Nit i< I
bounty, thnt all person* Interested may attend 
a t a  l'rnhuteCouri to lie hold at Itneklatid.nii the 
Ibth day ol .September next, and show euuso. It 
any they have, why the said account should not 
be allowed.
CHAH. K. MILLKIt,Judge.
A true copy, A ttest:
O-071-7:t nf.ARKNI K 1). I’AYSON. Iti'KlHtur.
Petitions filed: Albert L. Guptill,
guardian, Muude It. John It. and Albert [. Guptill, minors of South Thomaston, 
petition for liccnBe to sell real estate. 
Wm. E. Hilt, administrator estate of 
I.aviller I’. Lothrop, late of Union, for 
license to Hell reul estate und list of 
claims filed.
Curoline M. Hamilton, for appoint­
ment of Carroll C. Curit, udminiatrutor 
estate of Jeremiah H. Hamilton, lute 
of liocklund. John T. Landers, for 
appointment of John Nairn, udtninis- 
trator eatate of Jumea Copeland, lute of 
Hurricune Isle.
Petitiona grunted: Cora M. Hop­
kins, guardian of Charles und Cora F. 
Hopkins, of Vinalhaven, for license to 
self reul eBtate. Murgheritu Donato, 
et als., heirs of the estate of Rosso 
Donato, lute of Thomaston, for license 
to convey real estate and distribute. 
Ezekiel T. Keller, of Rockport, adult 
ward, for dismisaal of guurdtun. Joseph 
E. Moore, for appointment of truatee, 
estate of Wm. It. Keith, late of Thom- 
uston. Carrie A. Vuughun, adminis­
tratrix de bonis non, estate of Hannah 
P. Vaughan, late of Wurren, for dis­
tribution. Harry E. Nuss und Carrie 
E. N usb, of Rockport, husbund and 
wife, for the adoption of Ethel Edna 
Dailey, child of Calista Ednu Duiley of 
Rockport und Harry E. Duiley of Cam­
den.
Appointments made: administrators
— Mary E. Smith, estate of Mury E. 
Rollins, lute of Waltham, Muss. An­
toinette D. Stuckpole, estate of Edgar 
Stackpole, late of Thomaston. Audie 
I,. Bartlett, estate of Priscilla P. 
Hartlett. late of Union. M. R. Mat­
thews, estate of Ellen R. Leach, lute of 
Warren. M. It. Matthews, estate of 
Amos Leach, late of Wurren.
Guurdiun: Joseph E. Moore, of
Kendrick Stimpson, of Cambridge, 
Mass. James w. Say ward, of Roland 
W. Saywurd, und Eurf C. Suywurd, of
S o l d  b y C .  I I .  P e n d l e t o n ,  I t r u y y l n t  X  O p t i c i a n ,  X  IK. I I .  K l t t r e d y e  D r u y y l a t ,  l t o c k l a n d
T o  C u re  a C o ld  in  O n e  D a y
Take Laxative ftromo Quinine Tablets. ^
Seven Million boot* sold in post 12  months. T hlS  s ig n a tu re ,
Cure* Crip 
U Two Days.
on every  
box. 25c.
O A 8 T O I I I A .
Be& rathi Kind Yuu Ham Alwa/s Bought
,:,: r
A ud »l»e W e n t q u i c k ly .
“Mamina bus Just gone across the 
street, uia’uin." said the demure little 
six-year-old to the culler.
“ D id she say  w h e n  sh e ’d  h e  b a c k ? "  
a sk e d  th e  lady.
“Yes'm" — us demurely us before — 
“Just us seen us you hud gone, 
ma'am." ___
l i t .  It cu t S e tt.
“ W hen  diil you  firs t beco m e a c ­
q u a in te d  w ith  y o u r h u s b a n d ? ”
“T h e  first tim e  I u sk ed  h im  for 
m oney  u f te r  w e  w e re  m a rr ie d ." —L ife
Union.
Inventories filed: Adeluide S. O b-
good, late of Rockland, $8292.01; Wil­
liam A. Orne, lute of Rockland, $275; 
Harriet F. Crouse, late of Wurren, 
$395.25; Margaret O. Perry, late of 
Rockland, $800; Emily C. Davis, lute 
of Warren, $913.50; Mary A. St. Clair, 
lute of Roeklund, $098.45; Sarah J. 
Dow, of Thomaston, $305; Muude U. 
Guptill et uls of South Thomuuton, 
$900.
T h e  g re a t  e r ro r  Is p a c in g  su ch  a n  e» 
tim u te  on th is  life  a s  If o u r  b e in g  d e ­
p ended  on It ad d  w e w e re  n o th in g  a f t ­
e r  d e a th .—R o u sseau .
Aldana C. Mehan. administratrix on the estate 
of ltavuiond L. Mr nun, late of Hoston Mann., in 
Naid County, deceased, having presented hoi 
brut account of adiuiuiatration of said estate 
for allowance:
OitUKJtKf*, That notice tin-roof he given, throe 
weoku suoceaaively in The Courier-Gaxette, 
printed in ltockland in aaid County, that all 
nersons interested may attend at a 1'iohato 
Court to he held at Hock laud, ou the 18th 
day of September next, aud allow cause if any 
they have, why the aaid account should uot bo 
allowed.
CHARLES K. MILLER. Judge of Probate.
KNOX COUNTY—lu Court of Probate held a t 
Kocklaud ou tho Hat day of Auguat, A. D. 
1906.
M. U. Matthew*.executor of ike laat will aud 
Leatumenlof Harriot F. Crouae, late of Waireu, 
iu aaid Couuty, deceaaod, having preaeuted bia 
Drat aud Dual account of admiuiatratiou of the 
eatato of aaid decoaaed for allowance ;
Ordered, That notice thereof !>•• giveD,
I’lubato Court to he held a t KvvLlaud 
ou the 18th day of Htplcmber uext.aud a. ow 
cauae, if auy they have, why the aaid account 
ahould uot he allowed.
CH A HI.Kb K. MILLER, Judge.▲ true copy.—At tea l:
09-71*73 CLARENCE D. FA Y HON. Hog later 
KNOX COUNTY —
lu Court of Probate, held at Hock laud, 
ou the 21at day of August. A. D. 1906.
Frank H. Miller, adwiuiatratoi vu the eatato 
of Haul Thorudike, late of Rockland, lu aaid 
Count), decoaaed, having preaeuted hia Diet 
and Dual account of udininialiaUou of aaid ea* 
tale for allowance:
Oairtar.it, That uotice thereof be given, three 
week* aucceaalvcly, in Tho Courier-LazeUe 
| printed in ltockland in aaid County, that all 
ueraona intereated may attend at a Probate 
Court to l*o held a t  Hockland, ou tiro I8tb day of 
September next, and ahow cau*o, if any Urey 
have, why tho aaid account ahould not bo a l ­
lowed.
CHARLES*. MJU.F.K, Judge.
A true cop/.—A rTKar :
| 69*71*78 CLARENCE D. FA Y SON, Register.
STATE OF MAINE.
To tlio Honorable, tho .luilgo of tho I'robato 
Court in nml for tho County of Knox.
Hoap- ot fully repruaentN William K. Hilt, of 
Union, adinlniatrator of tho ratato ol Dtvillur 
I' Lothrop. late of Union, iu aaid County, do* 
ceased, Intestate, that aaid Lnvlilei p Dithron, 
a t tho time of hi* deeeu*e wna tho owner of 
rtaln real eatato aituated in Union, bounced 
and ilenorihod aa followa, viz:
A certain lot or parcel of land with tho build* 
Inga thereon, a|tuated in aaid Union, and fully 
doacrihod in deed of thohelraof Nathaniel Lo* 
throp to Mary H. Lot limp, dated the third day 
of April, 18i»7, und recorded in Knox Heglatry 
of Deeda, Itook lufi. Page <130, to which deed and 
record thereof (reference la hereby mu e fora 
full and complete dvacrlot ion of an id premlaea. 
Excepting, however, tlie aix acre lot deeded
I lie above deacrihed premlHca la auhject to a 
irtguge of about $4ft0, held by tho eatato of 
Mary II. Lotlirop.“
Thai the dehta ot the decoaaed ua nearly 
aa can bo aacertained.nmount to flNH 41)
Funeral and expense* of laat alckueaH, 7A 2D 
And the expenat-a of *alo, uml of admin* 
iatratiou to 100 00
Amounting in all to 1,070 74
That the vnlueof the peraotml eatato la 17D (X) 
That the peraonal eatate la therefore 
Insufficient to nmj the debts or 
the deccuaed. uml expenaea of aale 
and admlniatratlon, and it la iiecea- 
aury for that purpoao to aell uomn 
part of the real eatate to raise the 
sum or $1)0! 74
Thai the residue would be greatly de­
preciated by a aale of auy portion 
thoreof:
Wherefore your petitioner prays that ho may 
he licensed to sell and convey the whole of said 
a I eatate at public or private sale for the pay- 
on t of said dehta and expenaea of wale ami 
admiuiatratiou.
KNOX COUNTY.—In Probate Court held 
a t Hockland on the ‘^ lat day of Auguat.
On the petition aloreaaid, Ordered, That no­
tice lie given, by publishing a copy of aaid pe­
tition, with thla order thereon, once a week 
for three weeka aucccsHively, prior to the third 
Tueaday of Peptemhcr next, in The Courier* 
Gazette, a newspaper printed In Hockland, that 
persona intereated may attend a t a Court of 
mate then to he held iu Hockluml, und ahow 
cauae, If any, why the prayer of auhl petition 
ahould not be grunted.
CHAHLK8 K. MILLER, Judge,
A true copy .— Attest:
00-71-78 C L A R E N C E  D . l'A Y B O N . R eg  la te r .
NOTICE OF FORECLOSURE.
Whereas Char lea Clark of Rockland, In the 
Couuty of Knox und State of Maine, by hia 
mortgage deed duted November O.A.D. 1001, and 
recorded In book 118, page 209 Knox lteglatry of 
Deeda, conveyed to me the undersigned, a  cer­
tain lot or parcel of land with the dwelling
fuet from the corner of 
Hcott street ut corner of laud of France a E. 
Hurley; thence in a southerly direction hyeuld 
Hurley'a luud about seventy feet to land of 
Dora F. Metcalf; thence by aaid Metcalf'* land 
aud land of Elijah Hull about one hundred and 
twenty-Dve feet to land of C. F. Wotton, for­
merly nt Hubert Farris; thence by haul Wot- 
ton's luud about seventy feet to Linden street; 
thence by said Linden street about one hun­
dred uml twenty-live feet to plucc of begin­
n in g :- for further description see Knox Kcgia* 
try of Deeds, Voi. 121, nage 167. Ami whereas 
the conditions of said mortgage have been 
broken, now, therefore, by reason of the breach 
of Die conditions thereof, 1 claim u forechsiure 
of said uiorltgugc. 
Maine, August ?3, lime. 
W i l .............LIAM M. Hi lit 111 NH.
Plllllllilll
in., Mrooklln fl.vo 
North Haven 8.30 a 
It.3D a. nt.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
S U M M E R  S C H E D U L E
SIX T R IP S  A W E E K
Steamers leave Ho< kland for Hoaton 'daily
tcept Sunday, a t 8 00 p. nt 1----
For Camden. Northport (June 21 to ^*1*4) 
llelfaat, II tick sport Win ter port and llangor 
dally, except Monday, a t  D 30a. m., or upon ar­
rival of Nteamer from lbtat.ui.
Por Bearsport and Hampden Tuesday*, Thnra* 
iv* and Sundays ntD.kia. lit.
Steamer .1. T. MOItHE leaves dally, except 
Monday, at D.30 a in. for Dark Harbor, Hnrgent- 
vllle, Deer Isle, Sedgwick. Hr okllii, Southwest 
llarlior, Northeast llarln.r. Heal llarltorand liar Harbor.
tcamcr CATHERINE 'leaven daily, except 
inlay,at S.flOa. nt.. for North.Haven, Htonlng- 
, South Mine Hill ami Mine llill. 
tcamcr JULIETTE leaves cully, except 
Monday, at D.:«)a m. for Dlrlgo Rggomoggln. 
South HronkRvfilc. Herrick * Landing, West 
*" -cutout aud Haas Harbor 
Steamer MbNIIHlAN leaves at il.ODa in.Wed- 
■sdaya and Saturdays for Htoniiigton, H. W. 
Harbor, N. F. Ilutbor, Ibtr llnrbor, I’roppeet 
Harbor. Millbridge (ihle permitting) and Junes- 
port. Fiji Pori laud direct a t 4 Hi p. m. f
Sleeping Car Service
TO THE
A d ir o n d a c k
M o u n t a i n s
Huifet Bleeper leaves Jioston 3.32 P irn-; 
Worcester 4.12; Hpringlb ld 0.24, daily ex 
cept Hu inlays, via Ho*nm A A litany und 
New York Central, for latke Placid aud 
intermediate point*; due Cbildwold, r,..v, 
a m .;  Tut .per Luke. 6.10; Huiunae Inn. 0.48; 
Haranac Like, 7.3D: and i-ake placid. 8.10 
a. m. Early morning brt .tkiaal from but 
fet. Close connection for tlie Northern 
Adirondack*.
Returning, Mlecpcr leaves latke Placid 
8.00 it. uj. daily, except Saturday : due iio* 
ton 10.30 next morning. Dining car front 
Springfield to Hoaton.
For additional train service, or Illus­
trated literature deaenplive of the Adi- 
londaeka, call on or addrea* A. J . Carroll. 
Pa*s. Agt., 404 Main Kt., Springfield; J . E. 
Hwecncy, 3n'* Alain hi. Worcester; K Al. 
Harris, Wo Washington St.. Ho*ton
A. h. HANbuN, Gen. Poa*. Agt., Boston.
.................... ... «
r  rrmf Slrtp ino  Car* heftrrm  Rockland
nnd ft mfnn.
A R R A N G E M E N T  O P  T R A I N *
I n  E f f o r t  J u n e  4, IPW l 
9 H R N G E R  T r a in s  le a v e  R n c k la u o  a s  fol*P *
8 . 0 0  a. m. for Bath. Bruns 
ugttsta, Watervllle, llangor.
)hjd and Boston, arriving in Heston at 4.00
•tian
_______ .B p ........
1 .4 0  p . m .  for Bath. H runs wick, l^wl-ton. 
TVaiovtllc, Portland and Vhtston. and New York.
L O O  p . m .  dally, Sundays Included, for 
llstn. Lewiston. Portland, Host on. Augusta, 
llangor. Itsr Harbor, Washington Co. and Ht. 
John. Saturday night train docs not connArt
T R A IN S  A R R I V E :
4 . 5 0  n .  m .  front Hoston, Portland,I^wiston,and ua gor.
0 .4 2  n .  m .  Morning train from Portland.
lajwiston. Augusta ami Watervllle. - 
3 (ston Pfit T Jin m Portland,* Lew-
8 . 4 0  p . m .  from Hoston. Portland. St. John, 
naiigbr nnd nil points east and west. 
S T E A M E R  S IE U R  DE M O N T S
L e a v e s  K m l la n d  a t  r».(W a . n t. a m  4.1iAt- 
l e n n i  S u n d a y s , f o r I s lc s lm t  
.. e k  d a y ...................
eluded; lskaboro at 8.2D ft. m. „nd 7.1ft t
akdnys s n ta  m. Sundays, for IslenhomVffl 
( m tlnc Uot urn ing, leaves Castine at 7.80a. m, 
. ■*-- Jti p, m. dally, Sunday* in*
*t .  a. ut. *ii  . ft p. m., 
connecting n r  Hockland with 10.10a. in.Stock 
and 9.00 p. ni. daily trains for Hoston
S T M  R. P E M A Q U ID
Leaves Rockland. M. C. It R. Wharf.f4 10n m 
week da s; arrive*, North Haven ft tr. n m 
tonlntton o.lft p. m . tltcokiln , :m i». m Medir- 
rnk *’• ,n • t,MM‘r »•<* p. tn., Sargent* lllo 8.1ft p m. H* ttitnIt g. b lives Sargent ville 
ft.30a.in.. Deer Isle ft.40 a. in . Hedgwlt-k ft fta 
.Htonliifton 7.3fta. tn„ 
and arrives Rockland
M un-tys and IliurMtaxs
Steamer MINKoLA haves nt 6.00 a. in. on 
Mondays, W ednesduy* nnd Fridays tor Ter.anta 
Harlsir ttldoperm itting). Port Clyde, Friend- 
I Pond, New Harbor, Hoothhuy liar* 
Hand.
RETURNING
From Hoston dully, except Sunday,at ft.00 n.m. 
From Hangor. via Wlnterport, Hiicksport. 
Helfnst, Northport (Juno 21 to Sept. 4), and 
Cnindcn dally, except Sunday, at 2.on p. m.
From Hampden and Hontsport, Mondays, 
Wednesdays and Fridays.
From Har Harlsir at 1.30 p. in., daily except 
Sunday, via wav landings.
From Blue Hill, dally except Sunday, a t 2 p. 
via way landings.
From Hass Harlsir a t 12.00.* »Vo«t Tremont at 
-^-'Mi p. iii , dally, except Sunday via way lund-
J ones port at ft :i0a. in., Mondays anu 
Thursdays, via way landings.
From Portland, direct Tuesdays ami Friday*
at 10 p. in.
From Portland. R. It. Wharf a t 6 00 a. m.: 
Frunklin Wliitrr nt 7.00 a. in., Tuesdays, Thurs­
days und Saturdays, via way landings.
All curgo, except live stock, via the steamer* 
of this l oinpauy, Is Insured against tire aud 
“larine risk.
F. H. SHERMAN, Hupt.. Rockland, Me. 
CALVIN AUSTIN. Pres, and (len'IM gr, 
Hoston, Mona.
April 2ft, 1000.
VIINa LHAVHN & HOCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The d iree t route between ROCKLAND, 
HURRICANE IHLE. VINALHAVEN. NORTH 
HAVEN, STON1NOTON. IHLE AD 1IAUT 
and SWAN'S |H.AND
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCK1TED 
In Eirect Monday, June 4, 1900.
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. ltodwoll leaves Vinalhaven at 
7.00 a m. and 2.00 p. iii. for Hurrlcai'o Isle and 
Hockland. Hkti'Iininu, Leave* Hockland (Tin*
. uml 4 30 p. in. foiTTur* 
rlcano Isle and Vinalhaven 
HTONINGTON ANI.HWAN'H ISLAND LINK 
Hteanior Vinulhaven leaves Swan's Inland 
dally at ft.JOa.m. for Isle nu Haul. Stonliigton. 
North Haven aud Hoeklaml. Hktuhnino, 
Hockland at 1.30 p. iu. for North 
Haven, Hiouiiigtou, Isle au Hunt und Swan a 
Inland.
W.H. WHITE. Gen’l Mgr.
19 0 6
KNOXMARlNE
MOTOR
2 and 4 Cyola
Perfect Speed Cc
iara 1 1-9 to  40 Horae pow er
Remember the advantages of buying youi 
Motora near home—No delay lu getting parte— 
When in need of assialance simply call us oa 
the telephone. Time means money—We cau 
time ami luouey for you.
HKND FOR CATALOGUE
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ItOCKI.ANIl. II. B A
PALMfcH
GASOLENE
ENGINE
B e s t  k n o w n  
a n d  m o st i H i., 
b le  e n g in e  on  
tlie  m a r k e t  
DON'T HUY
KXI'UUI M K N I S.
1004 Prices
11-2 II.F., «8U 
« H.l*. t i tn
6 H.P. 2 urn
7 H P . ilU 6
You can rent
1 H o u s e s ,  R o o m s
liy Advertuiug iu The Courier-Gazette.
PEPSOIDS C u r “  O xapepa tia .
■ • • ■ w U i h n  D r. O e i iu a n ’* P « o * c iip t io n  1* 
a  g  u hr u iito o d  c u re  f o r  D |» p e p a ia ,  J n (J jg e » tio u  
|  a u d  a l l  B io m a c b  U o u b le .  r r i u  6 0  U u u .
oo n F L rra , imcuioimo wiikkl xN o a iia rr.
4 Cycle Jum p Spark Marine Engine*, from 3 u> 
f i M.P. High »need and light. Price* from 
6126 Ut ftiUO. A Special /Hscount will given 
for the next 30 day . Write for aame
^ A l . M F .lt H . O S .. ( O S  ( O H ,  C O N N . 12q
M I A N U 8  M O T O R S
X 0  o  u
New Feature* Unaurpaased
lacxi Used iu llaiu* 
TU« beat uaitur *t tu« 
luwwl eu«t— »k> l * , 
more— our 'guarantee 
a* to reault* 1* tou 
yiuemg.
If your autoioobil* or 
m o t o r  Ural goes 
wruug our carburetor 
will cur* 11
Tit* ‘‘ Sch*tolar"
We axe Maine agtnt* 
a u d jDt our motor*
P o r t l a n d  P U r J  P w r lU n U .^ e . ^  « ftft j
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OLENCOVE
Goo. B a k e r  o f B o s to n  Is a t  " C ra b 's  
N e s t."
M rs. S u sie  N ich o ls  o f A ndover, M ass., 
w ith  h e r  s is te r  a n d  ch ild re n , h a s  o ccu ­
pied "C a m p  B a b ln g so n "  fo r  th e  p a s t 
week.
C ap t. C u m m in g s  o f th e  S a lv a tio n  
A rm y  co n d u c ted  re lig io u s se rv ic es  a t  
th e  sch o o lh o u se  S u n d ay .
T h e  re m a in s  o f M rs. L izzie B row n  sf 
B o y n to n , P . Q.. fo rm erly  o f th is  p lace , 
w ere  b ro u g h t to  R ock lan d  F r id a y  for 
In te rm e n t. S erv ices w ere held  S a tu r ­
d a y  a t  th e  B ay V iew  c e m e te ry  w here 
th e  b u r ia l  took  place. M rs. B row n  
d e a th  w a s  suuden .
. B row n  of B o yn ton . P . Q., wa
r ^ \ i r i r  a t  1 a t  N elson  C lough s F r id a y  n ig h t h av in g
A N D  L O O K  O \  L K  VY i i  A  1  I com e on to  ac co m p an y  th e  body  o f h is
U M 7 O F F E R I N G  IN TH E ,a te  w ife , M rs. L izz ie B row n.W E A R E UM-EKliMU it- i  m e- Abble RlpIoy of Camdon ffpcnl
W A Y  O F  |S u n d a y  w ith  Mrs. R ena A. C arro ll.
M iss M lldren P a c k a rd  h a s  been  
I sp en d in g  a few  d a y s  w ith  h e r  g ra n d -  
| p a re n ts  B rad fo rd  in  R ock land .
F red  nnd L eslie  B abcock  a r r iv e d  In 
I thecove T h u rsd a y  In th e  y aw l K a b e y u n  
a f te r  a  c ru ise  to  G ran d  M enan  n nd  up  
th e  P en o b sco t. T h ey  w e re  jo in ed  in 
H a m p d e n  by C olem an H a n d s  o f B os­
ton . T hey  sa iled  fo r B o sto n  S n tu rd a y  
| noon.
M rs. I .u c le  W . C rle  re tu r n e d  to  h e r 
Y O U  W I L L  F IN D  T H E Y  A R E  N O T I hom e In M alden . M ass.. S a tu rd a y  a f te r
SUITS for $6.50, $8.00, 
$ 1 0  0 0 , $ 1 2 . 0 0  
and $16.00.
O N L Y  N O B B Y  IN  A P P E A R A N C E , 
B U T  A LSO  O F  GOOD R E L IA B L E
h er niece, M rs. S a ra h  F .v is itin g  
L u fk in .
M iss B la n ch e  R in g  of C am d en  ca lled
F A B R I C —A N D  T H E  K IN D  T H A T  on fr ie n d s  la s t  w eek.
P L E A S E S  T H E  C R IT IC A L  D R E S S E R
BEHJ. J. SEGAL “H S , -
Opp. W. 0. Howett Co.’*, Rockland
THOnASTON
M rs. N. F . M arsh a ll an d  H a ro ld  M a r­
s h a ll, w ho h av e  been  g u e s ts  of M rs. 
F re d  S w ift, re tu rn e d  to  th e i r  h o m e in 
N ew  Y ork, S a tu rd a y  
L u e lla  B aru s , re c e n t g u es t o f M aude 
H . L erm o n d . le f t  S a tu rd a y  fo r  h e r 
h o m e in P ly m o u th , M ass.
G a rd en  th iev es  a r?  a g a in  a t  w ork  In 
th e  neig h b o rh o o d . O w n ers  o f  g a rd e n s  
shou ld  be on th e  w a tc h  an d  g iv e  th em  
th e  p u n ish m e n t w h ich  th e y  d ese rv e .
M em bers of th e  G lencove S u n d a y  
School, w ho  a tte n d e d  th e  S u n d a y  School 
C o nven tion  a t  N obleboro  C am p g ro u n d . 
T u rsd a y , w ere  Mr. an d  M rs. W . C. L u f­
k in , T heo. S tro n g . R o b e rt G reg o ry . 
M ay n a rd  L oach  a n d  E v a  S here r.
Mr. a n d  M rs. F a y  H . S tro n g  sp e n t a  
few  d a y s  in  N o r th p o r t  la s t  w eek .
WALDO BORO.
T ra v e l o v er th e  M edom ak, w h ich  had  
been In te r ru p te d  fo r  tw o  m o n th s , h as  
G eorge E llio t took  a  p a r ty  o f  gen - I been  re su m e d  a t  th e  M ain  s t r e e t  c ro sa-
tlem en  fr ie n d s  to  M o n h eg an  S u n d ay  In | 
■the y a c h t Ida .
Mr. an d  M rs. E d w a rd  B row n , M r. an d  |
Ing.
Som e of o u r  people a t te n d e d  c a m p ­
m ee tin g  In N ob leboro , S u n d a y , an d
M rs. E . C. J a m e so n  sp e n t M onday  in  som e w e n t to  W a sh in g to n .
C am d en . gu**sts of M rs. W m . M cA uley.
C. S. G liddan  o f B oston  Is In tow i 
fo r  a  few  d ay s, en  ro u te  fo r S to c k to n .
M iss N e llie  B u rk e tt  o f N e ed h am , 
| M ass. Is v is it in g  M iss S u sa n  S to re r. 
H e rb e r t  P a rs o n s  to o k  a  p a r ty  from
A nnie H a n le y  is  h a v in g  a  w e e k ’s v a - W aldoboro  a ro u n d  In to  th e  G eorges 
ca tio n  fro m  h er d u tie s  a t  th e  te lep h o n e r iv e r  in  h is m o to r b o a t S a tu rd a y , to  a t -  
office an d  le ft S a tu rd a y  n ig h t fo r P o r t-  ten d  th e  M iller re u n io n . T h e re  w a s  a
lan d  w h e re  sh e  will v is it  re la tiv e s .
Airs W . B. W illey  a n d  E lla  M. W il-
long  w a it fo r  w a n t o f w a te r  o v e r  tho  
'M iddle G ro u n d ” b u t o th e rw ise
ley, w ho h av e  been  sp e n d in g  sev e ra l tr ip  w a s  su p erb . T h e  p a r ty  a r r iv e d  
w eeks a t  B e th leh em , N. H .. re tu rn e d  | hom e a b o u t 7 o’clock  in  th e  ev en in g .
h a s
hom e S a tu rd a y .
H a tt ie  H o d g m an  
c a s se t S a tu rd a y , w h ere  she  
sp e n d in g  tw o  w eeks.
M r. a n d  M rs. A lden M a tth e w s  
L ow ell. M ass., a r e  in  tow n , g u e s ts  
M rs. E . G. C opeland.
T h o m a s  V an so n , w ho h a s  been 
to w n  th re e  w eeks, le f t  S a tu rd a y  fo r h is 
hom e in Boston.
C ap t. J a m e s  T. F a le s  sp e n t S unday
M isses H e len  a n d  L o u ise  S te tso n  of 
tu rn e d  from  W ls-1 D a m a rls c o tta  a n d  M iss G w endo line 
been | H a in e s  o f B ro o k ly n , N. Y., w e re  th e  
g u e s ts  of M iss F a y e  K eene, F rid a y . 
M iss C o ra  E . L it tle  o f W e stb o ro , is a t 
o f | W e s t W aldoboro .
C h arle s  W in slo w  ca m e hom e fro m  
P o rtla n d  la s t  week 
H on. C h a rle s  E . L ittle fie ld  sp ea k s  
h ere  F r id a y  even ing .
Jo n e s  w a s  in  W a sh in g to n , S a t-
CAFIDEN
Mr. a n d  M rs. N oble C. E a r l, M r. an d  
Mrs. F r a n k  R odgers , R u th  an d  H e len  
E arl a n d  Y a le  R o d g ers  h a v e  been  a t  
A n ra s tle , M ^gun tlcook  L ake , fo r  tw o 
eeks.
T he W /C .  T. U. will m eet S a tu rd a y  
even ing , S ep tem b er 8, w ith  M rs. C. P. 
N ash .
H .irrv  R ic h a rd s  an d  Mr. E b b erso n . 
w ho h a v e  b een  v is it in g  In to w n  th e  
p ast tw o  w eeks, h a v e  re tu rn e d  to  th e ir  
home* In S alem , M ass.
M rs. F red  L. O ilkey  h a s  re su m e d  h*'r 
position  In G. W. A c h o in ’s a f te r  a  v a ­
ca tio n  o f sev e ra l w eeks.
Mrs. P u tn a m  a n d  d a u g h te r  E d ith , 
w ho h a v e  been  g u e s ts  a t  M rs. W . A. 
K irk 's  sev e ra l w eeks, re tu rn e d  S a tu r ­
day  to  th e ir  hom e In S alem , M ass 
M isc B ess B row n  h a s  re tu r n e d  from  
a v is it in N o r th  H a v en .
M iss F lo ren ce  K irk  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  F r id a y  ev e n in g  In h o n o r o f h e r 
cousin . M iss E d ith  P u tn a m .
Mr. an d  M rs. H. W. R obb ins , w ho 
h av e  been g u e s ts  of M rs. D e lla  D rak e , 
th e p n s t th re e  w eeks, h a v e  re tu rn e d  to  
th e ir  hom e In P o rtla n d .
G o rto n  s M in stre ls  will be th e  a t t r a c  
tlo n  a t  th e  o p era  house T h u rs d a y  e v e n ­
ing.
M iss M a rg a re t A. A gnow  of B o sto n  Is 
v is it in g  In town fo r a  few  w eeks.
M rs. L ew is  G a nnon  an d  tw o  ch ild re n  
of B e lfa s t w e re  g u e s ts  a t  M rs. H  
A n n ls ’ la s t  w eek.
Mr. an d  M rs. J a m e s  R. S m a ll h a v e  
re tu rn e d  to  th e ir  hom e In R o x b u ry  
M ass., a f te r  a  v is it w ith  M r. a n d  M rs 
H . C. S m all, U n ion  s tre e t .
Mr. an d  M rs. F re d  B. W e st, w h o  h av  
been  g u est*  a t  M rs. F re d  D. A ld u s ’ tho 
p a s t  tw o  w eeks, re tu rn e d  S a tu rd a y  
th e ir  hom e In Som erv ille , M ass.
M iss M abe lle  L u d w ig , w ho h a s  been 
th e  g u es t o f h e r  s is te r , M rs. G eorge 
P re s c o tt , re tu rn e d  S a tu rd a y  to  h e r  
hom e in N ew  Je r se y .
M iss F a n n ie  C liff B erry , w ho  h a s  been 
th e  g u e s t  of h e r  m o th er, M rs.
B eale, le ft S u n d a y  fo r  a  v is it  w ith  h e r 
b ro th e r  a t  K e n t's  H ill.
M iss A lta  M. T re n t h a s  re tu r n e d  from  
w e ek ’s  v is it In N o r th p o r t.
M iss Jo se p h in e  H o b b s is th e  g u e s t  of 
h e r  g ra n d m o th e r , M rs. H e a l, a t  N orth- 
p o r t  fo r  a  few  d iy s .
An u n u su a lly  la rg e  c o n g reg a tio n  
p re se n t a t  th e  E lm  S tre e t  C o n g reg a  
tlo n a l c h u rc h  S u n d a y  m o rn in g  to  lis te n  
to  th e  se rm o n  by  th e  p a s to r . R ev . L. D. 
E v an s . H is  s u b je c t, "W illia m  C onw ay 
w a s  of in te re s t  to  a ll a t  th is  tim e  an d  
th e  lesso n s d ra w n  from  h is  b ra v e ry  
w e re  m an y . M r. E v a n s  is v e ry  
tr lo tlc  an d  a n  a d m ire r  of h ero ism . H is  
se rm o n  w a s  in te re s tin g  an d  Instructive 
an d  m u ch  en joyed  by &U p re sen t, 
c h u rc h  w a s  p re tt i ly  d e c o ra te d  fo r  th* 
occasion , tlag s  an d  b u n tin g  w ith  yellow  
flow ers b e in g  spec ia lly  a p p ro p ria te .
In tow n , re tu rn in g  to  B oston  S u n d ay  u rd a y .
n ig h t ac co m p an ied  by  M rs. F a le s  and  
L o r is  F a le 3.
H . L . F .ry an t re tu rn e d  to  B ro ck to n  
M ass.. M onday, a f te r  b e ing  in  
s e v e ra l  days.
C la re n ce  R eed  ca m e  fro m  B a th  S a tu r ­
day .
R ay  an d  N elson  T i tu s  w e re  a t  Jo h n  
tow n  | G a y ’s F rid a y .
M r. a n d  M rs. A lton  B e n n e r an d
an d  M rs. F re d  R ob inson  an d  d a u g h te r  r e tu r n e d  to  W n itin sv llle , 
D o ro th y  R ob inson  o f A von, M ass., w ho M ass.. S a tu rd a y , a c co m p an ied  b y  M r 
h a v e  been  in  tow n  tw o  w eeks, re tu rn e d  D a n b y  C rea m er.
to  th e ir  hom e M onday 
P’lo ra  V ose le ft S a tu rd a y  fo r  h e r 
h om e in  P ro v id en ce , R. I., a f te r  spend 
jn g  th e  su m m e r in  tow n.
C aro lin e  A. F o rd , w ho  h as  
g u e s t of A nn ie G r ig g s fo r sev e ra l 
le f t S a tu rd a y  fo r h e r  hom e In D orches­
t e r ,  M ass.
M rs. A m elia  R ob in so n  an d  M rs
been  old. 
reeks
C ap t. I s a a c  W . Corner)*, w h o  w a s  
operated  u pon  to  re lie v e  a n  a b sc ess  on 
th e  a p p e n d ix , la s t  w eek . Is In a  fa ir  
w ay to  re co v ery . H e  is  n e a rly  97 y ea rs
PLEASANT POINT.
M rs. Joel S m ith  an d  d a u g h te r  o f Bos
B a lp h  A y e rs  a re  v is itin g  M rs. W . C. ton  w e re  In to w n  la s t week.
M ason s t  F o r t  C lyde. M rs. L e a n d e r M oore, w ho  h a s  been
T h o m as V a n 3on of B oston  e n te r ta in e d  sp en d in g  th e  p a s t  w eek  a t  W a sh in g to n
th e  fo llow ing  p a r ty  of fr ie n d s  a t  S ou th  
H o p e  F r id a y  ev e n in g : Mr. an d  Mrs.
ca m p g ro u n d  h a s  re tu rn e d  home.
G eorge G a m a g e  a n d  w ife  o f P o rtla n d
F re d  R ob inson  of A von. M ass.; M ary  v is ited  re la t iv e s  in  th is  p lac e  la s t  w eek
P e rry . Som erville , M ass.; H e len  R o b in ­
so n . B ro k ly n . N.
D o rch es te r , M ass.
L in n ell, E v a  H y ie r an d  F red  H an ley .
UNION
_____  E v e re tt  Y oung  o f B ro ad  Cove w a s
C aro line  F o rd . I th e  g u e s t  of E rn e s t  M aloney  S a tu rd a y  
Je n n ie  S m ith , S adie | a n d  S u n d ay .
M orse a n d  son  la u n c h e d  from
M r. a n d  M rs . P a lm e r R y a n  a n d  sons, 
W ilb u r n nd  L ew is, v is ited  re la t iv e s  in 
B e lfa s t F r id a y  an d  S a tu rd a y .
M iss L u la  M etca lf o f O b erlln , K a n ­
sas , h a s  been  sp en d in g  a  w eek  w ith  h e r  
cousin , L u cy  M. S im m ons.
M rs. T ra n k  an d  l ittle  son  a n d  d a u g h ­
te r  o f P o r tla n d  a re  v is itin g  H e le n  H a d ­
ley.
S a tu rd a y  L u cy  M. S im m o n s e n te r ­
ta in e d  a fa m ily  p a r ty  a t  h e r  hom e. M iss 
L u la  M etca lf of K a n s a s  b e in g  th e  
g u e s t o f honor.
T h e  l i tt le  son of H e rb e r t  M eservey  
w as ru n  o v e r  by  a  ilm e c a sk  te a m  
a n d  se rio u sly  In ju re d  la s t  S a tu rd a y . 
T h e loaded  tea m  p asse d  o v e r  one leg 
a n d  b ad ly  c ru sh e d  It.
G. M. S im m ons a n d  w ife  o f R ock land  
w ere In tow n  S u n d ay .
A lltc T h u rs to n  o f R o ck lan d  Is v is itin g  
h is  b ro th e r . W . C. T h u rs to n .
C. A. S im m ons o f R o ck lan d  an d  Ja s . 
S im m ons a n d  d a u g h te r  D a isy  of 
S ch u y ler, N eb., sp e n t S u n d a y  w ith  
C has. A. S im m ons.
Q u ite  a  n u m b e r o f peop le  a b o t h ere 
w e n t to  W  . h ln g to n  c a m p g ro u n d  S u n ­
day .
Mr. S leeper of S o u th  T h o m a sto n  w as 
in  tow n  la s t w eek.
ROCKPORT
M r. an d  M rs. W . P . C o rth ell h a v e  In- 
sued  In v ita tio n *  to  th e  w e d d in g  an d  r e ­
ce p tio n  o f th e ir  d a u g h te r . M iss L a u re l 
A .O tt. a n d  F re d  A. Sm allw ood  on 
W e d n esd ay  even ing . Sept. 12 fro m  8 to 
th e ir  re s id en ce , on  P le a s a n t
s t re e t .
M r. n nd  Mr*. O sc ar L a n e  o f D o rch es . 
r. M ass., a re  a t  th e  T a lb o t c o ttag e . 
B a lla rd  P a rk .
M rs. E v e re tt  B. F a le s  a n d  M ias W in ­
fred  S. A n d rew s re tu rn e d  la s t  n ig h t 
fro m  B e lfa s t  w h ere  th e y  h av e  been  
v is it in g  th e ir  a u n t  M rs. G e o rg ia  P e n ­
d le ton .
M r. an d  M rs. F ra n k  M. W h itm a n  le f t 
la s t W e d n esd ay  fo r th e ir  hom e In D o r­
c h e s te r . M ass., a f te r  a v is it w ith  M rs. 
W h itm a n 's  fhothee, M rs. W . D. C arle - 
ton.
D r. an d  M rs. G eorg? A. M a r tin  an d  
c h ild re n  B ea tr ic e  an d  E rro ll a n d  M iss 
G e r tru d e  P ow ers  w ho h a v e  been  v is it 
Ing a t  M rs. W . J . G rin n e d '*  fo r s ev e ra l 
-ks h av e  re tu rn e d  to  th e ir  ho m es In 
P h ila d e lp h ia .
i. C h am p n ey  h as  re tu rn e d  fro m  
T em p le  H e ig h ts , w h e re  he a t te n d e d  th e  
S p ir itu a lis t  ca m p  m ee ting .
R ev . C h arle s  F . S m ith  h a s  re tu rn e d  
fro m  h is  v ac a tio n .
Jo sep h  P erozzi h a s  closed  h is  b a r b e r  
sh o p  here a n d  m oved to  S to c k to n  
S p rin g s.
M iss M attie  R ussell le f t  la s t  w eek  fo r 
a  v is it  In N ew  H a m p sh ire  a n d  M assa - 
ch u so tta .
T h e a n n u a l m ee tin g  of th e  Y oung 
M en 's  C h ris tia n  A sso c ia tio n  w ill be 
held W e d n esd ay  even ing .
F re d  M arsh a ll h a s  been  v is it in g  hi 
g ra n d p a re n ts  M r. an d  M rs. B e n ja m in  
U p h a m  In C am den.
A p icn ic p a r ty  w as held  a t  th e  S p ear 
c o tta g e . B eau c h am p  s t re e t . W e d n esd ay  
ev en in g .
M rs. H a tt ie  S c o tt an d  d a u g h te r . F lo r ­
ence , o f A m esbury , M ass. ,an d  M r. a n d  
M rs. C h arle s  S aw y e r o f  S angerv llle , 
a r e  th e  g u es ts  o f M r. a n d  M rs. C h arle s  
K ib b les , C en tra l s tre e t.
G. I,. B u rg ess  is se llin g  h is  h o u se ­
ho ld  goods nn d  w ill m ove to  S to c k to n  
S p rin g s.
T h e  R o ck ln n d -R o ck p o rt L im e Co. h as  
leased  th e  p ro p e r ty  o f th o  P ip e r  P a c k  
Ing  C om pany , on Sea s tre e t .
R u h en  W e n tw o rth  Is h a v in g  a  fo u r  
a n d  one h a lf ho rse  p o w er K nox  G a so ­
line en g in e  In s ta lled  in  Ills y a c h t  C ur 
slve .
T h e  T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  w ill hold 
a  p icn ic W e d n esd ay  a t  th e  re s id e n ce  of 
th e  P re s id e n t, M rs. N ellie  S hepherd  
E u g en e  D u n b a r a n d  w ife  o f Low ell 
M ass., a re  v is it in g  M r. a n d  M rs. A p 
d re w  J . M orton.
M r. a n d  M rs. P e rc y  U p h a m  a r e  v is it 
Ing  re la tiv e s  In tow n .
S chooner Jo h n  J . P e rr y . C a p t. L a n e  
d isc h a rg e d  coal fo r th e  S. E . & H . 
S h ep h erd  Co.
M rs. M a r th a  W h lto  of W a lth a m , 
M uss., Is In tow n  v is it in g  re la t iv e s .
W a lla ce  P a g e  o f F itc h b u rg , M ass., Is 
v is it in g  h is p a r e n ts  M r. a n d  M rs. O sc ar 
P ag e .
E rn e s t  C o rth e ll o f P h ila d e lp h ia  Is th e  
g u e s t of h is b ro th e r , W . P . C o rth ell.
M r. an d  M rs. E d w in  A m sb u ry  a n d  
son  F re d e ric k  h av e  re tu r n e d  to  th e ir  
hom e In G reenw ood, M oss., a f te r  
sh o r t  v is it In to w n  w ith  re la tiv e s .
F re d  S p ear of N ew  Y ork Is v is it in g  
h is  m o th er, M rs. A ddle S p ear .
M rs. N e ttle  C ollins a n d  D w lna l G r a n t  
a r e  v is itin g  th e i r  s is te r  M rs. C h e s te r  
P u sca l a t  h e r  c o tta g e  "V llla r ld g e ,"  B al 
la rd  P a rk .
W e Are N ow
M rs. M cA very, w ho h a s  been  v is itin g  th e ir  b o a t  sh o p  S a tu rd a y  a 23 ft. gaso - 
a t  H . G. C opeland 's , le f t S a tu rd a y  fo r  | lene la u n c h  fo r  J a m e s  C rea m er, 
h e r  hom e in B oston .
L ew is  S eavey  re tu rn e d  to  B oston
G race  M aloney  Is v is itin g  re la ­
tiv es  In T h o m asto r.. S h e  w ill spend
S u n d ay  n ig h t a f te r  sp en d in g  tw o w eeks W e d n esd ay  an d  T h u rs d a y  a t  N obleboro
a t  hom e.
F a n n ie  C ru te  is sp en d in g  a  few  d ay s  
w ith  fr ie n d s  a t  Is le  a u  I ia u t .
F ra n k  Glu.vd of B oston is in tow n, 
g u e s t o f Ills m o th er, M rs. G u sten a  
Gloyd.
ca m p g ro u n d  
M iss C ora  D erone, w ho  h a s  b een  v is­
itin g  M iss O live D a v is  h a s  re tu rn e d  to  
h e r  hom e In E a s t  P ep p ere ll, M ass.
M rs. H a r ry  A m es a n d  c h ild re n  sp en t 
la s t  w eek  w ith  h e r  p a r e n ts  in  N o r th
A lice \ \  Ino h en b ach  is  h av in g  a  v a - W aldoboro .
M iss L izz ie M. S to n e  h a s  re tu rn e d  to 
R o ck lan d  a f te r  a  tw o  w e ek s’ v is it  w ith  
h e r p a re n ts .
M a s te r  C h e s te r  S to n e  h a s  gone to  
B oston  w ith  h is  jfa th e r  in  sch o o n e r C.
c a tio n  fro m  h e r  d u tie s  a t  th e  H era ld  
office a n d  is sp en d in g  th is  week 
C ush ing .
A lida H y ie r h a s  re tu rn e d  from  
sh o r t  v is it  on V in a lh a v a n  a n d  resum ed  
h e r  d u tie s  a t  th e  T h o m a sto n  D ry  Goods | A. D olllver.
S to re . M onday, a f te r  a  tw o w eeks' v a ­
c a tio n
H e n ry  G a u tie r  of A u b u rn  sp e n t Sun 
d a y  an d  M onday in  tow n , g u es ts
M ary  T hom us. H e re tu rn e d  hom e M on- C am b rid g e . M ass, v is ite d  re la t iv e s  
d a y  n ig h t, acco m p an ied  by  M rs. G a u - tow n fo r a few  d a y s  lu s t week, 
tie r. M iss J . E. P e n d le to n  o f R o x b u ry ,
G eorge E. D u n n  re tu rn e d  to  B oston  M ass., a r r iv e d  S a tu rd a y  m o rn in g  fo r  a 
S a tu rd a y  a l t e r  sp en d in g  tw o  w eeks a t  v is it w ith  re la t iv e s  a n d  fr ie n d s
Sch. L izz ie , C ap t W y m a n  B ullock ,
___ tw o I w e n t to  R o ck lan d  T h u rs d a y  fo r  a  car*
»eks’ v ac a tio n  a t  hom e a n d  re tu rn e d  go fo r  T . E . G ushee . H e  h ad  a s  crew
LINCOLNVILLE
M rs. M. A. T en n e y  a n d  son  F r a n k  of
to  Low ell, S a tu rd a y  
M rs. J . li . B row n  an d  H elen  B row n 
•wbo h a v e  been  g u e s ts  a t  F. 11. J o rd a n ’s 
re tu r n e d  to  th e ii hom e in  B an g o r, F r i ­
d ay .
W h ite  D uck  ball in  W a tts  ha ll th is  
T u e sd a y  even ing , Aug. 28.
M rs Jo h n  D onohue s p e n t S a tu rd a y  
a n d  S u n d ay  on H u r r ic a n e  Is lan d  
F a le s  C ircle, G. A. It., w ill serve  
b ak e d  bean  su p p e r in  G ra n d  A rm y hall 
S ep t. 3, a t  8 o 'clock.
A n n ie  Ja m e so n  le f t  M onday  fo r 
F a rm in g to n , w here  sh e  will u tle n d  
F a rm in g to n  N orm al School.
M r. an d  M rs. 1. N. Y oung, w ho h av
K lw in P ie rso n  an d  Eugeni* Xrey.
H u g h  P e n d le to n  o f P o r tlu n d  is 
v is itin g  M iss A nnie D ecrow .
M ilton  G riffin b u s  re tu r n e d  to  h is 
hom e in R o ck lan d .
O rrin  A m es to o k  a  p a r ty  to  N o r th p o r t  
c a m p m e e tin g  T h u rs d a y  in  h is  lau n c h .
M rs G eorg ie  G ay a n d  s«»n F r a n k  fro m  
N ew  H a m p sh ire  is v is itin g  h e r  m o th er, 
M rs. A d e la id e  M unroe.
M r. a n d  M rs. G e rm an  L y o n s a re  v is ­
itin g  M rs. L y o n s ’ m o th er, M rs. E liz a ­
b e th  G riffin.
F re d  Snow*, w ho h a s  "b ee n  sp en d in g  
h is fo r tn ig h t 's  v a c a tio n  w ith  h is  g ra n d ­
m o th e r, M rs. T h e re s a  S now , h a s  re -
b ee a  v is itin g  in  B oston , re tu rn e d  hom e tu rn e d  to  L y n n , M ass.
SaU trday . XI r a n d  M rs. H e rb e r t  S im pson  a n d
Xirs. L in d a  H a r t  o f P o r t  C lyde is I l i tt le  d a u g h te r  M iriam  of M elivise H ig h
tfu es t of M rs. W . B . M atth ew s , W ads 
w o r th  s tre e t .
Rev. C. F . B u tte re f lld  of F rie n d sh ip  
p n a* .b e d  a t  th e  M eth o d is t c h u rch  Sun 
<iay lo o m in g  In e x c h an g e  w ith  R ev. A 
t£. M orris.
lan d s , X lass., 
tow n .
ta ilin g  re la t iv e s  in
W H Y  SO W E A K ?
K idney  T ro u b le s  M ay Be S ap p in g  Y our 
L ife  A w ay . R o ck lan d  P eop le  H a v e  
L ea rn e d  T h is  F a c t .
W h e n  a  h e a lth y  m an  o r  w o m an  b e ­
g in s  to  ru n  dow n w ith o u t a p p a re n t  
cau se , becom es w eak , lan g u id , d e p re s s ­
ed, su ffe rs  b ac k ac h e , h ea d ac h e , dizzy 
sp ells  a n d  u r in a r y  d iso rd ers , look to  th e  
k id n ey s  fo r th e  ca u se  of i t  a ll. K eep  
th e  k id n ey s  w ell a n d  th e y  w ill k ee p  
you  well. D o a n 's  K id n ey  P il ls  c u re  s ick  
k id n ey s  a n d  keep  th em  w ell. H e re  Is 
R o ck lan d  te s tim o n y  to  p ro v e  it.
Xirs. L . H . W ebber, o f 47 T h o m a s to n  
s tre e t , R o ck lan d , Me., s a y s :  " I n  th e
su m m e r of 1898 I  m ade a  s ta te m e n t  fo r 
p u b lica tio n  re co m m en d in g  D o a n ’s K id ­
ney  P ills . A s I sa id  a t  th e  tim e , I h ad  
been tro u b led  fo r  a  good m an y  y e a rs  
w ith  a  du ll a c h in g  in  th e  k id n ey s  an d  
b ac k  an d  had  i t  to  su c h  a n  e x te n t th a t  
1 w as su ffe rin g  sev e re ly  m o st of th e  
lim e . A h a rd  d a y ’s w o rk  w as s u re  to  
tell on m e a n d  I w a s  o ften  com pelled  
to  iie dow n an d  re s t. In  som e w ay 
D o a n 's  K id n ey  P ills  ca m e  to  m y n o tice  
an d  I g o t a  box a n d  b eg a n  u s in g  th em  
1 fo und  oo m u ch  benefit th a t  I follow ed 
u p  th e  t r e a tm e n t  u n ti l  com plete ly  
cu red . S ince th e n  I h a v e  m e t a n d  
ta lk e d  w ith  a  n u m b e r o f p e rso n s  w ho 
h a v e  used  D o a n 's  K id n ey  P ills , a n d  
w ho, like m yself, believe  th e re  is  r 
rem ed y  so good fo r k id n ey  tro u b le s ."
F o r  sa le  by  a ll d e a le rs . P ric e  
ce n ts. F o s te r-X iilb u rn  Co., B uffalo, 
N ew  Y ork, sole a g e n ts  fo r th e  U n ited  
S ta te s .
R em em b er th e  nam e—D o a n 's—an d  
ta k e  no  o th e r.
NORTH WARREN
Xir. a n d  Xirs. W . E . B e n n e r a n d  
d re n  o f W a ld o b o ro  w ere a t  D. W . M er-
H yom el co s ts  you n o th in g  un less It | 1J
c u n *  you of c a ta r r h .  D e p o sit $1 
t i .  1 lto b ln so n  D ru g  C om pany  
T h o m a s to n  an d  if H yornei fa ils  to  cure, 
JLbe> will re tu r n  y o u r m oney.
SO. TH O M A STO N  SCH O O LS.
T h e  fa ll te rm  of S o u th  T h o m asto n  
uchooU  beg ins Sept. 1U. T h e a s s ig n ­
m e n t of tea ch ers , w ith  th e  excep tion  of 
a  h ig h  school te a c h e r  n o t y e t selec ted , 
as a s  fo llow s:
Miss A lice I. P o r te r ;  
Alias S u sie  M. P o s t;  
Isab elle  K. L& ttic; 
M a rg a re t G ilch re st; 
M iss M abel R ow ell; K e ag — 
Xliss L uc re t la M. Coom bs; In- 
t c j i a .  d ia te , M iss E lia  M addocks; lio s- 
MisS G en ie  M cConchic; Seal H ur- 
M tss F ra n c e s  H a y d en ; S pruce 
l M iss C o ra  H a rr in g to n ; G eorge 's  
r. M iss F lo re n c e  Sm alley .
E rn e s t  C u m m in g s  of U n ion  w ere In 
th is  p lac e  re c e n tly .
Xirs G eorge  N ew com b o f W a rre n  w as 
h e re  S u n d a y .
Xliss E lv ie  M erry  of R o ck lan d  sp e n t 
S a tu rd a y  a n d  S u n d ay  w ith  h e r  p a r e n ts  
in  th is  p lace.
Xirs. G. B. Y oung a tte n d e d  th e  llo ff-  
ses re u n io n  in  N o r th  W a ld o b o ro  T h u rs ­
d ay .
In g r a h a m  Hill. 
H e a d  >f th e  Bay 
O w l s  H e ad . Alia 
A sh  P o in t,
H a lly  ha 
p r i i
P H JL B K O O K  F A M IL Y .
T h e  re u n io n  of th e  P h il brook fam ily  
**ill be hold w ith  G a car P h ilb ro o k  in 
W a r r e n  on T h u rs d a y , tfqp* 6 If no t 
p l e a s a n t ,  tn e  n e x t f a ir  day .
C O N T I N U E
T h o a a  w h o  a r e  s a i n i n g  f l a s h  
a n d  s t r e n g t h  by  
m « n t  w i th
By r e g u la r  t r o a t -
Scott’s Emulsion
a n d  a  littl®  c o o l  m i lk  w i th  It w ill
do  a w a y  wIVh a n y  o b j e c t i o n  
w h ic h  i s  a t t a c h e d  to  f a t t y  p r o ­
d u c t s  d u r i n g
i
__ _. Tfcn _ ..—
I I -  
t h e  h e a t e d  
s e a s o n .  _ .
Scud (or free uuupU .
SCOTT ft BOWKk, Uien.hu.
5 P earl S treei. N e s  Y erk .
JOC xud f  i - w |  HI druggiftUs
|  ■
STON1NUTON.
T h e  V in a lh a v en  & R o ck lan d  S te am  
b o a t Co. Is ru n n in g  d ally  e x c u rs io n s  to 
R o ck lan d  on s te a m e rs  V in u lh av e u  a n d  
Gov. B odw ell fro m  a ll lan d in g s, 
t ic k e ts  good to  re tu r n  u n ti l  S a tu rd a y  
to  g iv e  th e  peop le a  ch a n ce  to  v is it th e  
w a rsh ip s .
SUNSET
M rs. XIary B ra c y  an d  tw o  c h ild re n  
fro m  S edgw ick  a r e  v is itin g  re la t iv  
here.
C ap t. E . E a to n  died A ug. 22 a t  hi 
m o th e r 's  hom e on L it tle  D eer Is le  
h ad  been in  poor h e a lth  fo r  o v er tw  
y ea rs , b u t  h is d cu lh  ca m e v ery  su d d en  
ly a s  he h ad  been
Canning
Blueberries
P a y in g
6
a
Cents
Quart
If you  h ave a n y  
Let u s  know .
Thorndike & Hix
R O C K L A N D
THE BREWSTER FAMILY.
Descendants of the Famous Pnrltsn Elder 
Had Reunion At Oakland.
THEY FIND IN URIC-Q A 
PERMANENT CURE
D r o a g h t  t o  B o o k  a t  L a s t .
T ib b ie  w a s  a  Scotch  lass, h a rd w o rk ­
in g  .a n d  com ely . She* ru led  o v e r  a  
g ra te fu l  a n d  su p p re sse d  fa m ily  o f  N ew  
E n g la n d e rs  fo r  eigh t year* , a n d  th e n  
a n n o u n c e d  h e r  In ten tio n  o f m a rry in g  
w ith in  s ix  w eeks.
I s u p p o se  it  is R a h  w hom  y ou  m ean  
to  m a rry , T ib b ie?"  ask e d  h e r  nom inal 
m istre s s , r e fe r r in g  to  a  ta ll, m ild  facod  
y o u n g  S co tch m an  w ho bad  sp e n t m ore 
o r  less t im e  In T ib b ie ’s  sp o tle ss  k itch en  
fo r th e  la s t  th re e  y ea rs .
" I t  is ,"  a n n o u n c ed  T ib b ie  ca lm ly , 
n e r e  h e ’s  been  com ing  n nd  s i tt in g  w i’ 
m e a ll th e s e  tim e s  a n d  n e v e r  a  w o rd  o’ 
m e rry ln g . So a t  long  la s t  I sa id  to  
h im , 'I f  y o u ’v e  no  m in d  to  ta k  ine, R ab , 
y e  c a n  J is t  say  so. n nd  I ’ll sp en d  n a e  
m ore o n  b rig h t rib b o n s  to  s i t  u p  w i’ 
ye, b u t  I ’ll t a k ’ m y m oney to  b uy  one 
o f th o se  ta lk in g  m ac h in e s  th a t  p lay s  
tu n es , a f te r  I ’ve p a id  fo r a  s tr ip  o’ 
n ew  o ilc lo th  to  co v e r th e  floor w h e re  
y o u ’ve w o rn  o u t th e  old  one, a n d  th e n  
I ’ll tnk* m y  re le eg lo u s books a n d  s e t t le  
d o w n  In  q u ie t.’
" R a b b le  w a s  so  co n cern ed  a t  m y 
d re a r  p ro sp e c ts  a n d  th e  th o u g h ts  o’ 
m y s a v in g s  b e  sa id  h e  w o u ld  h a ’e m e 
w h e n e v e r I  g o t re a d y ."
WARREN
M rs. H . A. H a ll a n d  M rs. F r a n k  
S ta r r e t t  v is ite d  f r ie n d s  in  U n ion , F r i
day .
M rs. A se n a th  C ra n e  a n d  M iss K a tie  
G reg o ry  h a v e  gone to  S ed g w ick  
sp en d  a few  days.
M rs. E m m a  R o g ers  a n d  M iss M aude 
P e te rs  of B oston  w ere  g u e s ts  o f  M rs. 
L ucy  W ig h t a  few  d a y s  la s t  w eek .
E llis  G ra y  a n d  fa m ily  h a v e  re tu rn e d  
to  F a rm in g to n , N. H.
F re d  S m ith  o f B o sto n  w as in  tow  
lu s t W e d n esd ay . H e w ill be h e re  a g a in  
d u r in g  h is v ac a tio n .
M rs. R u th  H a y w a rd  a n d  M rs. 
C la rk  o f B ro ck to n  a n d  R a m b le r  C la rk , 
h av e  re tu rn e d  to  R o c k la n d  a f te r  v is it 
in g  re la t iv e s  a t  W e st W a rre n .
M rs. G eorge G on la a n d  ch ild re n  w ere 
e n te r ta in e d  a t  E w d . G o n la ’s, R ock lan d  
few  d a y s  la s t  w eek.
R ev. E . B*. N e w b er t o f A u g u s ta  will 
a d d re s s  th e  people o f W a rre n  on  "R e- 
su b m lss lo n "  W e d n esd ay  ev e n in g , Aug. 
!9.
C h arle s  M ank  of N o r th  W a rre n  h as  
m oved In to  F red  Jo n e s  ten e m e n t.
S ila s H a n ly  of T h o m a s to n  w a s  a t  h is 
so n 's  S a tu rd a y .
E lm er, N ew ell a n d  R o ck lan d  W a lte r  
w ere in to w n  th e  la s t  o f th e  w eek 
ca lled  h e re  by  th e  d e a th  o f th e ir  
m o th er.
M iss E liz a  S w an , w ho  h a s  been  
sp en d in g  h e r  v a c a tio n  fro m  F u lle r  
’obb Co. w ith  h e r  s is te r , M rs. P . R . 
R ichm ond, h a s  re tu rn e d  to  R o ck lan d .
M rs. E dw . G on la  a n d  d a u g h te r  of 
R ock lund  w ere  a t  A. K. M c F a r la n d ’s  
F r id a y  a n d  S a tu rd a y  of la s t w eek.
Miss Jo h n so n  of R o ck lan d  is  v is it­
ing  M iss S ad ie  B rim ig ion .
Mr. an d  Xirs. A llen  B oggs o f S o u th  
H ope w ere u t  A. M c F a r la n d 's  la s t  S a t ­
u rd a y .
T he re m a in s  of Xirs. L u c re tia  W a lte r, 
w ho died a t  W olfboro  F a lls , N .H ., w ere 
b ro u g h t h e re  T h u rs d a y  fo r in te rm e n t in  
th e  fa m ily  lo t In N ew cornbe cem etery . 
She w as fo rm e rly  a  c itize n  of W a rre n  
b u t had  res ided  fo r th e  p a s t  e ig h t 
y ea rs  w ith  h e r  son. E lm e r a t  W olfboro  
». 11. She w as th e  m o th e r  of tw elve 
h lld ren , live of w hom  a re  now  liv ing , 
R ock land  a n d  N ew ell, w h o  re s id e  
Xlarlburo, Xlass., E lm e r of W olfboro , 
H ., E liz a b e th , of W in slo w ’s  M ills 
an d  E m m a of W aldoboro . H e r  a g e  w as 
62 yea rs.
Xliss D u n to n  is th e  g u e s t  o f h e r 
cousin , Xirs. C h arle s  B la ck in g to n
Xliss L a u r a  E a to n  Is a t  D r. K in g 's  
h o sp ita l, P o rtla n d , fo r tr e a tm e n t
g l i o o t t n *  D o w n  t h e  A l p s  o n  f l k e e a .
T h e  q u e s t  fo r  a  m o ra l is p ro v o k e d  by  
a  lo n g  l is t  o f  sk e e lu g  a c c id e n ts  in  th e  
A lps. In  I tse lf th e  e x e rc ise  c a n  h a rd ly  
b e  c o n s id e re d  m o w  p e r ilo u s  th a n  s k a t ­
ing, th o u g h  th e  p ro p o r tio n  o f  sp ra in e d  
a n k le s  a n d  tw is te d  te n d o n s  Is h ig h er, 
b u t  w h e n  th e  sk e e r  sk ee s  a  d is ta n c e  
fro m  h is  b a s e  n n d  v e n tu re s  u p o n  un  
fa m il ia r  g ro u n d  th e re  a r e  a t  le a s t  
th re e  w a y s  in  w h ich  c a la m ity  Is liab le  
to  b e fu ll h im . O n a  g la c ie r  h e  m ay  
b re a k  th ro u g h  th o  sn o w  b rid g e  w h ich  
ho is t r y in g  to  sh o o t a n d  h e  b u r le d  In a  
c re v a sse . O n  th e  h ills id e  h e  m ay  sk ee  
v io le n tly  d o w n  a  s te e p  p lac e  a n d , u n ­
a b le  to  a r r e s t  h is pace, e n d  b y  sk ee ln g  
o v e r  a  p re c ip ice . A lm o st a n y w h ere , 
u n le s s  h e  k n o w s  th e  s ig n s , h e  m ay  sk ee  
in  th e  t r a c k s  o f  a n  a v a la n c h e  a n d  be 
o v e rw h e lm e d . E x a m p le s  o f  each  of 
th eso  se v e ra l  k in d s  o f  d is a s te r  h av e  
lu te ly  b ee n  p re se n te d , n n d  ea ch  o f th e  
d i s a s te r s  co n v e y s u w a rn in g  o f w hich  
a m a te u r  sk ee rs , w h o se  n a m e  n o w a d a y s  
19 leg io n , w o u ld  d o  w e ll to  t a k e  a  
c a re f u l  n o te .—L ondon  G rap h ic .
T h e B re w ste r fa m ily  held Its  th ird  
a n n u a l reu n io n , S a tu rd a y , a t  O ak land .
vas n o t a  la rg o  a t te n d a n c e — 
p ra b a h ly  n o t m ore  th a n  30—b u t th e re  
no lac k in g  of th o  h ap p y , congen ia l 
s p ir i t  w hich  Is m ore th a n  h a lf  o f such  
a n  occasion .
M ost o f th e  re u n io n s  a t  O ak lan d  th is  
sea so n  h av e  been  held  In th e  p ine 
g ro v e , b u t m in d fu l o f tho  fa c t  th a t  
th e ir  d is tin g u ish e d  a n c e s to r  landed  on 
a  rock , tho  B re w s te rs  w e n t dow n 
th e  sh o re  Ju s t a s  n e a r  to  th e  eb b in g  
tid e  ns  th e y  could g e t. G eorge an d  
L u k e  luggcyl the long  ta b le  an d  th e  
o th e r  m em b ers  fo llow ed In th e ir  w ake 
w ith  te m p tin g  " v l t t le s ."  F ish  w ere  
c a u g h t from  th e  ro c k s  a n d  a  delicious 
s te a m in g  ch o w d er w a s  on e  a r tic le  on 
th e  bill o f fare.
D in n e r over, th e re  ca m e  th e  b u s in ess  
m e e tin g  an d  th e  p a r l ia m e n ta ry  sk ill o f 
A1 C arle to n  w as ca lle d  In to  p lay . T h ere  
w as a  s h a rp  c o n te s t  o v er th e  elec tion  
o f a  p re sid e n t, b u t  I rv in  A. B re w s te r  
o f R ock land  tr iu m p h e d . H is  son, L u k e  
R. B rew ste r, w a s  e le c ted  se c re ta ry . T h e 
e n te r ta in m e n t  c o m m itte e  fo r  n e x t y e a r  
c o n s is ts  of M r. a n d  M rs. G eorge B re w s­
te r  an d  M iss H a n n a h  B rew ste r, th u s  
k ee p in g  th e  e n t i r e  e x e c u tiv e  fo rce  In 
one fam ily . P re s id e n t  B re w s te r  Is 80 
y e a rs  of age , b u t  w ith  th e  v ig o r of 
y o u th  s till  p o ssess in g  h is  fram e.
T h e a f te r  d ln n ey  p ro g ra m  Included  
e lo q u e n t a n d  e x te n d e d  re m a rk s  by  
E ld e r  W illiam  B re w s te r  (w ho ca m e In 
Inez F a rn h a m , a n d  re a d in g  by M iss 
H a n n a h  B rew ste r. A n h is to rica l s k e tc h  
of th e  fa m ily  w a s  re a d  by  Xliss H a n n a h  
B re w ste r.
T h e  g en e a lo g y  o f  th e  d e sc e n d a n ts  of 
E lden  W illiam  B re w s te r  (w ho ca m e In 
th e  M ayflow er In 1620, an d  w as th e  
sp ir i tu a l  a d v ise r  a n d  le a d e r  o f th e  P il­
g rim s) h a s  been In p ro c ess  of co m p ila ­
tio n  sev e ra l y e a rs . In  th e  p o ssession  o f 
th e  fa m ily  of Irv in  B re w s te r , han d e d  
dow n from  a  B re w s te r  o f m an y  g e n ­
e r a tio n s  ago , Is d o c u m e n ts  s ta in e d  w ith  
ag e , r e la t in g  to  W illia m  B re w s te r  an d  
h is  fam ily . W e re p ro d u c e  It In th e  
e x a c t  lan g u a g e . " W illia m  B re w ste r, he 
a s  bo rn  In th e  w e s t  of old E n g la n d . 
H e w as a s s i s ta n t  to  th e  p rim e  m in is te r  
o f s ta te ,  a n d  w a s  in t ru s te d  w ith  
p o stla l t r u s t  to  H o lla n d  an d  w hen 
re tu rn e d  w a s  h o n o re d  w ith  a  go lden  
c h a n e  to  w a re  a b o u t  h is  neck fo r  h is 
fide lity  an d  ca m e to  P ly m o u th  In new  
E n g la n d  in  th e  f irs t  S h ip  in  th e  y e a r  
1620. H e  w a s  a  ru lin g  e ld e r an d  
b ro u g h t tw o S o n s  w ith  h im . T h e ir  
n a m e s  w as J o n a th a n  a n d  T re w lo v e an d  
T re w lo v e h ad  on e  son  W illiam , w ho  
lived  In D u c h o ro u g h , a n d  he h ad  five 
so n s an d  tw o  d a u g h te rs . H is  sons ' 
n am e s  w ere  N a th a n ie l , W illiam , B e n ­
ja m in , Jo se p h  a n d  J o sh u a . N a th a n ie l  
h ad  th re e  so n s a n d  tw o  d a u g h te rs  
Sam uel, W illiam , Jo se p h , M arcy  an d  
R u th . Jo sep h  h ad  fo u r so n s a n d  tw o  
d a u g h te rs . T h e  so n s ' nnineB w e re  Z a- 
doc, Jo sep h , N a th a n ie l  a n d  T rew love. 
Z adoc m a rr ie d  L o as  B re w ste r, th e  
d a u g h te r  of B e n ja m in  B re w ste r. T h ey  
hud  flve so n s a n d  tw o  d a u g h te rs . H ia  
so n s ’ n a m e s  w e re  D a riu s , C y ru s , Ira, 
B e n ja m in  an d  Jo se p h . B y h is  second  
w ife  Z adoc h a d  sev e n  ch ild re n , th ree  
so n s an d  fo u r d a u g h te rs . T h e sons 
w e re  D an ie l, S am u el a n d  W illiam , 
D a riu s  h ad  th re e  so n s, M artin , A sa  an d  
B e n ja m in ."
T ho B re w s te rs  d id  n o t d e p a r t  fo r 
hom e u n ti l  a  la te  h o u r In th e  a f te rn o o n  
—n o t u n ti l  on e  y o u n g  lad y  had  rid d en  
t i g h t  tim e s  on th e  m e rry -g o -ro u n d .
Rhaumatlo Suffarara Rajalea In Raaalv- 
■B Such Splandld Raaulta tram Urlo-0.
ft c o n v e n tio n  c o u ld  h e  h e ld  o f  a l l  t h e  R l ie u -
____Ic RufTorern w h o  h a v e  lx»en c u r e d  c o m p le t e ly
b y  th e  urc o f  U r lc - O , th e r e  w o u ld  b e  m ie n  a r e ­
jo ic in g  an to  c o n v in c e  e v e r y  s k e p t i c  t h a t  th e r e  
a t  la e t  b aa  1»een fo u n d  th e  t r u e  " F o u n t a i n "  o f  
h e a l th ,  a n d  y e t  th if t w o u ld  b e  a  d e c id e d  e r r o r ,  
f o r  U r lc - O  in n o t  a " c u r e  a l l , "  b u t  s im p ly  a 
c u re  f o r  R h e u m a t i s m  a n d  R h e u m a tlf lm  o n ly .
E v e ry  s u f fe r e r  f ro m  R h e u m a tis m  w h o  w a n ts  
to  b e  r id  o f  t h e  ftleep lean  n ig h t s ,  t h e  n e rv e  b in d ­
in g . m u s c le  tw is t in g  h o u r s  o f  p a in ,  f th o u ld  la y  
a s id e  a ll  o th e r  fo rm a  o f  t r e a tm e n t ,  g e t  a  b o t t l e  
o f  U rlc -O  a n d  a t a r t  r e jo i c in g  o n  n is  w a y  to  
h e a l th .  I t  m a t t e r s  l i t t l e  h o w  lo n g  o n e  haa  s u f ­
fe r e d  f ro m  th e  t r o u b le  n o r  h o w  I n te n a e  th o  
s u f fe r in g ,  U r lc - O  w ill c u r e  I t .  C u r e  I t  c o m ­
p le te ly ,  c u r e  i t  p e rm a n e n t ly  a n d  c u r e  I t  to  a ta y  
c u re d .  M u sc u la r*  A r t i c u l a r  a n d  I n f l a m m a to r y  
R h e u m a tis m  y ie ld  a t  o n c e  to  t h i s  m ig h ty  h e a l ­
in g  a g e n t .  D m g g la ta  a n d  p h y s lc la n a  e r e n r -  
w h e ie  a re  g la d ly  r e c o m m e n d in g  U r ic - O  fo r  
R h e u m a tla m  b e c a u s e  th e y  k n o w  I ts  w o n d e r f u l  
c u r a t iv e  p r o p e r t ie s  c a n n o t  h e  e x a g g e r a te d .
U rlc -O  a c ta  d i r e c t ly  u p o n  th e  b lo o d , tn u a c le n  
a n d  k ld n e y a . I t  n e u tra f lz e a  th e  u r i c  a n d  r h e u ­
m a t ic  a c id  p o la o n  a n d  d r iv e s  I t  f ro m  th e  b lo o d .
y o u r  h e a r t  fo r
c an  l»e c u re d  b y  U rlc -O  a n d  I f  y o u  o n ly  t r y  <
w ill  t l i a n k  u s  f ro m  th e  b o tto m  o r  
h a v in g  m a d e  y o u  a c q u a in te d  
I th  th ia  m a rv e lo u a  r e m e d y .  D o n ’t  d e la y . 
D o n ’t  p u t  i t  o ff. T ry  i t  a n d  t r y  I t  to d a y .  A ak  
T i tu s  x  11 Ilia a b o u t  I t  a n d  le a r n  f r o m  th e m  
th e  m a n y  c u re s  U r i c - 0  h a s  e f f e c te d  r i g h t  h e re  
In y o u r  o w n  c i ty .  I f  y o u  d e s i r e  y o u  c a n  t e s t  
a n d  t r y  i t  f r e e  o r  c h a r g o  by  s e n d in g  y o u r  n a m e  
a n d  a d d r e s s  to  th e  S m i th  D ru g  C o ., S y r a c u s e , 
N . Y ., a n d  a s k in g  f o r  a  s a m p le  f r e e .
SOd; 60
an d
WEST APPLETON
Six of th e  XI. W . C lub  w e n t 
s t ra w  rid e  to  N o r th  S e a rs in o n t 
w ere rig h t ro y a lly  e n te r ta in e d  by Xirs 
A ddle E. (M cL ain ) H a ll. N o tw ith ­
s ta n d in g  th e  rid e  hom e In a  h ea v y  
show er a ll vo ted  i t  a  m o s t d e lig h tfu l 
time.
Mr. an d  Xirs. C. R. B a r t le t t  a n d  son 
an d  G eorge F o w les  a re  in  M onroe.
Xira. A lex X lcC am bridge of F ra n k  
fo rt is  v is itin g  h e r  s is te r , Xirs. Lola 
B a r tle t t  an d  o th e r  re la tiv e s .
S u f f i c i e n t l y  I d e n t i f i e d .
S h e w a lk e d  In to  a  b ra n c h  h a n k  on  
u p p e r  B ro a d w a y  a n d  p u sh ed  a  ch e ck  
th ro u g h  th e  p a y in g  te l le r ’s w in d o w .
Y ou w ill h a v e  to  he Id en tif ied ,"  s a id  
he. " I  d o n ’t k n o w  you , m a d a m .”
Y ou d o n ’t, eh ? "  s a id  th e  w om an , 
w ith  fire  In h e r  eye . " A re n ’t  you  th e  
f a th e r  o f  th e  S m ith  fa m ily  th a t  h a s  a  
fla t in  th e  P lle re m lu  a p a r tm e n ts ? "  
Y -e-s."
W e ll, I a m  th e  re d  h e a d e d  J a n l t re s s  
t h a t  y o u r  w ife ’s  a lw a y s  co m p la in in g  
a b o u t. W h e n  y o u  le f t  hom o th is  m o rn ­
in g  I h e a rd  you  s a y :  ’E m ily , If o u r  
c h ild re n  g e t  fig h tin g  w ith  t h a t  o ld  fu ry  
In th e  b a s e m e n t d o n ’t  q u a r re l  w ith  h e r . 
W n lt  t i ll  I g e t  h om e a n d  le t  m o tu lk  
w ith  h e r . ' N ow , If yo u  th in k  y ou  c a n  
g e t  th e  b e s t o f  a u  a rg u m e u t w ith ”— 
" H e r e ’s  y o u r m oney , m a d a m ,” sa id  
th o  p a y in g  te lle r. A nd  she  took  i t  a n d  
w e n t.—E v e ry b o d y ’s M agazine.
T h e  E iim I S i d e .
"A c i ty ’s  s lu m s,” s a id  a g lobe  t r o t te r  
" a r e  a lw a y s  in its  e a s te rn  q u a r te r , 
w o n d e r w h y ?  T a k e  N ew  Y ork, 
e a s t  s id e  is Its  slu m  side. So it Is w it! 
L oudon . T h e  e a s t  en d  Is th e  slu m  end  
O f P h ila d e lp h ia . C hicago, C an to n  an* 
M a d r id  th e  sam e  th in g  ho lds good, ns 
1 k n o w  fro m  p erso n a l ex p e rien c e . T he 
o n ly  p o ss ib le  g ro u n d  I c a n  g iv e  fo r 
c i ty ’s  s lu m s b e in g  In v a ria b ly  in Its  
e a s te rn  q u a r te r  Is th u t  th is  q u a r te r  
th e  o n e  th a t  is exposed  to  th e  h a rsh  
a n d  u n p le a sa n t r ig o rs  o f th e  e a s t  
w in d .”
T H E  U P H A M  R E U N IO N .
T ho a n n u a l re u n io n  o f th e  U p h a m  
fa m ily  w a s  held  a t  th e  hom o o f Is a a c  
U pham , B eech  s t r e e t ,  R o ck p o rt, Aug.
M em bers o f th e  ta m lly  to  th e  num  
b e r  o f n e a r ly  100 g a th e re d  In th e  orch  
a rd , w h e re  th e  ta b le s  b o u n tifu lly  sp re ad  
p re se n te d  a  v e ry  p le a sin g  p ic tu re . A f­
te r  th e  d in n e r  h ad  been  fu lly  d iscussed  
th e  a n n u a l b u s in e s s  m ee tin g  w a s  held 
w ith  P re s id e n t  D a v id  U p h a m  In th e  
ch a ir, an d  M iss M abel Y oung a c t in g  a s  
s e c re ta ry  p ro  tem . P ra y e r  w a s  offered 
b y  F . C. C rone, s e c re ta ry  of tho  Y. XI. 
C. A., a f te r  w h ic h  th e  m in u te s  o f th e  
la s t  m e e tin g  w e re  re a d  an d  app ro v ed . 
T h e  fo llow ing  p ro g ra m  w a s  th e n  p re ­
se n te d : R e c ita t io n s  by  L e s te r  C orthell,
G uy  ShlbleB; re a d in g , M aude C u m ­
m ings, M aude X lunnlng , L eo la  S m ith , 
G e rtru d e  X lott, M rs. A n n ie  C la rk .
T h e so c ie ty  th e n  p roceeded  to  th e  el­
ec tio n  o f officers, b u t  p re v io u s  to  th e  
v o tin g , M iss M ubel Y oung o f W a lth a m . 
Xlass., sp o k e, g iv in g  a  b rie f sk e tc h  of 
th e  fa m ily  h is to ry  w h ich  d a te s  b ac k  to  
tho  y e a r  120*). T h e  e lec tion  re su lte d  in 
th e  fo llow ing  s ta f f  o f officers: P re s i­
d e n t, W illiam  F r a n k  U p h a m ; v ice p re s ­
id en t, Jo h n  C lo u g h ,se c re ta ry  a n d  t r e a s ­
u ry , B e r th a  L . U p h a m , c h u p la in , D avid 
U p h am ; c o m m itte e  o n  a r ra n g e m e n ts , 
I s a a c  U p h a m , J r . ,  Xirs. B. H . P au l, 
L o u c rn a  U p h a m  a n d  M rs. W illiam  
F r a n k  U p h a m ; so lic itin g  co m m itte e , 
E th e l  F . W a ll, M rs. I s a a c  U p h a m , Jr, 
a n d  A n n a b e l In g r a h a m ; co m m itte e  on 
p ro g ra m , X iabelle H . P a u l, N ellie  R ol­
lin s a n d  Xirs. H e rb e r t  B u tle r. R e m a rk s  
w e re  offered  b y  F . C. C rone, T ru e m a n  
B u ck lin , Xirs. M ary  P r ie s t  a n d  Mrs, 
W illiam  C o rth e ll. I t  w as v o ted  to  hold 
th e  n e x t re u n io n  a t  C resc en t B each . A 
r is in g  v o te  of th a n k s  w as g iv en  to  the 
ho st und  h o s te s s , Xlr. a n d  M rs. Isa ac  
U pham  fo r  th e ir  g en e ro u s  h o sp ita lity  
an d  fo r tho  h a p p y  d a y  en joyed  by  all 
T h e  m e e tin g  w us d ism issed  by  C h ap la in  
D av id  U p h a m .
VINALHAVEN
R e v . I .  H . L ld s to n e , w h o  w a s  In  to w n  
fo r th e  S u n d a y  s e rv ic e , r e tu r n e d  to  tho 
c ity  th is  w e ek  to  a t te n d  th e  c a m p m e e t-  
in g  a t  N o b leb o ro .
R e v . M r. R u sse ll  o l P it ts f ie ld  w ill 
o cc u p y  th e  p u lp i t  a t  U n io n  o h u rc h  
n e x t  S u n d a y .
L . W* V in a l  is  s p e n d in g  th e  w e e k  in  
B a n g o r.
M isses M a ry  N o y es a n d  H o p e  B la ck  
le a v e  W e d n e s d a y  fo r a  v i s i t  w ith  r e la ­
tiv e s  In  W ln te r p o r t  a n d  S to c k to n  
S p rin g s .
M rs . A la ry  F re e m a n  o f  P re s q u e  Is le  
a r r iv e d  F r id a y  to  v i s i t  h e r  d a u g h te r ,  
M rs . B. L . L a n e .
R u sse ll  D a v is  o f B o s to n  Is v is it in g  
h is  c o u s in . D r. H . L . R a y m o n d .
P ro f , a n d  M rs. C h ase  a n d  M iss  C hase 
o f  L e w is to n , w h o  h a v e  b ee n  a t  M rs. 
A lle u w o o d ’s, r e tu r n  h o m e  th is  w oek .
M rs. H .  W . S m ith  o f  T h o m a s to n  a n d  
M rs. W . W . G 'onant of C a la is  a r e  g u e s ts  
o f  th e i r  m o th e r , M rs. J .  E . H o p k in s .
M r. a n d  M rs. T . L . R o b e r ts , w ho  
h a v e  b ee n  a t  B rid g e  S id e  th e  p a s t  
m o n th , le f t  T u e s d a y  o u  th e i r  r e tu r n  
h o m e.
M rs. W m . G o o d w in  o f  P o r t la n d  is  
v is i t in g  h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. W il­
l ia m  L a n e . H a ro ld  G o o d w in  sp e n t 
S u n d a y  In to w n .
M isses  J o s e p h in e  a n d  M a r g a re t  C a r­
v e r  a n d  M iss  B e rn ic e  C u rro n s  le f t 
T u e s d a y  fo r th e i r  r e tu r n  hom o to 
P r a t t ,  K a n s a s , a c c o m p a n ie d  a s  fa r  a s  
B o sto n  b y  M r. G e o rg e  S . C a rv e r .
F i r s t  C h u rc h  o t C h r is t  S c ie n t is t  o f  
V in a lh a v e n  c o r d ia l ly  in v i te s  th e  p u b ­
lic  to  a t te n d  a l e c tu r e  o n  C h r is tia n  
S cien c e  b y  M rs. S u e  H a r p e r  M im s , C. 
S . D. o f  A t la n ta ,  G a ., in  M e m o ria l h a l l  
T h u r s d a y  e v e n in g . A d m is s io n  free. 
M rs  M im s  is  th e  w ife  o t M a jo r  L iv ­
in g s to n e  M im s, e x - m a y o r  o f  A tla n ta ,  
G a ., a n d  b e lo n g s  to  a n  o ld  a n d  d i s t in ­
g u ish e d  fa m ily  o f  S co tch  a n c e s try .  S he  
h a s  b ee n  a  co n sp ic u o u s  fa c to r  in  s o u th ­
e r n  life , h a s  a lw a y s  s to o d  fo r id e a lism  
a n d  h a s  a t t r a c te d  to  h e r  h o m e  th e  m o s t 
e m in e n t ,  d is t in g u is h e d  a n d  b r i l l ia n t  
p e o p le  o f  th e  s e c tio n . S h e  h a s  been  a 
fr e q u e n t  c o n tr ib u to r  to  th e  p u b l ic  p re s s  
o n  e th ic a l  a n a  l i te r a r y  s u b je c ts . A b o u t 
tw e n ty  y e a r s  ag o  sh e  w a s  h e a le d  o f  a  
c h ro n ic  d ise a se  o f  m a n y  y e a r s ’ s ta n d ­
in g , th ro u g h  C h r is tia n  S c ie n c e , a n d  
le a v in g  th e  o ld  ro u t in e ,  s h e  c o n se c ra te d  
h e r  life  u n r e s e rv e d ly  to  . th e  c a u se  o t 
C h r is tia n  S c ien c e , b e c o m in g  a s tu d e n t  
a n d  d e v o te d  fo llo w e r o f  M rs . E d d y . 
M rs. M im s  w us a  p io n e e r  w o r k e r  in  th e  
s o u th  a n d  h a s  la b o re d  s u c c e s s fu l ly  as  
p ra c t i t io n e r ,  ro a d e r , te a c h e r  a n d  lec­
tu re r .  S h e  p o ssesses  re m a rk a b le  
p o w e r a s  a  p u b lic  s p e a k e r ,  a n d  a  s y m ­
p a th e tic  a n d  a t t r a c t iv e  m a n n e r .
T h e re  w ill  he w o rk  in  O cean  B o u n d  
R e b o k a h  lo d g e  th is  e v e n in g .
T h e V in a lh a v e n  & R o c k la n d  S te a m ­
b o a t Co. Is ru n n in g  d a lly  e x c u rs io n s  to  
R o ck lan d  on s te a m e rs  V in a lh a v e n  a n d  
Gov. B odw ell fro m  a ll la n d in g s , w ith  
G ov. B odw ell fro m  a ll la n d in g s , w ith  
t ic k e ts  good to  re tu r n  u n ti l  S a tu rd a y , 
to  g iv e  th e  people a  c h a n c e  tQ v is it tho  
w a rsh ip s .
T H E  L A riSE L L S .
E x p l i c i t .
" T e ll  m e,"  r e q u e s ts  th e  y o u n g  p e r ­
son , e n te r in g  th e  s tu d y  o f th e  g ray  
b e a rd e d  philosopher, " w h a t is th e  d if ­
fe re n c e  b e tw e e n  fr ie n d sh ip  a n d  love?"
T h e  g ru y  b ea rd ed  p h ilo so p h e r s tu d ie s  
th e  ta b le  th o u g h tfu lly  fo r  u m om en t 
o r  tw o , th en  re p lie s : " F r ie n d sh ip , m y 
son , Is a  rn u tu u l u n d e rs ta n d in g ; love 
is  a  m u tu a l  m isu u d e rs ta u d lu g .”—L ife .
Men P as t S ix ty  in  Danger
M ore th a n  h a lf  o f m a n k in d  o v er six  
ty  y ea rs  of ag e  su ffe r fro m  k id n ey  und 
b lad d e r d iso rd ers , u su a lly  e n la rg e m e n t 
of p ro s t ra te  g lan d s . T h is  Is b o th  p ain  
fu l und  d an g e ro u s , un d  F o le y 's  K idney  
.C ure shou ld  he ta k e n  a t  th e  f irs t s ig n  of I Set. 
to  be o u t an d  us d an g e r, a s  i t  c o rre c ts  I r re g u la r i tie s  an d  
u su a l up  to  a  tew  h o u rs  o f h is  | c u r„d m any  old m en o f th is  disease- 
Mr. R odney  B u rn e tt , R o c k p o rt, Mo., 
w rites : "X su ffered  w ith  e n la rg ed
p ro s tra te  g lan d  an d  k id n ey  tro u b le  fo r 
y ea rs  a n d  a f te r  ta k in g  tw o  b o tt le s  of 
Foley  s K id n ey  C ure  I feel b e t te r  th a n  
1 h av e  fo r  tw e n ty  y ea rs , a l th o u g h  1 am  
w 61 y e a rs  o ld ." W. H . ICJttredge.
S a d .
F ir s t  B a b y —You look sad .
S econd  B ab y —I am . 1 fee l keen ly  
th e  re sp o n s ib ility  o f h a v in g  p a r e n ts  
Who c a u u o t a ffo rd  to  L ave m e .—S m a r t
veil 
d e a th
M iss C la ra  W ebb  of S to n ln g lo n  Is 
v is itin g  h e r s is te r, M rs. J . R. Jo h n so n .
M rs. A n n ie  S h ro u d e r of M a ssa c h u ­
s e t t s  is  m ak in g  a  s h o r t  v is it w ith  r e la ­
tiv es  here.
M iss X laude H a m ilto n  sp en t T h u rs
d ay  w ith  h e r  g ra n d  p a re n ts , M r. an d  d ru g g is t; C. H . P en d le to n , d ru g g is t  au d
M rs. 8. J . E a to n  
T h e  M. W . B. Society  held  th e ir  a n ­
nua] sp in n in g  bee a n d  a p ro n  s a le  on 
T h u rs d a y  A ug. 16. T h e  re c e ip ts  o f th e  
d ay  w e re  $126.40. All re p o r t  a  good 
Ume.
•ptician.
T O  C U K K  A  C O J-D  1M O W E  D A Y
T a k e  L A X A T IV E  B K O M O  Q u im u e  T a b le ts .  
D ru g g is t*  r e f u n d  m o n e y  i f  i t  fftiln  U> c u re . Ef 
W .G tt*  ....... ..  ' -----------------------,D Y E  S e ig u x tu r e  is  o u  e a c h  box.fcZfc;-
S e i s e d  H i s  C h a n c e .
Miss Prim—In Siberia do they have 
rsludeer? Mr. Nervey—Yes, but of tell­
er they have snow, darling.—Cleveland
O ne d a y  re c e n tly  th o  L asse ll c lan  
g a th e re d  to g e th e r  on th e  D r in k  w a te r 
9hore  In N o r th p o r t  a n d  h ad  a c la m  
b ak e h o n o r o f  th e ir  cousin , C h arle s  
A le x a n d e r o f C o lu m b u s C ity , In d ., w ho 
is m a k in g  a  b r ie f  v is it to  re la t iv e s  In 
S e a rs in o n t a n d  L lncolnvllle . T h is  
ing  Xlr. A le x a n d e r’s firs t In tro d u c tio n  
to  th is  lu x u ry  o f old M aine he w illin g ­
ly ac k n o w led g e d  th a t  In d ia n a  had  
n o th in g  lik e  it. C lam s a n d  lo b s te rs  
ro a s te d  a n d  boiled  on th e  sh o re  w er 
serv ed  by  F r a n k  R ack llffe  In h is b es t 
s ty le  a n d  w e re  p ron o u n ced  by  o th e rs  
b esides c o u s in  C h arlie  a s  " a ll  rig h t. 
T h ese  w ith  th e  c o n te n ts  of w ell filled 
lu n ch  b a s k e ts  ad d e d  m ad e a  fe a s t  well 
w o r th  s i t t in g  dow*n to, an d  we noticed  
som e o f th e  p a r ty  found  i t  h a rd  w ork  
to  " g e t  u p " . T h o se  p re se n t beside  Xlr. 
A lex a n d er, w*ho w a s  th e  g u e s t o f honor, 
w ere Xirs. S u s a n  A n d rew s ,Jo h n  Lasse ll 
Xliss A d e lla  L asse ll, Mr. u nd  M rs 
X lyron L a sse ll, Xlr. an d  Xirs. W. 
B ry a n t o f S e a rs in o n t, Mr. a n d  Mrs. 
H ow land  L asse ll, Xlr. u nd  M rs. F re d  
W iley. M r. a n d  Xirs. W ill K n ig h t, Xlr 
an d  Mr. G e o rg e  B row n  a n d  daught* 
O live, F r a n k  R ack llffe  of L lnco lnv llle  
Airs. M a rg a re t  C ooper of B oston  
a n d  M rs. G e o rg e  B row n  a n d  d a u g h te r  
R o ck p o rt. 1 'he  a f te rn o o n  w as sp e n t in  
a  social w a y  a n d  a t  a  la te  h o u r we re ­
lu c ta n tly  b a d  ea ch  o th e r  Good B ye an d  
tu rn e d  o u r  fa c e s  ho m ew a rd  a  tire d  b u t 
h ap p y  crewr.
O ne of th e  C lan.
SWANS ISLAND.
T h e  V in a lh a v e n  & R o ck lan d  S te a m ­
b o a t  Co. U  ru n n in g  d ally  exeuralon*  to  
R o ck lan d  ou a te am er*  V in a lh a v e n  an d  
Q ov. B odw ell fro m  a ll land ing* , w ith  
tic k e t*  good to  re tu r n  u n ti l  S a tu rd a y , 
to  give th e  people a  ch a n c e  to  vi»lt th e  
w orsh ip* .
NORTH HAVEN .
T h e  V in a lh a v e n  & R o ck lan d  S te a m - 
b o u t Co. la ru n n in g  d a lly  ex c u rs io n s  to  
R o ck lan d  on  s te a m e rs  V in a lh a v e n  an d  
Gov. B odw ell fro m  a ll la n d in g s , w ith  
t ic k e ts  good to  r e tu r n  u n ti l  S a tu rd a y , 
to  g iv e  th e  people a  c h a n c e  to  v is it  th e  
w a rsh ip s .
A su rp r is e  p a r ty  w a s  g iv en  S a tu rd a y  
v en ln g  a t  th e  h om e o f  M iss A da H u n t 
in  h o n o r o f h e r  17th b ir th d a y . P la y in g  
g am e s  un d  m u sic  w a j  th e  c h ie f  a m u se ­
m en t. T h o se  p re s e n t w ere  M isses F o s- 
te n a  D u n c an , N in a  W e b s te r, V onlo 
B row n , H azel T ap le y , E ls ie  W ooster, 
F o s te n a  P a c k a rd , A la n c tta  C alderw ood , 
C o ra  A m es, M essrs. A lto n  Lew is, H a r-  
D yer. H a r ry  L ittle fie ld , F ra n c is  
M ills, R oy B row n , J a m e s  L ew is, F loyd  
D u n c an , A linon  C ooper. R e fre sh m e n ts  
f  Ice c ream  a n d  c a k e  w e re  served . 
E rro ld  Xlllls o f W o rces te r, Xlass. is  
is it ln g  a t  L ew is  M cD onald 's .
Xlr. a n d  Xirs. E lm e r B ro w n  an d  son  
P h ilip  of V in a lh a v en  a r e  v is itin g  
fr ie n d s  In tow n.
M iss Id a  W o o ste r  le f t  M onday  fo r  
F a rm in g to n , w h e re  she  Is g o ing  to  
tea ch  in  th e  Alodel school.
Xliss A v a C oom bs of V in u lh av e n  is  
v is itin g  in  tow n.
C. E . K n ig h ts , th e  clock  m en d er, is  In 
tow n.
Xliss V onle B ro w n  v is ite d  fr ie n d s  in  
T h o m a sto n , F rid a y .
HURRIANE ISLE
T h e V in a lh a v e n  & R o ck lan d  S te a m ­
b o at Co. is  ru n n in g  d a ily  ex c u rs io n s  to  
R ock lund  o>^ s te a m e rs  V in a lh a v e n  a n d  
Gov. B odw ell fro m  a ll lan d in g s , w ith  
t ic k e ts  good to  r e tu r n  u n ti l  S a tu rd a y , 
to  g iv e  th e  peop le  a  ch a n c e  to  v is it th e  
w a rsh ip s .
A w o m an  w o rrie s  u n t i l  she  g e ts  
w rin k les , th e n  w o rries  b ec au se  sh e  h a s  
them . I f  bhe ta k e s  H o llis te r ’s  R ocky  
M o u n ta in  T e a  sh e  w ould  h av e  n eith e r . 
B rig h t, sm ilin g  fa ce  fo llow s i ts  use. 35 
ce n ts , T ea  o r  T ab le ts .
W . H . K lttre d g e .
D o u 't  l e t  th e  b a b y  su f fe r  f ru in  e c z e m a , so re*  o r  
a u y  i t e b iu a  o f  th e  b k iu . D o a a ’a O iu tu ie u i  g ive*  
u a t a u t  r e l i e f ,  c u re a  q u ic k ly . P e r fe c t ly  s a fe  fo r  
b i ld r e u ,  A ll U ru g g u te  ae ll i t .
O A B T O n i A .
B o a  t u  s*  1 to Kito Yw Han Alwn Bought 
SlguUn 
ot
V IO L A  P O W D E R S .
T h e m o th e r 's  help , a n d  ch ild ren* ' 
fr ie n d , p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  y ea rs . 
A*k y o u r n eig h b o r. 67tf
C ures C holera  
r io r b u s !
You can always rely on BALLARD’S 
GOLDEN O IL  lor that. Splendid, loo, lor 
colic, neuralgia, lame back, rhcuuiaiUm, and 
ail throat and lung Uoublea. The ouiy house­
hold remedy in thouaands of homes. Sold in 
two sizes; and 5 (X  bottles—at drug­
gists and in general stores.
Ballard Baldan Oil Ca., Old Town, M*.
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In Social Circles
A r r iv a ls  a n d  d e p a rtu re *  fro m  th la  
c ity  a n d  a ll In c id e n ts  In social life  
m ak e  le g it im a te  an d  In te re s tin g  Item s 
o f new s. R e a d e rs  o f T h e C o u rie r-G a­
z e tte  w ill c o n fe r  a  fa v o r by  sen d in g  to  
th is  co lu m n  I tem s of th is  c h a ra c te r .
M iss A lice B eck  o f R o x b u ry , M as* , 
Is th e  g u e s t  of M rs. C. O. E m ery . 
H E A D
M iss J .  M ildred G ille tte  e n te r ta in e d  
th e  O. K . K . K . C lub  an d  S igm a S ig m a 
C lub  la s t  T u e sd a y  a f te rn o o n  an d  even- 
Ing  a t  S ea  View C o tta g e , C rescen t 
B eacn . A  p icn ic p upper w as served . 
T h e  p iaz za  w a s  p re tt i ly  d ec o ra te d  w ith  
J a p a n e s e  la n te rn s . M usic, d an c in g  an d  
g a  n it s w ere  en jo y e d  th ro u g h o u t.
M iss D e lla  B ean .tvho  h a s  been sp en d ­
ing  p a r t  o f h e r  v a c a tio n  in  th e  W h ite  
M o u n ta in s , Is h om e fo r a  w e ek 's  v is it 
b efo re  re su m in g  h e r  p o sitio n  in  W h ite 's , 
B osto n .
Li. H . K llesk l a n d  fa m ily  o f Dowell 
a r e  on th e ir  a n n u a l so jo u rn  a t  C res­
ce n t B each .
M iss C a rr ie  M a rs to n  o f P o r tla n d  is 
th e  g u e s t  o f M iss M y rtle  L o th ro p .
Mr. a n d  M rs. W . P . G e sn er o f B os­
to n  w e re  In th e  c i ty  S a tu rd a y . Mr. 
G e sn er h a s  been  m a k in g  a  b u sin ess  
to u r  o f th e  s ta te . M rs. G esner, Yvho will 
b e  re m e m b e re d  h e re  a s  fo rm e rly  M iss 
G e r tru d e  K id d er, is  v is itin g  h e r  s is te r  
In R o ck p o rt.
L. M. K e en e  of F re m o n t, N eb., is  v is ­
i t in g  re la t iv e s  In th is  city .
C ap t. C h a rle s  E . H a ll h as  sold 450 
to n s  of ice fo r  F re d  M. S m ith  o f C re s ­
ce n t B eac h  to  th e  A nderson  C oal M in­
in g  Co. o f B o sto n  a n d  h a s  c h a rte re d  
th e  sc h o o n e r C aro lin e  G ray  to  convey  it 
to  N ew  Y ork .
it it
A r th u r  A. B la c k ln g to n  had  h is  rig h t 
h a n d  b a d ly  c u t  by  a  m ow in g  m ac h in e  
a  few  d a y s  ago .
M iss M ellie C o ttln g h a m  an d  s is te r  
G race , o f N ew  Je r se y , a re  g u e s ts  of 
M rs. H e n ry  C la rk , O w l’s H ead .
M r. a n d  M rs. A lb e r t B ra c k e tt  nnd  l i t­
tle  son , G eorge , w ho  h a v e  been v is itin g  
M r. B ra c k e t t ’s s is te r , A bble T ro w ­
b rid g e , o f W ald o b o ro , h u v e  re tu rn e d  
hom e.
L ie u t, a n d  M rs. N. A. R o b b in s  of 
W a sh in g to n , D. C. w ere  g u e s ts  re c e n tly  
of M r. R o b b in s ' s is te r , M rs. D. W . 
Cobb. M r. a n d  M rs. J . B o w k er of P o r t ­
la n d , wfho h a v e  been g u e s ts  o f M rs. 
C obb th e  p u s t  th re e  w eeks, le ft th e  la 3t 
o f th o  w eek  fo r  M r. B o w k er’s  fo rm e r 
h om e In P it ts b u rg .
A lonzo  M. N e w b e r t la hom e fro m  
B osto n .
M rs. N ellie  D rew  K n o w lto n  a n d  son 
F re d d ie  a r e  v is itin g  re la t iv e s  In th is  
c ity .
J .  M. S im m o n s an d  d a u g h te r  D aisy , 
w h o  h a v e  b een  s p e n d in g  sev e ra l w eeks 
In  th i s  c ity , le f t th is  m o rn in g  fo r th e ir  
h om e In  .Schuyler, N eb. T h ey  w ill 
m a k e  b r ie f  s to p s , a t  B osto n , N ia g a ra  
F a lls , a n d  C h icago , en  ro u te .
M rs. Jo h n  P e rr y , M rs. W . J . P e rr y  
a n d  d a u g h te r  E th e l , a n d  M iss E d n a  
K o s te r  re tu r n e d  S a tu rd a y  n ig h t fro m  a 
w e e k 's  s ta y  a t  L a k e  V iew  c o tta g e , 
N ob leboro .
*  i t
I. H . P h ilb rlc k  o f  H a v e rh ill, M ass, is 
th e  g u e s t o f h is  nephew , I. M errill Co- 
n a n t .  M r. P h ilb r lc k  Is a n  e x -c a p ta ln  of 
th e  H a v e rh il l  police force.
M iss E liz a b e th  H e w e tt, M iss E d n a  
P a r k e r  a n d  M rs. G eorge P a r k e r  o f W a l­
th a m , M ass., a r e  g u e s ts  fo r  tw o  w eeks 
a t  E . A. K n o w lto n ’s, L lm ero c k  s tre e t .
F re d  S te w a r t, p rin c ip a l of th e  F a l ­
m o u th . M ass, h ig h  Bchool Is sp en d in g  a  
fe w  d a y s  a t  h is  fo rm e r hom e in  th is  
c ity .
R ic h a rd  W . S aw y e r—b u t  ev ery b o d y  
k n o w s h im  a s  " D ic k "—Is m a k in g  a  
v is it  to  old f r ie n d s  In R o ck lan d . I t  Is 
th i r te e n  y e a rs  s in ce  D ick  used  to  d ru m  
t r a d e  th ro u g h  M aine, a n d  nobody  w us 
b e t te r  k n o w n  o r  had  m ore fr ie n d s . N ow  
h e  Is a  B o s to n  m a n u fa c tu re r  a n d  p ro s ­
p ero u s . D ick  w a s  one of th e  e x p e rt 
b a ll p la y e rs  in  th e  h a lcyon  d a y s  of tho 
L oon a n d  S h u tte r  C lubs a n d  co n sp icu ­
o u s  In th e  fa m o u s  o u tin g s  of th o se  rc - 
y n ark ab lc  o rg a n iz a tio n s . N ow  he is 
h a v in g  one of th e  b e s t tim e s  of h is life  
re n e w in g  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  "b o y s"  
a n d  " g ir ls "  w ho  used  to  kn o w  h im  so 
w ell a n d  a r e  g la d  now  to  find h im  so 
l i t t le  ch a n g ed .
M r. a n d  M rs. H u g h  A. B a in  a r r iv e d  
h e re  S a tu rd a y  ev e n in g , Ju s t re tu rn e d  
fro m  a  H um m er a b ro a d , d u r in g  w h ich  
th e y  v is ite d  M r. B a in ’s  n a tiv e  tow n  of 
N a ir n ,  n e a r  In v e rn e s s , In S co tland . 
T h ey  a r e  re g is te re d  a t  th e  T h o rn d ik e  
a n d  w ill v is it  fo r  a  few  w e ek s am o n g  
th e i r  R o ck lan d  fr ie n d s . S u n d ay  Mr. 
a n d  M rs. B a in  w ith  n u m ero u s  re la tiv e s  
p a id  a  v is it  to  th e  su m m e r p lac e  of 
L ie u t, a n d  M rs. C. F . Snow , on  th e  
G eo rg es  riv e r .
K  H
T h e  D o rc a s  C lub  w a s  e n te r ta in e d  y es­
te r d a y  b y  M r. a n d  M rs. C. M. H a r r in g ­
to n , w h o  a r e  c o tta g ln g  a t  H o lid ay  
B eac h .
M iss M ary  T h o rn d ik e  of N ew  Y ork  Is 
v is it in g  h e r  m o th er, M rs. R a lp h  T h o rn ­
d ik e , P in e  s tre e t .
M rs. P a r k e r  M ille r o f 34 Suffo lk  p lace  
u n d e r w e n t  a n  o p e ra tio n  fo r c a n c e r  In 
th e  M ulne G e n era l h o sp ita l a t  P o rtla n d  
S a tu rd a y  a f te rn o o n . T h e la te s t  re p o rts  
fro m  th e  h o sp ita l a r e  o f a  v e ry  e n c o u r­
a g in g  n a tu re .
M rs. E b o n  C o n a n t re c e n tly  v is ite d  In 
G o rh am .
M r. a n d  M rs. B la n c h a rd  F . H ic k s  an d  
d a u g h te r  R u th  a re  g u e s ts  of M r. H ic k s ’ 
p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. G ordon M. H icks, 
C am d en  s tre e t .
D e c k e r L a r ra b c o  of M arlbo ro , M ass. 
Is  v is it in g  h is fo rm e r hom e In th is  city .
M r. an d  M rs. W a lte r  D ru m m o n d  an d  
tw o  c h ild re n  a n d  M iss C o rln n e  D ru m ­
m o n d  o f N ew  Y ork  a r e  g u e s ts  a t  J . L. 
C la rk ’s.
M r. a n d  M rs. T. J . G ra v e s  a re  h ere  
f ro m  M a ssa c h u se tts  on  a  v is it o f sey - 
e r a l  w eeks.
M r. a n d  M rs. G eorge R. M orton  of 
H o ly o k e , M ass, w ere  In th e  c i ty  la s t 
w e ek  on  th e ir  w ay  to  N o r th p o r t. w h ere  
th e y  a r e  sp e n d in g  a  week. T h ey  have  
b ee n  v is it in g  th e ir  fo rm e r h om e in 
U n ion .
• t  I t
M iss A n n ie  D. M u rp h y  of D e tro it, 
w h o  h a s  been  v is it in g  M rs. E . 8 . F a r -  
w ell, re tu r n e d  to  D a m a ris c o tta  S a tu r ­
d a y  n ig h t.
M iss A nn ie M. T h o rb u rn  of B oston  Is 
th e  g u e s t  o f M r. a n d  M rs. C h a rle s  E rs -  
k in e .
E . C. D a v is  of th e  firm  of F u lle r-C o b b  
Co. is  In N ew  Y ork on  business .
M rs. ld e lla  L o u g ee a n d  M jss A lice 
L o u g ee  a n d  d a u g h te r  Jo sep h in e  cf 
Balern, M uss, a re  g u e s ts  of tMrs. O liver 
O tis .
F r a n k l in  T a r r  of T h o m asto n . G. T . 
T a r r  of JV in aq u td  B each  a n d  M rs. N e t­
t ie  S to rk  a n d  h e r d a u g h te r , D oris, of 
R o x b u ry , M ass, a rc  g u e s ts  o f Mr. an d  
M rs. M urice A. G regory , 144 C am den  
S tree t.
A lm a R h ln e s  of W lsca sse t, w ho h a s  
b e e n  v is it in g  E v e ly n  R ic h a rd so n  of 
S p ru c e  s t re e t , re tu rn e d  to  h e r  hom e 
S a tu rd a y .
B e r th a  a n d  N ellie C a tse n s . w ho  h av e 
b ee n  sp e n d in g  som e o f th e ir  v ac a tio n  
in  W a sh in g to n , Me., h av e  re tu rn e d  to  
th e i r  hom e in th is  city .
L . I. M iller of A m esb u ry , B lass , 
s p e n t  S u n d ay  w ith  h is  a u n t ,  M rs. A bble 
iilo to a rd so n , S p ru ce  s tre e t.
T h e  P le a s a n t  B eac h ite a  en joyed  a  so ­
c ia l  d a n c e  a t  th e  p av ilio n  la s t  T h u rs ­
d a y  e v e n in g .. . .A r th u r  F . L am b  ce le­
b ra te d  h ls  17th b ir th d a y  T u esd a y  w ith  
a fa m ily  d in n e r  p a r ty  a t  M cLnon c o t­
ta g e , P le a s a n t  B each . T h e  m oney In 
th e  b ir th d a y  c a k e  loll to  M rs. i l .  X.
M cD o u g a ll M r. an d  M rs. R. N.
M arsh , M iss M aude M arsh , R u th  
B la ck ln g to n , Ned V eazle , M aurice B ird 
• •f this Hiv, Mrs. John it Ricker flfltf
ch ild re n  a n d  E d y th e  T h o rn d ik e  of B os­
ton , M ass., w e re  g u e s ts  a t  th e  M rLoon 
c o tta g e . P le a s a n t  B each , S a tu rd a y , 
w h ere  F r a n k  L a m b  a n d  fa m ily , H . N. 
M cD ougall an d  fa m ily . M rs. J e s se  B ill­
ings  an d  M iss V iv ien  B illin g s  a re  s to p ­
p ing. T h e d a y  w a s  on e  of spec ia l Int e r­
e s t  to  th e  p a r ty , It b e ing  th e  blrthd*iys 
of M orlce R ic k e r  an d  "M ac ."  T he 
m oney In th e  b ir th d a y  c a k e s  fell to 
E liz a b e th  M cD ougall a n d  M rs. Jesse  
B illings. A fine tim e w a s  en joyed  by 
all.
M rs. C. D P e r r y  a n d  son O scar a re  
on a  tw o  w e ek s’ v is it  a t  S tock ton  
S p rin g s.
M iss H a tt ie  B a lfo u r  M c ln tc sh , w ho 
h a s  been  v is it in g  h e r  a u n t ,  M rs. J . R. 
F lyo , h a s  re tu r n e d  to  h e r  hom e In 
B ro o k ly n , N. Y.
M rs. G ra c e  E. R ic h a rd s  nn d  d a u g h ­
te r  E v e ly n , w ho  h a v e  been  v is itin g  
M rs. C. M. W a lk e r, O w l’s  H e ad , have  
re tu rn e d  to  th e i r  hom o in  L y n n , M ass.
*  k
ChaB. Jo n e s  a n d  fa m ily  ca m e  from  
B a n g o r la s t  w'eek, t r a v e l in g  In th e ir  
au to m o b ile ; from  h ere  th e y  m ad e  a  tr ip  
to  H ope an d  a d jo in in g  p lac es , r e tu r n ­
in g  to  B a n g o r W e d n esd ay  acco m p an ied  
by  M iss M ary  M etca lfe  Yvho w ill spend  
a p o rtio n  o f h e r  v a c a tio n  w ith  th em  in 
B a n g o r a n d  v ic in ity .
Mra. O r ra  J . F lic s  o f R o x b u ry , Mnss., 
is  v is it in g  a t  h e r  b ro th e r ’s, W . D. H o l­
b ro o k 's . C am d en  s tre e t .
M rs. T. B. J o n e s  a n d  son  F re d e ric k  
w ho  h a v e  been  g u e s ts  a t  J . F . S p ra g u e ’s 
re tu rn e d  to  N e p o n se t S a tu rd a y .
M iss E m ily  S p ra g u e  h a s  gone fo r  a  
few  w e ek s’ v is it In B o s to n  an d  o th e r 
p lac es  In M a ssa c h u se tts .
M iss L e n a  C ro c k e tt  w ho  h a s  been 
v is itin g  u t  h e r  g r a n d fa th e r 's ,  Jno . 
C ro c k e tt, re tu rn e d  to  B o sto n  S a tu rd a y .
M iss C a rr ie  R o g e rs  an d  M iss Ju lia  
O ’B rien , bo th  o f  w hom  h a v e  good po si­
tio n s  w ith  P lt ts -K lm b n ll  Co., B oston , 
a re  sp en d in g  th e i r  v a c a tio n  in  th is  city , 
a t  J .  B. G re g o ry ’s.
M rs. D. F . K e n t, fo rm e rly  o f R o ck ­
lund , is  In th e  c i ty  re p re se n tin g  th e  
G olden  P e rfu m e  Co. o f N ew  Y ork, s e ­
c u r in g  a g e n ts , h a v in g  th e  te r r i to r y  of 
M ulne n nd  N ew  H a m p sh ire .
M iss B eu trlce  G e rry  o f V in a lh a v en , 
w ho b u s been  g u e s t  o f D o ro th y  H ol­
b rook  a  few  d a y s  re tu rn e d  to  h e r  hom e 
y e s te rd a y .
M rs. A d a  K eene, w h o  h a s  been  sp en d ­
in g  th e  s u m m e r  In th is  c ity , h a s  r e ­
tu rn e d  to  h e r  h om e in  B ro o k ly n , N. Y. 
M iss M ary  K e e n e  re tu r n s  T h u rs d a y  of 
th is  w eek .
J a m e s  F . Ce.rey o f H u v e rh ill, th e  
w e ll-k n o w n  S o c ia lis t a n d  a v e ry  elo­
q u e n t sp e a k e r , w ill sp e a k  a t  Pdstoffice 
sq u u re  th is  T u e sd a y  even ing .
M iss A d e la id e  M. C ro c k e r h a s  r e tu r n ­
ed fro m  B rld g to n .
M r. a n d  M rs. A. J .  B ird  a n d  d a u g h ­
te r  N e tt le  h a v e  re tu r n e d  fro m  a  six* 
w e ek s o u tin g  a t  O ld acres , th e ir  su m ­
m e r p la c e  a t  W h e e le r’s  B ay . T h ey  
w e re  ac co m p an ied  b y  M rs. B ird ’s 
m o th e r, M rs. H e le n  Ja m e so n .
*  k
M rs. E d . P . S u lliv a n  a n d  d a u g h te rs  
R u th  a n d  G e r tru d e  o f B a n g o r, a r e  v is ­
i t in g  a t  C hos. M. S u lliv a n 's , 232 B ro ad ­
w ay.
A f te r  S ept. 1st, M r. an d  M rs. O rrin  
S m ith  w ill b o ard  a t  M rs. W hltn<% ’s.
N ew s w a s  re ce iv e d  In th is  c ity  th is  
m o rn in g  o f th e  d e a th  o f  M rs. A llu ra  
Coom bs, fo rm e rly  o f th is  c ity , w hich  
o cc u rre d  in  R o x b u ry , M ass.
M rs. W . F . N o rc ro ss  Bpent S u n d ay  In 
B a n g o r Yvlth M iss M ary  M etca lf, w ho 
h a s  been  v is it in g  h e r  s is te r  th e re .
C h a rle s  M. P e rk in s  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  w e ek 's  v is it  a t  B a ile y 's  Is lan d .
M r. a n d  M rs. R o llin  L y n d e  H a r t t ,  
w ho h a v e  b ee n  g u e s ts  o f C o l. 'a n d  Mra.
F . C. K n ig h t, th e  p a s t  fo r tn ig h t, h av e  
re tu rn e d  to  B osto n .
M r. a n d  M rs. W ilb u r A. P re s se y  of 
L y n n , M uss, a r e  g u e s ts  fo r  a  w e ek  of 
M r. an d  Mra. F . C. N orto n .
M isses L en a  a n d  L o u ise  G ra y  of Old- 
tow n  a r e  g u e s ts  of M rs. W . O. F u lle r, 
J r .
R ev . E . H. C h ap in  h a s  gone off w ith  
h ls  b a ilin g  tu c k le  fo r  a  w eek  a t  M ount 
K a ta h d in .
M iss Id a  N . S m ith  le f t fo r  B in g h a m , 
Me., S a tu rd a y , w h e re  sh e  Is th e  g u est 
o f h e r  p a r e n ts ,  M r. a n d  M ra. A. M. 
S m ith .
M ra. N ellie M esse r a n d  son R o b ert, 
a r e  hom e fro m  P le a s a n t  B eac h  fo r a  
sh o r t  sea so n . M r. M esse r leuves to d ay  
fo r  N o r th  C onw ay , N. H ., w h e re  he will 
be th e  g u e s t  o f h ls  fr ie n d , Jo h n  B ailey, 
fo r  a  w eek.
M r. a n d  M rs. Jo h n  A. T o lm an  o f  C h i­
cag o  a r e  g u e s ts  o f M rs. H a r r ie t  C rle, 
B ro ad w ay .
J u in e s  11. M u N a m a ra  is ex p e c ted  
h o m e fro m  E a g le  R o ck , V a ., in  a  f tw  
d a y s .
T h e  m a r r ia g e  o f  G e o rg e  L . H ides u nd  
M iss  L o u ise  M. K a llo c h  ta k e s  p lac e  a t  
th e  b r id e 's  h o m e  on  W illo w  s t re e j  
to m o rro w  m o rn in g  a t  0 a . in .
M r. a u d  M rs . D . N . M o rtla n d  h u v e  
re tu r n e d  iro m  a  w e e k ’s t r ip  a lo n g  co ast.
F lo ren ce  A u e r C hap o n  in  "T h e  College 
W id o w .”
NORTH DEER ISLE
Mr. a n d  M rs. E d w a rd  A d a m s an d  
d a u g h te r  of D o rc h e s te r , M us*., h av e  
opened  th e i r  c o tta g e  a n d  h av e  a s  
g u e s ts  M iss M ary  L a n e  o f R o x b u ry  
a n d  M isses M a rg u re t  a n d  M ary  G o r­
h a m  of B rig h to n . M as*
Mr. an d  M rs. A r th u r  P ie rc e  of W e st- 
field, N. Y.. h a v e  re tu r n e d  hom e a f te r  
v is it in g  C ap t. a n d  M is. L a f a y e tte  
T h om pson .
M rs. F r a n k  H a sk e ll a n d  d a u g h te rs  
h a v e  gone to  S to c k to n  S prings.
D IN N E R  W ARE
F OR THE RErtAINDER OF THE HONTH OF AllOUST 
we offer exceptional values In Dinner W are—values 
th a t the careful buyer ennnot overlook.
R E A D  T H E S E  P R I C E S
English Ware—Willow pattern. 11*2 piece set.
Regular price ♦25.00. August price ♦16.00.
English Ware—Tree of Life pattern. 112 piece set.
Regular price ♦25.00. August price ♦16.00.
Royal Blue Dinner set, 112 pieces.
Regular price ♦1G.00. August price I9.75.
Old English Blue (A ntique), 112 piece set.
Regular price $16.00. August price $13.65.
Extra fine China set—Pink Decorations, 102 piece set.
Regular price $28.00. August price $17.75.
A good Dinner set—we have three colors, 112 pieces. 
Regular price $8.00. August price $5.85.
A good Dinner set, 112 pieces.
Regufar price $8.00. August price $4.95.
C A R P E T  D E P A R T n E N T
FU LLE R -C O BB CO., R ockland
Looks Comfortable
WELL, IT  IS—just os
comfortable, cosy and 
easy as any piece of fur­
niture can be. Made from 
the best rattan nnd is as 
strong and durable as it 
is comfortable. A most 
desirable chair to have in 
any room or on the veran­
da. We also have Easy 
Chairs in Willow, Mission, 
Old Hickory and various 
kinds of woods.
We are making the BEST DISPLAY OF CHAIRS of 
any house east of Portland, while our prices nre as low as in 
New York or any other city.
V F \B U Y A  GO-CART N O W —B aby  
w ould enjoy It.
Burpee Furniture Co.
ROCKLAND, MAINE
OUTING AT LUCIA’S e a tin g  c lam s a n d  It w a s  sa id  th a t  he 
sp e n t th e  n ig h t th e re . B u t th is  w a s  a  
libel.
T h u rsd a y  n ig h t of th e  seco n d  w eek 
will ev e r be m em o ra b le  to  a  co rtu ln  
young  m an an d  lady . R . G. n n d  W. C. 
Yvent fo r a  s tro ll. T h e  s tro ll  w a s  au  
ex ten d ed  one ow in g  to  th e  n n im a te d  
c o n v e rsa tio n . T h e p a r tie s  bec am e In­
te re s te d  In ea ch  o th e r ’s  c o m p u n y  th a t  
•hey  n ev e r h ea rd  th e  ro ll o f th u n d e r  In ­
d ic a tiv e  of u n  a p p ro a c h in g  s to rm . 
W hen  th e  ra in  b eg a n  to  fa ll th e y  cam e 
to  th em selv es  und  to  th e  c o tta g e . B ut 
w h a t a  s ig h t th e y  w ere! T w o  d row ned  
r a ts  w e re  not In It. A sk  W . C. w h o  Is 
h e r  d re ssm a k e r now , b u t be s u re  to  ru n  
w hen you p u t th e  q u es tio n .
A p e tite  y o u n g  la d y  w n s the 
m u g n e t w h ich  d re w  a n  a m a te u r  R o ck ­
land  re p o rte r  to  L u c ia  B ench  m ore  th a n  
once. L u s t y e a r  A. F . w as th e  a t t r a c t io n  
fo r a  n av a l cude t. W e h a v e  n o t heu rd  
•when th e  duel Is to  be fo u g h t. T h e  
"R o o st"  an d  "L o v e rs  R e tre a t"  w e re  fu l­
ly occupied n ig h tly . F o r  n ew  s ty le s  In 
b a th in g  su its  ap p ly  to  F . S. O. P . an d  
R. G. T h e p rize  p e a n u t e a t e r  Is M. B. 
an d  th e  cundy e x p e rt is  S. S.
All in  all It w as a  g re a t  tim e . T w o  
w eeks of sp lend id  w e a th e r ;  p le n ty  o f 
tho  nec essa rie s  of life  w ith  n o t a  few  
lu x u rie s ; a Jolly lo t o f y o u n g  peop le 
an d  no  old fogies. W e a r e  look ing  fo r ­
w a rd  to  n ex t y e a r 's  o u tin g .
First Baptist Vocalists Had Charming two 
Weeks Stay There.
T h e  e le v en th  a n n u a l  o u tin g  o f th e  
F ir s t  B a p tis t  C h o ral A sso c ia tio n , ca m e 
to  a n  en d  lu st S a tu rd a y , w h e n  th e  25 
m em b ers  re tu rn e d  to  R o ck lan d  u f te r  a  
tw o  w e e k 's  s ta y  a t  L u c ia  B each . T he 
B u rp ee  c o tta g e  b u s  b ee n  th re e  tim e s  
se lec ted  a s  th e  p lac e  fo r  th is  y e a rly  
vucu tion . T h e  lo ca tio n  a n d  s u rr o u n d ­
in g s  m ak e  I t a n  id ea l sp o t fo r  a n  o u t­
ing.
I t  h a s  been  th e  cu s to m  of th e  a sso c i­
a tio n  to  g iv e  u c o n c e rt d u r in g  th e ir  
s ta y  a t  th e  B eueh . T h is  y e a r  i t  w us 
g iv en  a t  C resc en t B eac h  In F re d  
S m ith ’s pav ilio n  w h ich  w a s  k in d ly  d o ­
n a te d  fo r th e  p u rp o se . T h e  c o n c e rt  w as 
well p a tro n iz e d  by th e  re s id e n ts , c o t­
ta g e rs  an d  a  good d e le g a tio n  fro n t 
R ock land , so  th a t  th e  c h o ir  n e tte d  a 
nice sum . T h e p ro g ra m  w u s  u n u su a lly  
dne. A spec ia l f e a tu r e  of th e  e n te r ­
ta in m e n t w a s  th e  re a d in g  of M rs. C a th ­
e r in e  B ow den of T ro y , N . Y. w ho  w us 
v is itin g  a t  M r. B rad  E m e ry 's , an d  g a v e  
h e r  se rv ic e s  g ra tu ito u s ly . M rs. B ow ­
d e n ’s  d ia le c t re n d e r in g s  w e re  p ro ­
n ounced  by  m uny  a s  th e  f in est ev e r 
h ea rd . T h e  ch o ir w a s  a s s is te d  u lso  by  
M rs. H e rr ic k  of C h a rle s to w n  a n d  H a r ­
ris  S h aw  of T h o m asto n .
T h e  g r e a t  d a y  of th e  o u tin g  w a s  
T h u rsd a y , Aug. 23, w h e n  th e  m em b ers  
of th e  c h u rc h  a n d  th e i r  f r ie n d s  w e re  
in v ite d  to  a  p icn ic  a t  th e  c o tta g e . T h e  
d ay  p roved  to  be o n e  o f  th e  b e s t  In 
p o in t of w e a th e r . T h ir ty - f iv e  p e rso n s  
responded  to  th o  In v ita t io n  a n d  p a r ­
to o k  of a  m ost e x c e lle n t c h o w d e r m ad e 
u n d e r th e  su p e rv is io n  o f M rs. B rad  
B u tle r  w ho  p re s id e d  o v e r  th e  c u lin a ry  
d e p a r tm e n t d u rin g  th e  e n t i re  o u tin g  
m u ch  to  th e  s a t is fa c t io n  of s u n d ry  
s to m a ch s .
T h ere  a r e  a  few  p la c e s  o f sp ec ia l in ­
te re s t  a t  L u c ia  B each . T h e se  a r e  f a ­
m ilia rly  k now n a s  S p o o n er’s P o in t, 
T h e R o o s t"  u n r  " L o v e r 's  R e tre a t ."  
F o r  fu r th e r  p a r t ic u la r s  th e  re u d e r  is 
re fe rred  to  th e  fe m a le  m e m b e rs  o f th e  
c h o ir (s ing le) u nd  c e r ta in  y o u n g  m en 
fro m  R o ck lu n d  an d  C am d en . B y  tho 
w ay  i t  looks a s  th o u g h  th e re  w e re  m a t­
r im o n ia l In te n tio n s  a m o n g  som e of th e  
you n g  lad les  a s  th e y  w e re  u n u su a lly  
busy  w ith  c e r ta in  s o r ts  o f w ork . W a tc h  
the p a p e rs  fo r th e  re a l fa c ts .
A clam  b a k e  a t  S p o o n er’s  P o in t  w a s  a  
p ro m in en t e v e n t of th e  o u tin g . F . S. 
und O. P . a r e  e x p e r ts  in  th is  line, from  
d ig g in g  th e  c la m s  to  e a t in g  th e  sam e— 
p a r tic u la r ly  th o  la t te r .  B u t th e  p rize  
in th is  line goes to  F . K . H e w a s  seen  
a t  th e  sp o t e a rly  th e  n e x t  m o rn in g  s till
F o r  LADIES
A n d  B A B IE S
Now lint at WHITE GOODS In 
Nalntaak, Indian Llnan, Porolon 
Lawnt and Vlotarla Lawna.
Alto Llnana ter Shirt Walata, Art 
Llntnt, Handkarehlef Linen.
Naw line Embroidered Flannala In 
latent patternt lor Infant’a Skirt*.
Agent for Columbia Yarn*
aangor Dye House
THE LADIES’ STORE
• Mrs. E. F. Crockett
O rF O H IT E  P U L U E B -C O B B  C O .
W .................... ..........................*
LIA B ILITIES :
$50,000.00
13.500.00
12.383.00 
383,007.37
143,881.03
1,0 0 0 .0 0
13.00
Capital,
Surplua,
Undivided Profit*, 
Saving* Deposit*, 
Demand Deposits, 
Certificates et Deposit, 
Traas. Checks,
Due ta Banka, 361.40
$615,227.00
RESOUHCES:
Tima Leans, $341,465.12
Demand Leant, 00,472.00 
Bonds and Steaks, 121,726.83 
Real Estate owned, 6,186.00 
Furniture and Fixtures, 6,670.11 
Cash an Deposit, 34,862.20 
Cash an hand, 18,826.66
$615,227.00
VERONA PARK BOOMING.
Spiritual Campmecting and Other Event* 
of Thia Beautiful Up-River Resort.
T h e 23rd a n n u a l m e e tin g  of tho  V e­
ro n a  P a rk  s p ir i tu a l  c a m p  m ee tin g  
opened S u n d ay , A ug  12. T h e d e lig h t­
ful w e a th e r  b ro u g h t o u t a good a t t e n d ­
an c e  . Mra. M inerva  B nrw lae o f B n n g o r 
w aa th e  p rin c ip a l sp ea k er. T h e p ing ing  
w as led by M rs. K a n e  of B nngor. T h e  
h o te l, u n d e r  th e  m a n a g e m e n t of M rs. 
N. W . L ad d , h a s  been fu ll n e a r ly  all 
th e  tim e  d u rin g  th e  p a s t  m o n th . All 
g u e s is  n re  p leased  an d  sa tisfied . On 
S u n d ay , th e  19th, llu  d in n e rs  Yvero 
serv ed . On W e d n esd ay , th e  15th th e  
W h itm o re  re u n io n  yviis held a t  B ucks- 
P<»rt, nnd  m an y  from  th e  p a rk  a tte n d e d , 
am o n g  th em  w ere F . W. S m ith  an d  
Yvlfe of th is  c ity , nnd  L. D. S m ith  of 
H a r tfo rd , C onn., Yvhose Yvlfe YY’n s  a 
W h itm ore . T he S m ith s  took  a  p ro m i­
n en t p a r t  In tho  sp ea k in g  a s  Yvell a s  a t  
th e  b o u n tifu l re f re sh m e n t tab le . T he 
pav ilion  h a s  been b e a u tifu lly  d e c o ra te d , 
an d  choice e n te r ta in m e n ts  a r e  held  
ev e ry  Yveek.
E d g a r W . E m erso n  of M an c h es te r, N. 
H . who h a s  a  n a tlo n l re p u ta tio n  Is th e  
sp e a k e r  fo r tht* la s t  tw o S u n d a y s . H e  
h«a m an y  fr ie n d s  In M aine an d  Is a l- 
Yvays w a rm ly  w elcom ed.
V isito rs fro m  sev e ra l d iffe ren t s ta te s  
a re  In a tte n d a n c e , a n d  th e  s a le  o f lo ts 
w as n ev e r so g ro u t s ince  th e  o p en in g  
y ea r. E ig h t lo ts Yvere sold In tw o  days. 
A re a l boom  h as  s tru c k  th is  lovely  sp o t, 
u nd  b ids fa ir  to  co n tin u e . B a n g o r peo ­
ple a r e  becom ing m uch in te re s te d , an d  
m an y  in q u irie s  a r e  b e ing  m ad e a b o u t 
c o tta g e s  an d  lots. T h e  d em a n d  fo r c o t­
ta g e  re n ts  fa r  exceeds tho  supp ly . S ev- 
cru l c o tta g e s  will be e rec te d  th e  com in g  
y ea r.
W e d n esd ay  th e  22i»d w as G ru n g e  d ay . 
M any g ra n g e s  from  th e  su rro u n d in g  
c o u n try  w ere  re p rese n te d . A g re a t  
c la m  b ak e on the b a n k s  o f  th e  P e n o b ­
sco t fu rn ish e d  a d a in ty  m eal fo r h u n ­
d re d s  o f p a tro n s , a f te r  w hich th ey  a s ­
sem bled  In th e  pav ilio n  n nd  ea ch  
g ra n g e  g a v e  20 m in u te s ’ l i te ra r y  e n te r ­
ta in m e n t. I t  yyhh a  r a re  t r e a t ,  so  a lso  
w ere  th e  Ice cream s, ca k es , lem o n ad e 
ca n d les , m elons an d  fru its ..
V a rio u s  k in d s  of fa n cy  a r tic le s  YY’ere  
on aa lc  a n d  a lto g e th e r  It Yvna a g re a t  
d ay . T h e tre m e n d o u s  th u n d e r  sh o w e r 
o cc u rre d  T u e sd a y  a f te rn o o n  from  3 to  5 
o’clock. W h ile  th e  c itie s  su ffered  w ltli 
In ten se  b en t th e  p a s t  w eek  It w a s  very  
c o m fo r tab le  here . N e a rly  ull th e  tim e  
th e re  is a  s t ir r in g  of a i r  th ro u g h  th e  
nnrroYvs w h e re  w e a r e  located .
F . W . S m ith .
SPORT AT VINALHAVEN.
There Will Be Three Races In the After­
noon and a Ball in the Evening.
T h e re  will ho nil k in d s  o f sp o r t  a t  
V in a lh a v en  L a b o r D ay.
In  th e  a f te rn o o n  o cc u rs  th e  second 
g ra n d  m ee t o f th e  V in a lh a v e n  D riv in g  
A ssocia tion , fo r w h ich  th e  fo llow ing  
e n tr ie s  h av e  been an n o u n c ed :
F re e  fo r ull, t r o t  an d  P a c e , Purse$25.
G uy  w onder, b g. J . H . S a n b o rn ; 
A lm on t X , ch  g, J . O. C u rv er ; Itob  R oy, 
b g, B. E . V lnul.
2.45 T ro t a n d  pace , P u rs e  $25.
M einbrlno  LanceYvood, bl g, D av idson  
B ros.; F . S. b  g, W . C. K im b a ll; R ob 
Roy, b g , B. E . V lnal.
3 M in u te  T ro t an d  P ace , P u rso , $25.
D on, b g ,W e llin g to n  S m ith : G y p sy  Q. 
b m, C. C. C a rv e r;  L a d y  M ay, b  in, 
W in. B en n er; W in n ie  P . ch  m , I . M. 
F lfleld .
E a c h  an d  e v e ry  h o rse  w ill bo d riv en  
to  Yvln. S everal Yvagors h a v e  been 
p laced  a n d  the e x c ite m e n t Is a t  a  h igh  
p itch . E v e ry  one sh o u ld  a t te n d  th is  
race , a s  i t  w ill be th e  lu st o f th e  seu - 
son.
T h ere  w ill be nn e x c u rsio n  fro m  S to n - 
Ing ton , b o a t le a v in g  u t 9 a . m ., g iv in g  
th e  people un  o p p o rtu n ity  of w itn e ss in g  
th e  races . T he dny  w ill conc lude  Yvltii 
a  g ra n d  ball In M em oria l ha ll Yvlth 
m usic  by  A le x a n d e r 's  o rc h e s tra .
Vinalhaven never does things by 
h a lv e s  an d  p a tro n s  o f e i th e r  th e  ru c a  
o r  th e  ball a r e  s u re  to  com e UYvuy well 
sa tisfied .
V E T E R A N ’S B IG  DAY .
A g ra n d  re u n io n  of th e  v e te ra n s  of 
th e  C ivil W a r will be held a t  th e  L uyv- 
Iston s ta te  fu lr  g ro u n d s  Sept. 6. A free  
d in n e r  w ill be se rv ed  a t  noon. T ho 
lin es  will fo rm  fo r  p a r a d e  u nd  rev iew  
a t  1.30 p. m . a n d  w ill in a rc h  once 
a ro u n d  th e  tra c k  a n d  be rev iew ed  by  
G o v e rn o r Cobb. In  th e  fo rm a tio n  of 
lines th e  F ir s t  M aine C av a lry  will h a v e  
th e  r ig h t. G en. C h a tn b erlu ln  will lead  
th e  g ra n d  p a r a d e  o f v e te ra n s . A f te r  
th e  p a ra d e  a  g ra n d  cu m p llre  w ill be 
held in  th e  puv llion .
D in n er will be serv ed  n nd  c u m p llre  
held u n d e r a n  Im m ense  te n t . 50x250 feet. 
In  on e  o f th e  s m a lle r  te n ts  th e  b u s in ess  
m ee tin g  of th e  F ir s t  M ulne C a v a lry  
A ssocia tion  yvIII be held a t  11 a. m . T h e  
G ran d  A rm y  b a d g e  o r b u tto n  o r  re g l- 
inen tu l b ad g e will a d m it  co m ra d es  to  
th e  g ro u n d s  a n d  d in n er.
"D r. Thomas' Kclec'ric Oil is the best remedy 
for that often fatal disease—croup. Has been 
used with success In our family for eight years.” 
— Mrs. L. Whiteacre, buffalo, N. Y.
TTi i  a  m  -j *  f . v v |
T kcrochett, J
E N T I R E  W~E E  K
---- COMMENCING—
M o n d a y ,  A u g u s t  2 7
Avery Strong Co.
T H E  P L A Y B -K V K N 1 N G 8
Monday............................................  Fogg'* Ferry
Tuesday....................................The Country (Hrl
Weduesdsy...............The Minister’s Sweetheart*
Thursday.................................The Texas Kongor
F r i d a y . . . / ............................................... A t P i k e ’s P e a k
S a tu r d a y .......................................................D e v i l 's  I -u ie
M A T IN E E S
Saturday—To be announced.
Spaelal Vaudovlllt Novaltlaa 
Batwsan Acts.
Elaborate Sosnlo and 
Elsotrleal EMoets. 
M onday—L a d le s ' N ight 
P o p u la r  IO o , 2 0 c , 3 0 c  P r i c e s
beats uu sale. Saturday, U a. in. Tele. Go.
W . B. S K E L T O N , B » u k  g | W l a « f ,  8
ONE NICHT ONLY
T H U R S D A Y , A U C U 8 T  3 0
H e n r y  W .  N n v n g e
Offer* th e  G r e a t  N aw  Y o rk  
aud Bouton Success,
The College Widow
B Y  G E O R G E  A D E
Exactly >< pro*tiiled .'job lime, 
iu Uie Garden Theatre, New 
York, aud 82 time. Iu lire 
Treiuout Theatre, Boalou,
Prica# $1 50, $1.00, 75c, 50c
Sorting wo Wool to Toll 
too About
A« we know you would like to 
know atioat It
..Parmenter..
THE SHOEMAN
h a s  just received e lot of
MEN'S LOW 
OUTING SHOES
In ell sizes, made to sell for 91.50 
Our price ae long as they last
“ $ 1 . 0 0
PER PAIR
They Bre very eoft, easy, end 
tough to veer. Just the thing 
for comfort nnd knock eboot 
these hot day*.
CUT PRIOE8  ON ALL 
TAN SHOES
The BIG SHOE STORE
Foot of Limerock street
P B B i i i i i M P i a i i i i
THIRD DIRIGO DAY
Summer Colony Up the Bay Witnessed 
Some Good Spjorts Saturday.
T ho  to u rn a m e n t an d  y a c h t ra c e  of th e  
fo u r th  a n n u a l D liig o  d a y  a t  D irlgo  la- 
lan d  S a tu rd a y  p ro v ed  one o f  th e  m ost 
su cc essfu l y e t held. O ver 2H e n tr ie s  
w e re  received  fo r th e  y a c h t ra c e  a n d  a 
flee t of 3u b o a ts  m ore  Yvere In a t te n d ­
an c e  w a tc h in g  th e  ev e n t. T ho b re eze  
Yvas so u th e rly , ligh t a t  llrs t bu t g ra d ­
u a lly  fresh en e d . A tr ia n g u la r  co u rse  
w as sailed  fro m  th e  Yvharf a t  D irlgo  
Is lan d  to  an d  a ro u n d  B each  Is lan d , to  
an d  a ro u n d  T w o B u sh  an d  b a c k  to  tho  
w h a rf , th e  fin ish  line, a  10-m ile co u rse  
a n d  one o f th e  b e s t to  be found In P e ­
nob sco t b ay .
T h e  w e a th e r  w as fine an d  th e re  w e re  
o v er S00 v is ito rs . T ho ra ces  w e re  w it­
nessed  fro m  L ittle  M o u n ta in  on D irlgo  
Is lan d , o fferin g  a  su p erb  v iew  o v er th e  
e n t i re  course. T ho  su m m a ry :
F ir s t  c la ss  fo r k n o c k a b o u ts  >von by 
O p ltsah  V, oYvned by J .  E . B olt. Is lc s - 
b o ro ; Mine 2.Q2.C5. R a id e r , OYvned by  J. 
S. D erby , Islesb o ro , second ; tim e 
2.09.55.
F ish e rm e n 's  c la ss  rlorles Yvon by 
G reg o ry  P . B a x te r  o f Is le  nu  H a u t.
In  th e  second  fish erm e n ’s  c la ss  D o ro ­
th y  1 w on  f irs t prize.
A t gulf, ih e  m en’s  ?up w as Yvon by  
W a lla c e  H . H ood  und th e  Indies' cu p  by 
M rs. H ood. T h o  lad les’ c ro q u e t cu p  
w as w on by  M iss a te llu  W oodYvard of 
S t. T ouls.
T h e  te n n is  re s u lts  Yvoro n s  folloYVs:
P re lim in a ry  R ound—C ollin  b e a t C u sh ­
m an, 6—2, 6—2; H a rr lm a n  b ea t D o we, 
6—0; 6—1; B a iley  b e a t  V on A m erln g e  
by d e fau lt.
.Sunilflnuls--J. E . H a rr lm a n  b e a t  C of­
fin, 6—4; fl--2; D r. K c tte ll  b e a t B ailey  
by d e fa u lt .
F in a l—D r. K o tte ll o f C as tln e  b e a t  J .
E. H u r ilm u n  of B oston , 4—6, 6—2, 6—1,
6—1 .
A DAY O N  H A T T IE .
C uinden , Me., A ug. 20.
W ho w ill clim b  M t. B a i l ie  w ith  m e r­
c u ry  a t  98 d eg rees . F o r  a n s w e r  e ig h t 
o f o u r  p a r ty  s t a r t  up  th e  h ill. H a rd  
w ork, esp ecia lly  fo r  tw o  of th e  crow d  
w hose w e ig h t goes closely  to  th e  200- 
pound m a rk , b u t co u rag e  an d  d e te r ­
m in a tio n  w in, u nd  u f te r  a  clim b  of 45 
m in u te s  a ll re a c h  th e  su m m it. A f te r  a  
few  m o m en ts ' r e s t  on  th e  sbu d y  v e r a n ­
d a  of th e  C lub  H ouse , a ll u re  re a d y  to  
en joy  th e  b e a u tifu l  sce n ery  s p re a d in g  
a ll u ro u n d  a n d  fu r  below  us. A s l ig h t 
haze  Is h o v e r in g  o v er th e  w a te rs  o f th e  
bay  un d  th e  w h ite  s a ils  sh o w in g  
th ro u g h  m ak e  a  p ic tu re  w o rth  look ing  
u t; th e  v illa g e  ly in g  below  looks like  u  
m in ia tu re  se tt le m e n t.
U sing  th e  line g lu sses  k in d ly  f u r ­
n ished  by M rs. A llen, w e see a  v u s t 
d ifference. T h e  b e a u tifu l g ro u n d s  
u ro u n d  th e  fine dYVcIllngs w h ich  huve 
been  e rec te d  111 th e  few  yours p u s t  by 
th e  w e u lth y  su m m e r re s id e n ts  a re  in ­
deed n u tu re  bcuu tlfied . A ll ey e s  h av e  
been  d ire c te d  to  n u rd  th e  b ay  w hen one 
of th e  p a r ty  cu lls  a t te n t io n  In a n o th e r  
d ire c tio n  w h e re  w e see L ak e  M cgun tl- 
cook w ith  I ts  n u m e ro u s  Inlands ly in g  a t  
th e  fool of the g ra n d  ohl M cgun tlcook  
m o u n ta in . M alden  Cliff r is in g  a b r u p t ­
ly  fro m  th e  lu k e  Is m ark e d  w ith  a  w h ite  
c ro ss  sh o w in g  Yvhere m uny  y e a rs  a g o  a  
y o u n g  lad y  m et d e a th  by fa llin g  to  th e  
ro c k s beloYV.
A round  th e  foot o f th is  m o u n ta in  is 
th e  fa m o u s  tu rn p ik e  ro a d , b u il t  
th ro u g h  th e  e ffo rts  of one D an ie l B a r ­
r e t t  in  1805 an d  Is a  fu v o r ite  r e s o r t  to  
p icn ic p u rtie s . W e v ery  re lu c tu n tly  
leave  o u r ex a lte d  p o sitio n  1100 fee t 
ab o v e se a  level, und  descend . A f te r  
p ro c u iln g  som e so u v e n irs  of th e  p lace 
a n d  re g is te r in g  o u r  n a m e s  In M r. A l­
len ’s v is ito r s ’ book w e p re p a re  to  d e ­
scend  th e  one a n d  o n e - fo u rth  m iles to 
th e  ro a d , a ll well sa tis fied  w ith  o u r 
tr ip  a n d  w ith  th u n k s  fo r  M r. a n d  Mrs. 
A llen ’s  co u r te o u s  a t te n t io n s  a ll re so lve 
th a t  th is  sh a ll n o t be o u r lu s t v is it to  
M l. B u ttle . B eth .
WEST HkOOKLIN.
D. A. B rid g e s  a n d  w ife w ere In N o rth  
B ro o k sv llle  T h u rsd a y  v is itin g  th e ir  
d a u g h te r , L illia n  L u fk in .
B ro o k s C a r te r  of A u g u s tu  is  v is itin g  
h ls  m o th e r , M ary  C lusson.
M aud W illey , w ho h a s  been sp en d in g  
a  few  w e ek s w ith  h e r  m o th er, h a s  re  
tu rn e d  to  Y onkers, N. Y.
N ellie  P e r t  n a s  g o n e to S to n ln g to n  on 
a  v is it.
E tta . C a r te r  a n d  son  o f S to n ln g to n , 
who h a v e  b ee n  v is itin g  here , h a v e  r e ­
tu rn e d  to  th e ir  hom es.
D e lla  C a r te r  a n d  d a u g h te r  E th e l  h a v e  
u rr lv e d  ho m e fro m  O ceanvllie .
E d . P a r k e r  a n d  fa m ily  o f BluehiU 
sp e n t a  few  d a y s  h ere  la s t  week.
L ig h tn in g  s t ru c k  an d  k illed  E d w in  
.Sm ith’s cow T h u rsd a y  w hile sh e  w as In 
ihe p a s tu re .
L izz ie  M u rp h y  und fa m ily  o f B ton ing- 
to n  h a v e  re tu r n e d  hom e a f te r  sp en d in g  
a  few  w eeks here.
M rs. G eorge A. C a r te r  an d  g ra n d so n  
R ay  h a v e  re tu rn e d  hom e fro m  B lue- 
hill.
M A R IN E M A TTER S .
8oh. r a r o l ln e  f lm y  T o!m an Is lo a d ­
in g  lco nt t ’r<*c"nl Roach, an il w ill 
p roood tu  V in ey a rd  H a v en  fo r order*.
Soli. M ary  L ee  a r r iv e d  fro m  Now 
Y ork S a tu rd a y  w ith  coal fo r A. .1 R lrd  
& Co.
Soh R o b e rt  W . I* a t N o r th  C nstln*  
lo ad in g  b rick  fo r S to c k to n  S prlna*
Soli. H nm url H a r t  ra ile d  S a tu rd a y  fo r 
S to c k to n  S p ring*  to  load  lu m b er fo r 
N ew  Y ork.
Sell. E liza  I<ev*nsal*r, K nlloch , ra ile d  
S a tu rd a y  fo r Now Y ork , w ith  lim e from  
W h ite  *  f a r e .
Keh. E lla  F  C row ell, T h o m as, ra ile d  
S a tu rd a y  fo r  N ew  Y ork, w ith  lim e fro m  
A. J . lllrd  A Co.
Si h C h a rlie  W oolaoy, G lim , a r r iv e d  
S a tu rd a y  from  New Y erk  w ith  coa l fo r  
A. F . C ro ck e tt.
Sell. K. A reularU m , R y d er, a r r iv e d  
from  S alem  S u n d ay , w h e re  sh e  d is ­
ch a rg ed  ra ilro a d  tie s  from  C o n n e c tic u t 
river.
Seh. S a rd in ia n  a r r iv e d  M onday fro m  
C arm len w here she d lFcharged  coal 
fro m  New Y ork.
Seh, M ary It. W elling ton  fro m  C am ­
den a r r iv e d  a t  Cobb, R u lk r  & C o.'s 
y a rd  M onday fo r re p a irs .
Si’ll. W illiam  Mamin c h a rte re d  to  load  
p a v in g  a t S w an s Is lan d  Tor N ew  Y ork.
Sell A da .1. C am pbell, S u llivan , c h a r t -
red to  bind lu m b er a t R a n c o r fo r N ow  
York.
Sell. R o b e rt W., H e n d erso n  c h a rte re d  
to  load  b rlek  a t  N o r th  C aa tln e  fo r 
S to c k to n  S p rin g s ;  M ary L nngdon  from  
R o ck lan d ; A. H e a to n  fro m  R o ck lan d ; 
S alem , N. ,1.
Seh. A nn ie F. K im b a ll, H w eetlund, 
sn lled  fro m  N ew  Y ork  S unday  fo r 
S to c k to n  S p rin g s.
Seh. R odney  P a rk e r ,  S tevena , p assed  
R eedy  Is lan d  S u n d ay  fro m  Now Y ork 
fo r 1'h lla d c lp h la .
Seh C has. H . K llnck  a r r iv e d  a t  D el­
a w a re  R re a k w a te r  S u n d a y  fro m  R hllu- 
d e lp h la  fo r  S aco  w ith  coal.
Rein W illiam  Mooth, E m m o n s, a r r iv e d  
n t D e la w are  B re a k w a te r  S u n d a y  from  
''h t ln d e lp h ln  fo r  Salem  w ith  coal,
Heli. Jo h n  M. B ro w n , G ray , a r r iv e d  a t  
N ew  Y ork S u n d a y  fro m  P ro sp ec t, Me., 
w ith  p av ing , c h a r te re d  to  load  b rick  n t 
M errill C. H a r t  fro m  R o ck lan d  to  
N o r th  C as tln e  fo r  S to c k to n  Springe,
Seh. C aro lin e  O rn y  In c h a r te re d  to  
load lee n t C re sc e n t R eac h  fo r V in e­
y a rd  H a v en  fo r o rde rs .
Heh. S ilv e r H eels, lint, la In tho  
s tre a m  re ad y  to R a il fo r N ew  York w ith  
lim e from  A. C. (lay .
T h e  fo llow ing  veHHela a r r iv e d  In N ew  
Y ork  S a tu rd a y : F a n n ie  & F a y , F re e ­
m an , from  S to n ln g to n ; H um e, il iin t le y , 
fro m  S pruce H e ad ; J . R. B odw ell, from  
P le a s a n t  R iv e r; G ordon  L. M ott, from  
R o ck lan d ; Jo h n  S. B o ach am , fro m  
W n ro h n m ; M agg ie  E llen , fro m  V ln n l- 
h n v en ; D a m a r le t ta  *  Jo a n n a , from  
H u r ric a n e  In land ; M ary
L I S T  O P  L K T T K K H .
Published l«y Authority.
Persons calling for letter* In the following list 
will plejute nay they are advertised, otherwise 
they may not reoelre them.
Free delhreiy of letter* by Carrier* a t  the resi- 
dence of owner* m aybe Hecured by observing 
tho following NuggeHtionH.
F irs t-  Direct letters plainly to the stree t and 
number of tho bonne.
Second— Head letter* with the writer* full ad­
dress. including street and number, and request 
answer to be directed accordingly.
Third—Letter* to stumpers or transient vialt- 
or* in a town or city, whnno special addren* 
may be unknown, should be marked Iu the low-
left band oomer with the word '•Transit."
Fourth—Place the postage Htamp on tho up­
per trlgh t hand corner, and leave space lad ween 
the stamp and the direction for postmarking 
without interfering with the writing.
Andrews Mas ter Walter Weston B Frank 
Maine George F White I,ewl*
ltrydun Walter 1* 2 White .Mm
Callaghan Michael Williams Dr. H T
CliamlM'YM 1* Wormell II I.
Clark Capt Klmer F WOMKN'H I.I8T
Clark Kdward K Arndt MIsh Alice
Clark .lames K Austin Miss Lulu
Currier Harry Mlacklngton MrsKmily
K.lv William C ItelengerMrs Lmi*
Frlckott Klhrtdge Mom well Miss Ooorgta2
Fawlee Gardner Jlrown Mis M argaret’
Farchhnlmer Dr. K Munis Miss Had in C 
Oalland Joseph Curie ton Mins Kditli
llayes deorge F C'auiphellMissMargar't
Hall Geo A Crockett Mrs L II
llewsan Dr K I. Crockett Miss Grace
llenniiey John Daniels Mrs Hen j
Hill H Kennedy Fitch Mabel it
Hhurman James Fisher Mrs Annie
Johnson L A  French Mrs W H
Jansen Klcx Hanley Mrs M F.
Kata .lame* Hovey Mis Alible
lan e  C J  HeinenwayMissMyrtle
l^e George Hills Miss K
HusseyMissWInifredA
I
Marshall Fred
Main. White A Carter Irish Mrs I. O 
Mainard GenM Jackson Miss May
McGlauiliu F 1* Jones Mrs Harsh A
McGinnis M J  Maxwell Mrs Nettie
Morrill Loon G Mason Miss Florence J
Metyeuthem W K McDonald Annie
Mmire II W Milbeny Miss Litxle
Nice W O  Morris Mrs G K
Partridge Ralph 0 ’LearyMis»Ka’herin4»
Pomeroy Win G Pederson Mis* Annie
Kahlln Kidney Hlvers Misslxittle
bobbins B F Salisbury MrsAUelliert
Halo Marino Seymour Mrs Francis
Holmer T W Htewart Mr* Vida
Huow George Htephen Mr* G A
Htaples ( has F. Hwfs Mrs Maud
Htanley Ham Thomaa Miss Lottie M
Torrey A T L Ulmer Mrs Maggie
Varney W H Upham Miss (irace
Welsey Hlanchard
Warning
I f  you h av e  k id n ey  an d  lila d d cr t ro u ­
b le  a n d  do  n o t u se  F o le y 's  K id n ey  
C ure, you  will h av e  on ly  y o u rse lf  to  
b lum e fo r re su lts , us It p o sitiv e ly  c u re s  
a ll fo rm s of k id n ey  u n d  b la d d e r  d ls - 
eaaes. W . i i .  K lttrw lg e , d ru g g is t ;  C. 
H . l ’e n d le to n , d ru g g is t  uiul o p tlc lu n .
Old m aid s  w ould be sc a rc e  u nd  h u rd  to  
find,
Could th ey  be m ad e  to  see,
H ow  g ra c e  u n d  b e a u ty  Is com bined  
B y u s in g  R ocky  M o u n ta in  T ea .
W . H . K lttre d g e .
Mllllio _
Druggists are aullioriteu to refund money If 
PAZO OINTMKNT fails to cure In 0 to U day*, 
00c.
$ 1 0 0  R EW A RD
T h e  a b o v e  to w a rd  w ill be p a id  lo r  
in fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r r e s t  
a n d  c o n v ic tio n  o f  th e  p a r tie s  w ho  h a v e  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho  m a y  in  th e  fu ­
tu re  ro b  a n y  vesse l a t  th e H o u th  M u rin e  
R a ilw a y  d o c k s , o r  a n y  vesse l b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w e ll a s  o u  a n y  
o f  o u r  p re m ise s .
I .  L .  S N O W  &  C O .
NOTICE
The Uouiiuitn*) ou Account* aud Claim* hers- 
by give uotice that it will be tu aeseiou a t the 
cilice of tb e t  ity Clerk ou bpilug htroei. ou 
Fiiday eteuiug* a t  7 o ’clock, immeduu-lj pro- 
ceding the regular meeting ot the Pity Council 
for the purpoeeof auditing claims against tho
to  fa c ilita te  th e ir  w ork. These uillhea«i* can
be obtained a t the oihcc of the City Clerk.
A. 0 .  M L O O N .
B. J. DOW.
11. B. WKMBKK.
9 ou Accounts and Claim*.
u m i e s .
BLOODINE LIVER PILLS
OUKK CUKONIO CONb'l'IRATION.
1'W JU liX .JlV * C u l t  ▲ LEijl.
C U R B  C O N ST IPA T IO N .
*Di O u h u * n ’» f a m o u s  P i e*crii»- 
U uo iM u m am m iJ j c u re *  ( '-o iw tiu a lh m . R i lk m s  
ua«*. hick lieadauhe. Fries IS Ceuta-
Folly  MioNEr^TAR
S u ra #  • « M # | P n n a b  t a l a
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In T h eatrica l C ircles.
E v e r y O n e  W i l l  W a n t  T o  S e e  “ T h e  C o l l e g e  W i d o w ”  
T h u r s d a y  N i g h t  A t  O p e r a  H o u s e .
V O L U N T E E R  O R G A N IST .
T h ea treg o e r*  will be p leased  to  le a rn  
t h a t  th e  V o lu n tee r O W tn ls t  la booked 
a t  th e  F a r  well opera house fo r  one p«r- 
fo rm a n e  •. F r id a >. S fp t. 7.
O LD  H O M E ST E A D .
On T h u rsd a y , s e p t . « thetregfoers 
•will h av e  th e  p le a su re  of see in g  fo r th e  
firs t tinv* In th is  c ity  D e n m a n  T h o m p ­
so n 's  g re a t  ru ra l  p lay . “ T h e  Old 
H o m estea d "  w ith  C h arle s  L a w re n c e  In 
th e  lea d in g  role.
*  r .
F L O R E N C E  G A L E .
It w ill be g ra ti f y in g  n ew s  to  o u r  b e t-  
t e r  c la ss  o f th e a tre g o e rs  to  know  th a t  
F lo re n c e  G ale, w ho a c h iev ed  such  a  
b r i l l ia n t  su cc ess  w hen  in  th is  c ity
w ill e x te n d  a s  f a r  w est a s  D e n v er, Col . 
a n d  p ro b a b ly  n P acific  c o a s t  to u r  will 
fo llow  fo r th e  e a rly  s p r in g  m o n th s. 
“ K e rry  G ow “ Is one of th e  e a r ly  b o o k ­
in g s a t  th e  F arw ell o p era  house .
*  *
W A Y  D O W N  E A ST.
T h a t c h a rm in g  N ew  E n g la n d  Idyl 
“ W a y  D ow n E a s t"  w h ich  a t t r a c te d  so 
la rg e  n n  n u d len ce  w h e n  la s t  seen  here , 
w ill be seen a g a in  a t  th e  F a rw e ll  o p era  
house on Sept. 10. T h e p iece in  b r ie f  
h a s  w on p o p u la rity  w ith  a ll c la sse s  of 
th e a tre g o e rs  and  th e re  seem s no  re aso n  
w hy th e  su cc ess  of i ts  h ist a p p e a ra n c e  
h e re  shou ld  no t be d u p lica te d .
■t *
T H E  C O L L E G E  W ID O W  
In  se lec tin g  th e  co m p an y  w h ich  w ill 
be seen  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house.
co u p le  of sea so n s  ag o  In a  m agn ificen t j T h u rsd a y , A ug. 30. In G eorge A de’s 
p ro d u c tio n  of th e  c h a rm in g  S h ak e- com edy , “T h e C ollege W id o w .” H e n ry  
a p e r la n  com edy “ As Y ou L ik e  I t .”  is  to  I W. S av ag e  received  a n d  e x a m in e d  h un
PULPIT HARBOR.
M rs. N e ttle  W ith ersp o o n  Is v is itin g  
S o u th  T h o m asto n  an d  will spend  a. 
d a y s  a t  N o r th  p o r t  C a m p g ro u n d  b e ­
fore h e r  re tu rn .
Rev. W . O. H o lm an  p re ach e d  h e re  
t S u n d ay , a s  th e  re g u la r  p a s to r  Rev. 
n u rlce  D u n b a r Is a w a y  on h is v a c a -  
N ex t S u tid a v  Rev. E n d ico tt P e a ­
body of G ro to n , M ass., w ill o ccupy  th e  
pu lp it.
r. an d  M rs. H a rry  R in g  o f H a th  
v is itin g  a t  F ra n k  B e v e ra g e ’s.
Q uito a n u m b e r from  h ere  a t te n d e d  
th e  C alderw ooo re u n io n  n t V lno lhaven .
M isses C o n s ta n ce  an d  A ddle 
a rv o r have  re tu rn e d  fro m  a  v is it  w ith  
re la tiv e s  in B angor.
Mr. an d  M rs. B. C. C ald erw o o d  of 
w ere In tow n c a llin g  on fr ie n d s  
an d  re la t iv e s  recen tly .
T he w eir fisherm en  .ire  c a tc h in g  q u ite  
n u m b er ot m ackere l.
* Bessie B row n  Is v is it in g  h er 
b ro th e r , C. F . B row n.
K en n eth  J a q u l th  of C am d en  w a s  a t  
W illis W ith e rsp o o n ’s S u n d ay .
M rs. E un ice T h u rs to n  Is v is itin g  h er 
m o th er. M rs. R ebecca L e a d b e tte r , a t  
Ina lhaven .
T he M isses C aro  a n d  R ose B ev erag e  
of C am den, w ho h av e been  v is it in g  re l- 
< here, have  re tu rn e d  hom e.
M rs. H. L. T h o m a s  an d  ch ild re n , 
lo rence  an d  Leon of R o ck lan d  a r e  v is ­
itin g  here.
M iss S. P. Cooper Is a t  w o rk  fo r  M rs.
H erzog.
T here  a re  ninny  su m m e r v is ito r s  In 
tow n  a t  p re sen t.
C. F . Brow n Is b u ild in g  a  b a rn .
T h e c a p ta in  an d  crew  o f th e  y a c h t 
Loon ow ned by  Dr. S h a t tu c k , a t te n d e d  
th e  S h a ttu c k —B igelow  w e d d in g  a t  D a rk  
H a rb o r Inst week.
M rs. J esse  P h llb ro o k  a n d  son  M ilton 
if M atin ieu s  o re  v is it in g  re la t iv e s  in
tow n.
M iss Je n n ie  B ev erag e  h u s re tu rn e d  
from  a  v is it In C am den.
G eorge Ade, A u th o r of “ T h e C ollege W idow .”
a p p e a r  th e  com ing  sea so n  in  a  new  p lay  
by  M a rg a re t M ayo, e n ti t le d  “ L ove’s 
V ic to ry .”
wt at
U N D E R  S O U T H E R N  S K IE S .
L o tt ie  B la ir  P a r k e r 's  fa m o u s  p lay  
“ U n d e r S o u th e rn  S k ie s ’’ w ill soon be 
p re sen ted  in  o u r  c ity . T h e  y ea rly  v is its  
o f th is  e x c e llen t p lay  a r e  e v e n ts  of 
m uch  im p o rt to  o u r  th e a tre g o e rs .
* at
K E R R Y  GOW .
A llen D oone will open  h is fo u r th c o m ­
in g  to u r  in “ K e rry  G ow ” th e  com in g  
season  a t  S idney . C. B. A ug. 27, an d
d re d s  o f ap p lic a n ts . T h e p lay  is  one 
A m eric an  ty p e s  a n d  ea ch  p la y e r  w as 
se lec ted  w ith  a  v iew  to h is p h y s ica l fit 
n ess  to  re a lize  to  th e  le t te r  th e  ro le en 
m is te d  to  h im  to  p o r tra y . T h e  U n iv e r­
s i ty  C hance llo r, th e  m ild  m a n n e re d  
tu to r , th e  ra ilro a d  m a g n a te , th e  ru r a l  
fre sh m an , th e  a th le tic  g irl, th e  foot 
ball p lay er, th e  tra in e r , th e  co-ed . th  
tow n  m a rsh a l—th e se  a re  a  few  of th e  
people so tru ly  sk e tch e d  by  M r. A de 
an d  so co m p lete ly  rea lized  by  M r. S av  
a g e ’s com pany . “ T he C ollege Widow* 
affo rd s  a n  ev e n in g  of fu lle s t an d  r a re s t  
e n jo y m en t.
READ THIS
A n d  Save 2 0  to 5 0  Per Cent
Order your Gas Range now and save the cost of 
piping. ■t2.40 to *G.OO for piping is worth saving.
Next year we shall charge for piping at cost. 100 
families in Rockland have purchased gas ranges this sea­
son, and received the benefit of free piping, thus saving 
from 20 to 50 per cent on the investment.
ROCKLAND, THOMASTON & CAMDEN ST. RY. 
445 Main Street, Rocklaud, Me.
A .  H a i r  
D r e s s i n g
Nearly every one likes a fine 
hair dressing. Something to 
make the hair more manage­
able; to keep It from being 
too rough, or from splitting 
at the ends. Something, too, 
that will feed the hair at the 
same time, a regular hair-food. 
Well-fedhair will bestrong, and 
will remain where it belongs— 
on the head, not on the combi
T he b e a t k in d  of »  te s t im o n ia l  — 
“ S o ld  fo r o v er a lx ty  y e a r s .”
A
r 3.0. Aytr Oo., Lowtll, 1• b y . ___. . .  — --------Also manufacturer* of
9  SARSAPARILLA. 
PILLS.
CHERRY PECTORAL.y e r s
C. o ld .
T lie  firs t m en tio n  w h ich  w e h a v e  o f  
polil Is lii th e  e le v en th  v e rse  o f th e  
pcconil c h a p te r  o f G en esis , o r. In o th e r  
w ords, t .isn  y e a r s  b e fo re  C h ris t. G old 
w a s  used  ns  m oney liy th e  a n c ie n t 
E g y p tia n s  n t a  very  e a rly  d a te . H e ro d ­
o tu s  te lls  th a t  th e  In v e n tio n  o f th e  
eolm uro o f  poh l belo n g s to  L y d ia , a b o u t 
50 I*. C. A u th o ritie s  conflic t n b o u t 
th e  firs t co in a g e  o f gold. S o m e say  It 
w a s  M ile tus  an il som e th e  P e rs ia n s , 
b u t  th e re  a r e  no  re co rd s  to  show  ju s t  
w hen.
R lT liro l 's  W it .
A n to in e  H lvnrol. th e  F re n c h  ep ig ra m  
m n tls t  of th e  e ig h te e n th  c e n tu ry , w a s  
so  b r l l l ln n t  th a t  so m e th in g  good w ns 
e x p e c te d  o f h im  e v e ry  m in u te . O nce 
w hen h e  h a d  been  In v ited  to  d in n e r , n t  
•which th e  h o s tess  e sp e c ia lly  w ish ed  
h im  to  sh in e , h e  s a t  q u ite  s i le n t . T h e 
a t t i tu d e  o f d is a p p o in te d  e x p e c ta n c y  In 
th e  co m p a n y  n e tt le d  h im , n n d  a t  Inst 
f t iv n ro l  m ad e  a s tu p id  re m a rk . E v e ry ­
b o d y  u t te re d  nn cx c ln m n tlo n .
“T h e re ."  sa id  H lvnro l. “ I  c a n n o t say  
a s tu p id  th in g  w ith o u t e v e ry  o n e ’s  c ry ­
in g . •T hief!’ ”
A t n d in n e r  In th e  h o u se  o f  so m e  G e r­
m a n s  h e  m ad e  a jo k e . H is  h o s ts  p u t  
th e i r  h e a d s  to g e th e r  In q u irin g ly . Hlv- 
n ro l sa id  to  b is n e ig h b o r, n F re n c h m a n :
“ L ook n t th e  G e rm a n s  p o o lin g  th e ir  
w its  to  u n d e rs ta n d  a  jo k e .”
THE C0HWAY CELEBRATION.
How Camden Wltl Honor the Memory of 
“A Forgotten Hero” Thursday—Big 
Naval Parade.
iiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiH
C onw ay  m e- 
Im p o rta n t ac - 
wlll p ro b a b ly  
T h u rsd a y  th e
T h e u n v e il in g  of th e  
n io rla l ta b le t ,  w ith  th e  
c o m p a n y ln g  ex erc ises, 
d ra w  to  C am d en  n ex t 
la rg e s t  c ro w d  th e  tow n h a s  ev e r seen. 
T h e p re se n c e  o f  a  g re a t  fleet o f w a r­
sh ips. a n d  a p a ra d e  In w hich  th e re  will 
be 2000 m a r in e s  an d  sa ilo rs , w ill be th e  
c e n tra l  f e a tu re s  of the big ce leb ra tio n , 
nnd  so m e o f th e  m ost d is tin g u ish e d  
c itize n s  o f M aine will h a v e  a p a r t  In 
th e  ex e rc ise s.
W illiam  C o n w ay  w as a s a ilo r  In the 
U. S. n a v y , w ho, w h ile  on d u ty  a t  the 
P e n sa c o la  n a v y  y ard , J a n . 12, 1861, w as 
o rd e red  by  on e  of th e  officers o f th e  
y a rd  to  h au l dow n th e  A m eric an  Hag. 
th is  officer a n d  o th e rs  p ro v in g  u n fa lth -  
C on w n y  re fu se d  to  obey  th e  o r ­
der.
T h e  fa c ts  becam e know n, a n d  Con 
w ay  receiv ed  th e  th a n k s  o f th e  n av y  
d e p a r tm e n t  th ro u g h  Sec. W elles, an d  a 
gold m ed a l w ns p re sen ted  h im  by a b o u t 
150 N ew  E n g la n d  m en liv ing  C a lifo r­
n ia .
In  h o n o r of th is  s a ilo r  a  m em oria l 
h a s  now  been  e rec te d  In C am d en  an d  
w ill be u n v e iled  on th e  d a te  n am ed . 
T h e  m em o ria l co n s is ts  o f a  h u g e  bow l­
d er, to  w h ich  h as  been  affixed a bronz« 
ta b le t , b e a r in g  th e  fo llow ing  in s c r ip ­
tion :
D E P O S I T S
IN OUR SAVINGS DEPARTM ENT
M A D E  N O W
Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING SEPTEM BER 1st .
1 Security Trust Company
FOOT OF LIMEROCK STREET, R0CKLARD
^iiiiiiH iiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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WILLIAM CONWAY. 
Quartermaster U. 8, Navy.
A  N a t iv e  o f  C a m d e n ,
O n  D u ty  a t  P e n s a c o la  N av y  Y a r d ,  
J a n u a r y  12,1861.
W a s  O rd e r e d  to  H a u l  D o w n  th e  
A m e ric a n  F l a g ,
I n  T o k e n  o f  S u r r e n d e r .
Honoring 11 .
The Town of Camden 
Erects This Boulder
And the Maine C’oininandery of the 
Military Order of the Loyal Legion 
o f the United States 
Adds This Tablet,
1906.
T h e  J n s t s .
B an n rn m  o f P e rs ia  bo re th e  e n v ia b le  
t i t le  o f tlie  J u s t  T h e  rig h te o u sn e ss  o f 
h is d e c isio n s  w ns seldom  c a lle d  in  
q u estio n . T h is  t i tle  tins been  c o n fe r­
re d  on  se v e ra l m o n areb s, a m o n g  th em  
b ein g  C n slm lr II . o f T o lu n d , F e rd i­
n a n d  I. n nd  -Inmes II . o f  A rag o n , H a- 
ro u n -a l-R n sch id  o f " A ra b ia n  N ig h ts "  
fa m e , K hosrou  o f P e rs ia , L ou is  X I I I .  
o f F ra n c e  a n d  P ed ro  I. o f P o rtu g a l.
A  C o l o r e d  V i e w .
'M am m y,"  sa id  P ic k a n in n y  J im  a s  
he w a tc h e d  the  m eteo rs  fa llin g , “does 
y ou  see  nil d a t  b r ig h tn e s s  co rn in ' 
d o w n ? ”
V ans. Indeed ."
I k n o w  w h a t m a k e s  It. D e c u llu d  
a n g e ls  h a s  lieen p u t  to  w o rk  sw e e p in ’ 
Up d e  go lden  c ity ."—W a sh in g to n  S ta r .
WARM WEATHER WILL HELP
Now Is  the  T im e to  Get R id of Your 
C atarrh  by  U sing Hyom ei.
I l ls  W a r .
M r. H en n y p eck  (peev ish ly )—W h en  
you te ll m e to  do  n th in g , like a  fool 
I go am i d o  It. M rs. H en n y p eck  (a c rid ­
ly )—No, you go a n d  d o  i t  lik e  a  fool.— 
P u ck .
W e h nvo  co m m itte d  th e  G o lden  R u le  
to  m em o ry ; now  le t  ua co m m it i t  to  
life .—M ark lm m .
E v ery  one w ho Is afflicted  w ith  c a t a r ­
rh  shou ld  ta k e  a d v a n ta g e  of th e  w a rm  
w e a th e r  to  g e t rid  o f th is  a n n o y in g  an d  
d is tr e s s in g  d isease , fo r  th e  r ig h t  t r e a t ­
m en t 111 A u g u s t a n d  S e p te m b e r will 
g iv e  benefit m uch  m ore  q u ic k ly  th a n  In 
th e  w in te r  a n d  e a rly  nprlng .
T h e g e rm  k illin g  a n d  h e a l th  g iv in g  
H y o m ei w hen b re a th e d  In th e  su m m e r 
m o n th s  h as  a n  ev e n  m ore  benefic ia l a c ­
tio n  th a n  w h e n  u sed  In th e  co lde r 
w e a th e r . I t  Is N a tu r e ’s  o w n  re m e d y  
fo r th e  cu re  o t c a ta r r h .  I t  g o es  to  tile 
m o st re m o te  a i r  ce lls  In th e  nose, th ro a t  
an d  lungs, k illin g  a n d  d riv in g  fro m  th e  
sy s te m  th e  c a ta r r h  g erm s.
H yom ei is th e  s im p le s t, m o s t p le a s ­
a n t  a n d  th e  only  g u a r a n te e d  c u re  fo r 
c a ta r r h  th a t  h a s  e v e r  been  d iscovered . 
I t  Is sold b y  C. H . P e n d le to n , d ru g g is t  
an d  o p tic ian , a n d  W . H . K lttre d g e , 
d ru g g is t , u n d e r  a  g u a r a n te e  to  r e ­
fu n d  th e  m oney If i t  does n o t g iv e  co m ­
p le te  sa tis fa c tio n .
A t th is  sea so n  o f  th e  y e a r , th e  firs t 
d a y ’s u se  of H y o m ei w ill show  a  d e ­
c id e d  Im p ro v e m en t In h e a lth  a n d  In 
s h o r t  tim e th e re  w ill b e  n o  f u r th e r  
ro u b le  from  c a ta r r h .
You ta k e  no r isk  In b u y in g  H yom ei 
T h e  com plete  o u tf it  co s ts  b u t  11, e x ­
t r a  b o tt le s  j Oc, a n d  if a f te r  u s in g , you 
s a y  It h as  n o t he lped  you , th e y  w ill 
r e tu r n  y o u r m oney.
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood,
I t  u sed  to  be co n s id e red  th a t  o n ly  
u rin a ry  an d  b lad d e r tro u b le s  w ere to  be 
tra c e d  to  th e  k id n e y s , 
b u t now  m o d ern  
sc ience  p ro v es  th a t  
n eu rly  a ll d iseases
have th e ir  b eg in n iiq  
th e  d iso rd e r
th ese  m o st im p o rta n t 
o rgans.
T h e  k id n ey s  filte r 
an d  p u rify  th e  b lo o d — 
th a t  is  th e ir  w ork .
T h e re fo re , w h e n  y o u r k id n e y s a r e  w eak  
o r o u t of o rd e r , you ca ll u n d e rs ta n d  how  
q u ic k ly  y o u r e n tire  b ody  is  a ffec ted  and  
how  ev e ry  o rg a n  seem s to  fa il to  d o  its
W h e n  I 'n r l ,  W n ,  D lr fy .
I t  tn k e s  th e  la b o rs  o f  4,000 to  k eep  
th e  c ity  of P a r is  c le an  to d ay , b u t  In 
tim e s  p n s t t h a t  c a p ita l  d id  n o t c a re  so  
m u ch  ab o u t th e  m u tte r  n n d  w aa n o t 
a lw a y s  p le a sin g  to  look u p on . In  1348 
K in g  Jo h n  o f F rn n e e  m ad e  th e  re q u e s t 
th a t  P a r is ia n s  sh o u ld  n o t a llo w  th e ir  
p ig s  to  roum  th e  s tre e ts . C h a rle s  V I. 
(1308-1432) co m p la in e d  th a t  th e  p ra c ­
tice  o f  th ro w in g  ru b b ish  In to  th e  S eine 
m ad e  It a  " g re a t  h o rro r  u n d  a n  nboin- 
Inn tlon  to  look u pon ."  U n til th e  sev- 
tee n tli c e n tu ry  ev ery b o d y  w h o  could  
w e n t a b o u t P a r is  on  h o rse b a c k  In o rd e r 
to  a v o id  co n tn e t w ith  th e  filth  o f the 
s tre e ts . V a rio u s  o rd in a n c e s  w e re  m ad e  
to  com pel th e  people to  sw e e p  th e  road  
b e fo re  th e ir  o w n  doors, b u t  It w n s not 
u n til 17111 th a t  th e  d u s t  c u r t  b ec am e an  
In stitu tio n .
1  y ou  a re  s ick  o r  “  feel b a d ly ,"  b eg in
l o n c = = L U M B E R = - s h o r t
ta k in g  th e  g re a t  k id n e y  re m e d y , Ur, 
K ilm e r’s S w am p-R oo t, b ecau se  as  soon 
as y o u r k id n e y s  a re  w ell th e y  w ill h e lp  
a l l 'th e  o th e r  o rg a n s  to  h e a lth . A  tr ia l  
ill  c o n v in c e  an y o n e .
If y ou  a re  s ick  you  can  m ak e  n o  m is-
Building Materials, Lime, Cement, Briak, Drain Pipe, Blinds, 
Doors, Sashes, Shingles, Clapboards.
Estimates Furnished for Large or Small Orders
Agents for Chilton’s Paint—the Paint that Paints Anything.
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
t a k e ' bv  first d o c to rin g  y o u r k id n ey s, 
T lie m ild  an d  tl ie  e x tra o rd iin a ry  effec t of 
Ur. K ilm e r’s  S w a m p - R o o t ,  th e  g re a t 
k id n ey  re m e d y , is  soon  re a lized . I t 
s ta n d s  th e  h ig h e s t  fo r i ts  w o n d e rfu l cu res  
of th e  m ost d is tre s s in g  cases, a n d j s s o l d  
i ts  m e rits  b y  a l l  
d ru g g is ts  in  fifty -cen t 
an d  ou e-d u lla r size
b o ttle s . Y ou  m ay  ___
h av e  a  sam p le  b u stle  u„m« or bwubp-iuka. 
b y  m ail free , a lso  a  p a m p h le t  te l l in g  you 
how  to  find o u t if  yo u  h av e  k id n e y  or 
b la d d e r tro u b le . M en tio n  th is  p ap e r 
w h e n  w r it in g to  D r. K ilm er &  C o ., B ing­
h a m to n , N. V. D o n ’t  m ak e  a n y  m istak e , 
b u t re m e m b er th e  n am e, S w am p-R oo t
T H E  HOCK L A M )  CO.U M EHCIAL C O LLE G E  
NEW THORNDIKE A HIX BUILDING, SCHOOL STREET
The best rooms and equipm ent devoted to business 
education In the at ate. All m odem  conveniences— 
steam /n o t, gas und electric light, College Han A’ , lav­
atories and nil the appliance/* o f an up-to-date school. 
The onlg Institution east o f Boston teaching the new  
“ Actual Business from  the S turt” system  o f Book­
keeping find Business Tract ice. Special attention  
given to Stenography, Typew riting, Penm anship, 
A rithm etic , Commercial Law, Sjielllng and Corre­
spondence. 'terms $S per mouth. G raduates aided to 
em ploym ent. I lu lf  rates to students on the B. T. J!’ C. 
St. By. School year begins Tuesday, Sept. 4. Call or 
w rite fo r  catalog. Visitors welcome.
HO II A 111) & BUG 11 1V, Proprietors,
llockland, Mulne.
st :6
W IT H  n i n e  Cure N e r v o u s  Disease*.
1 1 I A l U l U a  .D t.O itisw 't  h - c a v u u ii-  
.-l , tbeuui vo*. build* up vuru out luou 
woiuou rr io R  6 0  O u .
J T t
i yuui . m e n  Un • nnUulEol . n niu4p 
HA (UUKIKR-nA/KTTB o tto  Every- 
-U< d*U Ut I »U*ck SbU tj'ps
V IO L A  P O W D E R S .
You took  th em  a m c h ild re n —give 
th em  to  y o u r ch ild re n . S w ee te n  the 
b a b ie s ’ b re a th *  a n d  a s s u r e  th e m  r e s t  
fu l n igh t* . I f t !
I)r. K ilm e r’s S w am p-R oo t, am i th e  ad 
d ress , U iughum tou , N . Y .,o u  e v e ry  bo ttle ,
1 8 0 4 1 0 0 8
HEBRON ACADEMY
Fall Term Will Begin 
Tuesday, Sept. I I .
♦  ♦
STATEMENT OF THE CONDITION
-------- O F  T H E ----------
ROCKLAND TRUST COMPANY
AUGUST 7, 1906
V ic e  P t e s l d e n t  
T R U S T E E S :
O . L . F a r r a n d ,
F .  C . K n ig h t ,
C. E. Littlefield,
Fred E. Rlchardi 
II. L. Shepherd, 
H. (i. TibhettR,
W. T. White.
A  L u l l a b y .
M a g is tra te — You a r e  a c c u se d  o f  a t ­
te m p tin g  to  ho ld  a p e d e s tr ia n  u p  a t  2 
look th is  m o rn in g . W h a t  h a v e  you  
to  say  In y o u r o w n  b e h a lf?
P r is o n e r— I a m  n o t g u il ty , y o u r hon- 
\  I c a n  p ro v e  n lu lla b y .
M a g is tra te — You m ea n  a n  a lib i. 
P riso n e r—W ell, ca ll It w h a t  yo u  like, 
b u t  m y w ife  w ill s w e a r  t h a t  1 w a s  
w u lk ln g  th e  floor w ith  th e  b ab y  a t  th e  
h o u r m en tio n ed  in  th e  c h a rg e .—C h ic a­
go N ew s.
I h a e a  o n  F r i e n d s h i p .
F rie n d s  u re  a  co stly  lu x u ry , an d  
w h e n  one in v e s ts  on e’s  c a p ita l  In a 
m ission  in  life  one c a n n o t affo rd  to  
h av e  fr ie n d s . T h e  ex p e u s iv e n e ss  of 
fr ie n d sh ip  d o cs  n o t lie  la  w h a t one 
does fo r one’s fr ie n d s , b u t  in  w h a t  one, 
o u t o f re g a rd  fo r  them , leu v es  undone. 
T h is  m e a n s  th e  c ru sh in g  o f m nny  a n  
In te llec tu al g e rm .—F ro m  a  L e tte r  to  
G eorge B ran d e s .
J u a t  L i k e  H i m .
A rth u r—Y ou th in k  I d o n ’t  love you, 
d a rlin g ?  W h y , I w o u ld  d ie fo r you. 
A re tliu sa—Yes. a n d  it w o u ld  lie Ju s t 
like  you to  d o  it ro  tliu t y o u r fu n e ra l  
Would com e on  a d a y  w h e n  1 had  to  
g ive up a re a l n ice e n g a g e m e n t to  at- 
te u d  It. O h. y ou  m en a r e  so  sellish!
H o w 's  T h l*  Y
Wt* oiler Ou® Huudrod .Dollars'' ll*ward for 
miv duo) of Catarrh that Jeanuot |bo cured by 
Hall's Catarrh Cure. __ _  . . ..F. J . CHENEY Si CO.. Toledo. O. 
We. tliHundersigued, have kuowu F.J.Cheuey
The teaching force U largely in­
creased.
llehron Academy hag lieen 
ilaced on its approved list by the 
New England College Entrance 
Certificate Board. Hence entrance 
to all the colleges that are mem 
hers of this Board is granted on 
the l'riucipal’s certificate.
For catalogue write to
W. E. Sargent,
H E B * O N , M E.
Prin.
u a u u ia lly  a b le  to  c a r ry  o u t  a u y  o h lig a t io u *  m a d e
by his tlrai.Wadding, K inn an Sc Makvi* -
Wholesale Druggist*. Toledo. O. 
Hall's Catarrh Cure is taken luU>rually. act 
In* directly upon the blood and mucous surfaces 
of tlie y»t*ui Tesliinooials sent free, Wr4~ ‘
76 cents x bottle. Sold by all Druggist* 
Take Han s Family Fills for cous.ipatiou
Vtaik<
Had dyspepsia or Indigestion for year*, 
and what 1 did eat distressed me 
Burdock Blood Bitters cured m e/ — J .  li.
r. buubury, Ohio.
O A B T O H l - 4 .
B««» tu s t  TM Kind Yuu Ha<l WyjjfS Buti£M
63-74
T h e Courn-r-G uz* l ie  g o t*  luU  
a  la rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In Knox 
c o u n ty  th a n  a n y  oih**r p a p e r  p u b lished
oars the / f  i»w e'iw m  nsw
Fo l e y s  K iw flEY C u ra
M.k*. Kidn.y. and Bladdsr Hlyht
T h e  b o w ld er Is a  m assiv e  s to n e  
w e ig h in g  a b o u t 30 tons, a n d  to  t r a n s ­
p o rt i t  from  Its  re s tin g  p lace  on O g ier’s 
hill to  th e  schoo lhouse  s q u a re  in  fro n t 
of th o  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  re q u ired  
31 p a ir s  o f h o rses.
T h e ex p e n se  of m ov ing  a n d  s e tt in g  
th e  b o w ld er w as bo rn e  by  th e  tow n, 
w h ile th e  b ro n z e  ta b le t  w a s  fu rn ish e d  
b y  th e  L o y a l Legion.
R e a r  A d m ira l E v a n s , co m m a n d e r-in -  
c h ie f  o f  th e  N o r th  A tla n tic  fleet, will 
h av e  a t  C am den , A ug. "0, a t  le a s t  e ig h t 
b a tt le s h ip s  a n d  six  d e s tro y e rs , an d  he 
w ill la n d  a la rg e  body of h is officers 
an d  m en  fo r  p a r tic ip a tio n  in  th e  ce le­
b ra tio n .
T h e  m ore fo rm a l ex e rc ise s  co n n e c ted  
w ith  th e  ce leb ra tio n  will be held  a t  2 p. 
m a t  th e  C am den  t ro t t in g  p a rk , w h ere  
th e re  a r e  s e a ts  fo r  a b o u t 2000 perso n s. 
T h e se  ex e rc ise s  w ill be b rie f , a n d  w ill 
Inc lude  m usic , p ra y e r  by th e  c h a p la in  
of th e  co m m an d e ry . R ev . D r. J . S. Bew­
a il o f  B a n g o r;  a n  a d d re s s  b y  M aJ. Gen.
C h a m b e r la in  of P o r tla n d , r e h e a r s ­
in g  th e  s to ry  of C o n w ay ’s re fu s a l  to  
h a u l d o w n  th e  A m eric an  flag a t  P e n ­
sa c o la  -navy  y a rd , J a n .  12. 1861; an d
b rie f  a d d re s se s  by  th e  s e c re ta ry  o f the 
n a v y  (if  he ca n  be p re se n t) . G ov. Cobb 
a n d  o th e rs . A le t te r  fro m  P re s id e n t 
R o o sev elt h a s  been  re ce iv e d  a n d  w ill be 
re ad .
T h e  u n v e ilin g  of th e  m em o ria l in  th e  
to w n  by  MaJ. Jo h n  T. R ic h a rd s , com ­
m a n d e r  of tho  M aine c o m m an d e ry , w ill 
fo llow  th e  e x e rc ise s  in  th e  p a rk , an d  
R e a r  A d m ira l E v a n s , b y  a u th o r i ty  of 
th e  n a v y  d e p a r tm e n t, w ill c a u se  tired  
a  n a t io n a l  s a lu te  o f 21 g u n s  in  cpnnec- 
tlon  w ith  th e  u n v eilin g .
In  tho  p ro cessio n  will be a b o u t 100 
m e m b e rs  o f th e  L o y a l L eg ion , Gov. 
C obb  an d  s ta r t , G eorge S. Cobb post. G.
A. R ., a n d  a b o u t 2000 m en  fro m  th e  
w a rsh ip s . T h e officers fro m  th e  N o r th  
A tla n tic  fleet will be e n te r ta in e d  in  Odd 
F e llo w s’ h a ll an d  th e  sa ilo rs  in  th e  
t r o t t in g  p a rk .
T h o m a s  A. H u n t, “ m a y o r” o f C am ­
den  will p re s id e  an d  d e liv e r  th e  ad d re s s  
of w elcom e.
T h e  co m m itte e  on th e  p a r t  o f tho  
L o y a l L eg io n  o f M aine c o n s is ts  o f th e  
officers, M aj. Jo h n  T. R ic h a rd s , US.V., 
c o m m a n d e r; B re v e t B rig . G en. S te p h en  
M an n in g  ,USV, Henior v ice co m ­
m a n d e r;  A c tin g  M a s te r  J o h n  O. J o h n ­
son , U S X ; ju n io r  v ice c o m m a n d e r, 
B re v e t M aj. H en ry  S. B u r  ra g e , USV, 
re c o rd e r;  M aj. C h a rle s  H . B oyd, U SV , 
r e g is t r a r ;  C ap t. T h o m a s  J . L ittle , USV 
t r e a s u r e r ;  1st L ieu t. C. W . R o b e rts  
U SV , c h a n c e llo r; Jo h n  S. S ew all, USV 
c h a p la in .
A s th e  g e n e ra l c o m m itte e  on  th e  p a r t  
o f th e  tow n , tlie  se lec tm e n , J o s ia h  H 
H obbs, F r a n k  H. W ilb u r a n d  E v e r e t t  
D uffy  h av e  n am e d  th e  followliirf 
su b c o m m itte e s :  R ece p tio n ,J . H . H obbs 
W ilb er , E . X. D uffy. T h o m a s  A 
H u n t. L . M. K en n lu to n , F . G. C u rrie r  
n te r ta ln m e n t,  J . H. H obbs, 1 
K n o w lto n , F. W . C o n an t, S. G. R it te r  
b u sh , G eorge  F . W e n tw o rth , R euel 
R o b in so n , F r a n k  H . T h o m a s , W illiam  
H . Hells, G eorge G. C ran e , P e a r l  
W illey , W . p .  B arro n , Jo s . A. B rew s 
le r . W illiam  R . Gill, C. K. M iller, 
B u rg e ss ;  d ec o ra tio n , J . H . O gler, 
C lifford , J . K. H ooper, W. F . B lsbee 
G e o rg e  T . I lo d g m a n .
F . D. A ldus w ill be m ars lm l of th e  
d a y  a n d  h is  a id s  w ill be E . E . B o y n to n  
N e lso n  Y oung  an d  J. A. B rew ste r.
W illiam  C o n w ay ’s lo y a lty  to  h is  
c o u n try  a n d  Ills flag w a s  m ad e  ttte  su b  
je c t  o f official re p o r ts  in  co n n e c tio n  
w ith  th** c o u r t- m a r t ia l  o f C ap t. J a m e s  
A rm s tro n g , w ho  w as in  c h a rg e  of th e  
U. S. N a v y  y a rd  a t  W a rr in g to n , n e a r  
P e n sa c o la . F la . a t  th e  tim e  of it a d ls  
g ra c e fu l  s u r re n d e r  to  th e  rebel fo rces  
A ll th e  d e ta ils  o f th e  s u r r e n d e r  w ere  
co n d u c ted  by  F a rr a n d , on e  o f  th e  t r a i t  
>rs, ev e n  to  th e  p u n isn in g  o f th e  f a ith  
fu l old q u a r te rm a s te r  fo r  re fu s in g  
h a u l dow n th e  flug in  s u rre n d e r  w hen  
o rd e re d  to  do so by R o n sh aw .
T ills  fa ith fu l  old s e a m a n  w as W lll la r  
'o n w a y  of C am den , l i e  had  obey 
th e  o rd e r  to  s ta n d  by  th e  h a lly a rd s  
b u t w hen o rd e red  to  h au l d ow n  th e  flag 
in  c a p itu la tio n  he sa id :
*1 will no t do  It sir! T h a t  is th e  flag 
o f  m y  c o u n try , u n d e r  w h ich  l h a v e  
s e r v id  m an y  year*. 1 love it;  u nd  will 
no t d ish o n o r i t  by  h a u lin g  i t  dow  
n o w .”
lten sh aw  hud to  do th e  w ork  w ith  his 
ow n  h a n d s  an d  th en  he a n d  F a r r a n d  
se t a b o u t p u n ish in g  tlie  old q u a r te r  
n a s te r  by p u tt in g  h im  in  iro n s  fo r  h is 
fidelity  to  th e  old Mag- 
C on w a y 's  hero ism  in  th e  aft a i r  w a s  
firs t recogn ized  by th e  Ju d g e a d v o c a te  
of th e  c o u r t-m a r tia l . A B. M ag ru d er 
w ho su b m itte d  to  th e  s e c re ta ry  o f th e  
n a v y  tho  p ro p r ie lry  Ju s tic e  a n d  good 
policy  of besto w in g  som e m a rk  of a p ­
p ro b a tio n .
G ideon W elles, s e c re ta ry  of th e  n av y , 
p ro m p tly  Issued  th e  fo llow ing  o rd e r: 
“ N a v y  D e p a rtm e n t, W a sh in g  ton. D. C. 
—I t  a p p e a rs  fro m  th e  te s t im o n y  ta k e n  
in  C ap t. A rm s tro n g 's  ca se  th a t  W illiam  
C o n w ay , a n  aged  se a m a n  do in g  d u ty  a* 
q u a r te rm a s te r  in  th e  W a rr in g to n  (P e n ­
sa c o la ) n av y  y a rd  a t  th e  tim e  of i ts  
s u r re n d e r , w hen o rd e red  b y  L ie u t R en - 
s h a w  to  h au l dow n th e  n a tio n a l flag, 
p ro m p tly  an d  In d ig n a n tly  re fu se d  to  
obey  th e  order. T h e  love a n d  re v e re n c e  
th u s  im pu ls ively  ex h ib ited  fo r  h is  
c o u n try ’s Hug in  th e  h o u r of i t s  p e r il Is 
n o t th e  less w o rth y  of b e in g  ca lled  no 
I ble a n d  c h iv a lr ic , b ec au se  d isp la y ed  b y
one in  a  h u m b le  s ta t io n . I t  is  th e  m ore 
d e se rv in g  o f c o m m e n d a tio n , fo r su b o r­
d in a te s  in th e  se rv ic e  a re  n o t u su a lly  
e x p e c ted  to  s e t  e x a m p le s  of p a tr io tis m  
a n d  fidelity  to  th e ir  t ru s ts ,  b u t  to  fo l­
low  them . T h e  d e p a r tm e n t  d eem s it no 
m o re  th u n  s t r i c t  Ju s tic e  to  W illiam  
C o n w ay  th a t  th is  te s tim o n ia l fro m  th e
LIA B ILIT IES :
Capital Stook, $100,000.00 
Surplus,
Undivided Proflta,
Savings Deposit*,
Demand Deposit*,
Csrtlfloate* of Deposit, 1,097.35 
Unpaid Dividends, 248.84 
Dus to othor banks, 6,391.62
$437,257.89
25,000.00
25,522.33
171,078.67
107,921.08
RESOURCES:
Demand Loana, $16,672.44
Tima Loans, 215,115.96
Bonds and Stocks, 121,670.65 
Furniture and Fixtures, 4,500.00
Cash On Deposit, 
Cash on Hand,
64,090.47
15,208.37
$437,257.89
W . B . S K E L T O N , B a n k  E x a m in e r ,
c o u r t* in  h is  b e h a lf  sh o u ld  be m ade 
kn o w n  th ro u g h o u t  th e  se rv ic e . I t  th e re ­
fo re  d ire c ts  t h a t  th is  g e n e ra l o rd e r  be 
p u b lic ly  re a d , a s  e a rly  a s  p ra c tic a b le  
a f te r  i ts  re c e ip t , b y  th e  c o m m an d e r of 
a ll n a v a l s ta t io n s ,  a n d  a ll v esse ls  in  th e  
n a v y  in  c o m m issio n  In  *.he p re sen ce  of 
th e  officers a n d  m en  u n d e r th e ir  co m ­
m an d .”
As u  f u r th e r  m a rk  of a p p re c ia tio n  
th e re  w a s  fo rw a rd e d  to  Q u a r te rm a s te r  
C o n w a y ’a  go ld  m eda l, p re se n te d  b y  150 
of h is  c o u n try m e n  In C a lifo rn ia . T ills  
m edal Is now  in  th e  p o ssessio n  of a  
n iece o f C o n w ay , M rs. L o u ise  R obb ins 
o f T h o m a s to n , h a v in g  b ee n  g iv en  
h e r  son, W illia m  C o n w ay  R obb ins , 
th e  occasion  o f  Q u a r te rm a s te r  C o n ­
w a y ’s la s t  v is i t  to  h is  people, w h ich  
w as in  1863.
T h e life  s to ry  o f  Q u a r te rm a s te r  W il 
Ham  C o n w ay  Is q u ick ly  to ld . H e ra n  
a w a y  fro m  h om e a t  th e  a g e  o f 12 an d  
n liste d  in  th e  U. S. n a v y , n e v e r  a f te r ­
w a rd  r e tu r n in g  to  m ak e  h is  hom e w ith  
ills people fo r  a n y  le n g th  o f tim e . H is  
wfiole life  w a s  s p e n t in  th e  se rv ic e  of 
h is c o u n try . T h e  p o s itio n s  w h ich  he 
occupied  w e re  b o a ts w a in ’s m a te , c a p ­
ta in  of th e  top , m a s te r -a t - a rm s  a n d  
q u a r te rm a s te r .
W hen  th e  M aine  loyal leg ion  b eg a n  
i in v e s tig a tio n  of h e ro  C o n w ay ’s 
c a re e r  a  y e a r  ag o  MuJ. H. S. B u rra g e , 
th e  re c o rd e r , w ro te  to  R e a r  A d m ira l J. 
B. C o g h lan , c o m m a n d a n t o f th e  n a v y  
a rd  a n d  s ta t io n  a t  N ew  Y ork.
H e rep lied  th a t  W illia m  C onw ay , 
q u a r te rm a s te r ,  59 y e a rs  o f ag e , n a tiv e  
of M aine, w a s  u d m itte d  to  th e  h o sp ita l 
a t  th a t  s ta t io n  fro m  th e  U SS N o r th  
C aro lin a  an ti d ied  N ov. 30, 1865.
T h e  h o sp ita l re c o rd s  show  th a t  h is  re ­
m ain s  w e re  b u rled  in  th e  n a v a l ce m e­
te ry  in  N ew  Y ork , b u t th e  g ra v e  could 
n o t be lo ca te d . T h e re  a r e  s e v e ra l u n ­
k now n g ra v e s  in  th is  ce m e te ry , an d  
th e  h e ro  o f th e  P e n s a c o la  in c id en t 
p ro b a b ly  s leep s  in  one of th em  
T h e  o n ly  su rv iv in g  re la t iv e s  o f C on­
w a y  a re  tw o  n ieces, M rs. L ou ise  R ob­
b in s  of T h o m a s to n , fo rm e rly  L ouise 
K eene o f R o c k p o rt, a n d  M iss J u l ia  
C o n w ay  o f C am d en , b o th  o f w hom  will 
h uve s e a ts  of h o n o r a t  th e  m em o ria l 
ex e rc ise s. T h e  go ld  m eda l ab o v e r e ­
fe rre d  to  is  th e  p ro p e rty  o f  M rs. R o b ­
b in s ’ so n , W illiam  C o n w ay  R ob b in s  of 
N ew  Y ork .
C o n w a y ’s h e ro ism  w as re ca lled  to  th e  
p re se n t g e n e ra tio n  th ro u g li th e  effo rts  
of C ap t. Jo h n  O. Jo h n so n , U SN, w ho 
w ro te  a  n u m b e r  o f a r tic le s  on th e  s u b ­
je c t  fo r T h e  C o u rie r-G a z e tte  a n d  C am ­
den  H e ra ld  a  y e a r  ugo  a n d  in te re s te d  
th e  L o y a l L eg ion  In p ie p a r in g  th e  m e­
m oria l.
T h e  c o n d itio n s  fo u n d  by  C ap t. Jo h n - 
m d u r in g  ills in v e s tig a tio n  in  K nox 
c o u n ty  w a r ra n te d  h im  in  s ty lin g  h is 
a r tic le , “ A fo rg o tte n  C am d en  h ero ,” 
fo r in  C o n w a y ’s  n a tiv e  to w n  th e re  w ere 
few  w ho  h a d  ev e r h e a rd  tho  q u a r te r ­
m a s te r 's  n a m e  a n d  n o n e  w ho kn ew  of 
hi* b ra v e  a c t  a t  th e  P e n sa c o la  n av y  
I y ard .
C ap t. J o h n so n  fin a lly  lo ca te d  th e  C on­
w ay  m ed a l in  T h o m a sto n , a n d  fro m  th e  
tw o  n iec es  a b o v e  n am e d  lea rn ed  th e  
few p a r t ic u la r s  t h a t  could  be g lean ed  
c o n c e rn in g  C o n w ay ’s  h om e life. W ith  
tills  a s  u  fo u n d a tio n  th e re  b eg a n  th e  
p la n -m a k in g  fo r a  n o ta b le  c e leb ra tio n .
C ap t. Jo h n so n  w as in  co m m an d  of 
th e  g u n b o a t  S hokolon  a t  th e  c lose of 
th e  C ivil w a r, h a v in g  been  tw ice  p ro ­
m oted . H e  is  Ju n io r v ice c o m m an d e r of 
th e  m ili ta r y  o rd e r  of L oyul L egion.
I N  L I F E
is often founded upon 
w hat you save while 
young.
WHAT are your 
chances ?
Our Savings De­
partm ent extends a 
helping hand to you 
=  lt will keep your 
savings safely and 
increase them with
3 1-2 par cent Interest
W hy not s ta r t  the 
account a t once ?
ROCKLAND
T R U S T
COM PANY
U a v «  Y o u  A u y  o f  T U « m  b y u i p t o m i
S o u rin g  of th e  food in  th e  S to m a ch . 
S ic k n ess  a t  th e  S to m a ch . B e lch in g  of 
W ind. D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e a r tb u rn . 
W a te r  B rash , G idd iness , D izziness, 
C o n s tip a tio n , S e n sa tio n  o f a  W e ig h t In 
th e  S to m a c h . L oss of A p p e tite , H e a t  
a n d  P a in s  in  th e  H e ad , B ad  'iS iste in  
th e  M outh . S ick  H e d ach e , G re a t  W e a k ­
ness , P a in s  in  th e  S m all o f th e  B ack . 
Sad  a n d  M elancho ly  M ind, i f  you  have , 
w a s te  no  t im e  b u t g e t a  b o ttle  of W ig- 
g in ’s  P e lle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s a m e  tim e w ith  g r e a t  force, 
c a u s in g  th e  fo r tu n a te  one w ho  u ses  
th em  to  s a y  th a t  th e y  a r e  Indeed  w o n ­
d erfu l. Sold b y  a ll D ru g g is ts  a t  60c 
p e r  b o ttle . 61tf
Your Money
W ILL WORK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
^  O pen  a u  a c c o u n t to d a y .
W e p a y  3} p e i c e n t ou  t im e  
d e p o s its .
O u r c a p i ta l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l i a b i l i t y  a u d  p ro f its  a re  
o v e r  $250,000.
1J S afe  D e p o s it B o x e s  iu  o u r  
u ew  v a u l t—th e  la rg e s t , sa fe s t  
a u d  b e s t  iu  th is  s e c tio n — to 
re n t  a t  re a so n a b le !te rm s .
North
National
Bank
K O C K D A N D
v _
1 CUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
CHAS. T. SPEAK, Agent for 
J. NEW/TAN & SON, Boston
